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His ooblQOfe of tJO- ^ ©3i0 S0 ^Slt^n© 'M^^iB%tiim 
f^  i.ofiw -Tbd (giQ .ast Icgra of 'lis^aposfo.» 'Ihejse plsss^ s 
os^lMt tiso p5©t«3 aiJC0Ba ultti th# t5K>'^ 2.«^  ^ hmsm ©ststemc© 
Sa iJolQtim tQ ffiip©OTal fofQoe o^iEfcloEi^ tliO ooa® of hi3 
tsGisic. 'Jsotae^ ni*^ ?,mg i^Qs aot O-^ ISMSO' sm ^tmt mi^mt^ 
ia^ttroGcmt in fmmm i^faSrs, tfi© trag®^, as ifc i a Urn pm^Mt 
rsotoa in eafesGll^ cpsitliotloai etsrsQQts of tS3D1sg^ -t V^^mtlm 1)9 
ovoMsic qi^ jjtlGESInc of tlio mdo ©f tlio f jasttteiog of ^m 
r ^ hero i s aueli tf:at 03© i s t^pt;©^! t& ©all '*tio potiops," 
j^fi'^ tovsi* ^900 bo, aa tiott^ c-!jl0wl<ait mfi Q^Q^ W5l.GS3t at nm 
OOP© tlso as i s G^>icaoeil tj?oocfe a co-OKl0taiaG of t!^ © 
pa t^ma of (31 vino £lc .^taea3Ei033 tsiS SaOif-OK i^Qo* ':&©s0 
patterns poaals to a state of tmiPosQlwrl tJOfislon di&pSc^ fiC fha 
;^2ag»iESvcp0f3 ?t3lea B^  015 l-aseratablo motfc^ ftmottcaim ^^ otfi 
rop j^a txjnlnat iroa, tiMcjh a^^tQ a ctotitst ot7*3p ^le n-t^iop of 
•li^Mo o:=?orstloa» I^ c? plo^ tliuo (le^s not ofS'o? w^ S^inlte 
sajTJQF to tbe c^s^si^ of lif©l mo^ortfeole-ss i t f «ilntl^ hiat$ 
^ ^ t ^©?0 io oDr.o^r.ac 'JD:?tJi*imo in l i fo ^iloh lasmit© of 
i t s iri?Ga&i?at3lo aa^iso Icpsjiffts a V{^n<^ fsallmi dl»?K!tlc«i 
^ cm*Q mra^isod Joam^ C'^ticm 12). "iojowp I2s©^ 
{33!5®mal p©%Ksr8 of t:^|^ Le^g hsi^ o 1>©® pieamfeoafe *aEsm *%*; 
;3t.!l^ » 5^©ii:;oa 2^6 dssfei snsiMlatinc cm nofeiJI^ staEitEan his 
C©® e^33 me 'r^iiaiti? in oao mxiop. t*m horn tifS3 oat to s^e 
0 c;oB3^  Ql:,^ jicot?l<stii£: of mco tHo^^m^iMe m<^miOQ* M@ 
p!?®t)lea of ©trll ?ia©9 te I ts •Htl'^ato naslriUD ("aetlsa 111. 
Tu ^ , ^mt fee 1-to 1^ 32^ 3 - i^ fii^ aiaifs,, liQ: -toter'a '^I^Q aa^ 
t:ii9 t s ^ a ^m©!^  ta tiwmot hdia^tmaa ia m-i^  -ffcitfss'Va T^A^ 
33!3t»lll!i0 cdar,ie fi»jtl:ssl!if! ©E3litsit3.3? asslet t^ sji M tfi© 
j^C^isitlari of oDif«»t3K5!j^ .o^ o 33d m aboslatsly tioaitix?© 
^i^©!i, Iho pattom of si3> ?©isl?ms3Q of s l i , s^lvatioa 
i?oaoE?)tl0!i pfoamted ia i^ i^ gi^ ,!®^ C see mm III , !^s,» tnt) i s 
Ki®i^ 3r tlitaoo ifiopito of (Euortei* .laa mil Cioetioa !?• 
* » % • b, ^Z C0d WII,). »u» 
ia tGSE9 ©f a e ^ r i i . ifef^jr^'ig idtt i rii^f? L Q ^ ^ t£ii3 graifej 
tSio yialoa ii^ich tiio RjE^eas mz^^* ihts fcrapaltloa la 
tSiQ oateufSJ of llf© from t&e base mil tjsiy «3^^ sovesaoiJ ^ 
JDS© isalOTotaat poaefs t^ a elearl^ oo^M t^sSga of sin, 
i?0alisat$oa of ^Hf foiglvcsjesat iwonelllatlm md 
i?c5eiat)ttoa i?ltli a cogaiatsi^o of ao©© bsoign fomes aiasotpiodlly 
©!?no£^ a to t^0 mj^lgaant csoi^ gy opsi»atl!3S ^ ti^ o t r ^ i e cocnaa 
c2t5ST©si3oa<ls to C5?thleal ^asjmiiv&ssjeat ^^^ttem «Jil8!i i s 
%civti®6 ^ tlie ^rgoatist t§ eiw us 4 fiall©? ctis^e of hmsm 
osr^sicmso. Hms uim Mm .?ten ftfi AliS^ «a ma m& lat© 
fSogra, %lioa ttoasiflesod m a sJagl© ehalu ctffi^sed of aEsaiop 
sntHmits iat@r3.liiir@d to oae ar^tfoer though m isitmm 
TiTo^tiQ into hUEsi llf®! ooEpj^ sfcig of !)8«e^t^A^8at' 
coafS^turaUoat bossost all tH© ®os© aeaniagfal as t i ^ t^i2 to 
o^ f>;^  a Gjos© QOD'^ f^ tiea^ irt pattern • • sn lifolit^pal pattern 
*rjt ^s© ^ifO'^li ttio aoni^l^ j ^a th© I IDI^ 3 r o i l r^t^. ^ to^ l i 
t l03O p l o y s ^ QOt II3S^ o u t :SS^ %Wt^" ^2? ©31 t l iq^ !>0 
mwiiseJ f» |5feil©®iM3?^ Q^otrt^ftl0no, 1 iMlsODS '^de^a pattern 
ia aa3©te@l#3s tpi35oci!)l0 ss tJias^ o f t^ liSieli teoao ' t^t is** 21^ 
ta@ eiL?i^oirst ^lor® t ^as f^o^a tlicmflalveg start asssrsiiis tlio 
©f i i f o ©loa offorea t^ thoa ae^ffataly, l i e tPx lo oogesos 
tSiQ?<^ 0£® sss^^o tfe® aiegoatioa ©f a csjfthleal maejpaopia 
cai uaf Q«!«5ita*5lo at tfe© t^ sno felss©. .^  W P I ^ of tMa l inS 
^^ ossKsoa 3 f 0Ptll0 gmiaa^ for ftio exploratloii of ©or^ia 
cj^otloas partSalDins te c m ' t l i f® tMoft,c«i s^ cso*jEit of ifsg 
oaigcaUe »at8ii?o mcl em's olroias^flboti trisSoiii evauo 
etoaJMJut i«3olutSoii3# !bi*09©p f t Is dtiifiag tfsls paabSng t ^ t 
Ef® aseosp©lisiJ®3 o i l f l ca t ion, ^voiopa capHJUli^ to sdhrasieo 
Cmm tli© ^ ^ o f dtailsooga" to tliat of ^'illqolstotion.« 'iho 
i?£^<si0patcd Ban of ftine ?,a^ f^ i* paosos 'tirotigli tlio q^t i ics l 
'.ml^swsia of ^^i!^.e^^.^,t||^ag^ casstiSEoa cmlig^teiiod as m mQ 
fote ia me ^ o e a t ^ jgid til Una ^ I j ^ ciows !smM8 a aeliaKo of 
^?ig0 cavolepod ^ erjseo. 
©a^asa® ®agi?igs3g^!pa®if ass mw® ILS^IS 
^miE ]km^ )piki^i§ ©w gus^iisiEgiPiaiaiE 
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%© sab Joe t of the tylosis i s "Ji^lsi© Hsp^isation in 
^pm Leay mA ttm Last Ploys of 'iiakosp^ar©". 220 nrain 
ass^ptioa vsa^erl^isig the Qtad^ i s tSio idaa timt a^k@sp@ape*3 
plc^ai especially tlie trag@<li@3« aP© ccmcomod ^t^i t&® lisso? 
m@tai^ j^ siQ9l i03U@3 notsydttltstaea^fitl fhfsi^ iater@st in the 
pa^oholoslcal md social aspeofcg of htsss^ l i f e , r ueh of tti© 
bost critloisE in th© ttiostielti ooatRif^  has beea pwNi)eeiipi©<3 
^ t j i ttiiD faeot of :l»sife«si?9ar©* 3 tJor!s# /leoag tlio plays that 
ha^ © i?0eeiv0ci tti© gpeatast attestlcm f sota tMs poiat of vioy, 
ir^R' ^^<^?^^ stsnds supifeei©. I t hao assurred tho SST-Q irlad cf 
oentpolits? io liefeospeafe* s ^oife GS «a3 aeeor^d to ffgftai^ fe 
in tfae aSiiot©Qa<& coataEy, the eeataiy of **p25?ehologiolrie" 
aif]gs©speap0» 
Ko^ftt sfca^os have ^10^ that th9 play tslrsos's 
eiKiteopoPaiy conseiouaness ia mm^ emKial t/oya* I t i s a 
iKJSord of tho !ksialssafio© aucotisQlns and doabt. I t s focus 
ca hiSQan ejsisteas© haSf hmmvoT^ horn ESSO possible by i t s 
iiatosost in the nntUFs of til tics t© rotjlits? - th© di^ln© 
ai0!3@asQtim in Ivmm ^ f a i r s . ^ritiCfiS. opiQi<m on th© 
D3Qaoi* of (lispoasatioQ la tSi© pls^ am ho divlclea into tm 
bi?oad eategoriea, ^lieii eoDpriains, as they 0©, tti© 
Ea^r c r i t i c s , couia bo i^aMod as ttm^ acttota. 2he f i r s t 
Gsoiip tjould imltide i.G» 'irasaoyt ^m Kott and l^ai'lJara -'vorott. 
^GSQ oritlQS m&J tSie s^ sj^  yitb certsaia agaostlc prGocciipatlms. 
But llaoa ^ igUt , %'Bm llQilmm slid a to^ o«b©Ps ^m belcHig to 
nw KtveiBtim 33hooi» Istoriaret th® play in toios of a 
bmevolent mlverso* Ooae of i^©©© s^ ^pioaoJiog appears to b© 
coi3pf@h€ii9iv6| as the a tu^ of ttio piny witti referaaee to oae 
faset t^dla t» aegloefc OV^P Etieh dlvos^Loi i t of niich b? i t s 
trsgic potential* Iho aiD o^ th© ppos^t thosis i s to sta% 
l^ iflg Leag fi?j an ar t i s t ie effort t© erap!?!© uith tli© nafeir© of 
f til© 'jltimatoimd tSie pol© of tli© <iivin© in hnsan affairs m^ 
I 
alaa tli© ijossibl© relationsSiip botw©aa K ^ LQAP m^ tSi© 
/ l a s t plays in ttiis r©sp©et« 
Hi© les t plays of liakoapsap© have boon actGnsivoly 
otaatoi in tmmt tines. .11 son tiaigiit 9 ?.#C, n'aights, 
•iQpofe tra'fforsi ana sovopol ottiop oritle© h a ^ both analysed 
tb©{2 £^d al©o tv r^kod out t£i© relationsHip botuosn th©^ m^ th© 
tp^eflios, llow©v©r» to i^ y teaowleago, no osSiaaative a ta^ 
TOlatins J^LM li<8ng ^^ tii© finj^ plays stisU as Pepioiaa^ 
gnQ.v:iiit©.^ »a Tni^ ana T^^ ^mmat i s availnbl© ^liieli coiaia b© 
dai<l to b© oontred ©roisid 1^© izod©© of *pmvi(l<^tial operttitm.* 
i t i s liopoa taiat tlio pmBmt a?ri^ woalcl stioa goiso l ight on 
(hi^eapQ^vtm vl3i<»i ©ciboaioil in tliosQ pl^iys slao© i t att©spts 
t& dGterrsine tSio rol© of tlio ^vlno in h\mm off airs in t^ .©3 
cPd to tPoe© out IhQ ©snct link b©twe©n thoa fs?cr: thia point 
©f view. 
l i l 
I an CPs^^tsl t» oy ©gte^ofi tegohop Pp&fosaoF 
^*^m ^ nsasl fop fils solns tlipotigh tliis » l^i,ii dlssopfeation «3nd 
oaldfsg iialuaM© saiBgestlons i l l of ^ i c h liavo bocss 
liiC0?p>rat9<3# I t l3 my ia;-©0®ure to manli FBDfeeaor t'asoodta 
Hasan I "-hslis^an, Doparteent of •'hslissli, fop fti© triad help 
j^fi <gaeo'iP3g«3Qfit fliat I poeeiwd fioo his In tb© ppopapatl^^ 
of tlio thesis. IV tJicalts aP© fdao 53a0 to oil tfeooo «ho 
assiotecl me^ in on® tf*^  op tho ot$i©Pt in this s t a ^ . 
BopaPtDont of rngliah 
^ligaJh Wusliffi Univepslty 
ff„^l,A,Fuf,,,il 1 
'Slim0i mt • prof•si^imal foliolftjf, atiigEtsp»«r* mift 
hm^ ^^m mmjm of dlv«f«« eiu^iwitt of ttiocight * ^ t h 
imt « San 0f %rd«d Ul»ir*f7 t^wptM,— m& h9& m 
aiff«nat B«iftitii»»t iattUtel^ai oenfifitloiii* lutm ErikliHi 
Hga^^s hfti f*vi«l«a SbalE»spt«f* to tM « mta of *«al»ttiiitlia 
l««intiie* t t tiosiEiiss out |^(i»ai«U«t l^tviie abilwtptart** 
^Sk ana o«el««f9rfti3r M^«Yil miM tMA ^num* and 
aiff«iNmt iiittflleotcuil Idiitui i>fiYia«it «^ <3m% ttat*^ 
Shi^^^ftfi niMi «iiii« fif nm n&ms ^ 0«id| Flisitat and 
posiil)!^ ali0^3«iadaf l^fgli and Hdil^tlpM*^ M hai » a i tiMi 
Bil^a md !«• i^ ao asi^ aaltttftd ullti 1 ^ iioilct af St. mcaias 
A^aliias,«tsMK}ial]7 flNWt flftflarffli* C^ *V* daomifigkiaiit tow 
msg^lWf haa drawn parallel* b«ti}t«i ^tm pom miomi^ gad 
k 
nm furti«» i^ d gwBi ftf^lifiilta ti3t»). {Iiik#ip«af«t 
hoif«ir»f f did tio% mspltff ttitit rtUgioE(»t tthioiOL or 
plillofdfiiiioail idtai dlfwitlrf ^ t ]}X«aa«itid thm aa l ^ 
331111^  Wni (Hit larwatir Fff*t$| 1979)# 
B» Q^ttt of ItMi fair lioc^ « vi tan air ultb tt^w t t y M n ^ Ibat 
hMm% ^* iii^ip<»if«biUtr <^  mUgidut ana t^tmMmnit^tll 
^immU (If &xltl9ttUiitlaBit Rttoidfit ^•#»lliiitQiil«it 
Sti^ eliBi SPA Chiittlndlgr ii»f» ii9f«i •«• isto • luitttin lAdtali 
«t9 HDlvtrgfaiy «gf»*d apoaf md tfeti^i In i t s s^iii mmfttftf 
urss Xt» iff* «s ^mt of t ^ Ki^« ag^ s^ *^  th« ooafXlo^ m^ 
to^ts tSi&t inept »M» ibca* of ilMt«m ann^^ affvetva 111* 
BmaliMtfie* sdiid in l^lafill toQ« Ttm fvs&^tmm^tlL lnMl^ vetGu^ 
oei»ij^ai of tlui Mldillo isoot in fioti mt In Hit ptoooio of 
aiss<aatl{»* And tiftt V8S 'Mlitt Dam* hftd in «lad ili«a li» 
e^ sorvwd ^ Ills *^ a AofttOBl* of di» Wofid**! %iii ll)ll#ses^ 
oiillo aai In doubt* *^  **>ms all In ptedttf*' oigrft Dennty 
*^ iU o<t^f«io« gGao*«««^ ^ 3!}o flid of miir ife^ipllolnii 
inidflelfli snd IndlH^teidlai of tik« i«t» anMlftianot t9i« 
dow ISMI ii»M3e«atfio imlYorso eyi!tof«d In liltj^ M I^^  ttitt tSi» 
laisi^lhifii h«d liih»£ll»d f ton Wm l^ddl* tgot^ Sti« o l i ^ 
of Hii liiiKOidQa* «oild of boUof md ttio noxid l>ai»d on n«tf 
n«-'Tii;n?mr^ «:r:^  JiMiriiiiMgB^wwiiiwyMtiiii-iiii ii n i ir: m ii ii»iii mnni iinHIIIIMII—w«ii»m<wiii 
7« lltd«» f t ^ 7 * 
fiiisiiilit iwiMlltd to tti* b^titHs^ l^tgf « i i «<ii^«x|lgr «r ^tm 
mm m»* Hit a.v«fillr in iMiOiOjI^eia atM.teia»8| tlw 
ebi^tiff 1»i^ pXm% miSm i t iSUJ l^otat %» eUtroilmeli* t ^ 
ialpypVitSJlg IhiB in Hi* Ught «r HM MW.m* ^cjogh Ino* 
FI,fttdfii«B| »oaifi«d If Qbflitltfi adgnai #idl Stedeiie tXm 
mp9%9m^^ pfmwtxa u^mmB <9f mooi^t, i t if«i ««ifiiy tMt 
|iliilO90^ thftt aosiatttta Hit »i!i4« #f th« Bi»tilii«wi« MB* 
^tet v«(Ma«teKti«i oif%m4i M % m^AU^m tn m$ p»mm» 
pom^ }}$ ^^ emisikmi mk^fWf m$ m% lA^uHy «s«tptm!a* in 
^ t » <2r tfo« f«3t titAt i t loo ^ i i7 td «raei^ <Miyft!d;3r ffOi HM 
Bil»1l« iild I3» i^ittdt S)liilOiO|^tt|i Hi* 01l^itli» 
A3ri0tottfli«Bittt <^  f^ <^ ^^ 3r hmS^f pfOfidi4 t£Hi Siii^d^ttifiaf 
vllti mtm Mtlfr«it0j9' t^titloiii «f ItM prmmB «r l i f« «(iA 
mstt i^«r ^ « ptJPtf t»t aot la ifolstiai,*^ fOF, %ot oasy 
hut lliitf» t»Ma f«vtXftti«tt ia lb« ^ i b^dw «Ni tmmmB $imt 
to iaf Qxisi t& goiait mA to jNiprot*, So otSbsf iiipi?Oi0!i to 
Hinot ft ftflfttloaaldp iwtiMMai dod and tttn ww 
«sta[bUih«« tb«t «ifiMK«a tt«e pt^rii^ his ffit« id ttsootd 
ii&tli f2tt iritll of litttotoiiat Ooit» Bat thiSf la vioit of lti« 
vaH.«ty anf! ««B9l«!dlr Oif ttio 9ialE<Nip«ttfl«:i €ifft» i^imi to bt 
m offt»*a&«t|aifi«atlm of mi%9y for gci iat^ yprotittdioa Ulco 
Ihi9t «i l i olrvioitii ovofiootes tho pedllkm of ofiif saii'o 
^fosifig iRd l^s iilokoarioti * il^th mm mtilliot&oaS. to tho 
ootiOB of • doa of lot* iRd idUid s^f* ciiiitliiiil^t ^mxtiotm^ 
in oydot to oontalii ttio aov«lopH»t of doobt isid •aiploieii 
i^a»dla| tilt b«iovoi«(»o of ttio dlidso mimm of ttilago, 
drov ft lino iliieh nono ims pojmlttod to ofots* But i t t^oot 
oot tmm tbMt Cbfistlaisitr did not mUm m^ mtteiq t^ to 
f^cpXt^ n Vtm proUoK <£ ftviXt St titftd to ftea.tft tbia pfemm 
la l^nat of •^ rotdoe of foadl and idUf** ef lo»» good mdmore eoo( 
an( 
^ m jpoftreaeo to lti» Fall a^ d Hga't pfdnonoaft to idlti « Hio 
• Hardlii Crftlgi p« d, 
9« Xldd»| p» d« 
aoel^ rSjw oCfsffa to ^st&l^ mt mors GT a0d %0 i8«i» Hm^ 
Ms s^iri«a »•»*• dmdtset m i^ fliitioi^ f tsciiii. «ii 
intimdiii^ %wUf i t s iii|y.<ifttl<iii ii«i luuf^ 1m mtSiXm^ 
If i t i« tonsidtyvdi ia aai^ Ktl^  ^ tlit emt^tntlcii of mm 
8«s!ii9vatit BytmOf in is<amtlai fwm mim»9,W:iB «i««li dt 
tM tliiiigi* 
Xa lilt HiiaiNiiaMEia agt, Attycsifli^  «i» ^ i t Oi^miem 
Of Aiittoliliift * Wxx^ net «a|«fioi m^ Idliid <3f ••ooliflii » 
iffts QifettlMXttf t^«x«t»d ly tti# Olmieh tiaei Hdi t^l«v«A In 
Isr ft nftidfitr <^  tts* i(^<ll«i^«^ tbift aoti ndl etm tbftt m 
i^QiiH^ mui e^*Ytt to tlio fittr ISitt im^'i odiufio of aotioft 
m» tm%m^ liy hftgiwcdjr iaatsinoti* ShtfO novo tiotti i ir tun 
«at gerlicaiuNi vho tM i^ovid im ^Sm w^^'Ws^fSMmmf of IMK!, 
m^ jui Ms oig»i^u% to iiiiiMi iii« ^cUiir« ^ t •$ n^mm 
mM tbo ii^iMaio of tbOio iaoot tts«t mm mMlmm Wm 
S&r iMiip ^aner ootsxa aot dioomrd thoio w$'^gtKamXt^ mA 
ittty^l^Oil a»(i^liiJii i&togotSitofa St.f I1iili|» ^0om v^^X^ 
m^*milXim% fsthot thm ^vpmn^mm* m ptapiottldftliaii tr 
ss^Kaoftjm* Xa aiiko^piftfo «• ••• Iigo rnuM, WKM to^Hiif 
fO« 3I» f«!t thftt tboM if»fo %mf ^stiagiiiiNNft ftitranSiii 
, UM^ %0bo BfiNi (f^$«1^t) fttii JQHiiasof tmMt C157t« 
. t6j&i Him priiitlftt^ii^rfliiegjr^ iMooi^Nttos itio ii<4d of (\ M i htmmh of ftoiti^A^a^i^ tttd ^x^m Wm nXv^mmu 
i 
m* iStmotf of jKip«fn*titf»3l ittendi^ai tna ftttosftmng Haw 
doeitiiiiii i^% mm* 9 mUm i$ mt ll» pf&tot i^ t^ KfuOr iBii 
not bt ullh mmn vUlaJ^cus ehiofMiltiv iRit H^ ff 4i3»i not 
pficati^ Itw i»ot9ibJiU1r th«« th^r idiiw ^0 ta i^ « otjrtilii 
aagMam tfliolta tiflii** doont of m^m had a gf»»t lifldd cyftf 
mmtUmm.m «dopt«d m « leNiftv fe» i t fitiiHl mn into tn* 
9j^film£L iieitd i»« Ihro^ astojpia* ««gie« Satufil safiei 
W^im tttgts^h ittgilst «Ni ii«ii:fiii«y tist t^a^i i i t iaiQ«t«} 
ihi foiup idiiMKitti ^alBftls and ^ a o ^ Hbm^ f#t 9«d» 
!»l«slfxattt «id td «lie fof ft awillcii 9f lui IHiiSMllifii 
•c}si#iert Q#d*« Ml m^ ^mr mm ummdt^^ m^mtSh iiittt 
siKioail idl«nMiti» Aa itt^ftet ixi%wm^ ^ msib, « w»$^ «t 
tSioiight nit tti* dttarliiaMdti to semt •xlmt, a^C Biii*t tmmiim 
(^ mUm* Ohfifttiin ^«l»toii@iiiQitB| m UMI o i ^ t ii«id| 
hmm Xit«« Aaorl&oiff fi^«f«i0«t to l»ftV«Ei29' ii)fli:na»»t •« ««» 
ia hif ^rvttlse, «%« Catta» or l^Oia«lg«* {t6^> tiftt mm 
liioiad 3.«iym ft«t]KiiaQr and tityoKi^ alnea i^ f&iidmmiai 
dtiiga ^ t i m% tsam sof thing to talE» ptie* iaaa«i£l3r «id 
i^tioat itmxdm mM atrtfdjr •vtatt «?• aliirs ^leoif«ii«e tr 
iiagyiaXy i^ tgttt*** ^^  
dtip»i foFtaamit fattf »iRi*# mVLm mA m^nm 
i^e-re. 
f at^ <• «ni> «r tfot «xt»mia ^afaUvt fri i i i i j^ti *> utti fortQH* 
iBid bagfiiily i^ Li&s lifd^l^t out Iftw *%iQ*i^ witi3»iU%*' ttf 
wOatoiajqr liHngt aatb «• tb« f i^l ef pi^ U»o«S| |^ oy»r% mi 
aottd^iftmaiitig llMir t i t a M l i ^ to iffoot am*! Uf«t 41A 
not trhallistio MM otsi^ iiUlgr of ^fino pfovidmt* oir oo^it 
dittiii%«ie« in Its oftTiU aai^ Liiit foiliitr 004 nor tioao 
fo3»atifo iiint2«i(i«» iiiit mm im* letoixiitalto tot ^aot^t m€ 
m.mmmmf* Udo idoa Hmt sm wm hlsMaf iti^ciiiltao for 
rtiiO^d i i ft ^fttt or i^eli» of «h«iii« ot fottQ»» ilii0« lii 
l»oss*»i«6 f!•• niU «ift f»ftie«i that h« ecuna i|^ |2f to 
aiffKSimtlftlt gooa ttm ««it or ft«o YOIINI* Wttmmw^ vm^^ 
tUt s^satti^ and tmimaS:^ infliiiiittos i t usi f0«tl!4^ to axm 
mo*s i«atixi to \m aoidiuitid ler pttiioR md imm» mm*§ 
m&mUm to * b«ait«4Slco tignfv* But »mh imUsm^m fixf 
stwni ooia4 !>« ooQattfodt at tto Sliii^^^i«is litfUofodt %r 
m»mim of i««ioiSt diqpidtiic n^ oii tlio oiiifitfttlia tH sun'i 
natiUNi* iQm ftotif of llii« iiliffit of t^soi^t vat ig«lxi to 
projtit 1^ 0 aivlnio pfotidmoo «• ili«43^ ioofi| iioliitiiliiitig 
ofitf la iplto of difofdir gsd •^nq^ M.QBt* Moltiof idts 
iMoh fitttd into Ihli lOltiKi €£ tiougbit nad liOiattNl tOMfdi 
tio igMO i3l>|totlfo mi tti*t fortnoMy otftr* md mm^xam mm m« 
tools cf Ood^ i i»foiddonoo« Honoe tlit e«ai %mM ^mm to 
gslof lat^Mitilir iA}Of«as iho good ifOcUd ta^ ta9K«i9w& iatplti 
a l»oftfitiK ^^ Itoiii e€ fOft^o* 
^^ 
Xn « mtfiltoXli Iho Blisabilha^s j^ aftl^  l)iai«fod in 
^m pfiMitaM of Oitomdidm md ?tMli«tUtiitioii, «ad p^ ptl^ r • 
in Itio fact tmt 9a8*a iotioa ir«s govomod ligr Ma mdli «3d 
dMbmut IfeCRiili ««• ia.«& ooi»« cotoiw Stemd «o3ilo^i^i« 
ftsii t 
Hdlt i f t i t •x8«Utiit f ^ i^ ir if Ihii i;«adf |b«t 
ilsMi m mm ilok in ri^ feiii»« dim tSNi ii8ifl»%i €f siit 
t t i momi wA t l t t i i At I f n* mm Yill«lfts «e ii«e«s^l9rt 
sat lAI lltAl Hi 9m i^l>litt ^ « aiRto» ifeiiitmiif m* An 
•aodfiilt tvailai ^ idt0f«i4««»f iUKi| l» 1 ^ l i l i iOK^IH 
ti«l^tiL<Mi 1^ «b» obftii« of •tgtt f t ^ _ 
in hit tetiliii Is Id ^miu$l h%M tm9im st mfim» On* or 
^ilta|#d %9 sasaadi IHstdlf * if«ad l»t ^ di^ltf* QM <af l i i i 
pttft i tH'^ I t a igM^Hni fwimfi «id loaiiiaNHii* Stipltt 
mam or i^ tOigiflai rnnmem mM tHei^d to %% A ttDpi«t» 
fiiiNpoliit 1:11^ 14 tgr t2!« SUsibttbiiii n t^ tuil lilt eo«&i latt 
ie^iMltd 1^ good #id iv i l i i i lf itt l l l » t^m fogi^it ^ l i a i 
idtssilitt t% t t t t t t liio happtatd ^ i t tlit tm^reOHag tfttiiaitt 
Atdin Sitlctipttfrt tdltlflii or iNi fligri td« tmmm ital? 
1© 
Urn m^M Wmm% «( iit^ Isii iSxIiiitti tt^lniy 
af 00at ii!illle« tlmt or Pitft 4iit^|i^«iltBiy imt tutt Otd %mi 
|ii«i lilit4flMi»vr<ia«it| Oittip&liiit m& ilrii^lilr gQ»i« 4 
»«|o«i% ot tt* 8l.iift^tk«ii h^i «m% 0»d Hit tift ti^ i!^ iie« 
Iai<itfl«a|t iitA X««i!tiiilg* Hit «liii3f s«i*i 3Jf# «it «» «»q|Edf» 
l^milt^* ini that to imdiivliiid tti nfttatt «f tat Coli^ iif* 
fflii«i|t* ^ Sod* iteiit tmdotl t i^ l t t t i «i4 luidlfi«d %r ft 
fisit iiligl^Mii f iilli eonat ftbioliNi B«I of lilt idiit mi «««• 
HI* ffOB teiifttidii* o<Nif i^ tt«i Kt^nir ^ ftm Mdtt«»at imt 
littt liiiit i i |^ ^itoil^ai M« ^rdir wA ncfeftilfiiiitt mi, 
i^am^ 0^^ 1 ii9tidtiitift^ &iig i^s tmmtfMm^ mH lia#iftii| 
r@iK»M lo t i t l e s •(pHLibfim x^ w9 ^ mmmism Ja i^t «sM 
gaoiVilly tifi»d Pcifi^ giitt ttotlQB H^t w^m «yiy iliM»ii i t 
gi(M»ft«i& fii^ilm mA aitloiMt ^« «tii#«iftQs» ^ lh» 
la !M0 vofttl* If gnnif sitf^ariinit led lmmtmmm% mm^ m 
II 
lawattt «i ««iif«ti«i£<iit of m^^fim f«fOGu*« anteiiiiiii !» 
lii|U(^% In Ibis ^»i ttw Aii i ioi iaigi i i t « ttuii 
te» t n l<lift tsi *btiiig* «»a *li«rfli^ ye«*« Sliit ijem vat a^ l td l 
QC tMiltii« ItertiilttMtti&Mflg t ^ f i i t Hiftt Iht BUlii^13UBl 
ifcnai i^#ir tMi^ lAd Is > t t i ^ • i«aM «C f i t pxr^mArnKmuM «C 
hermit) ialiifftftfit t r « l iws% etfiOly ata%fiS.# ahtiEttptti^^i 
tJ^agt^tt tiCtm tsiliiMt t tmltadliui <ptttl«iEt2U)ie «r tlit aivliw 
pfOi^ dMSttt pi«M»%lii| Hit imlvtrtt t« Xtfilclag in m^im «&^ 
pi^ cNW mM ^ m i tnteMii i t^m in i% «t atiglS? pu!ip8i^i»* 
Qrdtff t<at tht lai t i^lhtf i i t i f i i t ^ » t i t l»p(»Ptiiit 
oflottpt, Sfait i t f^attted in ^ t i « t gha Seii^iyi^^ la 
^<^«t*t an ituft flC iBflgttiiia^il rfiHH w^ i» auinNqptttt^ t 
%2 
Hw hMtmnk ^imwfnmMm l lw | 3 . m « ^ t a t Ibiji e m t f t f 
• - * • • • • • * • « • * « • * « • • • » » « * • « • • * • • • « • * « # • # • 
«««••«*•«•* But ubia tiui i^ iBMits 
Za B i^ ttixtavt t# Oltoydiir «iei<ltv« 
OfSMOUOEt la 1^% Ktlt^i fXifllItt Olliilf^if liaPJ^ JEHi 
!3lft?t iKKl ef«$k, fitta tfia dtmsiafttiy 
wideii i f lh« laddir to a^ iilMlIt dkid£g9i| 
l)M miftfpfiiw i t Mdkt Hoir eonli tCMeatailivif 
SigftGg in teUd^* mt lifollwfdooii in e i tUt , 
F#ai3irui ecwiifot f ten di^^N^t i^ cMwa, 
Hut i»xiiiQ|«iii^ ir« ma to «r Hrt i | 
Pfifcefttlv# laf i f i f ofOMQii ie«ploMt laiuilt» 
Bat %v teyi«t stand in istllMeimt ^mtii 
Tsdci oat oatM iir«rt "^^Ksm Wm% $^&Am^ 
BJBA liii^t mm% iliootA foumnit Bgtii Ifeiag wm^ 
Xtt a«i» ^|Qfiimi^» 3lk» iHWttilii iMtif» 
abkoiad l i f t tiiiiy ^mmm idthif tun Hit tfi^r»f 
Aad tm mOt son $kmXA ilwHit hit t a m t di«A» 
« « • » * * « • • * « • • « « • « » • « « • • • • • ' # * « « • « # « # • • « * # * « * • • • • # Shift eiiaoty i&ta dtf«•• i t «2ffooftttf 
F0ii»ir9 lb* dlioiciae. ^ 
Cz«iii« 8Ma3 
«Or^ r«» hmm mm^ ^\m m «U«4it8laiiini ttm «• i t ecniitott 
so ffltiogr Xtviat cC «xitiiiiet« mt aiiiir«ft» vtt iHviori in 
daekgtf of fliLiing isto e^9i | |r«t i t «»• iosi&oir fftttrttA 
bao^ xiMi or mmw « tSit litiiidi^siQf piii»ii|l« or e<iaiet« 
AXtif^H^ tilt tboiw fiottd iitttagt tir» noMag tbout divliit 
ptmj%,mm%f t i^ msiOMitiaiit eo^4 htvt h a i ^ oqattdfta 
t3 
n^ aotaBiiM*. m« QH»7t •»« liitfaoft* iMP f^ iMSF iMi abulias 
• # # » • # « • » » • » # • » • # • • • « # • * # • # • • 
nHifiNidr ttii i»i^ «r K«i i i eoH^tt nm tuer IMI i t t 
la muLw plm^ eiUta i^tsifttt Us^w m %mi» 
tmmmxm ^ t i i ^ivtfiim% w t i ^ t aaloftt ««*• 
BtlifllA i&io t i i « l ^ t ti«% foft iMti l a l iiitt«ill7 
la fUl Hit aiaa«eti»i*«,» 1% 
mmj^^B I t , 9(fpttxH to !»• Iiotli'ii^otf^pl^aia nnt ttiM^oglti^, 
So«l»i^ *s oflnatptlai i r ofitt | baiii ai^ sa A$:dtiia»*at if«f la fa^tf 
mom tlMdldi^ilf 3r«t|Qairo]ntd l» H i tmmimf iOQt^ tiHl 
at mcMAS itfo^biftit liio aifla*a ^Sttiagl lav** at <*ltta mmtplwat 
cf dl.vlaa ^i^taai at <^f««tlag all astleai m^mmmmt*^^^^ 
U&eSmw $mB m ^ $0 Hiat tttata I t aa "Stomal %m* atiava aiU 
ftia BartibiSjr OF eottio lava HufQugli iMMh *<Steaiail Maaitf 4alli 
%rea^ t* I ts aeatiat: I aa Augoatlaa i l ia pdatid aatf « i i 
fc"'Mg'!kaaaa'toQt/ft^ ^yA^J^ftl'^ft^ 
. s»B» Itiligtiri CLoitfOA, f9^29« f« 3» 
% ttl4»| p» J» 
1^« ^ ^ ^1^1 fykiP%^f lBfi|filittlgil mill I 
ih 
mmiem i t m imt e«i««ll«l iia& iMgyvoyi lt»i %m of f««*9iif 
tk«t ifiiitli Unatlit tftfttoftti iWi^mftti* in ISliS utilldi and 
hGmitt fim.% iMMh UMiSMi$k ^tsm^ getft i t not tmom Iwl t^ ^ 
spmitH mms.mtkm tvm oodi stvliui iari imum im$ Hmt 
^liili out of ti« Itdf i i t£i^ of fiatKH 9f ^ &«4i am pmtM^ 
ga^dfing to tw •ipodi.iaty tSiQr mtist i t lsir«*' BoQktf 
ftiloitsis tt&i aiftetivi or tit oisuiii &ot to ttoio « oovtiiii 
timA l»oi»dii^i dii not fo into t i t ntttif of ^iriat 
G^ttMmt for lio moo iraa of l^ o i^ ov tiiat i t not iMtroni 
iiasi*i eapioilr to laidtyittfid ttt* %itiifi(Lt notcot^i ond 
to 
intoiKua OfOffttioot of fi0ik* Mifli tooofdinf to htat, «it 
oos^  t i ^ i o ^ t^f^^tndini flio *%l)uini(i diofitt" cf Ood « 
^Tm*iT^ri'^rm^jz'ktT^Trm^-.m\wsriTv^ I7# StlooaMi f i l i a l fflfy YTr"'-nr"Tr '^:iiiii*'" i^T_ir 
tr«ki» li#8,H» 1 ^ 1 CbODdoit 19it)| p« fJOi 
IS, ao««»f, p* 11» 
%3 
^ mUimtSL tmf^ * «9td tlmt tdo bf «ia«r«1^aiii| ttift i.«irf 
adtliNMl tvtt i% Hist i t | i«tr «r ofttut leia tw^pai «id insniia 
limh if f coioMvA voold tea^l* mm %0 mtm %dms^ gooa that 
ii^eaiwdi Si i t leUf H§ no»tii eontet* a«iPi| liaiiii M^trnw 
f^«alt4 St ^«9pitll»i gE^  SI 'Skmrnm A.^ aiii«»t ^ot ^olli 
m^mm tM wmam ai is««it of jMrtatffA o^K i3f otditf* 
"CNidlttat* «f 0M«tEif9» Qal9 tht i«ir of fiAtiufti*' Book^ if 
l^ Qlalta out, %B nm star if tui ^«a« ^I14«*^ *iiRtiiv«t« 
^dta Hooi^ ? f^ aftuix*! %B mmm *lit )mt o#a«t iasttwioiit***^ 
ffttoft fts ft mmm9 ft QT J^P not only mX^ I2i9 e^itids * th* 
mi&mmiiL v9i9.d imt i^io ti* mm,A «f tfitt^a <ib^ti tfid ^ Sm 
wm.^ of isnaii gofftfttiMftt mt mm Am* dlidl liw too lits 
aiiif«d tf«ii Mi* Mmm% to piWMirft df^ vj^ i i t wm ••simtli^ 
fof 8«i to m^jps^ed VitMx9 «ad to d9t i s a0$<»pi«ise iim:t it* 
It vi» mtan^ fQ^ «t«Q to pxtMSTv Qf^ i^ * *l$aii in peKtet^cd 
f3f m^aam t>ftlj« m*^ leccaNttaf to fNi Uli«iti» nf Itii mak«r 
j^s^Metlt hie i^so in tht «ami«» of iit»lEi»2t*^ tiia Bo«^y, 
was, tl}«i«f<»», I>tii0i^ foodt Kem^^f noflilfli in t i t v<^ 4St 
QOOofaiQg to Mtti hta btiii «i>9&lid 1^ Ottd tiitioit tfi ind tfRA 
« Hooicey, j?» !*!•• 
3 ^ I1^i|*l p» i/« 
f# 
m tHUgmU fooacMfi* SodEVJT luift wmm$ %o mpt%% Anfttttiitt 
impxSMWi t^pm mm mA mmt^mm ti»t imt tmUNOL iii«lh«f lUi 
Icir dtfiirtd its e«ftllaii 'bmmm af i t i 'Ndun *% Maa of 
tiNKiaoftpl in tm aou^ ls ef Hit HvmiOl Xicir m^M$.$Um 
f^ai HHI Eturftttd h»f0^ 1% vftt ti«pifiiit« aalsisttil fcxr wm to 
into ti« ftitiJi ehftQi* I N i«ir of Hiilitftf iim§m(im^$ I f 
f€ai<w*d Igr aiiii| ^mH^ l9tA Ma toicti^ fOot* Mm§ hmmwewt 
$imlt»& ioffiiiiiiii dt«ijpf»d t i i i^ nitfo mtl |iialA»a&%if hfry 
Q&# cf ttMi nest isportttit dMKstfinti i4tt nldli^ h ^« 
pmdeas* mat tai^iftfta Iht tr^ild m* it i»t oT i^ uNIXtl. tSimm* 
m& tlMi ^Mait oHiilii of t»«iag*** 9ii«sr t^l^ t ^ t tmm tsdiitia 
i®i b«tiMMRi ft |»ftff«et ifislliial voitd tod a i^ t^ liflyL untirvfi* 
^ttpeifiet ia fQIS| ftrndHoi md tap^ttkUm^ mA tms DttiPttii 
"'g«i i,jr^' "iit'ti"!i'iiii""' 'Jill 1 ^ " * MNtllMIMMMItHliMWMIMWIlMIMIM^^ 
^ miu Attim c« pieis 
17 
b«%iMMm mmwm9m and h9^ iKaiHo i <&imt^s9 ia «at neil^y 
nOGdld mflmt i%mU into «tufttiq^aatii aiii»raif In fti* 
dthit* BontftfI ih« «9tt iap^jfl^t ea»rt«|)9eianxi« f <^ Hit 
latiiaNtliiiitt Vfii li#%if*tii saisfeoott md ei«foeQ«i* tkiit 
0(»Eif»i^ cii^ Mftft» in f«3t| was the t>«Ai flC drnkaXmuamm opttidfli* 
^ t i»i»f," «fiiBBiiit»S ^mmw^ **t2i« KOit isiiwfsaOt sad »otl 
f«v«ilii9 iqrKb^ for lli«i «li(t« «€oe«pt et Ifatofv** ^P^V md 
mi^f mH f#y th» ciofifita^oi «r mii^i ffX«»i ia Hi* 
w^^rma gftlMst.^ Apirt f i^i th« p^iidal «tiil^i«S| 
«eootditig 19 tM9 ioetfiii»| fk%m ttkm ta^ttea •«gnr«lft^ait| 
mmmVimfimik* mM eorfttj^dcnstf m diff Ai^ Nit i^m»9 «f 
«aei«t«i0i « both eoiBdfi tea hniio* I»«arf f ^ «tgB|a.#» ia 
Mrg Mff idiatifita it^ tMnptit vitti tii^  *tMif*st ia r^ 
sdaa** Hit aftdaiM ««fl«ot»4 itsiaf iM baia^  « Hit ian»r 
mA thft ^ t iv norXdt th« itofa idtaia la4 idthoat* Bat ^tm 
aost ^ o r t a t iapUetticB of thii* «oiv9t]»(iidiBt#t «»• aeftai* 
Mm iMidQc i ^ **fiia^ssM9* QC Husr^aiB** » a XittSta vofid ia 
Mastif • ahatild attotal2^ ia ttia aaaaar i^ aastaeoiai 
fcaiov hit featf Hit ati^aed fuootioa lodi htast aatoiv tad 
«td»r m^ ttmt act tiioir tht "wozkiae «i^  hit toal to 
ti 
-0OIT#i|ieB<lil!lll<i I 
far lit i»t t » vbfltt ifond tad taeh strl teytcf •« 
iioii idil<m is aal«ir«l tmto l%^ i t t&mly 3»f*winwtti bom pmmt 
mm* iiiA i&id itiOf* Cflotfiitidiitt t«t «nr i»i^ iidi|)ia 
Imt mot et«i» wr tid^t or tutrvti Kid lAio delSi not •aill^ 
0i%»i^i^ tiiftt tti« a t ^ ^ ti*rtir iffiiia.d lit mM ti^ti t» 
i tMt f tfid ^bB^mwe 9i$ipmim^ m i t t And i t %B pmtSXf^ 
Ihtt «m M a i ii#t OQljr m a#i«st nmu^am iM Wm mAA^ 
imt mm & ivt» voild iUi UmmUt lki« tmigfii i i lm UMI inf 
or iuii£un ibrnd dmr ao mmm^it et h^m gfltr i tr M 
^b» 9Qfi3. aliaiffUiifiei* «f Sb^ s ^omi^oidiiitiit «• id t^^ptrinti 
V9S dcxidHvid ^ tlii Bitttittaoid idud In tiiKi «f iMii^ d mUm 
Imt att in iteastliii iii«h 0#d ibisik imd i&ia Hi* hmAu «C I2i# 
nwt iiq^srt«it ^ommwpm^mmit^ nm% idt *liH«sfoi»o«i wid l^ odr 
|icdille**« Hilt di»rrdi^ iM>R^ <^»ftd 0«ii«li:atlir rnKf^bmAmA «!• 
tit»d ^  i^^idl diioipilttv and tti^ltitir «dd • • « emmt^mm^ 
«i9ii$«l sad noritl/atioelftttd vitfa did)! dtlidri to Hw 
&(mm9pm0miiim ^dtntiB m»fm^m lad •idfdddiif m^imfm m& 
mis* Xa «ddltl« to yi^ileia tOEBftfisoif «id edi^Ptlft^Vft 
ility* d^ffoNftt fisiotloBi io th« t t t t t vmm a^ dd ^ 
terrtan^ciid to l^o d&ffofnat ftu^ttmt <9f lh» ecMnomidtlltii 
fiiiro Vit dldo « sort of fOiiiBt>l«io» tNitiiiia m ordtfvd ttftte 
md Btfs foaod tar mdoritia^aaf t « i l l md awtai!^  il^«h iwxit tSid 
ft 
fiigr MwB&U^B vt 09^ t% ims emmm t» dquptit llui tool of 
pt0|l* pd^jDf tsd t«tllUig mm md tlii 9H^ WmMB 
pwimipaL^ or iU ti* «cn4iMfliis nmwmtaxf f9t imuvi 
ttftii^Utfi«a ifliA ••!» ma W a*»ii itti idi«f» put in 
m i m ii»«lltqrt n««iisi edsyislmt ilmidanet ei i l l 
i^ lsdUsii iMitiMisr fox* ttM fflilntwmniit ~lhiHNMt my 
mtii dot honoiif nvtfBet «ia imft fi&iiioiua^ 
vwp#i.» o^atf at f i^ aHtalJi <Mt i l l sQ f^ewttf »il»i' 
•HA fOftfii&v ef aiSa tbt voUdf wm^mm tlto doiiii 
M t ila^ te oilitr ullh l»foilMxai» liinr% mm tmim 
•aotlitt t t wMSitri ittd pttia of «m l»odtr« ^ 
1 ^ «iB|ltailt In t£dt pMiait,if<tflt8tiag Hui iistiliit 
af 0Of«t^pmatKi»tt,it ^ixpm ixM'H.^lsaSL tsm^m% iM% not oeo^  
Imr^irtt ^Oft for ofhtt %4^ U«i** m^ ^^ l^ % l i ^ tdt »9f«l 
^iiti^aiir « Hit ^ti^9 uiii% «f HMi ttniifitft taf ift i^ttl tot i t^ 
g9irtxi»id l3f l«r tf ftfttRi tea of QodU 1 ^ ecHrttiiKndtiiBtt 
0 , ^9it€ t)9f §M«w» tiiiytfd» M MXuM^m Mftttfl FUtegj 
so 
t>«tii»«ii Mowm<om mi mmitmom m^ ^o^ p^Hitle m mm md 
eaB8s(xiv»«llli OQeti|d«d « eentrttl plat* in mm^B notlen of 
MsicXf I hia folatlcmaup with tlw anptfnatursl i»dl hit sonO. 
f«9p<xiiil^Utr» ^^B mhmM aot oOj^  g«,vd • ^ i » of mt»A 
aitteUcB to nm SUsabtthina but at iSm mm fUm «tiTiits«d 
( IMU iNf of ^^ ipaskflQg tNi i f f ^ f i off tlit vofid* Hita* 
eorf»sp<3odiQ«tt «•!« Ktialy in asMwiiiit ttitt Ood nas ^ a t «ad 
Siad md that BHI v«i | hisioXf ^  m^pmniyi^ for ^ v i l , for lit 
toxntd ttftjr froM tht t f t t t t r " ^ '^^llteliirt g90d<* to 
" I t t t t r good** ta^tgrttfliig tht Xt» flff vtttoiit o i ^ l Xtn and 
otd«f» 
tht olhtf torn ia nhioh ofdtr ittt oooe^vtd utt tht 
%r6at ehaia tiff btiag*» %• ohaia ttert»d «dtii Qod as hoidiag 
1^ 0 hightit i^oii^oa i t t aptz i 4 ^ tfigtltt sMUf tRiaaa.tf 
l^tfitt mH Bintrtlt in dtttondliig tt<|eitnot« Evii^ ^^bing had 
i ts fistd SiXte* itt thi i f f tat ehtin. I t irat ftgafdtd a tin 
t i thtr to otQttigr a hightf potiuoo I9 fomt or to dtaotnd 
to a loiitr liast tigr sofiat ff^ce ^ t a^?p«inttd sXaet* But 
titirt ifat a m^ in ^^M mtmm for nan to noit ^ in t i i t 
grtat ehain. nm ooetipitd a pladt hatnttn angoit and htattt* 
Ho iraa toptftor to htatttt ffor ht had niUt santisr and 
tmdtrttefidinct ^ ^ i'^^ilor to lOitlt aino9 tha v U l off 
isigtlti tmlikt that off hitf vat ntvtr in oonfXitt viiti tht 
2f 
wOMii^ or l.«p •itli«t in hit tamitif ivior ^ K M tftit er to !>• 
g^0fEi«d tjsr ^ t Ma nn»m m^ to ael in «ieord vith ^m itw 
ef mitai« iitd h«ao« liit «1U of Oed* Hfttaf»| In trnt^ vaa 
ip^ai^d 90 tut jnsla mdi i^U oT Oed« Btii8« «€»§ nvit t f i 
UIco Count H«tiii1}al HOB«1 I A c«^yfcfp«i Afti><;ia«y Ct5^)«a:^ti4 
Hfttoi* «Eia ftUkOvd i t ftboft Ban ^A b i^oir «E%9la» !Bii7 
oodooi'vtd ^Viktaft** to l>t m inMlootiial biing dir«otii^ aU 
oftio? tt^ac* 13Mt i»9kod uBdtrsttfidiag. Ss* soft ocmon 
oi^iiii«ii^ hmmmt^ vaa l ^ t Itttoit voikod ia «soi^ idth • 
ecrtaia mt oT iixl«t» ifatEUtf foip tti» «dfooatit of this 
gtitiap<^tt m it«a t2it o««i id-tti Hocant t00| trti not la 
iatoXXig^vc^ l»«iiis ^vint » n iU or i ts OMQ Imt nt^ elEOd $M 
ooBfofidfy i« i^ pfOfidiatli^ atalgs* ^ foliov latttfOf i» 
both tbt iehocts of ^oi]«litt vts to f<aiov@od'i ociMisid«» 
Urns to tts^fo imoiaod^o oi Httofo «i€ to to t id ooofosidtar 
lilfSi i t , i t waM noooiittiy to fooogaiit figlit m^ wpmg mA 
to lovo wa Warn &oa « f ot uSiioh rna^M tint Histiiotliifit 
i«eMirtll3r ^ i ^ Vftt oft«tta * mH^ hone* h i * 9mm% in t2io 
groat oliaiA of h9im through uliioli mm oooCid AOtt i^oto Mo 
Mas I aotiil^it«i(Si]3tg hia oapa i^Xitsr to aao^df wta 
0(|ai(lljr oapitilo or dtaoaat* H«»to i f Warn H i n ^ ^ a a s oa tbo 
ISO' 
tml'mwmt m in* ttttmw tti«gp «oiad B^ ts; hilip ^ ^ iiidiat«a in 
p»itl«iillig tiiiMisif m€ «• « 9i»Mi#fi«Eio« <iivil<^tf m slocmr 
pleilaii <t la* voxiA I^MQ i^«iiii In t it Hi^t ^ stii^f 
imlpatiilJlliri Mi pfmmm»9 to fin iiut «fil «id bl« iofftiiof 
t i t l&iwftiit «(t I2i«iw i^Miii** i«iei;ii Ooniiam «llti hmem^ 
*tc««lh»» ulti adLI tlt« iliii»«| l«^»ni| mi& ir^l^lnwii •!«•, 
ia«» X ftftc* ft fftXtptftf t r««jNi ft »»ltpi»#«»*«^ BofSi m%m 
^smdM «t Hitui&t OF ftMlaiftf tuci INI itiii lUi SutSmwpitam* 
tt H«Btio%*« ipoooh oa sm botn^i ia.i2il>#^ia ^^tlslM| 
li«a»*ft wpmiM m tti* ci^ton** eoeiop^oB cf «•&*« %foile 
Cf*ili#%0) la i^m.Miff i»fi««its ^ i synthetical JnhiMmt t 
mikt ft i^ ftoo of none i i ft iiiiil Sow m^%% in tosfoa! 
%m i m m t i in f «}i>lir t in torn m& eovsig hev 
«i^ ««iftft m^ •aRim»l.«i Za to HOB hoir UJm mt iagiH f 
la •mfii^ «ai^ oa Hov Hlsi « &odi UMI |}ft«i% or m 
vc^is trio pfttigon of iislaailii 
aMLil H#U.<i 31^3t«^ 
Xft mm ao ii<^ » HUBI tlii<? Ooaoytot 1 ^ iMil* 
l i ^ oir*it liio liofgi w» iilkf 1^ 1>ii««t ao Mdtf 
t;Ni ifiiMf ao i»ool| Itio oat ao |»«i!^ iao ««• 
tmoeoQMiolftlit ata i* aj» aoM oat oasli a i^Ff 
baiOi foncod oalttal «••* 
tlnid if tio SU«atl>ottiini« oa tto mm tytftdy MIe 
n 
in fittliig hln into «ii id««l piatmv ftUta tsjr • lM««r«>l«at 
God, 
«i4 ylgliltaat/ m ^« oHuif^  lii^ mm wt^tHty mtm of !fi« 
gp»«t tbfSftt or Chaos md ^m n»iaitir of dl«ordftv^ gsA tlui 
pf«oaflouis^«s <C »«!*• poiitlai lad liig l lslttd 9iiii3>iUtr 
to mmmiL in vi«ii fit l^« h9$xig mtl»|t6t to ^it ttraii pfQX» 
twm Hit t9»f*sl^ail iiid emptxmtSi ia Ms and of m* 
«)i|]igX«a iui<sif««« fhost optlBiitio «id piitlsi^lo l2toiig!it 
GOdts ef««t»d « %«ido oa»fUot*> in tii* i^ lndi of 
tbt BKiiiiifljMo tMiif 1^ «t iip ^lnoitt iiafEi*^  **dlg6l^* md 
^mt&tm&mB9% t i l i oixifllot l)«ti»itii mm* 9 ^^S^oSktf^ mi 
«tif«tt>luiaaosi" fUttefttfttjr ihoafc laii agili i^tv of (»^r md 
Hi* oQi^tptloa » botli ihiloi^hioibl gad t^«<loei««l • of 
^vUm ^ht«otiaei«si| of hxmm «• diitin* iikwitst ind ll» idos 
tti^t sm mm tifttarallr l&otiood tonttd* good* Bds v«« nof* 
»o beoanit fitMir* vtf* atlittpti to dostfcor tti* nldol; «sooptod 
aouoe of «aft*i ointMiil jKislUm in liionueoliloal tshw* of 
t i^liigi «id b«l.i«f in •sfih of Hio iatel^ >fo3.At•d ordtm « tfeo 
ooiBOlogiOalt tSio oatasrail tnd ttit pQ(U^ oa3.« 114• ofoatlon cf 
doat^ t and dlilUuil<3Qs<3it tt«di a loolicn of ttM ftopio dtmil^ 
o to^3^ mtittiotloia ^ovf Mid abodle ^^ir f idtti i» tft» 
^ * ilio 0^  tlti Ms^ot^aas^ t^voljjpitK* itotaiiboir^  
<voiad tamtd t^dodoifa", ilnoat adi « • fihakvaipoariisi | ^ 
tragodloii in out « # or tht o^iof, dtfitoo tiiit ordtr « 
eoiti^ Pdar i»tlthosit* 
^ 
V99tit^ of i^pi^ dtiiftialitt ttitt pyojtetM Itw ttvlJM i»lfootltgr 
m t o ^ i ^ ittaiff«7«it ^ ai&, Cali^idii tiftt lURpitdi mt «a 
cC a»!Ma»stS.oiiB (4<|iiififti tad olh«« msi^m0»t^ i inust ia 
fa0%t an mtUiok Ujpon lii* vamtgr gad «ri!«iia>« dt sani th« 
<9[«»0t|^ %loii of iwmm fiftfOd anA cmditfstaiiai9i mA ^m idis 
fiC l i l i mfif^mSiiQimmfn H*^ in hit «^pca«eift fmf B^nond 
SttliQiidf ax^ nAA m t f Of Hit iitHttitsft «f tt«Ei t 
««• Cbit Bitdi^X* and psm eftatmvt ^<» i« i»>% 
m mmh us eaalit «r lxiB»alf««f g^ oead 9aU ^^ 
biaseXf Kai«»F and ^p0f<^7 sT m t i]isiiiBiNHi.»»3« 
Sbia •aa^Tf ^i»* * mtfpWi daiaaUlliaEi «f tba i^taaaloii «C 
iixiBKa s«a«s«ii« Ha li^ataad Iha boBaaiitici idam tia% i t «a» 
Ihauaa ef Maaca ttiat dlatii^«i#uid mm tfaa b««it# Aaiaala 
iii acot mwpm% 9»pm%m:f mian sotid Ylftttat mm ^em^wM^^ 
<}|wia7| «vafi unit to Iha Mttaal ef t)tU«vliii in tti* 
iidi!i««3aal«riBa 0(f Qed» 
3f • l^ua Oepafoioao doe tuna oltaXX«iK«d tia PtodaBa&d mratan 
«id ttma itiadk Itia aiifkiro|^fie«atfli vitu of eoaida* |2« a t ig<gy? ^ F ^ l ^ ^ yihl*^* tv«el«i«8t 
a5 
• i l i Noitilgiiii. mm M^x&9r to hmam huim^* Kiftf tov 
Mmt ii«i tiaii inollMr mAmOLw Ht i»|gtt l i i toiMS^ Ibt iiid 
st tHi tssKT 'ttiftt ti« eiQ:f h^ for »ga i f tm 0m&w^ to 
iNdit hlaitflf iboft lilt ^pot^ hta <i«dltl.ait 1«^ itt bit 
oOBpUtSi ia!»i.silon to Qoa. HtntAigiio^ howiijr»9| aL«Kltso<! 
fD# oamr«itiQixaX <naid8ti8n id«v of pyovidiaio «i olftaoemtvlo t 
^l^a Iho fiaot in m^  fiUieojiro ^^Jp^ ^  ^^ 
eoiiiiii>i3.t M« aaLftftor ^ i ^ ^ ^st^m% 1^0 io 
tiovo «b*% MMi^ oar oii^i vir»t ioot not 
oiy out lliot Hiis M0ltiiui| tbo voiad| io 
o^rttiroMt iAd t^ot tuo w of ia^Mttit is 
stisiiig ttt 19 ttio thfootf lalliocif oi^ Uing to 
viM tiiftt wmB9 iror«o ttiings li«f» l»i|)$oaod ond 
Htfttf ftotwittitttfidiiigt ton HiouiMid pt0%9 of 
ttio ifoiii Kir ftft iMia»iliiI# tiav^ « »o»igr 
tiiNir B3 
Aaoliitf liiiil^t 1^ 0 atttiptid to ovtT^yoir laio 
«9^1ishtd temditlwal «l«v of BUtabothoa tomiaoipr wit 
I'l^MavtlXi* Hit tlioi«li%-modt tbtoatmod 1 ^ Oiifiati«i* 
^ssssilatio md Afidtotil.i«a fiov of m dlflooljr mA 
Morofohioally otviosod tuiivovooy tlto iroiy oonoof tion of laor tnd 
roasm, and natoro, Cafi^ iog ttio idoa ef soa^ a iooapaoity to ai^oi 
ti^ iiia* K,J« fyooiiinMi 
pioif Xofic A %m{mf 1 1 ^ I I , . Pt W * 
m 
tmmmt im&inm** ^ m$m^A mtn^tt nm mVim fhftt mm 
wm ««it itt Hi* iiiaig* ce 8#a ma ^smm gowmmm% mm Wm 
IdaBttft id^ MMi t€ Hiiogs* SHidUii nsHisi isi.d Fox^ toiBiif h9 tidlA 
i s »% tSi« IMltmm* fif F^tEitt in Ban«i Affilti Aaa How II 
easttr titr^ jrmi wsx$% t^rik* i&4 bttt litif^' Um^ tints fflv 
MaeliittftUif imt fiHljP fi^ pa^U of ili«]pli« !ds tim tftsUaar in 
i0«Qrd nit i liis v$Xk» M«8lii«f»Ui» Howtftf» l«id imf m^^tmAB 
mpm lb» fiEdJiiil « 1 ^ ef Maii» «• lustf mnof&m to Mat nit 
ofttauntllj' 9wiX iaa daiiN»4|t»9itair iaoaipabl* ^ good cstiea* A 
»sl«ir eotfld not goviiiicDgtat* t^ piN0liilag jaitie* m^ 
mofiiilar %fttt Igr intj^tiiti i9mt, fm mm^i* "i«l4 H«Q!ii«fidL1it 
ixi ;f|i^ '.f|f^ |ii^ % «*«ft b«d i»a wt 99%^ ^ ^ i p l i t ^3^2* 
vimim$ flxtnf* nl^ Eiprat tmcr USQP fin^ oooaiiaa fot i t » ^ 
H9 -itmt m. ^ m^ t i» l «f l»w«ri tmum mm t^ oiraiTdlyt MSfiili 
(and itigr«l«f^« ttia liiQua^ t}# ftHtd W fo>o«* "^  ^liiie«|** 
vrott HaeMftWUif '^Hioiili! imotf hoir to m^i9 Ibt asttti* laf 
aaa «ia thkt cf tMi l^«i^ m$ «»U««*^ %o«r to l># • gfoat 
in^pmAtB md atsiiMl»l«t«^ ma %ov to f t s ^ t to ovil i f 
• xmt^& fjsmt Xoik, tIsST p" t i l ; 
^ » Xli&4>f Pf 65* 
3^ » IMd»t P» o5t 
^ 
mf mhrnm ni iSb$m» i>K»ji9t*(i if bin* <%%« lui w»^ in • 
a#tlir to Pfmi Sddtiiatt *w<l sot Hi* m^im tbtt « • clioofts 
%^»iidm wmtvuaamtsf ts^tco^ tut doetsTliiiit of Hofiti&pMit 
1^ 4 4i i t , H I * «d7CRi«lit flC ttiah a ited^ polB% ao not tgaw liift 
wsaUpBUmtit^ or lh« KUtftlMituA ennoaiflgr iatd •eeoimU 111* 
^UlBabttDiBi noild ««i Siltbtt lit Q«li«f«»iptfti»i fti 'tlmesf md 
4$m'*itm %i#iQr tad l^ tiglit'* la i^ «v «r Itui i^iM^1 r^l«iai;r 
Qippom^ md iattthftUeail thooght ati»i»f ilbleb iftm «f^Uftta#* 
ixfiMiiistt • is«ii^ i l l «ra*]f, ««&*« «apiii&u% ^ tmm^«» 
BoMtlistaeaiiig hie *lBifl«X#4t ti«taif«f hit ^atSMOttt to i^i «id 
his taiiNNfa«at tofftfist <«^ mi h«id« tatttioii^ llw 
iliiHiibttiiSt had t ijifcf ooad f tlfti la 1 ^ orttiMaai m^mm of 
tiiirttlmf that i t , ^ t rtvolt oT hid tfigi^tf t i t tftttMoit 
tht tMiptatieii and tUt f ^ l of stiit Iht iattmtt|Qii| fht 
ttciitBtfit m^ lifiatftileDt Mm*$ imm% t^iti i^t Ihttiii^etd 
nith Xi^ TiCfei^ tlaat* Mip mit oi^thit or wmlM tQp In Ihi 
i9# a^oyiti 
MMMta MMrtlMilMMMInHW •MWk 
& i ^ ' ^ 
SB 
m iim&»§^^ 9m^U.m tow prv^^w mtmH emdentf m %^inlk(mt 
^ ptoBtlslag tdf^Hit * ht eoQid %mmA t^bim Ma intiivi* 
QtSpaSite ef m^^ie^f Hit * imm$ t9 eXMi tif* dilf« 
igao«B2M« «if a«aatloi«*> f^ arrtt Chiumiii iit Ills '^ Ot Wlsaow* 
^2?ota t 
fb» mmt •xs^ O.tHit mft dunat «QitsiitlI| the 
ibtit and soit {ttofiti^* ft#rittliEB«iit «f i U 
0lli«7«t but tti« iMist DfuftHttftf 19 U i ta^ 
md l««fiHi Hoir to lEiioif mw mvm§i Hiisi 1» f2i« 
fixoiasllm or Wisdeat aoA t ^ high loisr w 
iiifttio«v«f It goodf «aA th9i« I t no folly 
empwxm,* to IS»1#» to tm p j^xiNlll iM a i ^ c a t 
to mm till thlngi ols* lAatsoever faftior HUKI 
0 ^ iolYiia* For tit ti«» iiliiiso md itsdlo of 
ftga^ Is iftaa hlsaolf o« * ^2 
SfU «Eid till mm m^m tbo «ost Istj^rtant ooneoias of 
Iho SUsi^ilMiis* ^^ h«ei IMsr <iioi3ght of oip^f tM ohaot^  ffoo^w 
of n m «(id iodat It «&• l!i«irltiiia« tm tbm to Hilt^ ttlao of 
mil m^ gooif aiii ma fiftaso. a isKiotit^ of ^mm olvigri 
ooQiiaoxoa fiHf ot^l m^ (MtlirttiQii nitdilii ft tiieolOKiOftl 
timmmm upon iMoh mo Eii$i£4ithiB mtmHif^ mstod* Bvll 
imt ^!t»r d^lnod idlh MfOYeiMO to good Of S^ fttOfo tisd ofditFt 
>i^ totifi W -ND^ ^ * ioii«is«i7 / CliOi Angoloi, 1967), i># 1*>. irTT3jTRnir«r.' 
MWiM 
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Bftastk ia Hfttm^, tits •efoitAmt to dl«<»NI«r AAd tbas liii 
3 » *^vftmixi ^ gi»ea»« automat m,§t ^^my^^nxm in «iii» 
fhttef am tiioni <aCfiOBSs iMah aJPt etxilrii^ |9 
aftts2;» am «f»iy\^«r» «ia t t i l l tla»i to !>• btld 
In iBttstftU^ii m& |»a f^iht4»«|» For tiKm mm% 
imimt^sip iMjdh mm^& %• ^ •M«i 0 ^ gii ut i t 
viodatwdf laiw Vh0 stfi« ftft^ixw of iiii«!i B» i« 
«a«h9r i9 piaiut«d W the ^fVdfisilsr of luit,if'| 
Ihtt tib|tetlir« of tM» iebie* of mi»iht ima Id « M M t 
thst Oad ifAS not tiMi emm of iitdlg SshodUsi AngMttiMi 
ssid Afplnfttf iQ l^Eer fi id tluit mtn ottm adldiiia Ids iQ^p»tttt « 
t6« jpaaitait« to aoediisl* hit vttsoi fof fonw mowtir** good 
sua tms uttXcQ^a ^t«l gtifod, H< f^itar the ^t^H «» oipaaiiM4 
t^ ooa nas mmh t»mt oviit ititXf| tdltjiyiftt^ mXM, tOM fogltlv* 
to eooa la its totiditr* thii was la tmt m% n»h ^^fftitat 
fvcm hmn&fSmH sttt^Mat that «!ldaa^^f gooa um ^ iim 
mil deftdi of ^tm»f^^ I t a>d aot stgti that llMi lliaofsr hai 
ao 0|»p08lt|Qa t aan*i fal l la m aattifopoaaaMa aaA faoBaatHii 
tsE^fdriai fcHtal of EfleavaiBBiMftt hit loocaaaliig m»am»99 cf 
ovil tbMt vas an ma tiaa Ma^ to aagtat Ma« t&t ms«at of 
^sovdttf aai fiaa«Py Iha ^liisltldti of |l2ilo«B|dila ttHm ipatan 
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iibd Ibt ^tttosiiig of mpmmm^xatt^ ttm iiUi mu m mtfuA to 
Sb« fightiotst Hit oC ftfttm mtL Wm miiim0ixmtim of 
i«Ul «iid ^ftittos %o i t f in t^Sltim to iftlf«<tooiia,^tf trtt ^ 
gim§B$9m fot »i»*« |u^ op*iP Bojpia tonddot md utiSisiit i«aiii« 
aimed mt $A9W9im ^ * dliiii* vigpt of gotefi^ Uig ttw eoHio 
%iitiif«ll|F tftint fm^^mtf i^tiwlgr i t i t apt ^ %di» et ttfuit 
jgHQT pw^tUmaMt cbjtet idifttfOt99r lE»^ i« pftiiet»4 isnto i%»*^ ^ 
Hiii*9 «Qli«a * 9Sm^ h!§ wRi til* oiajr eftfttosref M o^oramg to 
HQ{iEJ»7t ialqriag tt—dm ef idXi « Hui soufe* «tf genoifatiiig 
€ltb«r good or #9ii d«|)ttidliic upm fiit ^$ms% 4teilt«d t^ i d n 
IKMI Wm diffo* of I t i iu^wiqisiiit iaMls«lm to i»ftio» » irais 
lli# p^dtKit <C ^ t i o f ^ l i o)f BtAtoB or 131 inttrpiiT of ^tmm 
%ro# St Hilt nfttufiitl m Wm imrt of ^ 1 1 " to lio loftit^ pdUiftto 
l» todioo gad to %!• iooUaod tONmids good tM lixm o f i i . Bmt 
i^m faoiatiot b«osiw oomipttd « botan intiHoetaall^ m<A 
mof^tlf m mom&t of ttio FOi* Hani s i a oo^pay iCMttUio. 
aUoifod liis p9atlm to dOKUiAto idU and ^iMm$ and tti«f«rani 
licaftttd Ute idf of li«tiif«| ownBdtttd of l I | iMSieo liis mortH 
m& iMUtlmUt^ d4NlJrtdctl«&» Hiio trmasxitsidod of Hotofo^t 
W# HoetwfiVp. 30".* pmg»lt»tmmmmmiiitmm(mm'i*mmmmtmaimiiM iiii-immmmmmtmmm^mmmmmmmmmmmimimmm'mmmmmmm 
'^ 
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%m$ in Iht mmii» af Hook«f» %•§ $mm id! ft«tmtf «C li«»ii 
«rt»F i V For ftii«t in 1^ pfo»«ss» g«»iirftliid vfil Ihftt 
pmmm^ tf mtmdL mdX m& l ict lf i t i tmam faffvUags ia «•!»» 
f jTiK mm m» thiit M itioiail tamw aU«ir Ms la^ U mH tmt 
i<mnsuifl 1^ iflU tuit ihoiad lit m^mmmMk %c» iiift««n ia OMW 
^Hil? db$m% ^bmOitik U \m mt^fmU *lim «li|«el ^ app« t^«»«* 
$«lt Bmmff *t« ilbMtiOiiwt nMtiiiliaa good mxy ^ «tiii*4 f<»f$ 
^^ <m$m% 3f nlU i i Ibat good ^msih msmm dotii acta ut to 
{9iile«*^ H^ doiliiiait <ir imsilai ^f»f it«tGii in Wm tlviiegit 
of •apfMn r^ 1»«tif»«i tti* tii& iselliwd «Ki«*i nitl toviirds 
i«ti»jf godd <»f 9fix iiiioii t wi Aipiims difizMdt v«g iSm 
^tifMm ^ good*** 3fas adtgiit Ifiniiiti ^tti«f Ihroiigli "tht 
Xi^ «C jii^ ^^niit «»r dtst tt gitftt li«*1» <]r di«ii&49a eir do* l»» 
mi«t€»** fturtiif Qttmiptiiig sm^t niU and ei£l»iiui^j^ 
tatdtta^X^i iA mm* 9 ^mmmU.m m& imm« hit itiff«i*|iig, i t vts 
mm liio t^ t^ oogijT diftotlsg Ilia «I31 mtd t^»i« e<3»ii;%Miig 
s^aoMlhiag tutta^fil" ega«td •vil la lb* imild* Sfwigr agwitf 
'mmmmmmmmmm'i^'I'll* I I «iiii»»i •iii><ii"inw;ipiw«iiti»wrw«»gi«ijw<ii»MwiiMWi>i>«»«^^ 
f# HOdOIJP, p , 2 8 , . -
3a 
h9 Mid Aqpitafttt mtB for « good if iStm sofiiMiil i» m^m&t 
for «fil, i t Iht **pfiYmtl0Ki «f goodf ** ^^tm I«ik oC acBflhint 
OfttittiNI md mm** t% m^ nfttarad tm mmH -MX %» hm sof»d 
ligr fvaffin gad nmmfem ^ mm* tov^i^ g<»od* '^Bxm Hi* i&U 
tfinda te i ^ m%f* dbmwmt^ Ai|aitiMi» I^hjpoagh It^ag so9«d ligr 
lii« i^pi#i«iaiaft ti mt^tm pmm&Um l9 St i t s f f ^ t foodf 
t zii^t asttcn fctiOM***^ lh« «caii»| tlm»| of miina mA 
«43ii«d. «vii i«r in nm agmt himitlJf, ^fst i t i t in ti* i4U*s 
poipet to Hill 0i» not to id l l«^ and *«» «iU #«,* in d9 f*r 
«ui i t i i «i ^ ^ l i t « | i f net pttfp»t to Us* iiit»U«e%ii«l iatiif»| 
Imt odjT in to fftT M i t i t dtiWEidtat <ii t^ « i»iiU«6t*>*^^ It 
HiOit tionvvtrt to God*i pouvff t t polaltd out tjy A^pistSf ^ 
ofoatt tutiMii ^ AjoiB tod uniiraiPi* fjNi»9 fKw 9m tmt,*%f ttt« 
viSl ii»f« dtpriv»d of Ubtyla^ t** *%• nwat m tm s«ry ^sigr 
goods tfoiiid !»• dent mumt t0» no pwt^m wasSLA \i9 giifw 1» 
txmm «iFta*| «lne« fittoHi ifotiid %9 m aolMng if urn did not 
mt fvmO^fi wm would h* no ^ t i t o in vmiweditm or pqnithing» 
if Sin tMfo not ff«« in aieting iiou or i U | and tiofo voold Tim 
no pfoaimo in tiddng ooonwii iM»h wot^ ad b* of no nto if 
Itiingft mmxH of nootitil^*^^ and in iioft tb» lik&gw nona 
sQrstttt iroQild Icmo i ts ofO^teitliilt* 
7n\ 
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aiaStSipftiOPo m^ mx%m im^ tn f^lMiilat ttdt ^coniet* la 
p i ^ T^ f^ » gad In tSi« Iat»if i^ agr* lilM Itegl tf Mft»t «d 
f i t Ifflfntllt £ti«tc«sp«iu!* ia l^oiNic ttM petilliiiily of van «• 
%cdlQg** sad <%teGeii}S** In ttms «f this «o»fUet» 
11 ?? 11^^ II 
is!F mn^u ii^m%\nm m Kim hmn 
^ 
ttit prcftilMi of mm*» mUBtmm la a ffvituoile tlmt «c»pf<riiindt 
\m tikift At fiiiil* 1h* |ujpoa« oT ^« pViMttt tliftyttr i s to 
«i«v tift titi* tvQ em^taM6imii9 ftttltiidii •adtt la &• laay 
i^ d* %f fldti i»ii» ^ UMB noiitd iMM to t)« il»i»!L«toajF faSJKl* 
ii» f i f i t saeticii of Hit ehaptor toa% 0indL$ idili ttfiii« 
!}«ii«fKiliis0« dots not %dEt toto •toonat tht otii^ vitift^ptlnt, 
t i i s amis not tttia tost 1ft dM stUklfiK to n^ iisHittilsr 
^ttofii or pfteluaitig tot posslblU^ (tf to» ototr stoni^iiiti 
^9 j^ w^ T.^ iy It not ilist F«lt, itsvis hss Ssid iA ft 4tfftftat 
amtost m UlttstrsUoi *^ soetptooitst pemUmA feiwsistloQs 
df mtostiteitay asfiiitd sttltoidts «sd l>tXi«fs* *^  tht pligr 
btsrs tfidsMt of Mt^ titstonst 9t totst twi sttLtodss* 
4- WR T,««—^^ j^ fj *}Mi^ j^rtniil •^*«*'*^ i <^^ ^V| f- qw*^-
^ ?i ^ p y i 1^  11 
mm Qom iiHB mBt 
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dt£aM»«f ft pmsttioe of ft i ioi^ m4 «tMe^ f »ii^«oilt t^ iit 
adso hints mt SOM iaaeiut€|}l« f#vs«s ^bmt ftf« t^ srorid stn* t 
^mpft&mitiim }if x9l%fSm hxmm mxlBtmm* I® **ti» gods" as 
goirsmoys or istm sffalfs.sad ta »sa ss tiis KSSISF ti Ms om 
«id ooadsKsW A visv «9isj!giiii out of iuih s ssiiins cC 
^ i n g S «IVl«Sg#S^V0£a4 of ^^«g Lftffpf SS « %SI»3l l l l9aS S|r«t«B*7 
cid ssssris aHI tis tlas, Sn scat vsjr or tlii <»tlisr« ftiat tiisrs 
i s ta oyter t ^ t ifoold tilllastoljr €Pfsx<s<ftt tbis pfsvidlUiig 
e f^tos «i& aisiotsetaitlai* HoMOfSf, lbs tntfiffmtstiai of « 
^ lad -^ sfsii i f «» oaoss^ tlist.liae-tmlvsrss is f a l l of 
n,. 
mat^siim «id psiAi t^fatsHUss slid ssirscsis', otasl^ snd 
ha>d-^ssftsaMss^iiit<^ s tfsst voilc of srt is in i ts t l f m 
s0timmU.m «f s esr^sin poiltivs* 
His plaer highlights s QmHtmiflK stfoggis «ioiif 
oharadtsfs vlio SJ« not oaljr ssrsfs of gooi ana 9^11 hut sfs 
tti@es»lvt8 part and p^n^l of tht sna.«ss prossss that 
manifosts itself in Hisir oonaoioosnsss as tndll as in ijhat 
t78»spifas in ths lafgsr tfOiid« l»«at| tha o^triO* ohafsotsr 
of tht plsjTt batf^s oognisitfiea of avil and good hut ha 
eon^sas appt^ rsgaoa vilh fasHitTi ^^th tilth flattoty* %at ^ 
v^ irving ikbaaiv ^^ff^M.-^^ (tondoni 1966) y p, 117* ^3Tf^ 'K r^»i;>?7nff ?'P rt^rm^TTf.. 
d» 
b» b«li#vt9 in a vtQjm ^stm tbst Is sis^nottdi i« appafent 
itm Vt» rnhm* cf Vtm dttflslOQ of hit MagaoB*'^  Inspit® of 
«it ^ i l r t to ofatfl «^ B&upth««»d«, «toifjifd dtoalli|» < t , i , *»0) 
h« fevtali IdiaiVif to b» sat«ilalidtie is ^8p9aitiiii« (B« i t 
sirare oT (*ttit godt»iMXt tti« pltgr is s t i l l At i ts thrva^cdd^ 
^«a fjiis anmrcfitst dP *tfee aiHnititat" that for Ifot goodi 
€hara0ttri <sfml)Qaiit Qf^?« ^t t ie« | gdod»tda olid «liaxe<iiio«st 
funetioBiQe of tti» eotfiott i t a teitdiftettd ecgni^oR.^ H# 
ditonas CoFdtXia lo&d tutart "^ tlit tadmd ^^tiiea ef th» 
ssm,/ Iha sgrsteilts of Haeatt gcid ^a nighty/ By i^l «ha 
opataUon of tha 01^0/ fwm vhOR v» do txlat g&d etat* to 
l»« • •«" {t«l« 108*11^), and f i f ^ lizita Xattfi axpiftattt tiia 
fiaalitr <^  1 ^ daoisioia of tha ta^ pnasioii ct i:«!it| a tonribca 
<3f XosTftltgr, da^ aad fvsptet fo? aathofitgr* *1^ ^pitti>»« 
ha daolafat^ '•Ihia thaXl aot ha »f<aE«d»» ( |# i , t77»78>« Ha 
ifdaid not ahai«« hit JadgBHOit* **1ha hov ia haat md dirawn***^ 
(1»i«t^^, ISiit hrii^a into footit I><ia7*s Bix&ihowamaBf his 
tin^itUiigaatt to ata titta faiO. Gt&ntw of ttiiaga* K«at i t await 
of i t and mtks tmur to "ttt hottaif«J 8a appi«htiidt in no 
mm Vtmt Laax*** vircngiy pai^eiiiad ••a.^s^sritin voiad not do 
asy good aithtr to his or to hit noild a»d that mtm pontjp 
to fiftttaiy bows •»• Ba3««<3f fa l l t to fOll^« ( l , i . m7*W^ 
Ho aska Laar to 'tehaok/ Hiia hidtoat raihaaaa«««^ CUi *1^1^ ) 
m 
«kd 1m «y«vQlc» th| gift* (X*l« i6^« a« •xel.tlfts t «*tlioi(i 
«ti»fti^ t« llJiir Ood» in ira&a» (z«i* Iti0}» iod tims eiai* Into 
^^ttlott ttt» mvpmpx^9L%mm9B of l*«ftr*i vlilQa lideli l» lila i t 
«hftr«i9ltfljgtd Ijf !iftffoixi«»s md Usittafttttf timt if , li« has 
tjNUisWstti th« diviiit 0fd9r «id df«if« liit iittwitiQe to tli» 
f«st t *>»•* l)y 7oaaf«tt dmglittr aott not loi» ttiM X«tit|/ 
Hot ftiNi l^#t» «Bp!ap«li4i«7tft€ ilsos* iov iomdi/ Biwx^ tm 
tidil<»iBi«st« (X«i. t5l*1l?3)« Baftitv ^tktMSM mA Ifttvr on 
F»fiee yuAm «o^ 1^ idsaii«et»ai«t« of ism fsmm^p^m, of 
X.«»f*s vaiutt^tfia tbftt «b« Kiiig*t i(miB» iofpite of bif 
lalmtloiis i» <ti« eoattftisr iioioaa finiiljf l««d l i tfiai^ md 
e^idf. i.««ri in f«0t| in K«oe't nojpai «aoit tYit** 0*i« I6^)f 
ttuit iSf 80«s igalnst Hw (Siotttia of ]»«i^» But 
mftt dMit adt ttiaei thftt iitniLft voUd «osaa iuMdlljr •Ault 
^ilntac VRtiiii* If Biiiii md 6cn#fii oontJdtfUti to X«^«»«i«sf 
t^ «t4»dMQt Cor^ tolia ind Koat tijr to Mitof« •(isdllibfitai li^ r 
iiigstl&g tliAM «al.«f9liat foftft* ** iMiy.lioirlitmf'i atopiaif^ 
tfid igsofiMt ftf« ««idiiit ffon Hi* wSiwoa^lss of Hi* loir** 
«c«itott* Aai 0Xoii8O0tov i s no ti«ttor tbm l^ «iup in tfe« wmm 
^%% tm too fooU«hl7 and tttimfily fa&lt m 1^ 0 to to Eteaid** 
2* ibo In^iootiai ^ 6of^iift * a ienb<^ ' ci^  ioiNF* iatofrsSeii 
tfid mittird ordijp » g&d Kiotf ^ 0 itoeds fOF I«sriill7 tfid 
asty, i s to ihow tSmt all in a noiid tift% i t iloiOar toicdJif 
iipsididoi^ tm not nofallf loit tiat lliif» i t tOMO otdtr* 
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tx««sli#:Qr, this iUQgid 1« a»Ub«i^tt gnd i s a pdliits? 
totfafds Hitiip 9isldQ tisicii o&iQtaisefibta snd tfet state <3f 
^otooidniQtss Ifetgr aft Invodftd In, lf«4r hss aHowtd 
hlnstilUP to ^ dtosivtd 1^  «|)|Miafiiae«s «id e«(i«(|a«Bta7 hss 
$iimsd« Gtonosster oi ftis dthsf tuetS hss eottsitted mQsa,t»sf 
&A liflui to f flies i t s ootiiSciti8iio«8« ^hst l»*«ispif»8 iiibEt Is 
f^ o fuilaxva oatsqas of ^at has alftadsr tslsia ploo^t 9is 
Focci hints at ti# natate Gt tSia eaafigui*aUm trxat tSxJUsgs 
weK£td assofis on •oeoiiiit aC smh a stats at Msiit^ " Hs 
bsii^s iato foaus the i&pifit GC Lsar^s foillfts m& vless t 
^^ © refeifSiaL of r»tar^ moral ordst," Ha ss^s to ttaff "S© 
oat iwit ths eaodlSi md m mm l«f t dail5ll«i» (t»iv, at5)» 
it : is. trsa:r*s aott«a,lias bfoaght nojrail "flailmsss* that 
l^has engtlfsd^caa vdild « ^»«stle| p^ dLiUisal} mnr^ m& 
^iritaal«\ It oftttk iiiq^ psns that mm in his airpK i^osi 
vanityf prlds and ignofanss fozfats ttia aitist^Kia oT a 
sopsmal beiog OP ordsr* i s a #ssa.t <at ths <»Xa^  sf liis Kill 
idtli Hisse fomss «> iB&sass <»i«rg7 i s felsassd i^oh BSB 
eis^ mot omtifca dsspits Ms olai& to be ^ s eaatfa <3r ^is 
OosBOs*^  X.oav bas so ted Ulca i^flsa i^ d tims has set in aotiaQ 
a ohain of oonsac^siiess l^at affaati saa m all sldss* 
Ttt^ eagnitttda <£ tha suffaxiogs aad tiit sneii^ioa 
dr Lear and Oloaesster af te^ passing thpoai^  tatt njycla «f 
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or mir or of «Kinf«»«iti« H|g f«liglfti8 emmi%oamm9» botr«ri 
fHa iiil»U4K»tai«l 9tftl», B« tlii!dis hisMdUT t9 b« tS^ 
l^ tsQQifidAtiaft of |as«l8«» «iU ana tti* i^ Qwr Of «tlM 
iap»»9i(itafiil ttMaoiti** iiae* ii« idtntlfiti fbis ta Idna tad 
« <*ti» g9aaef%» 'Hfttorti" for 2ii» i t • iari^ «a er ftjctd huMa 
7«laUmiliiptt tfi ora»?| m ia«aa dt hvmm emilm%m 
f3i ttm tut^smt^ Qt^r of thing* (Mim to Ills OMU pAfvortety 
fonsHatea vt^m^9f*^»Bi$ m* iiitiU«etiuii iaa^iXlV ^ 
p«fooiir«^ to tM ti« tfnth* Fi>«Eit# innoaifttilur Maoti to i t 
tad ««rs that m^wmxAm m^ lEiltihftfitaiieo 9i CotdiSl* i i 
|l»tifi«a OE^ i f hof otfaaoo vofo "ksmatafil** ( t , i * SITTf), 
ofhemifd l*oar hisstif eoQtftdiots ttio inil* t€ is$um 
fiiafttioiiaiiip • %«taj««*> ^ i th«D« of ma^ft" is ftirthor 
pcndtiwd Of or t^ Gloooottor «ho trtata i t as i«i i i t i l aot^ 
m^ ottiiOi^ fjNMowoilE* Ho aooa aot approfo of I(Oar*§ 
prcnooaoiBOQif to *mieXiitt'' Cordelia and bai^ili Kmt, for 
ii^ doing so Kif« hat f ^ i i a tfm Mas <^  mtan* (UlU 108). 
Bomtor he hisialf has f i^«ei troe hiai of aatur*" a»d itit 
tie 
pWQ^mt ci m,$ i t his b«st«rd »m Btemd* But i^ iat ig «c^» 
iiowiM^ i s that Us HM bte«« aowaiy iap*i««|d«iitt im io«i 
(Ui , 10)» H« iiai Ma^ fHsadt tfitutrt tad «»a^s foy m« 
im»sgt d9M ^ mA%B IMU AS bjr bissttf, &• tttoQlattft 
*^on^t|(ii m luiiMm* « in* aiiordtr» lh» s«siiiiiati(»iy tiui 
th.6 
bmdkliig of hi8Ri» mimUmmipBf/&0 «f ?alix«9 ate* to 
*<la^ «oUpfts in th« iim and ttom" (l»U« too). Ihit i t 
ai0a0tttty*s V0 cT iftuuiniiii f«tp<»tl1iiUlv tnd hit potitico 
€if iM0mm9MUt mmf"* to sale* «^it aiinitiat** «»d»uit^i« for 
i^t^for mm ^ ^t Cl«ii* 115 ff)« Ho tttBi to pfoosh Uko 
XagO| »*1!!ti let otiriolvot thtt vt tro itmi or «3mt" (Othollo 
1«iii» 3a^23)« AnsrviSr Oioiiaottor*s foxlgioat oaatoioniDott 
l i fisstsiotod to tho Mip*tatlta«t ho i s pt<m to hoiiovo in. 
&9 m mm9l$ ^ ^^* ^ ^ ^^°^ ^*^^ ^* fisiftoo* ^ 3lko 
aftTfOtfiiots or Oloi»osto3p»» toligiottt eogadtiflii i t ftaijr 
ftSdotsod 1^  EdBH&d tod tho f tlhor f tlia m mm PMgp to Iho 
nlokod i^m of liiO ton iHoto fi^igioat mnmmsM doot not 
oxt^ md hoyood fho U«it of hit ona tolf ..^  Ho tHot to do|i«id 
m Qiom9§Ut* t wmm or tdpofwnotafiai JiisUoo moagh ho 
histoir doot aot oiSBit i t . trmilto ojloaiotti* ho i t aot ot 
tSX oapthlo a fowRilotdiif hit foUgiout fl«i« ftoa«h ho 
oXaioi to htte trontoa ^fty*t soval mmm idth I *^o ohiXd 
ki 
Q o ^ *Oalii«« pftffieia*8 did «U Ch0 tbimasr bind***** 
itUU Miff)* And ^lit iioiiliai&3lf hmppms viHi Edtand 
iiifiiilf « m» Hedfttor or 19i« timaii ftfS.«tiaiit and m* ulid 
doftieioiiailjr k«^l }ila 4!r«« i^ ^^ ^ mnm llXmi^MMmf aod 
opii«ii|[Miiiay **<ii« fdviiigiiii Odds,,* did i U ti« ^Inm^y b«iid»'* 
iasrm ClXoiie«s«tr allofs ItisiAlf to bo <toeeiTtd« So oaUa 
Bdesand 1^01 oad aotitrol om** iMolit «i o sottor of f i s t i ho 
%9 ooty «la8o ho hot o»tod ^t^Uiot *ii«tiiio'*« tho boido of 
ofdor in o dlvlaoijf ordidaod isnivoyio* ^ Hioti hoiiiVor» ahoirs 
^lat/Gloooootor i t iaaafablo <3r foanaotliii intaSaoetasI 
lodgOBimt* tOi? too, Uko Oiousoototy Itio^h ho tfloa to 
pxosoat hittooir 00 • mm of f ^ wdLght ( l a * S^^)t ifonioall^, 
!3ii:oa o aoao of tbiiiioAavortiiig iSio «rd»jp « nottti^t ao^ol 
teid ol2ilool. Q^M fimetioa of «M FOOX| in odatloti to l2iot 
ho a9t^(^m§ XiOoi>*t oonoelooeot la to pxtaont his doatof^a 
f caxios aod A&B ia o aagi^iod f OIB and laiot hootttia tho 
l^ voBOoa GC XrO«f*a wmtal dOfaafOMRtt S0| iMifaistoatlrt 
hsli^i oat Iho foot oT I»oay*a iaiollootttadl l>Ofoxpl8^  and hit 
ooQOQiitiisiUIr tow tbo pioioat diatojpdanoo in mo homtaiioaa 
fttSK^ mci^ Uig if Iho CoaBOi, ••«• Ihoa eod^tt thjr dafoglttfra 
^ ttothora *«, (nif• 168*69) ho airi* I^«r i t *^ 0 idthotit 
o f imfo <14»* 189*90), a «tto«hlag« (1»it. 191). Foca*a 
hz 
^mmlm%t^ aM d<aiiitastt ftaioaftrd to ii«ap of Ms «l9l«lc«t tnd 
1^ Oc&«i!ii*« inil»t«ae« %o ft#»« lit* oail^ af t£ isml^tB to 
Dii« «^ h«f9 imon WIT Sliis i t not iKiays 
dots Star vails ^nf? 9^9k ttmm ^mm mm Mt li^ t0? 
Ei^«r his noUm wiidtvEity his MiswiiKUigf 
km X*ftlh«fiBi«d * Hal valdiii? *Ui not •«« 
mo i s i t that am t«ix m^9t tm 
Ba pmf^&»9 a Mnt oT hia iinilad inti^Mlma pmmww W 
f9fatrii« to his ^dsfioiaat sgra^ht** 4 fan Xiasa latatf 
ha «0lQ[i0i^ «4l«s that ha Bight hata aads a ttist«lEa in mtSsim 
^m wtom BOfal aholaa * that Co»aaiia*i hiftisiriockf was aot 
lasalf shtithatieiLl ta %atiif»»** Ha hlsiS0jf| oii^eoaat ef 
latting ths "^asssttt o(it|« has oaatcilmta4 to a tartaiii 
^ f a a to his i^^atim of «iiataxa» i 
0 most insll f «ilt« 
Hoir tsgiy didst thOQ in cov^lia shoiri 
leMoh. tika an «)fiaay irf«a(ih*d m ttmm of tmtiam frm vtm fiz*d l^aea* dfan ffm my haaft aU iotai 
l^ d addsd to tha giill* 0 tsar, Laair* X>»a»l 
Baat at this gata, ^at tat m tm^f iti| 
iUid thy dsar Jadpisiit outt 
<t*it. 26i|-!^> 
la ot^ar vofdSy taar aov fagaFds his own oondttol Bithai* thaa 
«*3 
tMnles hiffi9ailf to t>* »9f« igtm$9&f eortild»t9 th« te*alB»at ef 
Gm«vll as Hi* vi^atton «C ora»F «id iavofeas <«alay»* igiliistt 
htr t 
Hta i^ ffatafv, h««ri 6»ut 6odd»9ty h«art 
ausytnA 1S^  pufposai if thoei di^tt inlmii 
to mtSsB tails ersatare f mttfra I 
Znid !isr HQBO) eoRVir stsillitsr t 
It iftis aast tsiBi 
Cfsats her eMXd of spl«eii| ttiat i t isffir l i m 
AQd )t« a fhna t^ dlsnatiir'd tsm«!it to havi 
L«t i t i%mp vxlfiia«3 in har hroa of j^ outlii 
Witii oad^t taars tt9t ehazmeis in lisp ohssksi 
Turn all i}«f isot2isr*s pains and bassfits 
To lea^htsr and oontsupti that idtit BSQT fmtl 
aoir fl(bai*psr ttias a ssrpaitt'a toolti i t i t 
to iiawe a tha^asss oMid! 
iUin 25^2875 
It i s ni9 TstriMtive prienipis of JiisUoQy th^ "jmstOTtr oT 
moral ae^litiriiiiB^ to tMeb t.oair salcss an appsal in this 
eordo. Bf«i so, i t i s in t^ « spicit of tevoaga and not nitli 
a 9»nm of ^stios that ha Inv^as tha f osoas of %atstfs** to 
pont^sa Conaril* This focusos the spsstator's att«st^on 
upon tiia klzst*i vrcjogly oiiantatsd fraisowoffe of valuss, ths 
speotatOFs vatohli^ tht pi 07 tot ^0 first tino do not fssl ^ 
sQ^ mpa^  forlisar t i l l Itia «nd of ^0 first tun Aets* In 
fast tear has dona l i t t l s to arostsa tii^r s^spaMas» Ra has 
T^Oksn t2te ooral md otMoal or^pi inir«Ftsd tlxs natona. 
m 
aeiM«# Gf tiaiagt sad pa% t i i t i ailt aomi DC eiirUisMiA 
I^ GliftTtoaiv But at tilt tm* ^a«« tbo «eiai9Q0d vaiad itot 
ti»at am«fit*d !)^afioaf wltb th« ag«d fonHiiMclag a« 
^stif iad and ha{»aii«»d ultSi aatufai oi*d»n ^t%mf masts 
Hiafiajr to X*«al^ *9 UrmeatlMi at <^ataf«* to «st gainst tibat 
^9 ittfida for * ojTdof ^d tba ^attoa (1« i t * a3$>* 
lcn«fl»a«si| Ho alao vlavt hi a Klfa*a ooidaot aotiithatioia. 
to %atai«f* itftd sialcas aa ^toxt to aat ^a "^linga ligHt*" 
m "^tm^t bo ao partiid'* (l*iv« SIOX cA^  oiTo ^ Qm%tiX nm% 
mmh. ^oXatlOBt voold iajofo hmw for UMI * i^aiat%ifal deada/ So 
1)i«@d tsaoatoyia. tjpoti&laa** OfaitMitli V«i, 79Pf •) ; aiad laUsataly 
ara aifatad %gr tlia foxoaa to i&ioh ddlaoipdar i i foindga* 
&11)9fl7*8 e<»eeptl.Qii of nataia la aSLio i^flmod 1^ Kant* Ha 
traata *^tiito« as a ooda of ocndoot idfbi yafaipoxioa to iihloh 
b^ s&aii astloo oao ba avaluatad. ^% atgfn to OiwaXd t ^atara 
di30l8lB3 la titoa') (ZI«li« 5^« ^^«t ^a lfi|^a0 is tbat 
03vald*a bahavlooF la fim mtmsgn d %itava*« thla tator ba 
panaiXoXad nith vtiat taat aaisro ctf OoydtfUa'a irofiiaail to f idX 
m IJUia itlth Ma wff of tMzMi«» %•« Hatyifa la aafti«B*d»* 
oxoXalaa taadPf «^ XffiOst lOimoirXa^ bars'* CU1« It1-2125« But 
liartt I t la Z.«ar and aot Cordalla ^ o xifos np tm tbia 
^m^pUm and Ibla la a polittor %0 hla fi^ao aeoXo of 
fadttoa asid lila Xaoli of aodJEi^ ataoea idLtb tha ooai^ o gtid 
^ 
t«ftr*i pfosftst fi^<aK tttt bcgiQains of Hit pi<r to 
i%0 v«i^ mkdf 1$ ft 83.0if and paic^ol ae i^uiiltlCR ft ]mowi«ds«» t^  '^ 
t% l9in nm Bwma Ae% tbat this pfcfvttt sttrtu g«liiinc 
Eiarantiis* Iht f Fiiaiiftl f«f«lati<xi cf iihat i i ilmt ttniffigitfcs 
lii» ttma^ flf timtiAo* into a tmtlSm <3f iii^ttto«t sad h« 
OHtgf«ll 
If ym ao 109« Add 9«iit i^ f^^* •bi**^  •ViQr 
AUoir et>#dl«»9«» If fm frnwrnVm* f «I4| 
ntk» i t yoorf«iait*i ttud aomt md m» m pirti 
(II.it# 188*190) 
ItttM e«tt lii« fiipst l«sfQn in t«j»ui «f pli^ i^ eil. f*«^f<3e«ats • 
th« »rai»«(it| l>«d» tfid food" (ZI»if« 15^« 1!ho toalisatiai ^ 
df |ih:rtfloia^  sotdtf pamdoxioftllyi iiiitBdooi hit ^ t i t o a i 
iOEiiO * ft vitaS. stap in hit progftsfiQii*^ Ht aon nooKiiiifti 
ftiftt hmm Xifo iDy«ilvt9 BOIV tii«s '•fftiwrnt, bod md food" 
iiKid Hiftt aftn i f ftdptxiof to bofttto ooli bjr i^rlsto «f bio 
boiog in pooftOftglQQ d rnmo iiood** «* foodtaitlm at tbo «oip«l 
ftiptd ttbioal ordot » and bo osslaiBi to mM ofit dmgbtorft t 
Ot ftfttoa not tbo aoodi oojr boftott briars 
Art ia tbo pooivit thiog Mpoffluaim 
AUov not afttufi sovt man aatofo aotdi 
u 
» • ' # • » • • • • • * » • • • * • • 
irua 8«tir«&9t give »# lh«« p«tsi«(id9f p«tsl«a0« 
(Xiair, 26>26$9 
IToa ••• M MMi Koa Godsy • poor <a4 BiHi 
At ftai of f xi«r ftt li*! Wfitshta in boitkl 
If i t tw yea Ihtt «tlrs tli«i« a«]«h%»f»f li«ftrt» 
Agaiatt 1titi» fftlli«pf foot • • aot 80 mn^ 
fo lioar i t t«i«3jr{ toaoh M nitii iicbi^ mmitf 
keA I tt not vOMii^ i rnvsmn^ irit»f<»df^ Mii 
Stiin «|? atfi^ f ehotlets 90| yon ^^uuitafil liic»« 
I tdil hav* fiiBh ««Y«nf•• oa you both 
1h«t all tho vofld ^ a i * X viU do aooli tiiia<«t 
\lli«t l^ tgr «f«t y«t S knov aot, but ifei^  ahgU b« 
lh« ttJ^of9 or i2io Oftfth* 
ax.iT* ZIQ^) 
*3amm %ix»n fa l i i^ «igg««t that tttoB sisr fiaailXy fedl^  ttpoB 
«^» anpofoat^ ral ag^aoios*' ia ^dm mmmt oC aittm«« md 
lUlvofsi^*^ Shit tpoMh also gidnt « biwakiag uradxaie 
iftporttfMo «• i t ia \mm that tha apoetatofa me% aboat to 
«i|)aot tlia atofs a»d Cb* firat aigna ef daXiHtu in I>«aft «^ ^ 
€tmg botr«ra tfi ioitlal poaitiira idgnal tn Ltaf of tH* &ov«Miit 
ffOB ebaoa «id dIsiiitogjraMoo tonardt foeoDoiU«tifln and 
baiftQay. Xt ia «ifSi th« advaat iriT tiia atoift mtt Z»«af i t 
flrtwaily ooiptUod to XaaW <&• 1>«lao«» md btar ti» f«ay 
of tHa «sto«%** i^mat tht t f i i ontt aft ndUHS^ ^^ dtd agaiatt 
H7 
m,§ mfttanl. 9atmaiiaoi«» Hm <^»^ie«* that tt^nds for 
aigMt pmp md poii»f| also atsiiM* • taraboHle ^iilfiotfui*» 
la t ^ awtt Ast t3i« tifo ^i««tf»s ^ i^tien ttmt eoaUimsil^ 
ail««im1» cf» til* **p«lid»*> and tti« <lMati»* 1h« <^alae«*' 
iAi«y» tit • • • HigaQ, CoKMfili CovmraU gcid Etei&i ^•rft«lE« 
tSmt baeoMs * bfMdlQg ptao« for •viX thati hovfv«r| in 9plU 
of i ta •any asieeaaay finally %m»9 to Qi»«ht*«» l.«ar,tlia 
fcm.t Kanti iagar aad Xmttr Oloiioaaiir ar« tfiom to b« 
**oiitfflding« 1ii« 'tmrata of liorrid tiitmd»rt« »iti«ots of firtf** 
"roariiig niod and fain" ( l l f . i i . k$^7^t «nd it i§ iiara tliat 
OXoiiB«st*r diapiigra « »o9«iaattt towarda oor^ mA a^^fitnail 
immm^f and pasfaeUont md ttar grava into atXf^knouladst* 
Hiia again inainnatta tliat ^•n ia SOM anparlor Ian ^wt 
tfOiHd •Vfotnaily dafoat tito # m and antagenidtle f onaay no 
mattar hm aightQ^  and attong ttm t)** ltortov«r| Hw eloaiif* 
of Aot Zl aXfO pointa tewarda mneih a ssliai^ of ISiinga* Zt 
cioa«a ifith Cof»vall*a eoMiiant **9mt up jroor daera«»« em» 
m% o*th^ atom* (11«iv* 306^307)* thiay on ono pXan«» 
p|gg*ata that tha ovil onaa hava oioaad aXl ttm ^^ »ora of 
•caiglitaaMat and apirittuO. illisdnatiai» ^noo thi **atois" 
in additim to baiag a g^atxa of Boral and otisioail diaor^r 
end divina vratti laao atanda for ttit ^fi£fim fowas** 
tmtOf «ad Olooeaa^r f i^ o ^mm foioaa end that i a ^ o 
m 
bogianiog €f fltm prm^m o£ •xplati«it and poigatleii of th«lr 
m^m9 iapctus ia tli« HilTi ^ t . Hi* imtf f t n t •8«a« of 
tl» Mt •aSiibltt m e@ftiln aof«3. tad atabidal aorsttn in 
9|«vtttcn* %• irUlinfatii of tn* Omtawiin to bMtkp Keat 
and ItaaFf ^^ »ff<>i^ tt of Ktnt mA Qlooeosttr ^ tava 1^ « 
ctd 2^ 106 f iQ^ Kt»€fUjMd ttiFoaih til* 101 of ooBpolUof tho agod 
aonajpeH to taSpi i^ltar In a ^oiwX*' taatl^ to ttm baalo 
goodoiosa of hoi^ii Batay»t ocupfialng of lovtf ooBpaa^oo 
and l.<99raltar« fba idia i t tuw^imt doveioptd ftufoofli toar in 
mt aaxt i(i«i«» Soffoviiig tha *^ltiiig oC Hiis i^tiXaas 
atoie^t ^^^ n«it«(lt7 and |)l)gr«loally, lia dott not ^^a&i^ 
Imt wofjaYVi to l>« a '^attaai cT ail patia«et« (11t«ii» 37)*^ 
^^o **iton^ mA *^ ftitiiidaft« for hisi aoi# ai« tsio igmbodt of 
diviaa wt%^ otar Iha iojaatioa dono taf his and iMr^ d oat to 
hiia$ thi:^  ta9 tba axaeotiooara of ^vioa Jiistieo t' 
Lot Ilia gfoat Godsy 
That kaap tt^a dreadftdL paddar o'ar oar hoadti 
Fiad oat thair aawdaa notr* T7aiKbi9» thou vfotebi 
Sliat haat vithin tiiaa oadLvalgod ozliMitt 
0!Hihipp*d or iittstioaf iiida Ihaai thoaMoo^ haadf 
Sicn parjurM and thou alautlar of ^rtoa 
Ihat art inoaatiioost oaitiff • to piaeos ititicOf 
tSiat aa^r covart and eGOTaBiant mmsim 
3« tos io«lc9 ^Qfvar^  to i&at Iioaf ssg^  t io SBIMIO ZV t 
Xo ausii a i:d^t 
to i&at fio dot? Pottp oni I ntXl aa^ teufo^  (3f*# 17*t8), 
that i t lia vooXd aodoro t>oth • ^a aHX ddogblart as noli 
as tbo '^itozsi" thus osdiiMtlog that hia aaduvliig oapability 
k9 
U^ ptmU^^d m mm** Xif«t etom pm%»np guilts 
TSmm 6m9M\& mammBtn g rae«» 
t^it&p has devilofsd s wmi sifafcasss of ttis pi^lsii of sfil. and 
at tSis mm t$m$ ^ovi his t i i s t»sUsf in aifisMi iasHos* 
**3!is goas** aft lust md vouia fisiailr #1^009 i2i«ii^ diiflBiss 
a«3d <^aiii^ pp*4 of ^stlos* noui* t>s "abiiip'a*" Xt is hsfs 
that liftar s«»Iaias t 
1 sn a aan 
Hofs slim'a against ^m ainaing* 
( l l l . i i . n 
E0f« ttia apiNiiraiit ««attiag ^Kdia bSf *<I at ^^oaaa to nm 
h^pmriUfi^ siansrs \ihm> par|{ir*a md •#« Miatilaf «r 
i^^tus* hm* sinitsa lasst" 9msthsl«8S» this is lilso a 
afiufssiim m llis i^pt sf &sar Urat lis t90 is mt mUr^ly 
alDdsss «aa that tfoa ^psstators »a? tvs^ljr eonesas* mis 
at^^essat atifiass ths Justosss of his soffsiiags as s poMiiiiisiit 
for his sins ana ^ess (this astieipatss L«ar*s aeteao^sagsMKit 
of tai0 hliiis fof hting ttis •Instigator af evi l* Cfll.if•73-^5» 
Iht **po<ir iiidcsa irmtshss** spssoh astpans Ihls iitpyssaiQii 
fiifti»r« t hg9s ta^sa/ too Uttas ea]^*«*f sif s im^st 
Cffnif* 52*3^» Xt is mpoogh ^lis siraxwooss of his 
^ 
m&om^Ssill^ t0 * higtiftr power ^ t t ^a;*9 a«tlt» for 
«^ag«gQ0« «ad •voa his fMliog ei Izi^atLo* g i^s v«r to 
pfWW* f»v«atliai bis ^v»lO|)li3g ffiltti in ti« pj!oviaii»« of 
*<t2Mi gods** I f Itie l*««f <^  Aot X hftd • eo»ii9|>t|oii of Us* 
^9tld« er '^ ttw M t i « 9 " iii notir eai«a to jevaili^ that Bin 
^aia^ set in mtoHtm* ultik "fti* ls#gv«ail** jattio* tad 
ooBraan^ actdl not fot tfs; ^ i t or 9alf*grit^idfttliaa* B« 
^ouid iMi a «o»ahaf»r i f tia iuffaitnga of t^ nftafiitsr i 
fiSea itisraidft Pmpi 
Bxpoaa ttisraw to raal liiat upats^av faaX. 
mat moil may at ^$Sm nm aupaxfltix to Hian, 
Aa4 libov Hit Baavcna w»fa Jnat* 
^liia iftilft in t»aa? from entaaa and ta^n^tiS. * tiia taflaotleii 
of tia aatiiia of tiwtfi aa wall aa dltioa iustltft *m tmm m 
immmtica %o **tha ittai^a*^ to tulEa hla aida in tba maaaat cf 
diatf«aaa taiifoagh tha ^fooHm aanaa ot ia^ata^a to a aav 
afaimi»88| ^ a m <*tha gods'* * **ti)a ^a%oda**«»ttfiaot b« 
Qt^ffad but oaQ 1>Q aovaS throng!) an astlta p^mtlm of viiPtaaat 
thfot:^ aiib&iaaioct and aibota al l ttufoog!:! pft^^wu la a naeaaacui^  
part dt Loar*a religioaa dotolc^pB i^t anA tiia ocneaptiQii oC 
valtias • patianoa mA ^aUo«» Han e«ei aaeaoute ^atioa, 
pro tact fim inaooaat and tba dafanoa l^aaa t^ brlagiisg bisaalf 
ixk h^maast ^ith "tba godai" I f ha doaa not do aOf ba liaa to 
5t 
dOfftr md iStmt ySLtimmtms ma3m» Ms f«itU«it ^ tui mmn tfe« 
potiRtlali^ for Itf tSiftt h* and not "lb« godi** i t ^ b« 
l>lLflft«a for i tet has «i»i««a oat of ld» iist^m* l#ar hlastflf 
h9 i s ttoi^iUjr m& •iiii6ii.li' {••pmiibit tirn tiit ^otzuptKxi or 
tli9 '^ tofiPL OiNter <^  things.* B» «(xiQfta»s tSmt hit om 
aisti<xii iaitlAtid th« pfOdtst of dlilii«ig»«tli» md oh«(^ 
k iMeh in ita«lf i s •'dl« 
or iB«ari»s9 hfiog &#$0di«t»d i«ilh acxfikl sad tthioal 
seheiM sf itii^t ^ tvt i»f«r 1mp% in tui daiie« t%it i t soxv 
^Qiflint i s tint i t i s • sisis fhst i s instnaBsntal Sin 
^InrKiag l>«sf«s vitifln mA i& rmmim tht iisptaissnts In iSm 
noiBsl fanet&iiiine of his insginsf!iaa«. X«ssr i s mmm €r ths 
^eppffmMm ftsdi»ss** tihils ths ptt9 i s st i i l in i t s sehiyonie 
f oi»i yst h« i s nnt a3>X« to oheolE it* Mofoofsif, th« ssiOisir 
l^af thaogh sppafsntly sieiSf in f sett iaeks iaiaitsft tli«t i s 
td siOTf ^ « undststinauig i s asfsetivs snd sapSEfisiiO. snd 
k, si Angnstias in *'C«ssiniag i » i s k f of o^di^ *^  
nt oi^ Vw 
n 
tmhn la^ghfc md dtpHi* Itiia i t muit Kent inpSlts «ti«i h« 
ocOls t»«ar <luia" (1»i« t^ 5>* Kt^^atf Itittti fts Hiw jllw 
md i t is pTtttalsta in « eagnifitd foxs ia B»ggQt OoiAxix, 
lattisiid «i€ Comvallf liio %r« (uid atapiti t2i«iif ihaf|)ii«ss of 
bttiitttft %ftdiittS|'* Mg«iMfitl<Mi «&d tti« |rfoe»3« of i««niisg. 
t^mf ifotfft i]tt»U«<sliiall7 #id tldHlttitlljr t^ mi^tUm ••Qt«l 
sad ittyiiiSid «ag«ltft but «t ti« tiiHi tdUi* ni «!« twdntdtd flf 
alHm (t»f» tf^ »ti3| f t , i f , ftSj i t . iv / aS^ itt.iir. 2i),*-llm« 
a^tal d»i^ 0)i«Miit 1)«»aB«t sQMlldiig KOI* tiiiD « i»ameloeietLl 
omdltlas m a piQreh«»|lqrtltiil<stl0i3i M.m>t&mt»^t is • i^ rs^ oS. 
ctf dtlvimt |niiii4ia«nt, « fooxtanisli^ pzineiplo ^ iiluit i t 
Slsliitigrtltd md aitOfdt«iid« Htm fmt thtt tiki procrtts of 
!«#af * a na^^tiiii^ i t hiuittiitd t t t oiofiiiil tti«# %&ta h« imtf 
eraaailly« ae^ iaij^ Uii t *tMir MOf/* at Ittt *^ 0<ir HISE^ ^^rttshtt* 
sptten tad his a^iuir %o pttsf hv%m o&t| jMiiadt us t2i«t 
ciadi^ is is alto «lostljr tt^K^ialtd nitti tht pfottat of 
osqdatim «eid piiga%loi» ^Iht antiy of tbya Mad*tit3^p» Xocbiag 
lilipi dot of tbi «|>CMiy nalEtd vtateiiat** tilings ^mt a <i!ianga in 
!»«ar*t tttitiida t^ ^mifdi tttte add litlps^i^lep a •tfita dt 
faXioifitiip i4tli Hit comm mm* hm taar tshiliitt to iattnta 
53 
aaatr* tor X^ainiiig t <^«t i s ^tm emm te nma»Wf* h» 
He ei» ikOtf aiff«»HEi^ Uita «9ii f roi good* "^ ftio »»tgrdL 
dsraidgMitnt turn ^u$ t>oooi« tow !i««r i^itl t^ liitdcuiss i« to 
§io»»ottori f<^ i t wmnliiiallF lotdi Him tonifdi Us* i0lii«f«i«it 
of sofil iatigraUQa, ^ 
All iMi Idgds to ft fopoatoa nm^ftiit upm a ooFtaiii 
omieoptl(» 9C hmmoB^ of hmm folatiooid^p* ttia tbo boiwvoioiioo 
cC tsio higiMt oratv of tiiifisi* tho ihif t ^ Oiooaosttr f ron 
€tio »tato of maraS, «otlwuM»i to oat of ^litoaa. alortnttt 
f<@n.«ets tho ocotliiiiifar of tho pfae«f« of ici^»illoii» But 
ho sti l l lioj to go 0 loi^ m^ audi tlho 9o:Qr dopfiirotioit uf tho 
oiemt of light pTO^ dOf hie ttio mr«i« to «i|)iatt hi* ^fii 
lOadihg 00 to aiilvttaoB« aio %liiidDOif * eoivoopoitda to 
XiOox^ s a«aooii« Xt i s not siaiO^ « ptmiti^o m^wmm taksn m 
aoommt of his soofol msisdlti^ oii to dd l>o«r !mt i s iatsiidod 
to hHog oot tho ootttral p^evSm of tbt pl«8r t ^ t titoso ilio 
olsist thsBSslfos to hsfo *^os*tli3io iaBBmd«. Bsgm^ Oomvsll 
gad Goooxil * ifs not st all ospi&lo of «»ss«iiie»** xiMiii 
fofovoF ia ^0 s^ts of dftitaMss vidlio ttio hliad sfs bottsf 
tiiaiS^^d »^ sto* tbii^s OS thsgr s is , Oloooosttt, bonKtt of 
his figrssi i^l»s us selBioillodgiBsttt of his a is t i^s in osHiag 
BdgftT m <^auutarsl" fiUsih t 
5^ 
Ooncfil «nd i^ lnsad t^ «e emrlftll tbt id i lm of Glonetttty 
tm«t IfonioftU? blinantit I t totiom^ W ^ s «il»yp«iid** 
i?i8iQii»^^Bi8 ivioltt to dd t#ttr &09tt his itm c^ eg^ ti of 
«|g!it« Imt ift Mtnxii ht g«tt ft mom Ihm «aoiish <»fitt$«iitattoii 
fo» tlii sUgrtleftl, loss* Soaeofortti Intttad at f^tmUm tli9 
«o»jp«« ef •vents i» «tlit l i t t soli^Ms ia tim mm and soco •«• «• 
CI*!!* 100)) lt« itfioeiatt* ^WM '^didti**" idlh mm'u sidirftUoii* 
En l>«art ^ i l e a l and mm%A mmd.^ but coi^ r to taota tonatda 
tha nozid ci ttona and a^Httua paifaet&<aDu *PiiU «f t *U« 
s ^ i " lia aura *•«• imt Mifa d^aotai^ Psm9 mjf ecwBodltlds'* 
(Xtr»i« 19*21)« ^'Qm toaa oT {l^aidal agraaiiht aalcaa him 
malaSMi <•«•• I atoa^lad utm I iasr» (IV* 1* 19)« B* ilao 
gi»oiii in eliaiitsr U'^ «1# W * *<^ fati3tMid« Ha i s but M doaa 
not eiOca "tSia goda" gseooatabl* for t^a tiMtsbtdQaaa* l^ 
Qiikaa an am^XiisatlQn to Edgar t 
•«• Haairanai daal BO a m i s 
l»at UM aaparfluoaa and Xviat « dletod eani 
ihat lOLafaa fmv o?dinanoa| tliat %dXX not aaa 
Baeanaa ha doaa not fael, foal fmit pmmt q^oli^i 
30 diatTlbaUeo liiotUd undo «s30aa« 
kn^ aaoh aan hava anoogh* 
^5 
^ e realization i^at he i s sinful generatas in him tiia desire 
for forgiveness of "tiie gods" and to ^ow tii«Bi righteous. 
Witiin this eontext, his imaginary climb to the oliff assumes 
i^ mbolic dimensions:'*... from liiat place,»» he says, •^  i^all 
no leading need" (IV.i. 76) and iiiat i s suggestive of his 
ascent in iSxB spiritual heirarchy. ISie fall thus beocmes a 
symbol of the purgation of sins, for i t i s after tiie fal l 
that he seshieves a new personality * a personal!i^r tibiat has 
been preserved by "tiie kind" and "the clearest gods, ^ o make 
taiem honours/ Of men*s impossibilities . . . " as Edgar puts i t 
(IV,vi. 73-7* )^. 
!£he presence of Cordelia, Edgar, and Albany displays 
that/Lear-world i s not "dark and comfortlesat" Edgar, despite 
&e unkind treatment of his father, helps him and ttius follows 
the natural course of human relatioajftiips. Albany*s 
resolution to "revenge" the «^es" of Gloucester (IV.ii,9M*96) 
i s the other act of divine ^stlce and ea^ibits the goodness 
of human nature* Cordelia comes to vage a war, not for 
herself, but for her father* s "right", to "Betum those duties 
back as are right f i t . . . " ( t . i , 96). She pr^ys for Lear t 
Oyou Kind Gods, 
Cure tMs great breach in his abused natural 
th* untuned and jarring senses, 0| vind up 
€ir this child-changed father. 
(lY.vii. 1M7) 
^ 
violataa and ttitt i t imtiuPt « istm hmi&M pfioesglt of goodness* 
ilad 1iii$ i t iiioti»jp hiat m% Hi* fighlioa«iis« «C >»tlit gMs*'' 
MO^ wi or dii^pBtatUdi. Ifax«erff9rt ^tm mbiiit-ohiMstS f«f^«<* 
fveviati A fugft i^^ ^ it^ TtttwruO. of nfttoiil ^wSmt «f 
Hiiiigi Hmt em bt nuttwa* ciOir l^ tarn %i!id godt*** oot^Uft 
BittojRitlaa IMK^ 
ni^i^r llloii vi^tat fmm» fimt Hm sls^rt 
Wtm in liar f«v«i»«t naiit 
%• •!dl»t"» %11 bltsi^d «idi»%8t» i^l lit* tiiipaMiili*d 
nw^m§* a?«iT* 1!^) «!• in im% •f|ititai«(iit ^ Hit «9Ciiid 
6(^ Ui,»x €ofdiUft*f p»«r«i^  b«%i^« « totil iilitteiNt «Q»cn I IM 
<ii»9id9 «rid di^la* ^sti0t ind » ^tiiiii 9f godi • • • i«3itfO« 
I f %• mtlmittt ofdir* ^  WSiKit te&i lilt* o«ydttiift| i» m 
K^ca of ^^zitOiO. p§xtmUm*^ Hit tp t^toiait a » stilMd 
l3$r ft f^ UUrioat ftrfoot Ifoftt ftisissti m etntfidL idgaifi#«a6t 
^tMti Iht l^tilitr of ti« ^igr tzid i t ft s»Qdyeil»f tonitdt nm 
IsftHitr^ ofiift md $aB^am9» oT &t dtvint ojptet* 3t ilsftt acit 
tilsfti «ttui gd^ to* •ftii in. llt# s»«tt of difttititf I t ioffftfft 
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ftt mm imsM «r ilit «fU OBfts Imt iets m% nm f^9 1 ^ 
|iisti«ii cf *IN^  gddt," a^  i t pftHiat ma tli«»ifi>i» critiiMISf 
lllai Cofiiai«t * t»ttii^ IJ^  fi imfl9U»a«r fiad**ipil« tad 
^fty «»9 *^ *«* Cfdiii*d ^ t i ysi^ fysltAt and immvhm990Mt/ 
WL^ tmf$mk»f hmULmUf ii«tta«s» 9mwath>iXommf/ti^im»%f mA 
IEH tb« iai« nfttdi that g»oir/ Zo i»t guil^^lti^ earn* 
it%Pi» >4}« Hitii till** t s^btt iSimt I<««t hat fSMaaLVf 
msmo. f fcn HSneahlp HifoagH Cj^tiiotiit to « slntt liitfv ht 
Imt a *t(fo«a «r fhomuiy* » **iri^ <9*^  <^  ^ t mnpaiiik iMeh i t ^it 
litailt «af ttit i<td«qp^vt «i9«zi«ait« **^ !^tt«t »^»» HiBt 
OiCRiBttterf i t wm$m tomfilt t t lvt t i« W *£$Mmm ^ t tint 
tfofo^ li^ iSnilX audi i^i i to i l poiUu If ^Uti^ittt in 
OlQutttttf htt mfakmmA M.9 ttatt «r «atit3r**t htt mms^^ iil» 
t *litir i&tU^t*, Hit t^ t t of bttt«litsdtdiuMit« l^t tofftfiiigt 
ia aid^tlaB ^ wm^^k aitoHtr httt indxtattd l>tftr*t 
1pot«ilitlit9' tor i^zilQil ftoxganisfttim md mm» na^wmUm^ 
In tilt oftfiai tt(meifieit tf I2it plt^ fhott iiho htftt Hit 
l^oltiitltlitar f Of goodMwt dtit It J^ i^ li&t ilillt t i t t'lii tntt 
ai^ docnta* ^b» wMm ddtti of Gosnndlf B^gai^ s iJBkUfpo^Um 
^ 9t9t Glei|ittt»» tsa ia tit pTOtttt titt diftti «r Otmaa 
riii^li»atti,i^^* ^ 
^ 
%@@i»l.f»i I& iitt ffti l iwiUca i^sie» isf t i ^ i « i i t m i Kit 
1&«fiF MVtaili tM« pc»^aMiii% and wdeti «!t «3BJliMttll«i %d 
QmmUm i^ l t r NrJUif tmkm^ fmm Hit %mxitlf§ i(lf«p«« 
imk «r l ft stun In l i l i i» i tmt I «ti^isia 
Dd M a l i iiiE« Kcai^ i«fti» 
ir@ftf eixif##«ia i i i t i«^«iigiMU^ f t i " is»i p i t i i i t i ^ii»pa»f»i 
al«l» «f HkSj^ t Hid &i»«a l^a intfaiijgii^ fm h% 1$ tm liio 
%M *^mmWpm a i^hi^ nr fii»4^*«|« ftssmt f t i i a la f i i i 
ftstif #^ i ^p^ U§ »*«• dfndl tcsimfi aiftti« Cl«i« ^ )« iii^^i 
Hi lno t^m» vUi Mi^ UlNi Hfdii l*tt* tgg«t 
'^Mii t im Adtt ftii «• l»l.»s)i^ i«t l * i l lamil aona. 
ina ft^ for tiat tQni'9m§m$ m na'B Utat 
Add pw0f m^ iAm$ ma i m <ta t i^i^t «)i^  ^«^^ 
^9 
f ilk ti amH wmv»t «i6 m*%l mM miti tbm o^Of 
tdbo loMi end «lio viiiil iiho*i iUi. Htm* 9 oa%| 
Ana %ilt» mpfitt*! th* vgrstiiqr of tmnii» 
As if m mm Sods* i^«ii m€ m*%l mmx m% 
la m mil*4 fiiseiif p m i iaa dte«« if gmtkt mm* 
mmt «%^  ffid flov Of tti* KoaB« 
Ct«Ui« 9 * f B) 
Hiit i i titt !gra*i)F|tfM« if ft a9f«i mA ttliliiia. ^ t t w Hist 
Hii «i«ii«ii6ri i f ift dfailF« ^uriUlifVSdSiF Q»i iMdPl^ t 111 « • » § 
of iKi ovdif «id tSMit m$ | ) ioii i i ^ ioffiiPiat iiitill,» i t s ovo 
i^ftut* Si i s e l i ^ s to Qtonsittii^ liii luii diiptlfid i t tMi 
i^tfs i f t2Hi M i i t i f 2»itf «id Cifi^lft t 
Hio iRiit iniflifi 
Ihiit i i i i t {i«iiit i f i» i s Iti^ ^r iildlt^ hStluir 1 
nipitiitt i i iU* 
(t*ti, 9* 11) 
^ • f tfiOifiiBi hit f ftttii7*3 ^iiiMTi leagi« (?«U*8> HMU 
thi s i i t pi i l t lvi ttiliKiiil i f ^m nlkv*^ t% sttftt fim% 
t^t s>iiOifi i f iifiifiag JIM s i t i t t inti irs^ui iBd i t 
tMSifiiMt tiii "fiili i f t i i i tiog^ viitd** (ir«iii, 313) iat i 
a %ili i f •osH^'mMmm^ t i i iKdi^  ic»diti<ii f i r utiHiviiii 
Hili itftti tiiwiViry i i Itiit mm ^iold a i i ^ ^ his ishifint 
'•'»Tlii't7^C»1t^ ^»-'il,^ ' 4K" 
i4« ll«8« Feisift diiciaem, %9$1& t 
«& 
ii)iU^ «ia fti a emm(fmm9 lists !»«e«»« «rip«a»a» i i«»et 
iilfilioat «8lii«f&fii iflf iidfltiiaaL iUiii^Uiiillai* K«Et li«e l»««i 
m ^ a id til ^« tfapMilr ^or t>#tti iilimtlQa m a ^ i B t l a i i 
%% twm ^ *i^ ^ bitimi btftit o» iia» In istm iqpftiilBuaL 
ly^ imigtiar* *^  'Ffuptluiy» tlioi* il»> ftfi tB^ nOlir «t#«t* la ttiit 
m3^4^ 9m tiltlMftltljr %&#«•» Hm anA ii<»t "tii fo^** i t 
m9mvM.ii fm t% Baiat iiio "^mmw a «^ sr8£^ ea aT ditia* 
|astie«H*^ pfiwi«Qti8«t t 
m* Oo«a mm Jaat. aad at OOF j^tuwal vieaa 
MidM iattfOiMita to pi«gaft ai.*** 
CVtiii. 169^^) 
SS^ a i t «faa ialet0«laai«d ^ MmmH. i%iiX^ t?2rf1» '*1li* goda* 
aavajip pundt Iha oydtt to d|gla%iK»att« Sdsiury Kaot, Albaoer 
*^ aa« to good*, Ihcsogh Cofdalia and l««iur pifii^i Imt acn* of 
liMi Ofil oUafiOtoTi aafvifoa* **3ha godt* ax^ Jails snd aiirisra 
o»»6ata iaattaa «» aot poatio ^atloa imt a "laslieo** *fih?oa^d 
ia tbt i«sri<i«Q^  or thli^a*" 
fo|i»ttall^ )»olli fair aalvatloa wd da«aatliii» 
tl«^  ffflag m%aaty p» 135* 
12. Ouum i t iai» tool of f oodfttaa ia tiiags wtilm 
Wooid ata dbtorvioglir dttm i t oat» . 
CIKIILX I1^*i»^) 
g, II ^ F I g ^ III, 
%mn ATio 'BE mnm um^pn^moE 
m 
piQ^iB of vfU I t «% f ^ litiTt of t i t |li|r (^ mm «f INi | j^^^^^ 
mn^ im^xtmt (^tfttost tlmt pttidtti mx^ ixsglicxit i t t / 
Xt ttmm tm emm in nttisft Hmt 
9tllct t i t t t htifd h t a r ^ 
Wmm e3Eltl^ »iS9 oeold hxm etpttlalir 4QRt ultiioat tibtl taa 
Bdte «• ffiovil tfid nttufiOL tflX dptfiitiae* ^ t l f tiin» ms 
n^^ %9 iStm lattlfiottlott GT tvU in tiili iS!df»ti«? fht 
^m ^tSa^n into foomt thit pm^tm villi fttftitiset to Hit 
Mstlctt tHiltii«i ^ t tiip<imatiini(l fovttt mA mm$ In f«»t 
dii^tfttit i^ uupttsttm eaU u i ^ ^^ tlit gods* id MMititt ef 
ai^ttMis* llittt ptoUBtaUmm ptil toftltitt i^ p^wur lo $m^ 
Wm% tti« |)diitrt ttitt t»t| t f t Qimtlt ^i^^tt i»tSiaieimt* At 
a mtttif «C f aeti th« e<^ Kle hta^lDE <^  Bin at d^oltd in 
tlui idit? i t ioeik fhftt <»t i t «tt^«t4 ISO uit Hit ^ lb««t 
tlsu t^foiistttt ana *tnilfftftnt** f«t •»»& tit««»lr ^tptnMlioBt* 
IStm laiy ^9«ni ^th t biitf tOMi^li aoggttiavt flf 
l£i« king tioiog ^iiilts^ of M«t** t 
zmt t X tto!:«ht t i * King iita iiopi tffidita nht rm* of 
Aibtior t2itA comwaii* 
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Q%m I I t ^d almorc mm t» iii«»«* 
t^ f« f taUHi Sl^ttdtilftf^t pa i t hlstOSSP exh ib i ts him 
^jmjkjMk dr iht noxiA* stt^ti Kit oia «g« ii« i t tuu 
0dp^i« ^ «i|oiifii« &• B«B0)9 €C mms^ Ual^ii at IM 
Mdjiwlf f«t«ti to tti» blttti or liit bftstftta aoQ » Steaa t 
y^UHiofld 1« aiftMr i^ tb« pfo««ta uf ai.«lii%igs«ti«ii «ia 
thtxifegr *iiiid»(ii38) idl e«f<tt «»i istitliUNii fttm m» t i t f / 
Codfiirfing ttiiBi <ii70!iai*y ttiiiigitist**** (l«i« 38«^), 
i i i liK» igoglittfti OetitftlL i M Sifaiii ^ td «Kitao «a0li oHitiP 
la dffliBfttKai «ir f l U i l fifftellm iA t Hd t» «imiM ttii 
otTil ^tonslittfti and m« "l»a»l« dt tiif«» Ci»fdiai(i|^4ielli»d 
mkmmm^ Ki»tf « ^N^^ of )im«a%| :t€fait^f ietvltt and 
10.1^ 1 ^it BOjiNl ofdif i i miifi»v«^ itdt for goodaeiii is aoitbtt 
mm3^»^ wot ai«ia to iiafo tqr valu«« 
3b« V9IS7 first aetno €ani«it«i « iiaxHd timm Hit 
es 
Hit *^ftr goditfs** to foaiib Ocn«ftl ^ o i t i»i^ E»«iatbi« fot 
isftiidUig ttui nttofti fitiitioaabi]^ t 
ddiptttd tfagr $ii«!^ a»« I f ttioa ^d i t intoiid 
To BaiE« tliit eitalisft froitftat 
Xnto luiip ifQgb eonvigr s^i l i i ty l 
1 ^ fq> la h«t ttit onans <3f ia»»MMitf 
And f fCB hit d«fQgftt» bodir mrnw trnm 
A bi3>t to bcxioor imwi I f 4^ « finsi mm^ 
tm9^t» hif <iiiUd of ^pMKi| ISiftt i l i»Qp i ivt 
tod b# « wm«ft (aa.ffiftis#d t<^m^t to mtt 
« • iir« as'^asi) 
S!i» i t h%% £temd*t ooQOtptioa of *frateuNi*» CX*ii» t « a2)# 
tippwem^ i t noold t^s tiitt Xi«tf*t *fiiitaft* i t diffoftot 
twm E^mm^*$f fot i^Qr do aot pvoottd i^ p^ten ^o i«»i pyoniit 
^d oro mt 4«iitiij^ aoliiNittd* ZiOt» iMal^^ ^ Ooitoxli't 
l^im'stoiiir t t t fifilLttiGio of ^tm attain ofdojp t^ tfedUigt 
iavc^ ^^ v *nft%i»** * t i t pfia»i9^t of yttillmtiiNi Jastlet * to 
p^alixt Gontfii ia m ^itinatEu^'' mmxam ^immt0 Bdaond tdlcts 
»©ataiNi,'» »i»it ^Str" «• t «9it«i foiBOt mo itt^fiaiia %du«^ 
ttmt litt aotbiai ^ do ulti tttt tliiiotll tad mmifl oodt* Bat 
io aot totr^s ^Wttisft** • i^ onoxfal txttmia foinOf ISit 
»^tr goddtit** Hitt ooa^^t tilt tfftixn of Hit noitd^ difiett 
^ 
0till.dfia <# i|a««Ei? l i i% &t% an mamai foKi% fat « *^«tof« 
Hi* Qvdftf«d faaotioQliig «e %• mowta. nt^d? KoM f^oVf Sdtossa 
Hiaiilf luif h9m In « dli«»ui» tot iMeh im mms w& 
foi^fliiMliilitr* 
0ldaB«fla»y ti««t« %«tiiit" fti m nofii sua •thi^i^ 
dlgnsc ^  Hf apMeb, «*Zh«gd X«t« «eU|>9«s in ^9 mm m& mom 
ffl(litt0«lt aofiii yfoOLd « in toiaioiX <» t^«i« all Ife» batata 
f@i«tlaiit^pt** htm t)Ma «if»7i*d| «Niitf«*d KXI ictdAst tm^tmw 
••« m«»i*t ftHiffjf m^imt ehiid* «&& *itcib:i« ^id iim* h^aritd 
S«93it b«aii6*d» ofi •eeooat of ms *tica««isr»* md ^ ttiif «» 
h« hiBMdLfy tamXalssi i i b«««i9« i^ ttHi ^tmkmi^tOu 
ix^nmmmm Htwuttjr Stemd fdpidl&tes &iO!2d«sti:r*9 ^bSXo9o>^ 
df »aii*3 dftstltir h9$j3i botmd to 1al» «eUp9»i> ixk 9f mm «iid 
w»c«i««»** l3^  dlMC i^ftUng **tli« goas** ffOB ISHBMHI a0tlaai add 
eondaot I 
Slit i i iSbm mm9tlm% fopp^ty of fbo imA^ 
tbit idi^ «• •!« Hek la futtiaitt of %iii ^ « 
soift it i of our om h^m'tUf&ff vn m^Sicm gui l^ 
of our ddLsastCTs tSio ftsi, 6^ aooo, m4 8ta»i 
as if «i v«i« villsixis m assssillri fools lir 
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(ir plaeM»%aigr ii!^lixi{ii«| mA all tuil «• at* 
evil IHf l9f A H^itiMi thittllaK ^« 
me «t«!f«e«t ^« pftisi^t r^fiMts 1bA« am hti ail Hi* f M^an 
€t «itlaKi| and ttms it»«»l.v»t <*lii« go4t« ttm ti« blcM of 
a& Dut ftt aXlf iDfinffiii* Htm of»mm «r ttit t^t^m «f tti» 
V j^a^U But l h i « | iny h«HI| ^gO pf^ ;|IO%tf »»ttl!i a t t ln i t i e s" as 
at li»$t tmcoeeaznad sud atilnttf*i«id in hHKiB «rfidifs, if 
acit ttalloioui flKd trnjoist. Hoiftir«jri t i i i i i not ttio «itd of 
mo dovslopine pattom of divioo apatisi^ , Xt i t fuHbo? 
OftS2l«a out ti]?<x]^ X*#ftf^ iiio eoniiAtra "tiUaS. iagfatltaaa" 
as ioiiotbint '^ maatafal*' <* oontraiy ^ ofdtt • m& ttiovafoia 
isifolcoa iirat(U<0<' **tha ^ar gedld»aa*' foip noaagla* 'M§ omfao 
ficc^la upoEi hisaaif t ^ oouaa to Hsoov ao% ^&t h^f of 
Ilia kosstita hata al^Mr Nto 4i«iiaiad* 1 ^ iKUnt ia 
fauthor falnfoxoad In ttia aoxt Aot« SaaFf dl^xitt^tinaa idfb 
Qmanit Xoflka toirnx^ ^ « i | «ho ha thii^ii t^oiHa tmHte ki>vc 
«»ilai«t» ba4| ma faed» (n*iir« 152!^ • Bafofo g^ Uis t» fimm$ 
and aftar bailor diiton otit ^ Oonaiil» lia ffita t 
m 
0| X«t ft* not!»« aftdySot wid| mtrnt l igf«i | 
tmp mm in trnp^r •«»»*> 
teKpMf", Itii irtigr $mmm ^mmm» m mmmm% f ?Qe igctlt^ It 
<tf »«giiif$^l^ #v£l and atfm « ilioH ooBsmtts^r ti|Kii Mbm 
Svil in tfo* i^ir t)«t i i io bMQ difia«d la teat oC 
BegaOi GoR^ HXi ^^^(3, CoisnalX m& Omts^&^ Fii^at tuo 
mmm9 ci Ae« zx ««« «itlf«ljr diirottd td fti* ditviXopeMQt ^ 
this l3ieiB»# Hot OQljf do** Bteocid ittp3.«aMiit bis |X«zi< 
i^ tcc«ssfi3XIj^  tiir dse«itlS2 hit father %ut hd SSLSO fiads M« 
tr^ into Hii ^OSOBS" of Bigaii tod Com a^ilX as %^$^ tad 
natofoX ton** nAdoh i t tht btgHmiof of ttm gvm^ Xiaisoa thtt 
Clxrooeb itniaaXt s9x vi& dittatt iatgtigr tad Ki^xmo^B ta 
fidndt )S9 S i^uF pftta&tt tviX at a ^coorttt fset «f tsmm 
ta^eidtiist* Sht dtskatst ia Aet XX iSLto td?VQ3 t» iptoif^ 
tht nt^upt of dviX« EdBsQiidy Btgaeii G«m«ilX« Coisma&X tSlX 
flist oBidtr t^t eovtr of dazSGoats that not oc^ iQFiil^ «IIis»t Itia 
r ' i^^tt ictt ef ttoyaX^gder but tXso ttia fowtt of aidX 
opai^litig vita^mt tfiy ehaok. Bif an tnd Coio^ iitlX liavt eiina to 
axoi^astt? <^ ttiftadi&g dts)cHQr*a ntiht^ CXX.i* l)S) td tbov 
0 
WMw «fftti«|/ A eliiid-Ulit c^ fi«*** Cll«i» l#i)» I*«ir» 
Bigtfi gsi 6«tt«sil sttftd fof* Bft dCMf fm% immf Ititt la • 
Hi* i^j^tMtlitg » ptet^^mt m^ ^bm% tm ^ umMm t i t $^^»&* 
Wm%% INi i^mm^^B^t^ ftliew^ i t %l9die*i** i«iiJ.# O a^Hif 
^^0 nimft t^ bOBtslTt*' ^i^ x^ fttif ^ 1 Mti t i t %^ «&fis 
t^^t^/ iMth tft l9# iiitiifiod t* leiliitit ft***^ Cll«il»1^7^ 
m$m* ffttdoiif Utit i t i g i ^ t ^ pii^*t iMT 1^ pfe^Hng 
^tm mmmnSk «f vofiil mi nttiifal. tfitf* 
Iitit*i il^Utttl«B»«iit niti da$m ma timtfil 
All t i t tt9f*4 iMK^tttOOtt €f Sti^fm fipti 
fm tMm i&^t Kim lantottts 
iai Is ibt ttft e^Uaisttita, im ismlmn ^ i tdliiisstii i»o«trt 
tmt Bisiiit iigiitiiiigsy it^% ymit %UM^sm itmm$ 
ttm im^wmk*^ fmn ^mR ^ Ibt po#*i€M mm* 
^ tm m^ liUtttrlitf I 
ClXtit* l i3-»^ 
l i l i i t t i^tt lei i t to an luifoettisit of tkt t«it p^smw t i t l 
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hmie has •tiilitr 9pp6^9A to (zav. 2^»*93). ^«iQ "1t» 
ii»dV«Ri*| ft«lt a^ »?8@ly^  M Qloaevittjr ! • t>liad8t tfid i t 
l i !.««?* i ouft top upon ubioli **A|.X tNi 8tor*a ir^ is««Qd«t cf 
Btttfiii faU*** Hft not Qrai" 1>«af» **tli« p«ltlag« «^ th« 
fgid *t€ii<»«s3lt*d fogs** Ihis brings ii&to temm mM ttoml.ly 
ioaiffstMit sapsiior hwi md « total^ leKbirsipltd v«aLwit*a^9tm* 
Mmmmtf i t is «ii soocmtil a hit gvstiifis aifsj?ea«ss ct tits 
«iiomi^ ^ latfigQolstie foftss thftt lit «aitt talis a^sle upon 
«ij«f[»«is*'s hf lp • 
0 fissions 
I f ym ds iovs oid ssEit i f r^ aot fWNit mm 
MXm c^sdlsasst i f fm fmrmli sps m,Af 
HtSm i t irony ««!ist| i^A dows isie %«k» W9 psi'ti 
And ^ s «w i|t2#sticB| liisa fm amis a^asi voiaaniiii Omsfily 
sse»t to ^ flOi mh» tsi tis hsaimts's m9pmm i 
0 BsgsQt Wiii yoa tal» &»» tsgr Wm bmiS 
HiiSf moil Kith tis pfi^'sf j ^ hQ% I f as 7| l e t m not bs 
isad •*• iwaat htavflo***** is part of ths asesssax^  dstslopMiit 
cf ttia ti«M of divi&« istdlff«r«iied« flui point to lis notsd 
h^m is that tsar aotss f SOR otirsss to pfiorofs 3^ «t ii^thsr of 
^ 
t^mmt dfiir« him into aaAiMi to b«ay «IM **^y«ai9 «^ ^ l^w 
Cin,if« sk^* Sat «t ^M iKMMit €f mb»«»i^« tttlB^tt m^ 
to d«M» to tAB mmm$\ f i t t t lit tiD^» la t tmi of »ft«»fi«3i 
nttds tftd thift 0OM9 to lti« "t»Mi »«•&** I 
««• AUov not natoM »»i« ^aO natxii* noeds^  
Htti'o l i fo i i <^ ««p M bo«it*t* 
# • * • • « • « # « • « « « « • * « • « • 
Bat for tfiHi aoody «» 
Zcm lli«f«ist gifo so tiftt ps^ tlQRO«t swtl«cie« 
X aoodl «>-» 
Yoa ioo so tttfOj you QodUi, o poor old itant 
Ao fiiU of gfiof 00 agof nfots^d in Ibem! 
ai,iv* S!lS^ 2?t) 
ISio flmddao M f t f fom aotofiail to **trao nood** osdiiMts o 
s«€iliciitias lA lioar tSiot i t i f mt vimoat aotoTi^ ^ t 
«1^o aood* mot «^MtBi*s i ifo i f olioop Of boost* s« ntd hoooo 
tiio pyflsrof fof **p«^ oQoo,«* Eaifln «id Qonocity nooHiit 
^oxfooao olothooy* aft no »o«t dlffomit fjrao boosto o« 
iim oM fowmod br loot oad dooifoo of fioih. fofodosiool^ 
tho booot iifOf on oad fioofifhos iliiio ooo sa^oro oad io 
isiltittotfly ififod oat* tbio oiiofoaofo io lioor «tfiif(oo 
»flio difinitioo** Of ooid^ fooiaots and iadlfforoot l» iStmlw 
t^eiAiiif 0 i^tlt booto boiogf md bit poototo of potloato ooo» 
w 
Soil W9§ m» hmfm ym <l4i>dt| m i^w Q9.d Wfliii 
At fisXl eC gil«r fti ag«| if»iteli»d In bottiS 
I f i t b« voa thftt ttlJrs ttita* Ssni^^irs* ti««»ts 
Against wiT f fttSietii f ooH so not m m»toi 
f& !}•«« i t lnssljrt ttimh m niisi !icl>i« tfii«ff 
And l«t aot ircttos** utepttist «ftt»z^dii^Sf 
StidUi «^ San* 8 oli«^tl 
B0 tUdi td ftfoaae tan* Krapattiy m^ tmt»f dt <*th« aiidM 
poii»ip«« tqr pfeiMSkMiig hit&itlf as "t poor otd a« i | / A» ttOX et 
gfinf ftt «g«| «y«teh«d iB boUti** mft tht mwpmm df »tb» 
goeti** is emY^sd mroaiti « f ia t ttiaeh cT «ni((>«lioiaijr 
ilc^ stat* aiisotiQii « **st02e hssfd st s distgads" «» and in 
so U^sm Ltftf ssBtaiss i 
Cxi,if. afiJ*) 
stdaii i lk* »«dats8» i^p«r«iitly n nstarol emvuii^ciiy is 
not Qzdjr sradK^o af^ in Lsar^s irordsi ^^ai$ tsspsst in w 
isdiia«> CIXI,iY« 1S}>lmt tlso of tti« mmstafiliisss at hmm ^ 
oon^isty «03e«il leeiiS sihidia aisof^f isiA fif politioaili mita]^ 
sua spilltiisl, mfikt in ehsos« <li ens istsl^ t i t <*sto»>« 
stands f0!P <*lb0 gods'*! wsapon <sf stt«Ql( ^jex^tlng sgainst 
!«0fti*«»ft8 sxpftssim of tiisit flugor s^sp liSei^ s^ sins* But 
e^m? alcns so^sfs ths ^ i t i n g ^ of lbs '^i^lsss stensf» 
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Ihl t isifli« «f B«a btliift ttitt visits cC aam indlff«f«it «iA 
iniidoal foi9«s i t ijr«aii^ly dtt«lei^4 AS !tt» piior ]iiocf«iMt» 
h0aif«Eii* to %«tp 1B9 In tiB{AJp*',ba% is I^flvna le stillest to 
f 369 ti« %did sights ijtiU* Higiflif Ociiftm fSEta CoxDviai 
emtiim* t» « B ^ tht ntntti'iar I3ie fooi to i^ «amtCtii«> tip ««« 
ao0?i» CXZ^ iir* Boat 306). Ihio Xizt« asiist«s « ^ ^ o l i « 
istpoirttfii* at i t i i ftp«*ttd twittil Xa t <iliso^« voiid iAi9«<» 
sQX n»m§ ligft btiB in<«iktd me t i i l a i t t «f« v i U ahitfldtd 
md ttifiirt bjr ntgfttlag tbt good* 
Ef«xt vo t t t l*«tr «t ^toiibod ^ StalltiuKt ittt^u^t) 
cud ia ^ t iitxl flsant Lttjr i t mm mm^ios i» t i« i«M 
timditioii inveidai tratKift** aot cnly to "Siagt t^ «hit« ht«d*» 
muu6) ttit "iittit vond flf wo« (m^i* io),i»it iito tQ 
m§^ae^ tikt *»lhiQte fotoaaiy o« fH* wojad" Cin#ii»7>» «!• 
I t igt? tmivttiti iBd <<i«t(ifo*t so^dt" trm ^ iel i etdX 
OQflHtttti. ^ t i » i t t f t int f l isptt of « t^tEifo« btidg 
idtatifiod with hottilo tad inisieal fOfett «id i s ttamy 
mmmmd>l9 for t i t iMfftHost of inntnitr* ^ t lato xo«3iEt 
fofifcrd toAlbW3r«t HBftit *Paii tftdootttA C?,i^« ^),mA 
ia f «0t i t tbt bi^inaiag ot tht p?osttt t^tt tiatlkl^ 
n 
m oa« hani mA of Cot^^ia «ti4i t » Fool oi lh« dfii«F« 
H«if«v«f I x.«^ icMpt CB triiwaiag upon Ms Agetglitvri* 
)}Oii t»nuik mi 4&fiii«» S« has n<^  eceip^aiats icdutt lbs 
t tax j^ oa aotf yon ^«»RitS| id III «nldUillitiS| 
let hs at «Aet softa imm tMt to «i aeeosatlaci «r <%iatt»<t**i 
••• mm f% faU 
fm iiomHo ^•ai(if»i li«f« t §tm4^ your ilaY»| 
A po9?| i a f i n , iftiicf «id dtis&a*^ ^ d mm* 
But yal Z oil], fm iarills t^ixdw^mm 
Hiftt m u iflih tiio psmloioiis dgQi^ liifa l^n 
tmr Iiigh<MKg«iAii^ d l»attisi 'gatsisl a h««A 
So old iind «$iit» as lhis« 0, hoi ^Its ieoX^ 
Ha is a <^ 09i»» infittf iftiOct^ ^d dSi|^s*d €ld issiit* s 
"i^ats" ef %al»»Bt** ^ t Us has to hsaf ti^ir %offims 
S>l«&3tifs«« ^ %ii his dslmslaii** stM&flts IfVJUig Blbnsvi %993t 
sots fiM fofsss of iiatiifi as sgsats of svU*** .^ I& f i^t 
i t is not MuslcB hut all sxpfss^oa of ^slUm«l,<xaMiit vilh 
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^mxp^^mmty povtrs** and lh« fofftts ^ n(i«tiift<* • ttw 
^a#yvii« idnistiy*" vltitti B«k«t &«fty Wdak tb%t tiiir aiti in 
Xti«U9 «itt Ms • f i t ^imihUwih ' ^^ htaVitti* iimti not oOy 
tfi»siiXirts ti9tlf«l7 pftfUeiitttlng la Hio %i«iMi^ flif th« 
tli«% 3ct«p t i i i dMatfm pitdaftf #«r atur i i t t^t 
find OQt tttftijp «i«M«s aoit* TJNHM^I tUca tfMtnh, 
3lt«t lukt% vltila tiKit iiiaivali«d 0nm§m 
iSta^pp*^ of 4|tiU««i iild* )li«t| tlt9tl Moo^ Iiiii4y 
llioa pBw^su^^t m& mm wimUme 0t Httsw 
mat art l8t«iliioiii| ««tilff. t& pliett ^lilr*! 
Zh«t midtr Qjemwt aid dcssfiiiitat liiiffiini 
Hts ptafitlr d en Kia't llf«t QXO«» |tiiit< i^p gullti 
aif* i^mif eo»fi#iiiiQg ottHSaiiitit mA «if 
!%«$• dftadfii!? mmmm»w% g»ift«« I «i a van 
MQft tiim*d aiainit tti«i ^imiai. 
Appove&td^  that* la a a«?talii io^aiit upKn tHa l!iaXu(»%iSilU1^  
md iziaL«piniMfi>iXi% oC ^vSiia |tialie«t l^Hst aalea **ttHi gjmat 
O©d0^ « tlia oftatoKOf la^ «*d»»a#ill |»itor» lo find out 9ia 
«fiaiiiia8f Hi* gaiXtrv ^ * idtmti^ ««i« ttios* iii<> «fiait til^ilii 
!%(«» aaditmxg'd eiltsaa,** I IM "bXeodr iMiid**' ^ tmrntw^ ^« 
^muw «^tiliipp*d of atatlea» b«tfar« t i t f«it}X@ft«si i&d 
iQdfevaliai of p9»Tl#iQtl«X ^atla* at 13i« viaktd ait ;«% lo 
^ fUBl^^d, O^ vlQiiaSjr l«taf itts HlmatfXf a> ^l^«iiet fI>QB tlui 
alimttrst y9% i t id htf *% mm /Kofo iltm*d agaiziit Itifa 
siimiiii <Mio ^ ai^s th« '^ dv^ narta Poddir^* fbft i « t t i ia« 
CXXI«ii« 59*^); tli« oii»sx «r Its* wp»mhf eft8t9 a doilbt of«r 
!li« diftiii «0&ie» of vmnM mA pmS.^^smk% Iitat Qonftsiwy 
fiir his l»9iisg ft <tiiii«« bat Utt poniiilaisiit iesiifdia to hi» i i 
In dsiQftsd (^ iHftt lift aiift^ms* Ito iietaia ttandjri, latpilt 
flT «bftt t i i f li«f» *^rai9tii*d oa Bsa*» l i f f t , * av* atlXlL at 
laiga tfittioat tialng B@tid oat «isr fi^lnd of jastiot* 
Sem* nx <^  £ot XXI is ounsiiigl; pXaoed tgr fht pott 
at t ^ oanfo^ of tha pSlior* ciotisagtajr for tba f i ra t tlna 
slioira soTal avftkaaiog ia t i is mmrn^ Ha aigra to Btemd in a 
oonraiffixi foioa batrisring liia eoooeisi for m% «gad Mog t 
•»• X lUEa sot tMa ^onatiifal daiPL^* 
(XIX. i i i . I-25 
»»• ift atiat iaoXina to tita idog* X ifllX took 
tidUi «id privily i»Xiafa his,*** I f X dia for i t f 
aa Qo l99§ ia thraatenad w^f fSia Kiagf air Old 
isaatart s^*^ ^ * rtXiat*d, 
(XXX,iU* i^m 
gots 
Hotidllsstm^^U^ ^ threat to tiia lifat bi/oatitght to hsOip 
%9t^ «3id Kant'a mwpmm ia i 
liha Oada rauard ytrnf Kifiasatas 
n 
m^^^m^U <i»«-« '01. t fM.. not m, <b.. h. i . . . 
f fof ldi i «ti dpi>d]rtinlfsr to Bdtemd lo ^spM^I^** l»iJ»;7 oat 
0Qi)i9loa»4i«t «(f iMCii • aorilljr ptfv«ft>d 'E«»14 ealcss his 
thA% Md« the p^ltM of t i l t ^Ul f ist ttoniy 
Sotf ahaXl jroar hoaMlots h^wJU mt oif od aiaiitt 
toot loop* a m& iiladB«*d fafigo^osSf dsfiiid yoa 
Ff«e i««sQBi {Rioli tui ttioaof 
c m , lir, 2B*3i> 
But l»oat ao*$ not stop hOM4 **$ako pl^fllOf Pci^i** !so 
omtuuati f 
Sxpoit iSxitmTiM lo f M l ilkftt i ix«tt^i foel« 
Ihst ttiou «ar»t ibiSco tett i i^sfitix to Utti&i 
led ihotf tio H«fitireii9 itort j!i9t« 
Itsofo Is no ilttiitiiif^Vi Jtistloo* 3ht paiiigo lAio Iftpillot I 
Itmt *Mlio gois** am not Juit oa tbolt om and nMd HM h^ Xp I 
of liwiBt to profo fliflit flghtooitg* 
Clio mwMti tew Wm mi^mi^m m e oC smt| «5dUttil md 
n 
aiatftf* iMm*J^ i« p6ftMip9 to ilioir «vil in all i t s hot»rt 
t%Uiioss «a4 4af o » l ^ «*•» tlic •vU agclait liilAli mm Mwt 
htftpltti* Hi* first biat of ioeli iiii«veiiii% foiott c<mB9 
tssm ihm FooX i 
Hint i t U had i t imtkA Ht oCf %? i t ymm* 
B9g«ii Ocii«xil, Btemd an vifiift^ t&« mom. a^idi «!M«a3. 
sctiGav «f ^1Q£» dtipit* iMeh Hiigr pfo»p«r« ^ataf»» 
itMtf taoiBS Is coQp«»at8 tiiti tilifn* SMa in Ihif |^ rs|H»ottv« 
Bag«r*8 ii«k»(lEi«9»t hit ^sgtdwi At m leott tejaettd thing of 
fovtmrn* ma hit f^giwd sadavsi ftssw* iQrabiSid ofvrtoiitft 
for h9f Ami ^^ Iittr, i s oiao «]3>5t9t6d to *ls^ d** iOtt 
"itotejr !iiglit«» tl^s not misr «ifg«st^ hmaQ eii^Xisatlea 
at i ^ XOMBit Imt also flit dmiia cf fhs isdnH order* Hdt 
19 imat i i itt^i«d by ttiQ Fofsx liho Sfijrt 1^  f»f«rrliic t» 
?M« octd ciiglit vlll. tftis us Q^ fec9.t md sMdsici* 
(2II.lv* 77) 
1!i« %oid Qiglit^ b^Mt not aHy is f^sboiist tde natoraa. f orsat 
hoslUa to warn bat tli# aviX foiuitlasi&g la ttar^t mivarst te» 
tdHleli ttflD fiitaXXjr «il»itt* AXX •* BdSftTi l>dar and GXoi>Qtatar*^ o 
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B^md few goo^«tt <iiff*r# l^ftF is fem94 t» mmtm V%m 
fliaiw cT A and bifgar <>» »«ti« sost d»|tel»d ^tiof of f ortaa*" • 
gad y$BW DiocMNMi MKitall^ 4*ftf!ig«d tfiA tm— ^m ^t^rmm ^ 
m» op«t nighl,* And tmiits^  3.ia«s X^UWf m,§ em^pm^ of 
a^9ftiNi immwmB vltti tlid «itnne« @f ti« motiair unnil^ iitd 
Giomttttip ill* Iftltr XdMs hit 99«f» thii loniNLieitlljr 
f i< l te^ th« Intdtffoaoy of |2ttl9« • b^m lmi«ft md dlvtti* * 
for l i i l ^ tli« mmk-^WLttk mH blladUig teonfts it«id» Htmm tm 
mmamBf ia ecaiib«»ratl€»r. mim iib«t hsi btsi sgld •tsii^Ff 
pf«^ »u» ti« f fwttd for !>•«»*§ big <ii»ttlQii I ^« fimw msf 
oaos* ia tt«tii»9 mm% aaim m«f« hardlitaft«?« (nz«iri,75»76)* 
g^^ ^^ ••y dots isiot oCfsf imy |lkil(iiO]^ lii«ail ststensnt 
f<^«fdi{ig ttMi QstEtiw <t sviii i t is dm* tt Hi* isiwl of 
Hi* 
i3f strii nitb ffti^set t& asm sod "ths gods** f afsn slll/posslbls 
potots of Yi«ir« **s«oi»« md %ida«ss* vosic togttisr sad 
picn^ds m ii«««|>sotivs igsinsl tiiloh %f» oan sts tisss tsaligaant 
foieos in «ll Ihidif bidsoasctssstfoioeilar tfid hmtof^ «tfsAisss* 
not ocOr bifit^ rs forth ms *¥aiiQfs of mdomtwidiiig^^ in Om 
ima of fhs ttftssifsiisss of svit but is slso sfil^^io of « 
^lad ffvogiili v i t i softly sItiiOiS. sad astiifid ^sotdttp. 
Hifoiigh ssx «id soisi^ iQsgoiy no sM ssds to ssi tlmt ssa is 
Ui^og io asinioglMs obsos viisrs thdfs is asi^sr ^m 
posiibililar of sx^mtioo aof thst d fodinptiicxi* Bdgsv ia 
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tils f 9£$fi«d »ftdb«»» aad iitle«te«t» tft^^X9i$9 Itet seod&««« 
«E^  iMmmmf hmf ao iaa«# ia Ilia miAd «r HM "i^liistUftttd,** 
ait sj^mtrnw (xnav* $d»6i| xxz*lv» 8>96> pKytidt • bfiitf 
Q^OBNAlaif fi|»«i ttifl mittiip* ctf ^IM laliiidail. fd«i«» iM«h opwimtt 
SiiNtt iJiftaiir ^ i i i (ni«iv* Sd'*^ ®^ and t i t i * ii^ « iMiMt or «t 
«ll#im« CXlZ«it« t^ K>^ >t *< r^»€*f«tK$* iin»n*€if m^ppm^ma^'' 
(|II«idtt3Q)» M t is littt lo lifeioii mat itsB't Ufft i t esHtliily 
lui *^t«p 19 %satt<* ill tht f tifts «f (m»f«btii£Mii tvi i tfiat 
tots In Hit 4iteititt flf tht s ^ l i i t ^ t t t i m€ th* elviUft^ 
I$<^ »e9wr| l^«tr*t tp««shts il i i lt ht i t la Iht tttt» tf tttatiA 
4t3^ SBgfitttott ^litt t i i t UmBt fofttitrt €»• pifipottt cf tliieh 
i t t6 mt^xiiat tht ^ t l i t r ^ tnxiMi ptrsai^%r gja^  to 
affia# <}i« galagaaittio f oiatt t 
^litt imt tl9 tflott? 
Adtalitzy? 
moa liitit adt (Siti < t^ fot t^ iatsis^ t 9m 
Sht mms gott to *t tad tht mtli ^Idtd fiy 
Dots Itehtv ia m idglit* 
t t t eopaittiai «ixltt» 
<I?.fi. 10^ 
!••% «tpa.ftliai thrivs ^Uitt i t dots thfivti for I t hat fht 
f i ^ t staoi^tft to ttiflvt f 
* dom frai ttit vtist ^«|r t f i ^m%mw»t 
%oi]gh voMn tXl ftbovt t 
n 
Ba% lo tiM iifdi« do taut GO^ ti^idri^ 
dtikrMtti 
Ihftftt is mt 9tiliimfo<i« pit «• Imxsiiflf» fsiimiisi 
(IV, t i . t23»ta8) 
sua tHit tfitijQipfttif l.ii«r^i ii«xt ipttoh t 
1h«f« tioa i^ht^i t bilKSlld 
lh« f n « t ia«c« <iC AutbMilyt 
A ai0e*9 ct>«or*d in cTfie** 
mom vaioill l>««dl«| head Hi* bl«H>^ hand I 
"Aliqr dost tboa X«i^ flitt lAictiii? Strip t i i i i * oiAi baoitt 
lioii h o ^ It ittt til mm iitv ia ItiAt Mud 
For Kldeli Ihoa liiippUt htjf* Hit aiisref inngs fti« 
moroagh tatt»f*d olotbit a i iU vioM to «pp««r| 
8oibM «Eid foipr^ d gOMft liidt lOl* P l t t t i iia %iitii gtfldi 
ind m# stxong laoie oT juitloe tmriatss bttiOcgf 
AiK i t in i^»y « piUQrU a t i ^ ddia ^•ie& i t * 
HoQn do9i ixfffindf zioas**'** 
( IV . i i . t55^l6d) 
*Ccipafttion<» i t e«rtiduil3r tliiiiriai «id ii«if « stfttt 
Ii«af'« 0(xtioiQfifEi«is of « i l l •oytat to «niafi« Hi* 
dp0etatO7*f tvartntii «€ th» f«ii«fi£ 9om|»tiaEi and H M t^ to 
df invenpftd ordar of lhitigs« dm^ is 1 ^ offset of X»sar*9 
sptoeltds ISiit tit fssi I2ii«ataii#d hf Urn mms^W ^ ^vs* 
#^ K«m*^ M«ir, sd., mUaaOLt »«v x^-dw sb t^ctspssrs 
amdOD| 197»t P» 3tUx« 
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ioS»in$3i ana }iotm« f<»i«««« i*«tir, Axiitnr •xpfAsstt in* 
f«Ar tbm% tut «oiitt<[^ Miid«s of tie msSn^rAm ^ Hi* iiofiS. 
Xf Ihftt Itw h^aiViiit ^ not Hitlf «islbl« splyitt 
Sind <raiokljr dom to %«w this* vudt <iffi(MtM« 
I t 1li£l 88tt9| 
tmaioltar is i l ivA^ (<p9iQr(ittg) upoa I t ^ l f , " <>1OQ»«8I»F i f 
b l i a ^ i * Comirall ldll«a t^ • mr^m% itio tiifisaiyr is d<»« to 
de«tb iUi this i>io«*»0, ! • i t f'ofdtr iaposod !s9^  ^^bm he&iriiis** 
Qpai tliK »irf*flag htsisiailgr? km aot » 1 ^ godt** tiostil« «id 
iBfl&ioiQat «f in t2i« vofid of y^*" f-^jf I^gdoA" b«li^ tfeytatiii^d 
m& ifi^ltetod to <%iaatliii#ii" t^atetat i>&m ffoe ^ Ib l i i sad 
lamaat? OXoostft»f* • «<»faiait to • soimd «»tm«tifi sofil 
oipatir I«&d« his to Bililait }^A9^ and tpifitaftl mgulili* 
!i9 is tdrtdvsd tfid hoidlistsd ^ Bsg(tfi and Omsxii Hit erasltar 
«f i^ OB tuyp bSiii bjoiaght oat 1^ I2is nfttom of puoiiiaMrtt iMeU 
ttisgr pfc^ss ttst oioiissstsr i 
Bit t Haa$ iiitt ittstaataty* 
OSB I PXttok oat Sis fliyss* 
( m , » i . km,^ 
81 
Cin* nil* 39»3a 
ts> Che %ind Qod8*> to **pXtietc oat hl» m^*t" and GloooftstsF 
orl#i oat I 
H« Hiftt iriXI tMnk to Uv* h« b» ca^t 
Giv* B9 8QI0 h«ap! 0 CmeXt 0 yen c«dti 
m x . v l t , 67-63) 
(h« or lfe«.ConivaU'9 i«rtiiit« ftfiKnd* at ooo* tet onX^  to 
|}« kiXXod* WhfQ Mbtfiy 0€B«S to Imov that ComifaiXX ha* t)0«ii 
»8X«lQ0d*' 1^ on* (tf hit. mmfmtSf his spon^n^Qas 9t«stlaEi i s i 
Ihis ihoirs ym afo i^ ov«f 
tm Jas^oarSf ^a t tissa otit natliaf etiaas 
so 3|)«adil3r oih i^ snga! 
(IV,ii# 78*80) 
mesa Xines» aXosg vitti AXbacq^ 'a rieaik;**3hia ^4iB«it oT the 
fiaavaas" (?«iii« zyi), m tie deaths of mgm eeid OoaerlXt as 
lleiXstsri *09j nmply a setai^siesX Jotstiee upoti tAiieh can mist 
fiOiiXXy ipeXy**^  But itoat foXXovs these Xines dissoXves the 
veiy jnstifieation ef this eonssntt AXhioy ailcs t fj.^ ^ 
Biit. 0 poor QXoaoest&rt 
tost he his other ^e? 
<ivai# 80) 
craas 
82 
And flic mrfmt** reply i s ^ n i f i e t o t 9 
^ « ^ae«iBiafttiori of t v i i aad good* Zntpits oC th* iTfi ieAilm 
cf difiito Justioo Iqr l^^ aRjr « d sagif, * t t i t »t «bo bost 
ai«<»iid»d| tSi« fodt pmlil i tfe« viokod bist ^ mit pfvnat 
i 
lb« laitoeiot ffoe fiiff«iti%«** Hii t ia • v^fid ia iMoh ooljr 
BdBnmdSi Big«its «id drn t f i i t ttm mSX pvoloottd* For 
aioil9«ftt7| dl l i s "dafit and ooBdTort^si* (tUMUB^* Aftaf 
l^ifig dapKivod of tiio o i^aoa ^ sightf ho sofoa into tho 
mtlM ^ daspidr t2iat atidUs avidaaiti a n9iojM«*dailc voiad** of 
0id^ flOB ahieli tiiaft i t no aaati)* but dtoati. And lliosa ilio 
e«i3a to tha Mao^ <3f 13«i good in t i i a t ie i i f t i ^ ar hoati l* 
foioia afa aittiar tmiibiad iilsa tmt ot c i^ t t ia imtit dT 
Olonfttatar or ara nit^ataijr nipad oat l ika th« tarttfit« 
smm ao Ihay ftova fron bad to vormm Bdgar in 1 ^ f i r s t 
mm% of Aot Z? scHilo^aaa 1 
fha lovaat «id iooat da ^  tad tMag of Forti&a 
stAd s t iU ia aapanoeat Uvaa sot in f#an 
Hio i«i«itil»io ohaoga i s twm ^Sm basli 
Iha vorst ratama to laoglitar* 
it%%* >^) 
$« saatfot %adlar} •'King x.aar* ^id iht Prodigi^ soiif** ' 
aiifciiPliii faagtwHf t 3cnz (19^)« 3 ^ , 
83 
1til« i s m optlsitti« 9xpm$$$,m of 1li« ijhllo^plQr of nent* < 
Hi* idia i i tluit bteattit tMiigt tinA to mm% ttm ^tm voritt 
mx^dm*^ ft ^ iq;>IQr «a4* Bdii»f«f, ao iooii»i^ /«t»iMi vordt eon* / / . . 
oat d^  itm aoitlh of BagAffi ti9 irtiy 9pm%mlm cf blind '' 
^loaeMltr aakta his •ilsX«ia i 
0 6odt! ^& is*t Qtti tt«r >2 tis «t ^« voPit*? 
m& i t stwut ^ tm <*6ti«iE«a|Hi&f«*9 vailation on Hi* tricio 
^mm of Sophooiaty •^ aiX no mm hapxtr QBUI ^ i s d««d«**^  
la ot^v nordft Vt^*f i t no «id to^ tvorto* And t m com tio 
f in^^s Xinat twm CXooeostar t 
As fXiss to nwktem bogrs tm «• to tii* Oodsf 
Tim ^It m9 f«»r thsir 9pQt% 
cxv.i* 36»:^ 
**2ia.««" t^rs XfviQg Bit»i«r» ^s QOt ••« tht iatoXloetotX 
s^tiMiit of tha pX«ri i t i s ttis f s ^ opposit»«<^ ?or Hsiisirtt 
emik lints sf« "lais mcpmBaUm of s »ood •»« litieh tNn i^ sgr 
as 6 idioXs doss not «<lidt ss a valid 9itpm9Am oC »sci* s 
^a^llQQ,*^ Batf ia faotf i t i s oaatfaX at l«ast to oas of 
8c i^ lsasPf P«l^ 3<V 
mmm 
% Ssilsaat 
1^ 
to 
ana forttm*! • • i t filio •noMi ItiA $mm^ 9i issmm ^mim* a* 
110 lwtt»t ^« i pipptti «of«d( %gr **tlid io^ iftijWHio iK«eiei«9** 
#.9to« d^t!^ I t fufttHiJf 4N^i Ufoa la imt t | Sts n . ^ A P 
wt0m going Id b«tta«t woci ^'mm0»%»w lo **pi^ «^t me 
ilglit Bisr ttuHlVi** Ct«ii*^ • ^sm$t imm&LtkUt^^ «li i i« 
lai»Pf s%«ar fttmnt «id dOB^ Ncri t ^ &mm of tlM i i f t t t (^ 
!ifti daiaitt wmm W ti« ^«tiU« g9d»»/%ot ^ dit l^ofv O^fs 
|t«ai*<* <IV« vi« a i M ^ i t again ia ^ tpdt i M t f t i ^ In 
ti» i^tittemtiKitt ef «ISit goat*' i t tol^l^r i^^Smi at in^satta 
1^ l3it iiera»| % aati mtg ^^ vinm liam* CV#ii»6)« 
Itea l^aliat is lettf aotagiia «aa Ikaaf tigva ^ i o 
a^tati i insi^ti <^  Ifea %t«uf»il goia*** and tJbi^  
a9i n&t t9»i tiim% 
m»f iA^ baat satnliigt hgm ^ mmm*^ tia i^ttl* 
85 
0#fii1lift ani tmtot %fd net nm fi^at** ^ INi %mm t l « t i^ th« 
ii9iid iM& tkm% gufftfttd t^ ItMi hm(bi <C fli« «fll.t %l9t Wm 
tm m^ Hw Imsmi.« f$««•• la Hit uoit^ «ft «> f^Vfyd^ndUsg 
mtkt mm bits ne o^sitt iHtniftliiw ^ut f»gtipaiime»# CV^il«8^f§)* 
Cf« i l l * ^ * ^ 
Bmt '*tb« gdi9» 49 G&t IHfOtf lae^Mf iiiitil«i ^osNItlift ! • 
^QMifittd f«cME i<«ftF oii:ty ^ ^9 uxi^i* 43.1 •ptaa.i iAA pmsf^m 
l i t Oeif i i fmd btf« 
BMmtt? &t«? v i t i tSmmiiM atai j ^ hit tna««* 
sad W tMt v t ^ f iat tooeh ^ staft MtttHaii <*tit gtis* 
IHtvt l»ttsi f t t t t l td li& tlk^f lamt to|0itti« Bfftiitr t i i l t i t 
m 
10 
itt lstd «s t(«aif*« «@fit * ^ i i f poof fctoi i s liiisg'i* 
11 
%ii good i t {sim^tftt 1^ « t i i | tNr *Miii* and t i t 
goo^Misi i i ^ t<»i««^Ei»a^ lb« i^i^d * Hiftl i f «l.it«^ i«f&i»»a| 
t^l^ ^slfaagli^ b«e<»M itll. tie m&m toi^rlfi^li^i Imtwm m€ eoid* 
^0 iiQmm%» dt Km%f i<|g«t gad Ail»a^ <i^#iii« ^ > ^ 5 ) t t * • 
fdlatif toimrdi i l# 1 ^ dimg* is twmpmtHif •«*«» *fiit f i t i i t 
m^^ eoBSt t» fiftti|li%»** H M pfm%m or aii^t^etatslai i t 
t 0M. | a)«^iiii l i ^ ^ sad mm% fitiiaif ptvtf Ifet 11116^  for 1&ts?*s 
iflsf itioiiii • d^i s hmfmf « iNit iistt l ifSf 
SsfsFy Btvtp, attsifi zitiwr« i^nNiri 
CV*iii« |5f»|^50 
t* ^^ 
„^„)(I,A P i g,B, I I 
1S1B WWimtVBt> TBISISI 
07 
$M i ^ pomp «f $%'9^ vnnm^u mwmw Mt Ilk 9mMm 
i^diHtts tmt «3il«ift lilt &i«i <ir hiiiici MB^Mtrllarf 
i | ^ Lftip Offtts gEi «x«i^ pj||fi««m<ii ^ i t . Ttm i^wsi pxmm^ 
mm^tgloiilVf mipomA «(MH»«i flis4 ^ ^M i^ts of aff91111% 
dhftfttittft i»f|9eUi^ mft^fmt p(^%$ of v l ^ «id tifioaib 
99m«*p«lt*«ist mmt a» not Ismail imt Mt Iii3l|4 tei;«tibi9r ia 
s^tt of ^ ^ f Intirsiettiig ««ili dCdtJP. Zt i t ^ai^itd af 
%tfl4i iod «itLtliti^» tmt «r&tMalt in tKi« l<«iiii(l imaft i i 
a«ftf lO o^iiiA to iittft«« 3h# faasTi ia 1 ^ totaili^t McMii 
Qtit ftttltraat t» lif«» ot ft gntfiiitotdi 8»>iNa. '^tti^go^potiit.,*** 
I t | 00 aeral»ty liiistt m% mmB i&mmtOfl^ tomm &p9mwm «• 
m» goffti&oft €^ ffian^i iffiif9» ; # ! i t do«i tiet pmmat mif 
wM^^iaH mmmr ^ ^B pmVlm d£ aiYint ^ai^tttlffiit tot 
%09» foi^Atf «• iifojoetod 1^  tilt latent aft both liostll.# 9sif<^<^ 
Iho ftiior ^piott a i^iltaia. piofmisim ot • swo 
ffOK igBOfiaio to i0^«lmoia«^Of ffoe iiatifNI to ioD» m& 
fmm aaflEtifta to lii^t m m.§ i s ^at ll»» OOMOII o i i ^ a l 
oplnioiif finiJ^Oirt aaitat** Bat tbis i t t m 1^ to • ooftaln 
as 
iaaf«ii&ti**^ Hft i» pnna ma hM long 7««r» dP «ttiioii«ar 
n^ ea lilt bi0)i «id !il» pvmiiiMi to fi«%tti9^ i t <{altft ««|«iiil^ 
B^ii emi^fMiifiii tMituitii 8ifget and 0«Q«fil Ct«i« 2S7 * 305) 
liighligiitt {lit «tiidtcMi« miAfiitti** tmM Iptofaodt » «bf ecndttlari 
iji vtimmajamwrnt nt^ Xwlk <# karnH^^* df itSt and ^  !ti« 
snviveaaamt* lizaitif {••ar asks E«Bt oot to cuia* 1>#ltiMis <*flit 
0?i«m ma {lit wtmfh^ CI«i. ISt); liitft K«tt m.m to foie« iiiii 
Id %hm^ tliii hididai VMlmiso** aai to **llftvc^ t ^ l i f t * 
«sit2i0fi.t? iB4 pomWf 8ttei«it t i t sMurttrclcG of vhat i i Inaiaei 
f»d jniMoiiaXy lAftt i i to b« aioidti st all. toito ani alio iiio 
ftSklwm to midiiritaitai tfnti * m eoBjplato Imt ^ hm^Utr:— 
«ii«ofto*af3f omditloii to uodo i^ttfid and ftapoot t£i« utalioit 
disiiiis and aaada of oisara* ltoiaeva?| tho iraiy aoliaa* of 
liia ^i^ilQB <»f ^la Kinidon aHoira tia voiidUainaateaia cf 
litat CtiOin^ iia wxiti to *^tttFttaa*d etstd tovayda daath^ 
CX«i« M^> I ha ^•ata aimiy tnautf tiat oaraiot ba voighad «id 
ttaaaoyadi iM emdi<«t» a»d oateriailiatlo .tama* CofdaXis 
ige£nma to oufbadt haraiU to aoeli a |ia?tartad mskmsm at tlHaf a * 
to a3Q3f*aas Imt Iota in ^tda for Iitaf* ^o tooifi tliatt is 
Fi^ ooo^ a nforaay nE.ova*a not xova/t^ aa i t ia ailngiad idth 
8^ 
Sine* t&ftt fw^iet «id fotlmds am Ms 10f»t 
X i b ^ i B«t h% t i lt «ir«^ 
MiB^'imif tb* (^MiitqseMtMws srtiiag out flf aoe^  « i^ t» fti* 
h»% i%\m mt ^ tmtti ttita ti# lii^ dowttf 
f9Wf tor III* taoMd ftdiiiiMid «f ft« iOEi^  
lh« t f »t«fl«s «C Rtetii m t Hi* nigliti 
f ton yiQH If* iO tXltt illd «•«•• fe» %•• 
B«ft I M^WUMM iHX «r ffttfsail QftfVt 
Ana «i • strwssti^  td iqr Iwafl «ia M» 
Bcii.d tlii» ffon nil.* fot vifftr* 
Bii»t i t « pt i i lm «h»t «aa ovtav lor ti« <lQri%iitt« «f Btoati 
tjod lfe« alfhty^ At tum **itit ttBYtd f t ^ M t t d Htm tt»»« 
iMi %ptfittcii 0t t i t of%t* I t lafoilvtd m^ m I t «fltteiet 
«id dittai* And t i l gt iqitltMiiP m memmm l^t«f*$ fifl%iiit 
)ltifti«liM7« Ht ditotnt i tX| u^»»XiidliiB «^tti»gl tftvt" 
^2i|dyti<|cill9f« tad «Me ^fin>tvlv tC liaoi>d«« S t i M i t i t 
t^tti^lter t t !)• t t^Pt^tr t t hit Iittrtt But i t Qtt Ltt f 
m 
^ %fttej«<* !»• not h« lo b« v«iy vl<a«Eit? H«t net h« to 
*«f«f t^ H<IO«t»9 ^ ^ * ^ «»^ ^ * ^^<^ ^ « ? «*••# ^t i t 
Um3f mamVt,'^e^ dtilfifMr i» ottiotftfioas ^BiHm ^ tii« 
poiltlai Ai Idag iitd ffttiMt. idth « ««rttla a(d*iNitt,lwi 
piovMtea to mmm tlio fUitX •ffoetlai* Hiit i t o^naoiit 
to ft UmAttl m nm »o»i3.t otiiioil imd afttatia wB^mm cC tiiiigo 
boiatiio of mstrn IMtotwit fl«ii io t»««t't it«tiii«» Btst i t iluai. 
mmm% to ptwofHig « poliit too f t t if Itioa* inititfi sittii^t cC 
li^ ur «f» ioidotod «im Ofot wmhm l u f ^i% lii»i to w )m$% 
in tBiai «ia not mmfrntrnf^^miu i^%nmw itMcr i&all aiko ttio 
tiNeii fXtiift t^ o i^ offatiOQ Imt tttt l^O fa&o for « laitot 
^^o4r* 3ho hmmtn of sbtfi»ipfftMi«9 tfig«aio« tto isaMaa it^ngo 
fij^t «id Uttf m^ ts «ioh mot pmptilio of tDiit i itft of thot 
iTiOt isiiOfatiibio iii4 sQritoiloiti pbiaoeMttefi m «f i l | Htst i c 
foftiwjr tiiofoi m iMw&pktm» pw^ of Hio limun iMNiaioaM&t 
i t e l f • %ftt ttofo io gooi «a.io ti» hmtmy Ho aaoiod* Xir tio 
tbofo i» aoio gooA iSmsk otit In tit»» Sat thoio mot ofo aioao 
iip t^ ti^ ^aoMi otuff of tei»iai%» %gm % ^ovo t^U^ i^fo of 
!^m« Honiiwf oat tiiof tiot a^^tati ootl^d^ i s tuit t>otri 
good m4 ovii oooxiot io o ttott of i^ oinpolail otmggU idlMii 
\^  Of ¥itlio»t ut« ^Nit i t i&folvtd ^ Hkia ttsnsiflo^ tlMS nottetd 
m% ttifoQiii tuttb ft trifodr t t yuyst ftSi^ftim to l>o mm.'nSLm% 
m 
t% a»«t not mem&% t» m t^mati iMt<sm^MiMi^ ntaAmmt ^m 
a&lbliig l i «jQrita al«af ^%,iiifsitf la^ittnety btufyti MA 
flomlSiig* III t i l s effiit^et ^ t t notilA b« m» nomdltMftt ullli 
Iht mm *liatiiifikl.^  ^9 fdv ttmt Mtlvt ,*iiiiafttafailf ** Is 
hig fima«MRt«i emattltti, gi^vSui,libit i s astms^ Q y^tiSa 
^i^itftti^ stIseilialiSt S^FI of IMs aneli good mA tbmtwmh 
hn^f 9f of w0m co«a Slid isss bsd ot mofo bad sad isss tfle# 
Aad hov umad aax W s wck la s sltttstlm %JI3m tmi^*m Md 
iliQ tfOiHd «*tlis gods** sidi t H ^ 
K«it imm$ ttisl tsaf^  i s ttsiiist in htxmm idti ^tis 
g0df ** aur Hi fit {lis om natuv i^ tat ttMi irsxy ao^ t sf "disoXi^Ciai) 
iil««« |Mitsi»ia «ftiNi* mA ^ms^i$i^^f lod fitpsffar of bXi^ id*' 
Cl«i«ftS^I3) stitids in «oatv^ s% 19 limt Cotdiiis has pissshsd 
Cl«i# 9$»97)* ^ s i s limtt in sdditim H Ids liaissla^t 
dtit^ t ssTiios ^d gooansss^ proiQ t^s lilis Is sif to Lss^t ^ ^ 
tis Idng infuHstsd 1^  liis intsfstn^oQi i» ss»s OofdiS.is item 
pmAitmmtf SIMPSFS ^  Apollo** i **lhfxi 9ifSsy*st W^ gods in 
irain« (I«i* 1fiD}« "Ihs gods** fof his sfs serhodlasBts of 1 ^ 
pflaeil^lt of jusMss snd ^ s t Kmt iiqpaiss tisys Is lltst His 
mA nm Itinsslf hting irn^st iHotsld not Ihii:^ l ist tis 
^Jast gods* ifo^d sppfovs his ^dgsant and aoliiinsii aoHSfst^  
tis fsi^ prtiHipis of goodttsss Ksnt snd Cotdslis^idioss nsi^t" 
n 
mao^stt mUmt or umoamfH tttp^ itmU 2S^0),mm 
hmAtimdf dieotfitd m^ 2tasiUftt»a* Siiili tj^oyv tiit atptrHiftt 
8«Sfi %» Cetailiii I 
l!i» Ooas to thdif <tM^  iliilt»t ti^t ll»«t sttidt 
8)Eid Oopditltt isf tmt^&tslrf svffftV^ MI t? **^ « O^Ui»i «• ill* 
la si^ rea frm Baf8m# fof iii^ (» tofo** l» *^sp0it md 
a oiXBSiO^ lr tmt ai a sal>3i8i« valtidt mo^p^ ht» hm^ ^ i 
hO!iefir» •aftilbi^ aitsoiiisaint Offtr CotadUft** fmto t Q^odSf 
godst *tl8 straogt fUrnt ffen ti«lt oold'st is«g3l«tt / l^ l&m 
8JhaiiS,a Miidit ^ laflwM »#«p«e%« (X«i« ^ > ^ ) « Hati xigiit 
tiltli ti« rolilag of th« enrtMidnf ft 9ttt»m or irfl3^ o ig s^tiB 
b«g£n8 t0 «iS9i8« «b»9ii$h Kiiitt CofditU»^friiiae« tbio i t 
bfi»fttai«d lml9f idttt 1^ mtxn of l>««rt 6iatioos%»r tn4 ^^nit* 
Bat Md pn l^om eanoot tt9 »laai«d In isojifttlai vtti ^bmt im 
oppoffrfi to i^ ttid m% nm mm tba* O0«xl.«ts yH^ t% *mmmmtgi 
f o^«8 that wm at voik ^(itSiit * KOfld^ aad Itmsi ana siiff«im 
l2i 8i^t9 of to pytMi^ o o£ **th« godi»<* 
n 
At iim«it iitiii*i i»mm ^ hrm^ tbisr ut Mint \nam ^itn !>«Mo#si7 bftiiftv^ hmm^ hmmn 
Mm ecnpotiltaei iiia fi«f«r« fpiMi^ Hiani a»mt nitito ft asdii at^i^i tiftd bM« 
60 to til* dyoallim * liioit M ^ of <^»9<f 
dot * w^MR mtdmp «id mlDi? 
Fin* mHf *lmt^M^W 
Bif9 m« iftoKH mm» to |{iilll!r «e^ti«f ifiooif Mt hev i s 
Baa^ sia stsfongltat t^w iHm ^iM cM his fftti»f? 4ad il^  l>««f*t 
s|!^«li ip»«M •efUtf Cl«i« W^iiSif «bftfil!i l^ u^p tuNuni %si^  
mm 9mm^ m^om^ of UMI mm^f, m ham m f i ^ t ^Wt^im 
% m(m$ ft tUnDi? wmg Imt iA»»Ur urongt la m «««•# «ii thftt 
t;^ ifl% pditl<3ei9t lniK>aa<l»it and a i;iQl«Ei% Urnt^mr ^ 
ti0 iNxid of iiattiftt itself* fat atslst&tig tftm flmmmm ti» 
5 ^ 
h0%$ \mkSt of |i»jwit«<^Ud iov« m^ p^tag i t "iXp^mtniMn 
ntstmg^f to liit {i««rt« 
notf ig*d f uttii? oOjt liftt iooa dmttf this tiii» itsiatt 
mm a ^tm «fii dati^^fi ^ &oii«fll,| imtsi0i«tily t ^ t i|pc» 
*«»tiif%» Hii «^ fti«rQo^ M»»i|»* to «ii^)iiia tbgr pandit,* "liito 
!i«F nottl) «mv«r stviilitr* a&d t& *^ Mat» hmf oHiid of tia^ Mi 
»#»« iUk* 2!?3f^ )« t^ f* i i *«mta«i*» •gaia» tmt i t i i l^ «f»« 
im§ M»t ma aot saiKiaa**, But it i t i^i f^t good of idi 
f07 dvii^or if itf for ihftt tt&t^7| ilidU^ %«ii«i»»X«it or 
uttti%3^  m^ovoliot? Htfsi tifo aiffiiult ^listlflDti aiffiotiit 
fOF liiiiosoipli^ r ititif 10 aniM^ «id BQ«« ijaMei^ for Hill 
^'Mm md iitffofiiig*^ iSiftt i t iH|K>rtAt ia tluit i t psittoitt 
ttio ilictt ooi^tx sitEsttiati «itti figonr m^ fomoi IttflBg 
tl^ fVi^f Of tlio iQ»«ittt»r tit UMfHr ta Wm Hs ^m MtmH« 
not m tair Mas to as* 
itmt titst *^ Ml^ tt** txitt ilia ftfo JUitSiatitat mH 
f^tttfioas i^pttrt to ^ tilM0B ttat^ttd in a fttfy t.a^ y 
i^ltiiiUmt irmsptstivo of ia^i^acuii ptrtoii&itits of groapsi 
iiftiptetift tiitt i i «f tttftf ^<»Pi(^ ftif Oiotnttttrtt Btg«itt 
Btanas ioa CoiQin^ ls* ift titto fomet Sien hotliit «ia 
f9 
la f9p«att4 lm?9t8 of x^«t pts^oiali^ « iU oat to ISmm 
t& i t not iMMasido ei his eoiifid«ioa Ititt ttttst »iapf»a«uii3r 
iga»iio«» ttnidi tigr vttat Is goodi ittfid trnt t i t for idl tiiftt 
Qfin be ottagorli»d m good? i^t tt»JN» tm bo «look of oriof 
toot totia 0GBf«Kslm} i t tx iU^t ^olbt obUdirto of sideoa ood 
m^a ogot umat 1^ <luitl So ao^t LOOT modo tho first sis^iko 
odlsmtiitio^s ^ ^ « r ^ ;^Mt ooart of fiiiidl %om$ mum iooo 
lo 1 ^ fotaior and »o»o to tio kli^» Bat t d i foiSliimofs oxid 
mtm$mm* bum li^to psoKiotooe oolfid^oiti diotoapoetf 
Ofuoilsri ecutiiipt «id OYio ta^ f^foroooo tifttcmofii «td 
Bagaa bod oUOA^ la ti«B« Bigflii «id Omoili ttmo look 
%ottiro* md ort «^ xiotlon3L* to fbo omtnoMi* la oH^r lerdo, 
i f i t I f laotctNi* for tbi» to bo *^«Biobii^ ** iSmm i t %otiirOt** 
oeeio "st^nor iac^ i** indHfoxoiit or aiaiioioai? lo i t oot fbot 
**mm gods* •Statid fq^  f ^ battordo« Cl*li« as0 onl^ Art tlio 
%rootliro «Eid aoloral^ mdigloo** o^ n^ti^ t «t t ^ bono siT«i 
birfb to <%bildr©!i of wplmn^ « a n d md OoiM»ii« Bat &oor 
boo 1^ 90 bomo (Sordilioi and ttioro «ro Foo3.s ond S«ito oloo 
in €bo £o£P-ifOfld i f tboro oro Sdim^ ood Oom^^i* ^o t 
oj^aofttloii «0!&d no <^or for ttiio? 
idiorid troots *Wotaro*, tito '^ tHir godiiii<* oa 
i s mS&mmim% 1M» OH** » tiam m€ pafpfttos (X«ii» t*IBSI« A 
Iftir mtiits Xiitsiff li^ ltMiif f l iv €C ftfttMUm l i J9#i9 jti%i€ Htfonii^  
6lQiie«ttey« F#r mat %i»tiiv»'^  i t not o i ^ « soeiiA^ttontL and 
• t t^ id «odi tmt i l to ft 9iil« for octicuplag Hm tsaum ttQ»<toot« 
%%t» ftftU^tift la llM iofi idi ftooo*' lh*$ **pc»rt»ia ao god4 to 
Ui««»« (X.li« 100*101) and ftt • «t<|iiiaf %o«# eoeti *«« tod 
iSi« iioia «iwBk*d ^iiiist iim ftBd tfttiHiS'i* mA * i^il jraiitoiui 
dl«sMrai»« f 0llinf*#* » t%*U* lOJTf)* 'SbSU 9«ikiSis* (Z«ii« 100*111) 
imvft l»t«it luiAt •<>", mik 9llm m*m^%im» **llt» gi»di» i«ilh m 
laMJtr«y«it ftttlliidi ft* «ii«gf«Bay ftli^ft* ftc« but ivs^«^« Q^  
ai imtir 1^% i i to folliQw» Beinwir, this i s f»it tti* ixajr 
ia«iiftftlatifiiL ^ tlift msfB c^ t ^ ^i^at ^ptfftt&aci ftt BteniA 
t@|iela oat<»tt£hl m* idta of dlvtaifir )>^N| a«Nioiiilftiaft t^w 
Itift «8iiiftc{(iiilttft oip imltdiw of tsan«i i6tim« H* ^ titiftiftft ftiiat 
31#i»«slftr*c l^iftf lA ftslii»loi3r» a«iil« t^#>« I t i t 
tihsmdif m %aetUftiit f0]»ptX3r»*' <^^ r iMiag **i^ «k Hi fortiiift|*«« 
nft aiOi^  ^Iti of tor Ittfttttrt Hit taOf ttit soettf «ia 
&^af»t «t li^ ** t«itiiii]»s S4teaiid;i»a %% i t t» bt tlntiiy 
iNHn i^df *Hft ^m ^ULiilat en iitt«8ii%t ^oolt Isf Ittgvtsily 
6<ffii2RSlti<ii| iQiftvttttttii«ftt» tad tftae!iftft 1^ tiditfitiil, 
pftdSMiiitBftiii dfOEilEAfNltf iiftpt^ (iid tdcdltitfvxti Ii? tot tafofQ^d 
9f 
Dl»«dl«iiM ef i^ an t^uiy lufait«ie«| tod all. ^m% nt af* ««ll i»t 
li^ ft aiflu* itmiatliii m%* Mmmd gmn m ^ wM tfa»vm« 
is «!&ii i^telti^* «V8tl<3ii # tUdioKifl»iF «a£ii M tigr Isis 
g<»tltfi ^laiidiitliii to tilt oirnxf ^ « s^i^t* H9 i t mt 
m9^m^h%9 f «ir t i t «lii «f lalt f ftltiti*f "MQF t i « Imat.*^  * <i^ 
i^ afttlfl^ lifts maty ^ t ts 8ift|€»r<^  se «bftt i t f«iloiw I «s 
foo^ m^ i«e]it»ms*^ Btemd dlflidsdis tlift l ^ i <af Hioai^t 
lai^ ft eeniinptiieas ^u%t t itoii.a h«?» bti» tbftt X as lisd 
f3is isidtatiiftst stftf in 9ift rifttfli«it^ tiftiAta m wf 
bftftftf^iii^t « 
ntfii is sSl this t» INI ftfttr O^ ss i t m% «ivitai« 
fw90im ixf niia? otfs aivitti^ %% tit e9ii^i»i «SA ngtafttt 
tsHi** moa^t isS mUm'i "lift gd^t** INif if«»| iiauijr no mlB 
In liaKttt cffglft* ^ftt iittisss tisfiif l(if is Hi* ismm ag«eit*s 
OKU fti^^i^t^Uitr.^ Bat itm pftstafs i^ lss^ so^ttisf fis^ sOLss 
fm tliSf *^  itiCKiad iitfs ^sia ffmt I m** mm1t§ cf m Zags»Hlni 
a^ ss iM>t B«^ thftt MtmA tfiftU osftss ts Us iliftt &s is^ ttist 
is ft fiUaliit Bssidssf flat sspsot <t ti4s sftssf^ B^iss I f 
sasmd df tbs idltft (If inauKi msMSfibiUt^ i t l ^ t osst of i t 
is att ittd ftt Ms ffttisr oimiBsstsvf sad i^mrd^s^ «i» 
»s8»diur la Ids p^iM<^  sseusot bs »iissd« Edmsid Nis t>siB msds 
Ifi 
t t ««fX3r lb»wiiti l i fe tti« kiTdtai &i m ttlnt $di»i«lr ^9 
imt^p^ii m Mm una tsit em^olstm Utat li* ttjeatNil^t ^ »9 
ii9»0!8iti3iill% nm€ mt ta^ly tfmt tti« mm% mm. dti ltt 
tNi oeO? md «ffl.eiiiit sasii* ef ^ i ^ to maeth m Itmt ei^l «a 
m «b«tfiet i n t l ^ Ispoi^ fans ifltii»tt is mt m viilid 
fl^pisipfd«B« M% M s i * loo •aigp s slsyaif itttti£ii» ^Sitis is 
SIS f&i« tttat 0ifm8ss^8ie«s i&i^x^^ ^ ^ ^ *^ liiiOQt tlis 
i% limx not l»s f«r vfOQg tci sagr tiist tfieit syt ittptUsatei f 
fdT oof* «f i t mm ^iil0i»|iir» ^i^« s9 WmA twm wmmt ts 
»o»4iit pttg-^aSmB of tpOitr 0^  ttis i^ seurd In s gttstsr BtMSGUNi 
Ibfil is id.li»iiii^  t39^  Miy imtifiQilissliiSB of I^KN^#I8#* 
HkfiiHii f^ # lassr p » ^ t t #«ii in sl l i l» f«i^ieftM«eti 
i^sjpi is €im m ^mtm% ^ eohs^fiiisfs thst gofts vitb i t * 
Bggflo ffisd QoMiJ^ lolii t l i^t hmii9 HgsHisr tc» sst sisisst 
i>tst <i«i« aoai Xtiii* 16)« this mm sc isiiir no io^t, 
liitlimtsl; ginis mf to disoofdifwsr ^ t st Wm mm MIMI 
4t3^Mtsi^ ]ytt£ noxtd fts ugl^i dsfofsisd sad liofi^lts «id taCftft 
m0mum% mpm Itis nseiiitiids of tlis hcwtiit fofoos opststliii 
n 
M lib ^7 t tm%9 %m »stciok*d** m& QmsS.08 t%mxim% i t i t 
m tftdlc;? li&iit tM^m m ti« Fo<^  91^ 9 t 
flnitib*d dog «ii»t to Kaiii«Ot$ im wmt tm iMpp^d oat 
:i^  oti«r «ordbi| txulh 01* hostsir ot mmm OF aal|r d&»s aot ^ 
p^« He tins Mtibiiriits & W3immUm h^tmm ti* «tix fosett 
^toli t>«iag iieist Hit itrti^iil «f fl^fiS. ae^ t iiAtifi^ ofdvjr* 
She tmd$%mmawm f «a ttw omkoo io X€im$ $k«t it* 8 bftd It htsd H t oft tgf i t foong* 
30 out ««it Hw Otfiilta iod no noft l i f t 
t^iUdlii^. 
(!• iir» aiM5) 
^hB novd *Hlail^ UUi{» acMtai not ooljr vovwil ttio at»tt cfXIdUa^  
tioiid tmt oi^ o tl» BsenitQAi of IHo inf^oiiist^ foiot«* 
Bn% ofoa m eXis^io of SOKO mt^tSk of^f iPi^ l<iotid In iDiat i^ 
ftaotutioii to lioii^  Loaf r«ai«vet ^m ^*&mmMm** i^oita d^it 
fOf -tk mimm%$ m^ ttiis ^ff foot hto 0 l^ otiitig m ttio 
posidbiU^r of gooanoss naast «(ll ti» iajUiloa^ oiiil liostlio 
fofooi* %i <^ &UE%lig«* Klao iqratboliito tto otiito of t«i«f*i 
wmsiamm9§ m& mti»9mnis§» (smitmmm tio nastitr «f 
#t^ fts Gofiofll oxpoftd tiftjNolf I LoaiF oofifofioo Mi ignttmm* 
too 
mat" (X*if« 289) Id ofd»y to bt «imi« of fb9 f«aU%t <i^ ^ 
tie^lti« ind ntfltttol.iat foii«i i>]^iiittae lAIMn m i «ltti9al# 
•QiflBitit ma mmit* (X.iv* tM^,lam m99 ^^mmax in 
ftilKXiat to iMHT mcRiigtioo laf hi i l^lglit^ af %l9ii>MBlfli ma 
ims^ Et i t ftoii cttii* ttM% t% is in fm% Om*fii lae i t ttui 
j^f@gp of faiiiiiit* m9 i t t %tf^ it<« t^«9ita fima* ci«iv«i s5^f 
m m^imMAmM ui *fiUid lugfttittatt^ m **i3mt@«ttt bttttta* 
(X»iv» 2^t)t gE^ tliig ill oppoailim lo im^t i t %ftlafiBi«« l*««rt 
nmty QttxtfidLi^ r t»iidet t i t t lit htt btm i^^ta» taaiit i q ^ 
Ihi f oi»tt <9f 'fftlai** « HM '^iity goaattt" * to imim 
00001^11^ «mi^»a Cifig) fta^  pa?9^ftt* 1^ nsMVtr Cifl8> 
t isf i i i l r i^ ^ %ftsti (ioff) lit? oMia of ^i^tm^** AiiiifQri 
itt ooett #Ni«s»ljr itatts to t i i i i tuoagli nilb t tmtt of 
iBuiiflRmt I Vmf Soatf tluit m taotOf iHtfoof oo«t^ (X.ii^ » 2S8>« 
Aibmy i t tiotfifita at Lttv^t tssooittim of «*«i^ttittiifia 
t^ iingt** nilli Dtitt i t mittiotioti to <f{tlii»o«* m i otatF* rot 
tOMf **fii0 go i^** ttft m oratiTi n^ «st bttiiffiif Jtitt ma 
t»m««diLmt« Stvtrtbtlttsi **^s» 8<^» isif tito mt oool^tir 
to tieptotttimt l»tar*t ourst^em^prtrtf i t mtrnv^A tgr 
*lit«i^« is ttit oitgttlirt M«r« thii i t pffmiMi nxrmtH^ m 
dtmttto tottm at !••«? fo^mttrt l»^iattol| t^ mnmm»f 
^Wm%i f i f ^ of B^  roUovtrt «t t oi«f$ mt^ di^  a foftnightt** 
toi 
f& iu&i* At Itiit iK^ly l^bm^, egiiaf t i i« i ^ $XkUwnm 
h$MUm ftt aam $nmm%^l% sad nqrs^yioiis foii^i Wmt gm^m 
t3m*§ m&MUm ioa hl« t^ islfQiiBiBi^  2t i 9 In a«i*f foytr «9 
00^ or n&t lo «$l tmt ma^ bt bad tr«aia«t»a t^t ^ U iati» 
att&QQt i t b«»oi3Mi iBp0««i^l.« for hia to govftxn tb« fiilcti* 
amtrt* of tMngt t 
B^Mm t» ttttlti^t of t tie aar «liiit*s nail. 
1lia» i s % f«n0t« iQggffstlm of tb« iightoessri««f of « 
*^ mpfiKO tmg^ tfeftt mt la f t t^ vQN^ il iaitotllw jduitltt« 
I.oftt liat i tIU 0 lo t to Uain* Ho, booo^Uig osmio 
of tliat OoooiiX otgo4s fovf ooir ioolit to^otao Saftfi tw/pt^hSOy* 
Ho ootidii Mo iBOosoE^ or (Koot) to iofoai Itor cT <!»oa8teR»a« 
ingfstltGUlo*' of OoQOfH; tio omtioooos pfotooio of iMMh loafio 
Mai to ft o^to of atoottl f^OEtgoBMot* Ho otn^igioo d09]^ 7ftl«aLf 
to fosoisi io Mo ooosoo i 
Oi lot ao itot bo suUty not aoOi oiioot !iog««0| 
Sloop »o in tOBpotf 1 irQtil.<l not bo t» i i 
la tf^ oooOf **tio )ioof«io*' tom aoffi tMo png^of toO| «Bd 
nz 
€a2^«i out tdi «»ii mhmm iiili« B^fiff • ^mt>^ «f tiiii3Q«ii99i 
(Xl*lil;«7>« I t id h«f» mm% tm% m^ Osniad ligi» tmm d«tifi«a 
in tft»i »f i|uit(if»<» and sofsl «9ta #thiefl(l ooa& 0Xtii* 69»77| 
107)« $iti«t m ixt&wmmU^m of hiantilr tti^  gooaieMsst ana not 
OsiiKia litce tfm **tliii nfttufo ^•6i«liii«»«*' (n«li* 5«df i s 
*>3liiilt*d.** Agtini tli» ')i<»ir8% ana goiMkiosi* c^ Sint in 
tt«Biiil.Yts ftfi an iiffiiiMli<» oC »»»• sotal^  ofsiet «r nhieh nt 
am fantoana lAiin if* aft lnfo««a «C Ce?ae^ ia*d !i€3.p to ttat 
ilk^ ifOGKia *titt/ X4»iaas ^i«ir !«&•#«•* (iX*ii« t6$^- ,^«Kia 
gi*«aaalS9r a %i^« tagafilai tha mmtgmm^ ^ Itiat nnna. otdat 
i s aavalopi^ IS ipa iistin la nlml Eant a<rs i 
f dttmtt Itoed night} asHs <iisa Ba««t ^^^^n 
' Ifesr liiaai) 
Cll#ii» 1$^ 
Bnt nhst ^nni^fas naaet i s fiia sid»9ajnd«fi of tia witai ana 
natofai wslimm «f IMngs* taat i s not oedi^  ^mifa %al«ant» 
^ a ana faoa* bnt pa?inti#hiia ftlaUcti^iip i s also isvanMa* 
An Ota stfiy in iiic» ^atnia «•« atanas on tis irai;^  irai«a/Qr 
fiat oonfina* CXX«if« l¥»«^ earmot ho|)a to ifin agaanst a 
vorxa of i^flloal bmlaUtlos «tiaM^  •^a*' i s a ofiM« Ana 
%m 
f#«i«t li«it li» oisNt Qontfil. imt Hiit ftlat In Uwm <af 
t&^% (ne 0<ii«i«lt X.«aFt agsliit pii8lCB«ti«l^  dalli itiiea **m« 
mp9Xt»^o»93^ l»o&#»« ti is tia* iio% la ISm ss$,H% of fwioaat* 
lull la %•!•• iC Ja»tl(s« mH idffe i«riMNBit ti» • ««ftt$a mwO. 
m^ a^ltal 901^ t 
If f <iu ae %m9 old »i&t ^ jreot mim% mm$ &110V ^ >«4l«ui«| if yoa jrmroilwt «£• <a4t 
Halm t i jrmtv ««ii»$ ttnd 4bwi m^ ^nSm m pi^t 
(Iiair* |88*S©) 
te«e#ttwt» ullii lNl«ii| la hid oiti nofdi^  **& Begiel «ll l 7011 
t^m hw ^  m hmm* cii»if« ^m* 
iximUHmm^ fti« ld»« of I»*af immlvad in f^ |ii««ti$ of ^ 
la^enlag eeaMimat to ))• at t ^ haatt of 1^ |)3j(r« ^ ia »ot 
only aohootaa la tama of "naad" bat ala» ^nmm m9^^ m^ ms 
isi^a bift a^pabla of anffti^HaMBg aal»id ffO» sail mi mm 
tmm mkmCL* iStIa e«i}aa}IU19 ba^oas a m^mm for tia 
itk 
«^ti«(ii«'* • Hi* •trot aMd|** « Vjaa^ u* «ri^itt| lOd i^ iQrt: 
Bat* fot t fa i iMM^ 
3I» nijQr d«Kt aiftiKt !li«i» *<dlvlitittti** aft iQ09iiril»d fot 
stSffiim "thrift ^KigbltyU lidarti " (I2«i?« 37^,«tiA 1hi» 
fiiitlel|jft1»i UMt*» l.ftt»p iptdelif ^ov tatatf idntdt fimEi4trt 
fij«r*#*« Clll«il* f^s^>« "Hi* mvMmtsmtSk f#«!••» ««t 
IQ?6@«^  Clt«lv, $^ 6«d0) 9 ffidrt^ldtog m IntMiiNi attlxv in ^ s t 
of 9iiii«ieiB«t «f|dMM«« ttiftt jp«t&«i6« Imi s^ % 1mm m^wi^ 
t^ Ma« Hils laaag vltb "0| let«« aot b« tsftd tt* suMt 
of divint lA^ilf•f«Ki« «i no its tAst totE^^ luid tdtidL 
h«a* ikHitv i^'t "Hit li»aviii»** Itftili tli^r «ll.iai« Vtd* ttatf 
(«StQi»* ijsd %«aei«ii** ^m not o i ^ aatl^ Hil «^ii$ti«t 
m 
^lagt iibi«9i Ittfotnig mjetH mH i^l i i t i i i l aiiliftiwc^^ f l i t 
m mKpmmS,m of t i t lOiAf oC <*lh« io^i** t iat i t i n i m i i i to 
p » l 4 i tMi iliiatft* l»itri iNiisii no tastiptltiii I t i^it 
pmiiUsiA ^ t i t **tt»iii« m€ i t bf&Qi^t to ft wim ftMoanttt of 
t j ^ 0»iif <9f tolitit In tot iitxt Atl iiNift Isit lstgiiittl«it i t 
IjEtttt^Pitod at •totpttt ia a^ wmd* Cni»iir# fSH i t 
t ^ i t m c i i «f i d t f o t t i i ^ ttoltf ^ l i ^ ^ i ^ ^t^ iitottiitii. 
^ j l t t t f ottoip liftirt tetta/Q|.tt lo t t t . Hilt tiimi to 
MgKUilit tot torMtt l itoll<iii tofti t t t i f tsi t t t lat tad 
^ t atttttt i i l jr pm^Mi ti» 
ftgtatttli«ii/<31idUitoCfftMiii tna aLi^ HNltJ'. i^ t tolt s» l^iit tot 
• t t t i i i * ttllilitffttot «lto %ftaittt* t t ttdttttt I t nt t on:^ 
ft |i^il«fttflAtl tm^l i€ l i ^ 1 t l t t t |}tro (^S3.QCl#iil ^KtOl^ INF • 
ft i t f l tetlt i t of SttftfU i i iablU^ to ftBt tn^ irf«^«i of t v i l , 
Xt i t toftt tofooKti tot lnt^raMBtolilr t f » i ^ t t t m^ t toi t 
toti ft fttftH^sftHtft tfta f i^f^flBf ^ tot #.^ttt to4 illtti»l» 
i t 1bf<»tii^ t iiboioit* *tiit fo^t" ftft | t t l | i f toior ^ t t paBitbta 
%i$t0 f ^ I l i i Miatf to^ hfttt ftltt picndikdtd » a t ^ m * t taatt t 
w$ 
m^ Bfiom » ttiseaife ^iiXeh !••«# Kov«t tmna0m • s^im eC 
f«eift«i«llat» But i f %m$0*» inrf^vliigs «»» t i * ^ioiillr 
$s^m& iQT tt«» **^t^ ioAi" i»B Ms f<iliJ.«s iii«i nHftt <^t 
igaiiiiit t i t ili9in ««g«tl9 ^^ flif b«f« ti4ir a«t w0m^ to^tfii 
tUtt ttai i ^ mgmfmUm W» t^m Oew* lili liiift net briat 
Into f oeriM ft«i fi^mifitts «I4 pitt«sliKi«itiMi «if M,II$SM 
M9Um9 Itm «*9tii di«tl«i«* m% pftirtlal la llii^r 4»iiUi9t 
Aot tit i$pm$ ^ Ib tti« dtitflptiai ^ Iitiyr as 
*oi»ite£yQg tilth ttit f iP«trii2. #i«iwit» •»•** {iiz«i«%)^ (^MMttai 
^Mi ttoriiiat "Mtam vltti Ibonatr and a.iglitftlas»« mx m^ 
9tdi^ *ai f«Qgt«i»«i nS ^&fm^ Clt«if» l?9$« nils mm^ ^m^ 
ii$i» not fSfil^  ftt 3.aif« 1mt/«lii p7»<p»f, Hach a MIIMW 
X&i^^ «r iot^ « t t t t t <t Mag9| Ir««:p*9 issiVdiiMi i t not « 
%&»!• l«ai(l«» UttiNi i« INi f « ^ i lilt t^alxnivi f» m^$$n¥ 
WkB )imi3B^9ta/9m &ii$2ii«s» (in«i,i6)> imt tiio Mi i i t l f gofftiri 
0imm t i l t pfottta* Hit ^aol*« oonmeil^  tivlm tiit& f(imi 
t i t m^i^ $mamBk% in tni telii»« of ti£i3ii9U He fti^ds ns 
nf f t t pft9«gl^iat0ff of »dy«l opdtr dt«if• 9!r^ 9$| 109*10| 
f T ^ i f IX*it» ^9»7^ V ftftjnrli^ t t %t ottiiEtlm tT 
w 
MRti ft% ti» xoffti pmtliiii tm th« iGf««iiiig i)fi£^i|3.« of i f f • ! 
Asa f «aiotft imt for foiKf 
mti pmk inin i t ^idii* t» xiiiit 
Bat X iflU ttyiort tb* ^o^ ^iillt 9%m$ 
And l» t tti« i^ i i mn f i f f 
&« Isiift ttmift Foot tbm% mmtmi^^ 
Htm fool ao laitvi p«9#« 
ai#iir* 71MS0 
Iti 1dm saxt i9ia« ef Aat i H f &««f i« Aom to ^ imroSdUig 
th« iaiMiottl foiett or Qftt^ ii* not mSy te dtttfiQ? %i»* m€ 
m§ "mii^ iolisialir 0* m* ifO]ld**MI alio i^ft^ift'tii^iillds* 
fii<«at&f» mmni^ ^tv* btooit eo»fa]^ tt l^» t i t %il,fttl«iiiiiips** 
hsm %mt tttilt miaKiltiif tutiity all. ^it ustctfil pKmMmm* mm 
m&m^^ t6 iWfi tttdoiiMia MM lust* 3:^ »«r ici^ pt en i«n«e«tei 
cit ttsia «fl l i^ da «^  «i{fttiifi** «id "iM mm^^^xm^ if«aei«#* 
l3Sr idttntil^irii^ lti« %liiiittim'* «i »itffil«** ms, In laicii* lAtti 
"tuo pajRilusldits dioilitty*** CXZX*lt. ia«#»), HotMi«iitmdSiig 
«litt ha l»« ti ld •ftiU«7| SfCftff f•tlSi^ luil|a««i i««S!ist IN* 
$iv«i>viii^ i[dii8a#t9 ^ afil aa a atinaal i f *fckl** mliiii ef 
<'sejr«lla stalatari** %iilti «ti0 pamleiwia d«nghtM!«; taaeliwa 
^ b# ft «^tl»!» of aU ^tlmoa** {Xtl«Sl« 3^t Hia Ban^ciilai 
cf a valtia tbat is aaatna td a f aitfe lo dUrXuft 5aatl«a aH^t 
m 
mm9 m^ aiiRSfigr Mats m% 9mm ixiS^mkt mft3L e:pdir Hwt 
Cin«ii« 9^»59$ fvirtli»7 «o!Mf»t&i»i t i i» msisetftlftcRt «f 
»fl»iii« tt» «*ai»ftdr^  puddtf» Willi *iNi fodi* LiKy scrtftag 
xiift« itM^» m » 4v««^^ paaa*» e*«t ^or iii>fta»t 
Find oat th«it i tt i ia^ now* fifosOil* ttion iffi^olii 
^0«l«t of 1li<ili««VKig) i^olie^rtaliajr poAiJli ^ i "iiiftk»d»* 
Bmmmw ^ t fair plir»i» <^aiiiipi»*a fif aiigttt$« soggitlsg tNil 
^^ ftM fttat g<»&** h«f« y«t to «aBietit« ^tijf pniiteiiiti 
lot 
i i ipitt i$mt mm ^ t prt^ Ut^ ai m mm* 9 ilfVf* wmMWWm H^C. 
( m a t * 591 
Wm iid»it<i!)iMi% poni^iaint h* ifi9iiv»i i s i£^ foil «t Mt 
ioffifli^i* But 1^1 ilwut lb« •xlMit of «fftxIi^Egr XMI 
telgi*^ Qff;tmt «tti» ioAii** tisi* But a» thigr dd iot Soits 
iiot Umf vktw mm tazi uNit hm 4iaitf««? ^4^ *tit fo4t* 
Wafmitmtt 1 ^ t« i t m ituit %ofi^  MciiEtiil^ *' nlftiv • 
^m^m In « i ^ t9 •ptttli? §loii6M^(t ia INi aioet feint 
fteitiit tiftt) I ^ f tilt f i f t t tsbitt d&i^i^i « i»»t tf nofia 
«if^Eiiilail lit iti»3.iNii It hi^t l^ **i^ « i ^ i tit §0»$ iktt tMMa 
^ ^ M Igr iiit %i^« tei^ttiNi in as nanttartl mamr. mit 
t « idliei iHi mm mKmsj0i£i»mUm tf tbt titttlitii tf t iMlut* 
i^ttiR * itt tia^iiil m^ itottl todt» t t t tiuil foiiovi tltailjr 
ii4lltttt i t * t » «&til, mmiktaim i& @ldi»t»ltr gift* «i 
9pii»fl!iiiif tft i^ tama «» 0|Q»tt(iiiy« i^pltMiit Hit mfH atitfipii* 
Xa tliit p i# p^Uifillts tft &i|4 teftttitr la • t ^ l t 
ef tmniia tad f t t MOet i t m iattgrtttt ilioit* ti m^m 
flO 
wm$MS^ «f Hi* iiotMJ># f9it«i iSijpMtiiiiiig Hit ioed, «t im 
ft &•» %ificht** iml iiii» iolftii* hit Y0isr «i«$Midi|r <i& i^tii^ 
r x ^ 96m^m f«f ^ i t i f IK> % mm^m for iimflBilr at l.ftii«» 
S» Qin new f«el lon l^Siy iH^ «0Miditfaia<xt fXIX*it« 68«»!^ f 
ti:2*it« ^ 2 © « &» lifti tMNa tflit»f«l In Urn ispilftft^cQs i^ 
^mm nt«a** tfii i t {i9v mnam %iitt i)6fi3^ tgr i i» Bi nm ptmn 
m^ tittle IBQ niffo « ain 0^i8lt^«i«if Clll.it* Sf)» Hs ttinn 
iBAiNMi m Wag ^6&^ tsifti tis timt tMrntui, to it^ «^ pocit 
%«t M i * «!» »«llli^ 9 tUs iiim«t« i«*«K9 
^wr tftOl ytctf hoiiitatti ii»«dti mtf «Mf«d iia»f| 
tmf imp* A miL iitii#9v*a rami i i t i f icfMii 7««i 
tm U l ^ « oiup* «C fhlt« 
Qfiw idiRllfit i Msa»lf l i it i ttui %diMMiUtii lMi«<!if flit ^^pmw 
n^StmA ii9<»ta»h«»*> tna S i ^ i • $mi9&^m tsmt li« iiat not 
It* 
lbil^9» f f i f i ^ to f t t l iliftt iifttslMi f«ftit 
Uttt tlieii aiQ^il fNiIci Hit ws^ttfXtix to HMMif 
to€ mm lh# H«gfiii» »#9t Jails* 
BMNI' IHUt ffe# SJillt MlillBt# m INl d!pttAll MfS^t tNl:% **llMI 
«o^« %iPi i » t xiglitititi mA $»% m tiuAf mm* tmsf 
Ik i l i f f i t Hitt Ids Mffttiagt idPi «»iitd fist tsr ilfSii« 
IttjfiMlli* or iiiiU^«i«Mi« Imt en anoint «f H^ 4Mbt Df 
««SI. iNmii^MOii* I s i t lA i i i Iqr hi t oiii mWamh ^ ^p«ily 
9mMimi» pi^tfs»t«tt *t i i i i t ^ i i^Mi!i lMi»t 
H^ f«ia(IM i«»tlbi «t «Bit «itt t a l i i i l i ttiMR9ipttciil dC IiMtit 
t^» «fi|4 nlglit ^ m tttfo ttt i l l tf> f0(SXt 
f ia 
•maii^t ««i « « ^ i « « « » i W l«r la i iJr»« fliftt lot la Ms 
wam»m tm^mtm %t!» urn ptmiomwi ^stm lanig#4r l i s t Wm 
i^' i i f # I^ Mti HM^ Uf iiiMBftidltt'ib Xt ! • lliffMitli M i 'iaaiiiiilitti 
gii»iM iii>f« mft mojf* Bit Unilumtlm «nMi» i i mSaimm Hm 
&i3a3tJL10f' «f iMiftiniiSUMi |]|IN> Hui' s t i l i D€ aeiii. i lM i i iMidi 
•Mnptii «iiiia«i «r (»if|iiyMd l l f « mA tm liillinittMiof sm** 
I i flEi! Sift 130 flifi ilMft ttiliSi^ €k99iil,^ jf l^iitt mililHi 
m m^f Ibi ift% m pttimm* Sii iiimfl§ ^hmm i^*$ tm 
jUgM t • nflk fiiyii' lint flotfti i idoif* l i iM* ffriiEiMi p»^**t a i 
CtMltlli ^ ^ M t «iiltMHI$ 
m 
WLB •^'SS^xim «f •l.«tlit«» ^f t^aat is I91^M91$ of his / 
teNMONto %ilww« md mtlsiptlts Ibt %a<>tiSii|» «r l^sit la 
ilsl I f i i * 1SZ (^*2Sd iA»Hi lis is mimmU9$. idt i C«tMist 
Hiis mum sf i i i i i i a t l p»iifss«lm mH sUf^ isaeiifts^s is 
fttfKStiJr AvMilc^^ ftoxodigit tis sulNpiot la iibieh oiiiiis«ii«r 
is HIS ssatsrsi s!isiNSt»t* 1% is Ite t i t ^texm siisas« ISist 
tli# 43^69 t&t&ts siS Glmassilif T s asfsdlf ^ S t a M pwrseiiil^lr 
Citit i i i )« In ths nixl «}«as^ Jtiit sf t i t I^ sa»^ s iimWt$m 
eat l^ «^ IximmlX nitli l»;eisii1|r (XHtit* 1O&<»IO0 ^  His salay 
of ato^sjitiif idt^ s <*i»fs!i*> ast siOjr icrx^Misss s gilitpss 
anA)^' ^ t is sigo sqggsstivs of tSst *first dls s ls^ «f 
esIli;htsnB»i{it««« ^  la Mis. 
9m iiss«iitt% of fui sssass ^tisa ths tsiss^ is 
act idttioot sl«i^isiiis«» I t is thisosii ttm mm»<¥i^%tmB^^ 
(for saeii^s Iho «iatf2mtlQa sf sf«ils sa Hm Hsstb sad 
idMa 0isiilt8ti?*s sssHs in tfo* tSsiyd set of ths |ier<^, 
te% i«t t i t ^wm^& %mHs «*tN» liiitfl nf Hie ssttissr ^ 
me mm^ '$mp6t$ m sssifli^ osr^ p s ^ m i^ «to dHisiP sa^ 
|{iimi^ i l * iMs ^dad is iiflsslsl t^ sa tfti?at^ H istm ipsiiiiss 
mmmmmMmmmmmmmmmmm 
aialjsi;i;i,w, ^ ^ f e p i i ^ i i m 
FfSSS« 196^f IN^  i% 
11% 
«• niU • • aii^ui* jttttiM* link i^ nors f#t &tmm^mf ^i» 
^X«fi« ^« Hnift is amiiitti^ III Wm tmMm «^ tti^ ptioNiy 
IHit «i i^ %»ia migpta *T|ii fiiii** tiiB t» IMI «iiiilSy $mmiimm^% 
IMI in 1t» iMoiEt MliM ai«ii«i|tt i t M«if*d «f ^ « «r*« * • 
|(s«tlit« l»% mm- tma% «pMi aift i i i lai t i t tttft t f t i t AiMtt 
.j^ tfftylSitr Miftlt tHHtia tui. tttlnnii t i i i f^ l ^ n i t 
%tifkiq»tSt& m istm i l«itt« HUM* 9*>$ tttt >*jUtfUtti^ i t 
m t tmr <n«it» ^ 1 <^Mit «»• i t t iMHT «ti^pt«* a z x . f i . sr^ « 
•Httttftl"! |xi9pMki9dUl.JidPiyf lilt 3yoiiii d^ |iQf'tlt)il tfti^ i^ Bi]^ ^ Hit 
«im«a t»d 9s4<i^i^ ttfftiliitt )i«t» imailtttil t i t i^ifitma 
tmtt ta Ciomtttift I t mm lufolett %lai Ot^« Cni«tii« 3$) t 
^ti i i t «f am i t t t ii? t f H^i^ttat Clll«fii» |8«»39}| ind t i t 
tminty f t r titiafwuia In t i t f t t t 9i tvl i i t it]^ L«»ta igr 
tttn^ t tmi i t t t lit tttc^ftt t i %ltaA t i t t<m»it* Cltil«vii» $j^f 
Imt I itnOi tit» 
t i t (Mliigta iMnitaiMit tvttliict* m€ Wm *%iliitt^ f t t i t iMt * ditt 
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S I mat i t i i «bliilr t i Uf« H I I H* %# oU , 
CI2t*inJU IMS) 
Bttt ^ i l t r iiHPfiit Itgft I Sfi i f iMW iwi 
*HiL'fllieMri* Itst d iMMiitt'l^  ''*fli# lvilslMDi# i f l i i i iin(Lir 
iRA«t iTftMi* 9Bt t«t Hi iisr isf xo iMliii UMI ^/im^Mm^ 
i f lb* Mifiigit iinffiftifttii Wm imwmwa^ fetlmteiif m i l l i i i 
fiittliiiliaif mil l» «HM « ) M I I » §mx^ i i M m t ttii <i:i&liiii 
I H 
«t mmm%* til lift tlxiiiil* ^ fottevit and tv i l »al» H M 
ttftiftt K^t In hmm if^ilvi lioeic aiO^ lottgr ai»« i t m% \ 
$mett9% m »«i»«to wt t i t ain4 i^MMi #f ttiiogii liiA IIIA% 
tan tm Mil^ iittiit 1 ^ iifttttivi ^  gm^ i ai i^c #ipi(iii«tgni 
UKUI isiioi9h • t t i i t t «f fttteMflttt taa tiiiMnts' 
iill«ii ^ tht it«gr i t f t t i i t ta iitiKiai i t m^imat f ty tht 
iipt»lt%>r ts» toMit idstilf to t 9tflSti0Ltt ptittt t f i^tv 
t# ptttiiiia ^imndLl <litftr tMMiCid t» ftod« (IZI«vii« W>^ 
mgm mA ttfttsi ^ ntt *iift itog • t» %t itiRti iiit» 
'«tK>»tiiit"<III«1^« 9li»100) mA "Hit BttWRtt* "ISM l^i" 
dMM^tit ir wmHMm mm»^ %mmi^ Baitr* ina liirti^t 
|ii«fct« t^iNr, <qfet iwmt»mt thiogt i t ffwi t i t %«it|/ Kht 
mmM ft%siiii t t itigiitiip'* CZfiri« M^t tm^tmt &mpmm 
Iwiiit in t i t |ttt»ttt «r «*!» «^lltc* tett teHf t» 1>t 
itfiMwNl Xm^t^m Wm ^ipittatit* tf WMA ^tmmw^m mam§ 
0 Qt«it)»» it* t tm 'm *t mm%mm mmn* 
t m mtm ^bm t*tf s m»§. 
isbmm i t 1^ tta to ^ t t t t * t t r i t i t 19mUmmm nntttt* 
so 
Aad at t iutt t i | l« i t i t«i t f i t t iitlaiA,^ i^ttty titu ititt 
@ii»i»ttttt t f f t f t I 
i t fUW t» tWtm %l9tf t i t Ht t t tht Utttf 
ISifOr kSii mt f t r tSitip t ittt* 
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'^"Ssm i^ito* tMHil iMnai iMliitt i& iSbtt mnati^  ni %iiitBM txarft' * 
iMi I^ HUjyiaa mA iiia««^«iit f«i»«s Hitt im tm9^% m mm 
#^ i^^  iiiafr«iiii»4b awwiff t* u mnm^t n w tbtt 
Mtniiii K«ai*« f4il« m^ iim f#x»M tiittt 4(xi1a»l i%^ ^  for i»wi 
l i i mm olow«ilQfr igiiLft fiilBiii imilt i^ eft * * i ^ g»4i* ivvnaiiii 
ft ^m4!imm to « i ^ n^ pin «mii Rtiiiiii* • • ^ t a ^ i in t»»s 
Hmt Hatt* sroijr ^ Mmmt^m Hiftt i l U ii»t ••• 
Bifittt* ii» 0m§ m% fmHf f i i l jPfttop p««r 
Wm^ m% )li«Q0t9ttf*» p>«^ia« ^^mamnii^ Bis •apmiitgr t» 
ait <^0ftlel!tii «€»ulllt8a*t h§ toloioiAiNlitif I t Hit iMsm 
p(Mmm% mtMmm vm^ mm tot um • i&9m tf imtaiiftti 
f«iit«Bi« ttitt &fttt tt«^ MM ttwi ttift <^f<llitiaitt* t f ' t i t m^* 
J/XJ 
f i t 
f l i t Wm fusfili^at Gt Idt ^mw ttxf« In tllgulm MMnCbr 
In iRi»M»dif lo^  M * iNitllal s»lt lun #»•• set iiiitX^«i^*' 
Ibi f i i i t r iiiilftM** mA tmt foifi^l» l itt waqr oi^iiii^r to 
¥«fii «p» m% mf^ th« iit»% lAMi Wm WBOM ^Uid 
dg(»i&t !>• h^wmtfH t t f l i t i i In i M I f j 
ai* ttwt iwfitir «m «uv«t«« mMftmh 
«l^ifofi« mst idlS)«f/ And 4IQM to atadly ntt^* fot <%fll.« 
tmiEtii^ytt ii«it Iii4li«t»« #«il «• • ttaUlaFi • oinoiKtt f«8t 
IKIBll twilt 
1^ I9i«t tUft iiSftVMit 4» not t i i t i ' i l ^ i a « i ^ f i t t 
ami <iileiidijr do^ e %» t«it l l it it fUtft «ff«ia«t| 
I t 1^1 «aM| 
fiteafiifr «ttil ptif^JKO ]|MP«r Oil i t i iMf i 
Iff 
1^»wi|r i t not mmm #f ti# Ai«tis ^ ^^inmat md tw MViwit 
md ttsd i»iliidiflg o? &lU9>u9««t«t imt tsi» ffpiKilKteiv itaov i% «i i 
aiw mmp9tyt& t» VbiiOci ^» is t^ flb» tMeiilf m t i l tnd uttoriil 
gd^ ii** 1&0 iitfNP %•! ti» dfdtt to ai^tf l i t f t^ 4814 mm f%% t» 
Ihoogh of till lutftittplia lif M luatt* of **ttit f9ds« 
iN^ Uic ••l#i»].«i% ioa ijgr lb« £ii(tll«i i^ Hit mwsik evdtrt *^<BB 
mir ommx^ UXk nm tiM§X 9QU»ts6f^ i t i i tlw i»«t«tt«i ^ 
m^^titm itghtiiinfiivfs trnt aottiiui^ »» **Dkt iMgfttks** hgv* 
fioidtlir ticit iat»iiQr ^ §tim himmitg mA c^ s«aallft it mm^^t 
«* i^dl»l»* «|»l9Hll» Hiir t i t i|i^^« «if l ^ * iisiist nhmt « 4 
aittiiliii»tliii Clf.iii) an^ $tm$. in toiittfwit I i SNfiii «A4 
(NiE«iil ilio Aii iMnt ^i$m ^Bwtmjfism hmmS.^ in Act I l l f 
ai* xrix« And i3tti% i t l i Id Hi fi^«fiiiKi« t» Oofdiiittf and 
Bgg^ ma Goii«tl3l that t ^ f^EWAHon *<i&ftt is 9m 9wmt &t 
mmmm* Clll«iv« t *^ l&as l»wMi pst Is « aim fmat t 
I t i f tbi sl^fiif 
Um mm miM »«!» m€ ttik* «otild t»t iMgtt 
aifiH <!iff«t<iiit ifaati« 
( I T t l l i . 33^ 3S) 
^&» Stfti^ v mm lilt «rtt^lt liT tfee mAem ^ ^^^ €»Nit goAi*^  
0m9Um» tti» mmn'^t of ^irln* ^m»iii«itie»* ^% fStm t^nm^ 
stttttstnt itwi ia m» toltl ptripteUift i>f libit plm wmm to 
^ t l f i t a lit t^ildffilxit thtn Mtli&loitit and Baa«iia«it» i^% 
l50ai«i» Bat «iiii fiott tis oHiM? nqiit^ttur ftf» 1&90 tht 
efsat^t ^ §994 lh«t i9 «nf iB«d in A ^ ftMnwrni ntviigilt 
igalnit miX^ If **«^  ^lti«8* have efOat^ A Oon««Ut «tid 
m$m» tSiiQf ml» alii Hi* «»ii«i« of CofMlati tmt i i | ^odMi»« 
liift,tii faiol,tht «atlfi» aaxi timo 0t«iv) hmB m b»a3el»g 139011 
Oojf^ E^ ia** iOO B^ttti that bi^i^f la to fooma a eaftfdn ooda of 
ooEi^ laot Midi a m&wOu oipdof ililoli i t » poitttay tonsrda idia 
^inaaa of Hm aii^a ordar* 0m ia '^SbiSiadpiiaJ^ Vs v«mdQii 
of aiagx i^oaa tfid lAl«gaitida« qua a^attta «& faeoiiftiia 
opiosilts* *^^ ^a ia •^^siaft iat4 otdavi luaoo^fitt and 
laatiiiifr'* gid in falt a **B idUitl of twaafieaiit OoaSata of 
Iftliuft*^^ in iHeat ttst mat»ri» ni^ diit m<k ^Wm%% ia tht aaiM. 
mM tan iaiolc* tba virl^as of tarUt p 
AU iataa*4 aatftta» 
lOi r<^ ittfRiUXiii^ d i^fiiaa of tio tattit 
It. XMa»t p* 1 
^?f^ TT'^ i•''^ '^y •^»!!^ ^T;^ lv l^|i'^  # j ^ > 
IBi 
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la «!• good » « • • ^sts«ast 
amQ$JtU^ fttir #f wm. ma f«fl«elf I««B i i i mtam^ Htm 
Urn ^msghUtM ^tm igra^Usi evil <* «if» ^ puttmA I& CerOtai* «• 
il3iS«l& x«f«i« 4ft tm mamaMA lay Mtti^ or jEidgMftti %• irldleiis 
fim teeadtett iMi^ ieta 9titt«ee« aee despsfit i t vetilavi 
m^ mnti t» si«tt sis «»a ts Ms Xtf•« B«fef« Jsisi^ f^  th* 
»Ciiff * fe» eiHrtstes "tit geAi* t 
sb^t i»tl«iii^ «r gxtftt AffUeUfift off I 
I f I could htmr t% X«5f «rj a»d mt wi&l 
^ ^pftrrtl id III fmr §wmk% ^pmm^^^B idllsy 
Ifjr «mff gmd l<mtt}«# pai^ ^  imlEUFft ihaiatf 
nUfk I t t i l f #s^ lu 
Ga^m#«itt f«afi t ial i f m lif«d «%opgK#r« l» nd^d ««<i3afr«l» 
%n 
$it 4iiei!»itt« smlitlt i^ii$09l m€ •lifitoill ai^eftiiit* Huia* 
llisiMi imtaifttt tliMf lelN& l,tiolc 9f <6osHi«fa f49t Imas iMilisf s 
m Hw iMit^ of "in* god»«» S«vof!S^«iti 11^ i t i t l i s t 
tfi f aoti ^f l f« t to *^«um* nm *»«iaff m& ioftHMNl ptrt of 
fmm (tio g«i4fi*«> oraia«i69« CIT«i» 6$*«7) mm @ dot^osstoQ 19 
tSUtoir Ihd i^ UiEi«if8 to eadiq^ tli# ptmiilaitat Is^ai^ oit f^ im 
md &a2cft tbd fiartm»ts0 and ^& ijomoml %o pmiptt, Qlsiietstit 
t i is^lf Is ««v«dfi08i ^spaif 1^ l^tm **m^m.m»sy ponors** 
Iii3 t^ULfo i» a aljradit* CI7iiFi» 55) At, In $MI iicifai of B%a7t 
%»m tio «i«aMtt sodi» #10 tsalEo thMi henimfi^ Of e«Ki*a 
lfiijposi^ %iUtil»s» liafa pfaaarfadU*," Ms (IT«^, 73"?^)* "%• 
Ooda" ata oa|»i)ila of paxfomlog nUPadl^ d Imt Wv^ dot mfossfh 
naa Maaalf * Edgar savas OiouDoatoj* ffo» Iha i ^ of floiallbi 
md dii^alr, sad praparat Me i& t^a3l1|r t» ^ a r f foa and 
l»imaQt tboaslita" Cl?»iri« 1^ ) • 0ioiKiatit9f, llleg Mar^ noiftd 
^0 a »pa%t»m of all palimoo»« Btit ^tt tm m%sf of sad 
l>9QWf viso la faotaatioaUs^ dresaad vHm ^lid fl4»iif£ii** CXV,fi) , 
Jl^ar tiisaa!Lf foifota to *^ar ffoo and paUmt ttioailits* and 
m 
iPietiftS.* of («3kiJlt i»Hi% neia^ ••• vtiit oat t» aiK^t*) 
(IV«i^* 1l3k3 )^ «oUi^« ult i tti* iMiilug mm^L psttttn tni 
iflt& "11^ m^* **» l^ »i|« QC tof» m^ Isftlft«« i^ A iduit l»«ar 
9W ia Ihli tsoBMl Intiai^jUis t t l t tlsioitaio f«rti«t* 
l>««r*t Mid tpNi«li«s iapair ft oflHMiit upoii Urn pm§mt oidoif of 
fSHsf if im fpmirt of Itui ooon^ r^ ^ ovU In tii«t of tio 
iil^N'ttfgiat i it |J 9f pai^OB Oft »«iii 
HUM tfukU i»>t ^#1^0 for iiAaxtiijr I 8^ t Qw niio fooi l(»*tt «a^ tteo aniU gii^it fly 
a>Oi iM&or in i f f^%» 
fo*%| limmyi ftlt^B^H,! 
for I laok ^tlloro* BAOI4| jrOiNI iii|»*fSiii a«iiO| 
u^it foio botifoio liot foilrf ptoMiiOi «ioif| 
%ftt idLflO** fittaOf i»^ <iM« ibalai UMI I I M 
%» imtf of ylOftMfo^i siKti 
Dw fi^ iiOiioir aor Hio iolloa liono got« to *t 
Willi g aofo fioleao oppttiti* 
'fhe^ Wmt^^i^^ to iod^oft to piiNi Ofll i«ia oil o^^ilL mm9 99m 
fjo ti«f« ^ « i Ifeimtti^* ihi i gftt^ of offoiti I t o«iio4 l^ r Hn 
pxopoQtefitieo of aniftia. poitlOB i^ jioti l>iiogt wm 0mm to ttMi 
XOfol of t»oott«» 1!iit i i M4iolo4 Ihii»3ia3i « i«ii«»iU»itloo 
upon Hio iciliii iiottiQiEliid i 
mm f ion tM iralot tior •>• OoateJNi 
Hioiig^ Mmm oil oliovii 
%^ 
S«li»m i t ail tb« n«i4*« I fUtiw's li«U| lii»f»*« 
Ihwr* is th« folfiiiiFoiis pit «» Mmiiigf mOimmf 
1b« aiMdUitilM tf «ciii(i%«ur" i i tNi M^t l of Hi* dii»fi« of 
13i» ^oi^r" fzoii tnMMH ptfiOQaililr* <^ i • «»sii(ifQM»i« iSm 
«^ lig»«« is «ti^i^«tt'*| ^« 41^ 1 ffvviiis ftt «f(i# i«via «if 
Isniii •3ditiiittt» fliit lifts \ma. htmiht mi% tbiwigli tM 
WXK^IB # f 19MI aolftfs of WUXf $!idHM^§ iSIHC^fllpllliii, flltllOfi%Pf 
A #t*s olNi9r*a ia osfri^ s, 
Hititt tftt^ia i»*s<ll«f hold flqr Hiio# liffidt 
y^t^ a»ft tsioit isHi t£ist tii^ pv? stsip t ^ oie i>ifikt 
Tbem ItoXiar imsti to us* hsr in tuit Idztd 
For iihifih mod tliii^* St hsr« SIS ttsarsif haBis tl&« oostt^r* 
lllunsagli ^tti]r*d siothss sBsU viess 0ff «]^ p«Uf| 
Beibis «id fa«r*d $9ma bids «li« Fists sin nilh soidy 
And t i t st»iig lsa0s of jssties Iztu t^lsss lifialtSf 
km i t in wm^t s pWsft** at9mt doss piofes it« 
Sms d»ss offsiNly iioas««««> 
(!?• iri» 0Md#) 
Sosrli s sftlisBS of ttiiags smtisitst ^is noitd ss A Hissl s ^ o 
dT fQ»Xs** mi mm ss s 'tkstumd foot of Foftans** (XV,«i*f$t«>tS9>» 
KiH is tms isdossd to ^ i i ^ s MifO ftliq^Uii la His lisnds sf 
tbs BaltfoifQt foirass Ul» *tlits ts vgstan bc^s* ** 
f«F 
S»««flti»X«f«» mm do«i tm% miffmw tm^ iiotbiiiii 
for hi i «iQ^ «Estlar to tmH i« iiiti<t«ata# Hii mtmemm»w ^ tiM 
ofifff 9f tM&gi »^«9 ilia f«aif» li&t ^^f«i«iis« bttiftiii 
pM»f 2iift ani ImtfiiA* I t i» tUfonpi i^ Sn ia4 «Diff«iliig lh*% 
hmM Hiui 9c»« to imotf t ^ t ii» in m t *«cfw»piioof • U%H* I05>« 
gntalys iiii«« tiMiF i^ ttt* 9m% %•* Ciui d«it^titt/s^ »«ai«it 
mMm iwm tli* tiiwndl itirit/ ytd»h Imlii !i«v» ttioai^t Iier t»* 
iritli ptfelftittt 0|«iis«8fNir l8 Urns uAt l» «aD5li^ t 
tm «vtFi«tiit&« &«ai| tfilet er ti»»ftth f urn i ^ 
111* ptwf i»plitt| ii«v» i i f i i i pftii«i6« t i lb» IfllAd 
Ol.f0^ttl*i*« But ttnd»% «• 9a3J. *Hait g(»a»* Ifmiiiiftt «i 
%&rMf tplfit* maoe ou^ontfiif mm itm^ f i t pottot* of 
piitliiitf ana ii«ia f t i l t iato «it|iiifr f * t #«i nt a& f» in 
tXi* f «i« of ilMit is ffii^Mtid im titt niMeli tlMKM ClUit IY« 
asdo* fU> iMoh ilKwt ttitt t i t ix^rM i t not iftt^ttbtf 4tfeti 
^ gooi tfid otatf omiF ana tlnyfo ^lot* tb* liglit <^ ^vlit* 
ia& 
laifti is «Biii%«ti»iti. l& sfttttftf^ mi fdt St %tiftft» cfii i t 
ilaot tb* <^flvftlifiii of iHftt i i iift«aM»«»«^^; «tia His 
*ti!id g(i4i««* «ftiii# tlitit binl^Eiii^* S^ ftif i i aol ixO^ *^i«d* 
of I3)i Hfvat l>y»«sli*' Imt aai& iMilii«^t laittliilyt leiioi«Ol»di« <^ 
t2i« silf tfid iii» •nvifOQiHRiti iM alift MRMaUft jy^ i ll»i gmmt 
^i^M of iMUni'; t^oet i t i i tifoogb %titfft» m4 «ilo«9« 
%ftt h« f^«]^i l ^ t MoiV i^ tloli uTitboUiMi tait iismmiSfttiiMi 
«^ «»seif • villi **tMi £oaf«$ «ii4 iiif mttmiHiMnm nitk 
Oordiliftt*' ft 809a ill ^iitt" (iv««ii* k^i), in x^tbrnW^ 
mm»»^^ of Ms mp9iimm9» «• iMiit^ i laitA^zial in 2»tstf«« 
Hid taoiraseat tmm *siiflpeiOM m^ d t i^*" CX«iv* 3 ^ f 
*^iiigt«ie«l idLflfttfti 4»»tht eoafoiica!* (XX#i9« fSQ iiimtm^ 
sofftfioi t» ^ai» ^ Ui^t** (lV«Yii« ^^ oi^aiBMit 
pmvidiiitii^ %mmmXmm» In Hi* f i^ o ^ i^mtSmf mi 
ia^Atitfttioei vjtnxght ^ ^$ luiitiio foUfti. All ttiit owlnit 
13» AppiMilir. ttioMi i l^M noiad 'mm ttmt <bi t iost liiVii^**'** 
in t«mf mmtM9 fxm tlio «iin«tat«2. tnd ofui^ %i«ft%MBii witNt 
out to his I7 lli# t f i i drnglitei?!* Bat tNi vpmUtowB loaoir 
lltat t i i i pfoooffii tiiftt #v<}iit^to» ia <fe« 4iiovii9tdi *tftt» of 
tottr vftt iaitiftltd ^ hmat t^mlM m^ im hit to ibift tio 
fispoisiUii^ for thi iibii^eiitit *%fi«ili« tgtiiid t f tio 
o i i i ] ^ in i f ofii* this 9Um&$ tiU m ulttt tio 
i«fi!iiu<m of ovil pot f onmrd ty St Asisattl^i md St A^ s^lUKSy 
iod ttiiftfoxof i t ogd bf Mid ^lit M oaii of HMftt l>fitoli* 
iff but Hit os^^oA i f ivil» 
laf 
i f lost l9r i^«r «(t4 Cor^iim im% Ih^t imt ^^jiittiii Iqr iSi9 
iitfioMet^ iNFta Q2«iit«f%»»*s **ii M B wir i^l tiNii iiti«* 
<|I« Ct«t&» f iK ^ t idbit«tcr 0liiit»«f ItF 41*t la t •!»%• ef 
o««« p<»i»*it»ir i t ntlEtVid %9P mfftfiagf «ti4 !^t Ittl i i i ilivi 
i t QGMif i t MMt'Y Ilk* ffiie^ <Kit «f lUft tiigtlir tiaot INgr 
etietsiitfitkt tbt tragic id i^^ M jr»|t8tt4 I f llii plasr^ ), 
l^atr f i ^ H t ttit ineiaint of Olotitttttf^t 4taitSi I t Aibsijr Iteit i 
f^A bla 1^ piXttisigtt Imt liit fiiet*d lit«9l| 
&l«ek| loo mtk ti« oooflitl to tu^ piiovlt 
*9iii^i t«> txiiMMMit of pttiioiii joar tiid gfitff 
BQijfsl tBslZi£^ 3jr« 
|V*i i i . t ^ f f ) 
SO nol isittt iis«t tsovt on tio s^m*0 0l«iiitil«r &MW in • 
9%t^ of m*H^i tUm 6iuiwi«tltF*t Oftfieitr l» <^M3.t «iiturt 
«id txporitoftt Sift oociid nol tatltia iibtt i t isttdtd for 
^Bipmtit*** ^hem IMMT tad Oor^Ut t f t otptsiiwdy Cotdtlit 
H i t t t» 9iiii$^ ^^9^ ^ ^ i i i i '^^  tStt rig!iltoa«i«at of "tiit godt.» 
l i t n^t^rf or dcftti i t innattfitii tSit mtf ttii^gio i«tliitl 
fSS 
mix i t l» itmiliJt m Mme^t fiift pmmB9 of t tmigl* ^ l i i i « i 
godd «ift • f l i t« «ft «f«f««crmMi!]aic«if oat m i **iaRi» il«!laill««« 
li$9Ma« fosMib CtifQ»iim imwrnU t«ri to IKMOT I 
Hit «!• Il»t t l ^ iiW9^ 
t ^ i id t i !»••% iM«iii4et h«i^ isHmnr*^  tfe# mfB% 
# 1 ^ tmM hmmm lilaait a«ft«4»Eliitiii% for tlMs* C^rMl * Mlet 
I«««F • »aiaU «• ii»l i t * tli»«t tailitftf* ioa ^tmm idltttyir* 
Cl^#iil«^ iBd thi Slag mBvmiB t 
i!9i iiO| ooi i£»i duMii l.«t^i itmgr te pfi«iiit 
V« t»Q tflim* wtil m i UiGt Mfd i * t i * Qii«| 
tidiio tboo do«% Aift; mi m^f^bift 1*311 mmi mmt 
And m0t <tf ti*« r«iflv«i««» St> ifi^ll. Xiir«. 
At i l i M imtttffutst m& h»9» p»w fognti 
fi^le tut «oiir% ii#tft| tfid vt^ll t i ^ i^th tliM toOf 
ilto ! » • • • and iii0 iiliiti i<it»*« in ^0*9 m^ 
And i^le# ttpoEsU ^ « iqrstttQr «f taiig»f 
Ai I f «• m M Oodt* i^«m md v»*Ii iitttt odtf 
ZB • MtStX*d pHmmu fmk$ md sMrt* of if«ftt OHM 
Hlftt ilbll «Cld f 1J»V % til* ll»>€l|* 
Ctatt* M i ) 
1lli» i ia l^ i i^ pftaeiid* of ^m mlv«»i»# ib t i t tmmt lo ISii 
|«f»|L «xr «ll» *0«ld»' i p i « t * Has i l lAMtd t l«tt to fiB8«KMI« t W 
f» 
Ht llui% itttts lit iritudPi bftag « %wm& fi^ii Iwtfiiii 
And fiff tit tmmrti Wm Hm$m Mp$ ^ blkm 4gr«»} 
QUI IO»4 7«ftrt tfisH. dt«»iif HMMJ fltui » t f w t 
Sf* N^isr ^lA^ Mk» Q« m9^ m*Sl lum *«i 
«i»i«iiftt»f Hiftt i p i M l i i t tilt t tRi i iX* ^ gotd m€ •fU.^Bdliitir 
sfiKit** Cir»iitft 133)« In fm% nmm «f Hi* wi^m ^^^ m^ 
ilim«f» i f gptm^f tor * 
Mfl^  inttfOBHiti Id plifii* tttf 
UMI dtfle tfi4 fidlcKis i^«8« iiii«y» tbM fe^ got 
C«i»t hit hi f iOTM* 
(f.iii* l e w f 1) 
mM Wm lAtltf iisiq^tti i t 1 
^* llftSt 0|K^iil fifl^tf ^ t i t l^dm 
ftm ^im^l i t faU ««MI «iifti»***« 
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1hi» «iala ftftliiat nt of H M «iiliig«i f«o|o«iit» CXXI*fU«€^ 
Htd of «>roa ^ttieftf • thai OQf iittbo? ejdisof/ So tptoail^ 
««EI iNdiOt* CIf«U, 79«>6o)» iiiliiogr^t d«i^ittfttli»i of i t 
mpiaio* ftddiuOEiil foieo to tho foUheoiBitet f^tHwrn of 
1lii« |i4cB«it of Iho hofltvioit tbot mOmB us 
tiii^Ot 
Ifeo oi^MttotioEif of tbt tpoofaitors mm mvmw$6. ^m ^Stm 1»t93L 
m.iMxmtim of ot i l i a l i i» »•% for » iii^?^ tn^ HHn offimdUif 
Iho il^t^aiooss <xf **tio isfoi&otaftil ponefi* «i *>iNi fo4o* • 
la m« ffloo of lioiUlo and mtigo»iotl« fozoost Bdntma^  lim 
vm *foiM to •«« todo^ Ooslpes 1» ^ *^ QHi gooi** **Soa^l» of 
ffitno om ootajpo** (f .Sii* i^ 3«43) | fovogSJAg o ^LI»pot of 
goodiosi* B# lafofiis 4lt»iii3r of Ibo dtilfii ttpos tio l l fo of 
Iioar via CorMiOf m€ k%%my isso^otHy osotoliii t «fho Oodo 
l^ena hot (« ( 7 . i l i . 25^ >. 9i« s^tttm of aivliio tiglittoEiioott 
m 
luMWVtf ooIU^f id til III* flatl oatiMitzK i^^  ullii tts« iBtcgr 
at l»«Ar CO ti* gtig« nilli ^ o f ^ l i * ^tA In Id* t i s t* (7*ili)« 
l>«ftir ami lOKnri ilMit CordMttft •ItnAt for auM^t ^•^ i^ t» m 
Bt«iMiit«*i «ia i^ft •xtKit of %m»t*9 wmsm dt l^as i s fvdTLMlti 
$& hX§ W9&Xn%Um t ^ t «3i«*ft iot* for •for" (7#iil« sr$8) 
floi aotiliii Otft n aadd iihat * a iiM ttf^<i'. <*tlhott *X% eem% im 
aortf/ i^ NHPt n«v*r« ntvtri oottrt iiovori* C7,Ui« 3C^^* 
Oport^tag idHiiii tsiKstlfti id^ « f«ilh in Uto |ai%it9« ^ 1 ^ 
liot!!f«idl|r ^iqpiBMttlai wfm In tsit fts* «f hoiUlo mA Inlsioatl 
foteot •#«» tei 4ciabt !2t«ir |sitttoo« Km% mmt* «tCor^iift«f 
Xs ^hiit ttm p]KiBl9*'d waM 
(V.itl, 263) 
Of iMm^ of tiiat bowoi?? 
f iili iRd otaio. 
f32 
^m^ io^^» it; ftfloiit «# not 4»« tti^r mm^fm^ W ^^mmm* 
1MLW mm fmm wdmwm,^ m d»tlfe«»»«t^  mw ttwi latigr « « i># 
ttitt ««»<»% «f Idtof tfsiy of lm« M^NAt •»• Wm tOxm^om mUm 
m iU nmf lljr«,»^^ lh« *i» p*tti»i a© not «•]«• tutti « iingU 
Heli* ttitit pftl^Kit Sa « ttftti of diliiati •^llibxim mm% 
tod ^fin no hfmm at Olt fl»»t *1« nm» m mm^ 
Mwrntf !i«fitt ii«v«tt ii«iidp» i»^f t 
l« llui iftft ^••tlm tddiitMd Is **tl»i foa«** or to mm ow 
to %o!li7 H«i ims t» find in «aiif«f wimis fH* booadi 1^  M i 
mliwriii for l iut bilotigi %»tidi nofid iud aoi/^ lHi voiad 
any 
bi^^d* Aoqrtioit iMH Hsi m mmm» lust do «ttt» 80^« liivi^ di 
ii»ooi8il of ti lt irrtio^yi^ Xirioitf iim i^tsf ogesiol IMI rt^^od to 
IS^ lottl of i 4&f«ot ililHwtit« B^Utrn^ tm i«ii^«i o^ rt 
*»#*• tio «««t«t ptfipootivoi tdiloh bfiogi mil lulo fiioaif i i 
poiiiiao U mm ««« i i tbt i^ir's i^ tSjtttw ««iorti«ii.** ^ 
f7» BfidH ¥m 
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mm9§ iti i ^ om iqrstiiiotis f wMoi lad ^ l l i m<»i9$m lOt^ mtsSf 
oat tliftt ^1^ nldk^t l^n^<9^ ^  ttiiif ^Mftaf iKmiilirt Sioy 
ioffwKtet ii«ft tti«lt 1 ^ ftSimm^^ Oar «gn9«ptl«ft «^ 
mmMa^m^* ^tm^tf mm la nm l l iht <^  iMisf** l«»t 
<pi»U«ii <7«U1» I»5rf)? «ad Ids ia^itQaiiit 4iatti| «»•% ttf WM^II 
mmi^€mmWiMm» 0i»mtm !»«» aiitilei» H^t &» m t l» MST «£ti 
l)i»J« i^Mit ttml ^Im f ia^ mU If mlitipalia dttt^ «id m% 
fSm i^m ^•s ai»% Dff«f any M l a i ^ fiatiMir to Hi* W9**W ^ 
iif«9 Iht iaa I t M% • toeoaelltlftm^ of atil&itit wiA llfhtf 
l i fe atti aiaHi gad nt haiw ft fslat laa fl«ftltag giimpm «f 
«(»«itli^ iMduet il^ flxiKNI tiftt nt eaisadi irtxil^ 4B<I ttiftt l,««Af 
tia ti» ft itfttft of mMpm0,mm 
m. P«al if, ^ i i t 'CTTf-'v. ••MM 'T» ' -» imn:M. , 
r' -^i 
1^ 
iiiif tlDi lariilt vitKn* ISiit plif is not «• s l i^ t «• luui ^MH 
n^4m 9a% lay 6m^^ oTitlos, %• v«fi«^ oif «fiti«ftl xviipaitft 
ffokffi Igp llh» tn««^ i t not onir loigtitifft <^ I ts «<i»ftli»t1^ 
tmt t&.m i» ft pointejr fie Ita **piiMfikim^ ^aa3i%* 1!ift 
d(8Bpl«3Ei^  of thft plftT n£t«i <3^ tr saQh «iift«>^did atftlMMBtft ftt 
ttftfft bfttn imdi (mty for i»c«i^ftt l^ WLwm !&ilfli%^ or 
w^Si^ B^^^P ft^ ^ ^ M B ^r^Hip"^^^^tftHft flBW^-^i^ ^ i » * T ^ ftpW'^^^HW^iTP ^r 
€^ ft ftftjrtftJia 9hiioi»i)t}y inpoffta xxpm tUft plv anft iMia to 
eartiil i%» pxoftiadliy ^  fietnoift miA iiiigiirsfilv«iiifti» %• pli^y 
i f iH fuXI tfaeio pol«itit3,itl«ft «f« to t t xvoUMidi io aosft 
to l^ ft maM on tio l«f i t of mc^xikmiM ^imk In lii* Xigbt of m 
ptwm&A oibbiOft ^ftt tuft pilft]r aoof oot pfoJiMrt* 
lift i^iolftlor i t ftt^Eiiole fight Kilti tbo l i i t of ^ o 
oup^ dta tdilh ^ t tii^^fto of Vtm wtX^ iftii^ l^ ft |i9.«rt «i i t 
ftivniftist ittftimaiy pioiftot«« vimin ^im f iet t Hm U&09| 
Hito oonvoriifttiai Mtntio tio poftt m(i ^tm padnttr Miiti «% 
• M M l M I I I M i M M M « M W M a « H * l l ^ ^ 
ibft iiftt»fo <tf «iis vorta f 
% QftYiA 0<^^y^Minii of Altiiiii," aiiiW«Mi<|» SttBmf t6 (1963), 8>*r 
nf 
nm% t &o»4 tbrt *^'« 
Piiiali X m gl«a f *«M ntHl^ 
fm% t I htm sot fwKi jpott x«<iii tmf 
« ^ > . 
i)i<»via«i t(M» Hgiit Mib^Bt ^«t ft idigr t i l : * ISbMIt ^^^ 
a,«. « . , Act 1 p..««U . e»«^tt« «f *««t« 
^«ilti!Nif, til* rottf tb« JiMKlur ind th* iftnsliaiitt lim ««• 
JMii«4 i^lNir ft fftv liaftt %9r tiM iaaatc>r»» Ibft s^iltjr Aloi^i «dft!i 
«&a ttft (^ i&le iphilofOfliftar Ap6nafiti»« eli^ « lia«t «f ottHiffft, 
liftiQQg % «airt«fiitt fphftfftft ci Ufft* Hofimirftri ttft mdViiPSftlifr 
Off ftst&eii ift imigeilftd I f tti« mnafloftsf of idisfti im no 
i^iftlfift i^ lftOft 1« BMAtlafifti in «to itosft aitfiatim ttsftt ilini3»r 
im&dSf <^Nr Poftt^  PftlQtftrt ^ftvtllerf HeiGhmi ftt MVftfiil doofft** 
lfc> Alt <piat»Mga« fgioa f l M j i f f A ^ >im taifcgfi tmm fim SftS 
Af«iia aiial»M|»9ft?ft ftditlm of ft^ yiligry 9d» B«i; QSLlYtr 
t3i 
rciiilir •3aiiH«« t i t i t «& !»• i i l f iAt m^mm^m^ mA m 
tttt iififtt&iPt Hacfflai iiitt«it In iSami « i ««lt aiiiAtftt l» 
1StMS(i*9 %<iimlr** «lie&tii t t i i f jtali«atir* I t i«^ Sii ftttf 
ii«lthi«f gi«e«ii% aof lot* fot Bw« iwit ^ t i t t «t ^ooilr* 
CI»i« M^ Itiit hM attfuitiA lb«i toi^ftor^tn^ liiltH fiiyti«r 
finr«iil« ttH^t iistxift UMits loeAcs i l i At aoi* ^1»«ita i«iiii 
n^f« immmimM sin* Ci*i«l0)^iiid ifeit ^tiiiig^isMis tn* «« 
^n%wm% twv» Ids «iviPQiiiMRi%» XI in ettlfliasr gi^iii ^m tm 
noEfXa i€ Cliilit; OP to m9 itrnt liii %ooa iiii gfailMit iiatttit* 
w 
l^tftt^iaif fa^it ^ t ^«»a*» etspoallii p^wmmtSLt^^ Urn f i f i t 
Ihltfa^fifii l l»«t | i^f% twm iQlioaaftiiQf fSit 11011.4 • • I t i t f 
ali» iaitcidwit Itit « i f tM i tliAP«ettii m i $1 i i iUi tti* Itgtit 
^ Wm «0M»Miit ^ Ibi i^ixwsltfi ISiat 1 ^ i^pfttttt^y foi»» ld« 
in t»ai« €it l i l t iiRi»«iid1^t ^UidEi«is add mlkSliiif «id lov» foir 
flair i t ^ 1 % lui h9A i^lovid Xdft * 1 ^ Idnastttf tht g«ttf«^%r 
md hi t ^aod tad gimtioiit mittirt** * to fniii «9»t l i i t fttia&« 
Xt i t «»»» io iMMTflEiit l^t f ^Hi iet l i it '^iftiit ii»iid*> i t toe ^ M I ^ 
I t i t Iht e^ f i t t l i^ ^ Itit nojfid "iiithiii^ ttitt iii mmw fim 
%oi^d ifltiisimt** tidd i t tast mt ^tfttilt of diitSng^^^m 
^peiunant f i i t i i taUIr* ^ ^ tptetttitr i t wftj^ Df Ihit i^l i t 
f jimi II3« bielii^iig* SlB«ti*t f9im(k$ mm tsgp»iQWilS!i»ilk*pm^i0kU9.^ 
Md flKfltt t^ott net i t t ^mm at thtgr ttit« Hi m% t^ taiip$ 
^m§ f0t lit i t %»t of t i t t f t t t i tF t t littles off/ ttr fxitQd 
liktn ht aati t t tdn*.** CI*!* 103»fO )^ii H« ^^flii t t n i n * t(» 
^oUd" itui <f0rtat)«* of M t ttftant &a&£Uist f t t * l i t m lM»d 
ia mm* it A* iHM^m 8t Sm* not tvni dlM^pptHiftt Ifet 
• ilhftt i t «att t l i i t if lttBt i t mtt \9 mm wtm % I M » mi^oM 
mt^ iiito Iht t i n t . \mm nmm m€ nm miM la ^MMh im lives 
iisft t^mmif htm iittitaa»td tt t i t taditutt* 
S
m 
mm% n% mm,^ mmi^w »• ^ i » » (i,i« iriK m* faim m 
laiK^t till f«?!)••% l la i t«» i*lifl«#t| ult^Kit mi$m%i^$jtm m^ 
MuNtof It* tif • «» V«itl^ti« vbiii in di«liit t& fitlam hit 
Cm Iroor fli7 H» givtft i f ti» fiHiilfiit* 
ftiiii Hi* i id^t of mir ffi«t€«i 0 iiift% ft piitiont 
tiMfi»jr% *ll» t» liftY* so •tajr Uico bxotiofs to—i<ti«!ltig 
oqo ifiottioi^9 for^ Hno. 
1!ilft I t Hio oooeoi^ tloii 1^ on i4i«l lotto^ b«toa wm ttio foteo 
of 2oiNi« Ibo i i f t i t u t ho ^otfilm^o ino»i hio *¥fl«iiiflt|<* 
tlO l»XlOr ItlOt ^ <^f Ort lO IhOi «ld tllO f Oftit mA mgfplMMMIi 
lo oi^ofo ^ot lio Itiiokt l» too t^ o botlo of ffiotioaooo m0,^ • 
ftfo Hio li^'ilOftl o^toioiito of id* lovo liiieii iOf ot iSio i«io 
tl»0| Ijofitiilo (Kid llaltaioio* *? ooaldf** oof-sSSflOOt *^^ M]. 
K^ iMo le^  w$ twimHt/ And noUr 1»o «oo:Qr» (Xtil* 2t9»22&)« 
w 
^emwitf i l i» mot *^m* dir «i«i%il^ at «lai<* €£#!,# aBo> o^ 
Cl«i» 2!^ ) #t %l» mo^ m^ sfmimt iutttti»« cx*t* 5!!^  tm% 
0^97 and hamosiy aormtioUstd throagh ^9 P09t, tM JRMftUntf 
of tttliieiil fiiuvi iisa sftlsytl of^ir iffsddd) imttmitf •i»rfit« ta 
taiiil d0iia!t^ 9Qit« Bttt "^ itttca Por^m* la htr ifoif ^  gad 4ali«ii« 
<>f laood/ Sipufftt doi» btr late iMaio*«*a» ^1 lilt dipnam^ ••• 
|«t hlffi si I iinSf/ ^9^ <^ ^ a6eefit»«Qlfi!ig Ht iMitlaiiii foot* 
(l,i« 8$»9i^ )« this wAH e<aXftp»i9 in tJh» fgs« <ir ovit«i« 
yhQ3Mi3g «^ Kii 0i»d «3p«$ialljr ^en ^i* «]^poft tmt i t lao 
f i ^ i l t to Hold M f iiOf!ld i s iiitii|p«i(i« 
k§ t i t fiSLiy tdnottti t^t pott Q(m«Qtti?tttt eoit tat 
mm m t i t fioi>iti t f tvii ttoiti idtiia tsd niitiout. iNi 
/
j^tty ^Ntjlittf Mtfoliaatt Ptiattrf twttOFt m^ tfet fXttttriog 
XoMs Q£1 i'om pt7t of tbt tfix wm.^ ^tm %O1#KI« mixms0*r9 
^ ttt fitjit mt mmm$ t it putpoM of hi^illi^tlng mtt i t 
Is ool; tit Oiittr ooiroHat iliiob i t gUtttringf tit iattiricMr 
i t m^9 hoi«tt and daxle^  Ibis inpfttsioci i s failtitf stiofoiotd 
IM> 
%Sf fitdmw nf W^LQ§9 la tw Aitiiiil«i asQi^ laF «»€ «t 1^ mm 
0:*i* f^* M mmu BMH of M* fi<i«eid«*« !^i«9fl«yi l^ir 
de» ixit ptm%m *^«lii*ii«lli«** Cl«i« tfO i^ tMMW wm *%«$ m 
filtti^ l^ fMi* «f mit* (I»i« t99>$ **lli^ f» ihefii.4 %• imai lof* 
wm #«ii ttMHSf a&i lit mmit *« ai»%t I t |it«v»» m» 
and idUL Hit a«dEttii i»f It* t^ Mirt ^lin i^ t»»*^  
and h« |« l» f t iMtkt i 
l^ iB ihmt th«lt 4o»]^ aii^tl » ttttli^ toi* 
ttau 1^ 1) 
|iiiyU>ao|ii«r*t tomeiiiits Mii^ ior tit woiid ^ Afbiiii «i aofin^t 
una imttiii* V0% oQljr M i lm% iNi ti^ Biil. <»iifidlft^ «tt» of Ms 
%hi 
{^iglit hat pdifttia omt» Jpi »«!» htauoi^ gad goa (Itt« I9i«t99*>« 
b^m iHftiitt H f^doglioat t » ^0 is net 3laimi*8 ilmm lm% MM 
klittetsit |ia«miltrt aeldli^r aoi fBAdivii^ AiiMnttliitf %• 
iiai«>»li|iiielfft«»* (i«l» K>*4|) adid^ tlmt Himi it*9ioitait» 
iUU I9SD* Bfin in* iQrfteiitaiits » pftfiidtiat lh» f ^ t f 
*tao i^eit«i* ^J^w 11) ,*iit9 food and ffMiimi ii«tm<* (X*U 9^i 
hi9 mm^mwB* (t*i« 29^ ) «od Ms <«^l««t niad*' CX«i« 200) • 
ISNi aeiMiiiiti of WinM^ • fdUSsltH. stiviifd iaid i i fwi ' l i iii<> 
i^is^lli* $&^km§§ ia odat«i«t t» ISit ?mtf 1^ Ptftatti^ i 13^ 
JtviOltt^ ti« )^f«»iiBt «Eid ! ^ Fl«ttiir9ilg tj&vSm «id vwlidliii 
v ^ »^ md fot 4rttc»|iiiiMqr and tinoaylfiir md %«iitliouittaat ^ 
mm^ (Xllf aH) ^iam M t flfeu»aiaaaa« as* of Wm •wpt^tta 
Qallt hi^ i *d» a^la a «aftif<* 0?«lit #« Hi^ia f«f flatltta 
lias iJiRs "^kkmm W ^x»aiaii» (xir«ii* 3B)« "Qm <^$mUm 
oon»»ti at t ^ «&d of Aat zt | m* i t afo Intedad ts^r m$ pm% 
U Islghilgtkt te a^^mat %atMiii llfiQii add tlitt noiad aan^ileti^ 
m 
ia hi^9 t» fimm in UMI hmm isi Ms mm€ i 
f i f i l $tfm t ^fm ^mrm thi»t MmMXinm 
MB%I %t too iNilli* 
first Stfgagt iftigri this i s tis i»fid*s sonit 
kO. list 9f tbt s«es idlsst 
ts «vS23r flftttsfsr*s sport;* 3^io esKi iniH hie his fxisaa 
Ihst 4119S in lbs 9m» ^ ^ t 
«#t 0 sse ths stottstaemnnsss of SUKII 
yihm Us loo^s oul^ m oi^ TstaCGia. uSa^^t *m 
aitottd strsi t saifim i»»sas st i t , 
Fifst SH^si For Idas outs puftf 
I {ie«sr tftstsd Sliefi %n mf VkH% 
Her ««wi «D^  of his honatiss oiwr tti| % sMfiE «« fier iiis ftisiia. t«t l pist«st| 
Ffsr his ficht nsliis siadp iUssmons lirtosf 
Aaid hcudttri^ is otrfiags, 
Hftd his mssssity ssiis itss «f «»^ 
I ifl»ifi^ $ hsfs ifst iqr ussltii iats difxis^ ixii 
iteid ilMi hsst hsif ihmiid h«rt rstiim^i tti hiai| 
dc^  math I ioiw his hs«ft» 
(III#ii» ^>87) 
It i s thfough sash pointers m& sslilocpiss tist ths 
spssUtor^i i«rii>«thr is sfoassaifoeui^d on itis dtsmntsr «f 
M 
Warn* iSm »pmtmt9 0f m^Ms^moism ftmm 9pQr90m ta Hit 
wfia ^ tsjialiiiiil t^m^B INKY** HI* m^ l^f tSi* i^mW»9*9 
i s meww «&t«l| f«t ii* i« ifii» ecviiisiiit of tltt<Mi*« latiUtttiSit 
in* ifoftd of ofil gcta 9lMi»i in HMr fiO« of liiloh am l»foidti 
aom or nitiftiKirs tfid mmm tiofofoio o«i luuraiy 1i« m 
4 nslor tti«iM» of «bo plight fifofipod to tlao mi 
again i t !t!0 tfeaso of logrstilaat* nmn^ 'naiko I^af io 
nol^ llkot ehiifiotifiioa tqr %i^ lioiit etiiiiiooi* tmr tif o oorl^ dyEi 
mim gf *>SDhotiiit ppldo** or i>or^ oriMi vlll**' Vo fllialiioa* 
l!iom% yot halfe i^ aaa^ d «^  tioafty** H0§ Wtm ^^yUmHf^ m% 
ipkolJif I h^m I iltiii« (II*il» W«9^ >« ht0mm am d^tb of 
tialfltt im tdstidnia Miiaolf to M ^smtXtt^ ia IQT f)^iodi« 
aiviic'tdc)! n»ii» 188) I utmo «»•« ho roaiuoo maja» 
Hm'vim ^tm% ^•&9%mm§ f aot^ioati ono o lo^ of utalor 
mm^^f/ limm fUoa art e©aeii*«« exx*ii* i7%76}^ * f«if 
%M9M lalwr nmm fooolwia ttio firat sUa tUmrt iHm liio 
%m 
aoW2l7>» ^iBOil'i »^ly is almiflftaiJt aiae# I t f» fejp t i t 
f irst Uxm «fi»t h« oesftt % ««• llt« klaa^  (^ voj^i lui i t 
i»»il£ii in* H^ legimtils^ of l ^ itofttett iiiv«s Mil » 
gtlii^se isf tivi thi«ftt«9iag fofee ^ e i ^ m&t mvH^ vdfSSimm^si&sit 
Pflti«e« San li»«>kt olM«]^« 1lt9«i old f•1X0V» 
f g9» iati«ir ii«r«t£l»^ in tiiti liiit&l^UTf 
^siir bioed i i «<le*i| ' ^ t d<Atf i t aaidcai fioi^t 
«31ii t«ik «f lemaijr naonlSi tu^ «»• ii^t klbi«| 
And Bfttot** m» i t gi^vf iigalii tomif^ INa'Hii 
X» fft^ bism'^ t for tfit ^oiifni^ t aiai t&d «^Aiiy* 
Hitt li^y^gBit liifkitt ixt Qiit •ptii^ aPi %eid»; <*iii4Mi floim" '^ '^  
tiolc ^ Itlftilljr muailb* * lim mw^ "^mm^* nm^itiwt iiJNi txA 
Sfov^ iod %«lafikl CQe«wt«* ils«iii»t Hi* tgHtlwt %oi4S« is 
iaig«ttif« <^  niiftt i i eoatPiiy ^ lif•» insmlii mi p»4 * t t i 
HifiitiQiitg fotoii of ivix* miao iaiidLoal foi«#i HiM twin 
g»i«tei£lf x«N««lia| uliii hid b««Ei oi^ ox*^ i i i gilnpit ia fiii 
#ifll«r ie«iis i i notf «aii««ay f«fi«otizis i l i ailoviit mii 
jihoiilaf tbit t^oit foittti of o'vil i£o loo ^fong t i bo ooiialifi4» 
laa irot, Biion i t i n ^ i | l « r i M i f i i t i iil h i i %i«i i»n«« « 
t»> voita of lov«» of iooiit m^ mwtSL otatf t io»ittiiik8 <» iAii«%^  
«9il. i« tovtdm* H» ^iiski <Kf iYii m&f In ^XRi of ••ftidUi 
ik^ 
Mii m ftufftMt 9ti!if<i«fi«i ^« iiwM lit idfyfttita^ 
aoa t i t f«tt>ii«i Hiftl ti^ ft^ itaiillf iBMiisti fm$ ftit iSlisr* &• 
t i t l f#x»«» aoir itiad tiiikt^i i ^ t i«tt i^ttiiliat latHatli 
tNK^ iBia «xli!iiiii.o* Hi* $tmMor is bovfifiid l» •!« tlw 
pfmtikmmm i^ i^fsra^tim in lt» **ii>f&d «f AtiMiii^ <* Ibt mr in 
liiiftli ttitiiiliiif i«ii$iiit m^ mmMM9^ mm %f mttf dmgr hiif 
Ick Mmmm 'tti« diiOogtMit giviii to A|piiiit»t m& ii« i^ ool in 
fti» f i r t i «»«»* «f i i t pfmmeHMg M t inMaipftti iii«% fictions 
tbi «ftd tiftii #f i l t t i r i in Aiiii!i«» "Qmm wm taiiNi 9pm% Itl i 
deaivr «^ aKi^ iiaf f" jr«% ^m wmSk imt§ « M lii««t m*mpt mm P» 
Wmm b^d niiy tum ftaf i i intit « i i i ^lAm Otittl«tiD«4^« 
f#€ii*» efiMBWls f«urlli«» fimmmUm tw HMNMI ef «f i i M «!••• 
iiil^ P«ffff i t i«x in SNIe««pisf« mmMHmB 9^M in giOiinai 
gift t i^ ptrntomm* of tUtit oonni^ t fmmmi m% mmi^ tmmt of 
m$.$immi^» iSmm mimmmw i» nlzifiil otai m^ WMmH 0im9m$ 
mUMim^^ H i m ' i liiisig ii^ tof^ lMi In Aolf IV «EtS f m Hi* 
imoni^ fsr ^ ^m, foiftoi* la fOfponi* m f&mi*B mffm%*9 
(pititioftf '^ft«i is ft «iiofONii«»«»t| fo*i,f «#ooi mtfB t 
%m 
*%» m iplfiti wmvUm *t I^ MMNT lik* ii 2ofa» 
wi>sr of fMi 11^ ft i^ l i t i mA i«a«i^ iUf la lai 
Ihe fool** Bpm^t »i i t ^ f ^ f dttt tiii mi^tmt of eoivixp^ Lm 
In «bt m»M «^  A1ii«af| i t not id tent tmiSi» B9ie tisvio** 
9aff«tit mmn^s Wm iNtidltr ^ i^ ool^ i mmmMm CII«ii« fl^« 
At ttii» isvmi0. point itoi ttig* aietetSen mmiSm ^^tmut 
Wsm md itivspa**, lAiisH i«iia ttnit^ts tlstt flncn i t 
ttxmUM^i in ft iBf!t4 l i i i ^ i t f^ oiii^  doaiiiifttftd tr ««ii 
fdlQftft* Ccmttgpiwitl;^  tbi tiM(»tftt»t*ft w$M i t ii»^ pur«l in 
fiafasdt ^» llH> ti«a<^if of tli^ii^t iaim^ m^ Urn emipm 
ttiftt 111* pamy «»^d tatiftfttiXjr ft«a»B*t s ^ tp«»tftt9tf tteiti 
i t ii0t iiu^^titti ftt itift iiitfftti^<^ of x.Ti& s^piiui| %mtu$ m^ 
Bmptminn in l^ ft fixftt tbi^ tft viiitts of iiot in« ih* 
ob^ tol^ 'Vft of iSX tbft thfvft tetoftt i t to hnm out l3isri)0trl<^  
tfiA mm*n li^tfttitiidt mi to ^ov nm pi»^m»m ^ mil fofttt 
ftt ^ mtf Kvfil of ^dltitatft* Tb» ttrira t^t* ftaslilOQt In 
mwpmm te» tit l^ rpoofifi^ i fvtti and n i^fiimfHit i^ tbm 
flftttoifisg iofdt mi imfttojpt ftii'^ey M$MW tit UttEift of 
m^ mi ^9 nofld of Atimt, mi tt f$m wmm tl«t tbty 
oaMMt ^ i t ioo4 idto i^t t i , ao »att«r itoti utilt i t !»•« 
1 ^ 
H^ m$^ ^m»Um» istim^ i t «l Vbm tm^m^ of tM gl^ ^* i t 
t fiMa nar s»tl»£^» fAsiiiiii* lm» laLtm nd^ Ms l)c»i»ii:r 
Hii» m hifA*M wmk% m ills t 
tjljjr miotUd i t tiUVf anil tityn t» mit«riiii«ii 
mm im in tani^ d %ei f»tmmf 
SMI el»|t«ll»f» «{»Mati 0f Wm Btmm^f^ o^i^ tbt dHsitfl. of 
ixmttftif ftiisiit«i8« W tminM «» Haas turt m &Bmummt of 
IM Ai&iBiif» mtfi4 tfia ibon i t finfMr I^ OIMNI in naaifttEin^«si% 
• ,« f ^ t is tl« 1»tlll*$ i9tSi| 
ixid $i3m% of Hit iwui pItt* 
Xit OToss^  fi«tt«r»r*s »«>JIP»« \lbo oaa oaan Mm Ms fitini 
Suit ai9i in Hiii iMMi Mfiif # « • 
«•« 0 fit t » senittoaiittis of mm^ 
^im h« leoki out i s an ungtalofill iliipof ^ w^  
Cin.ii« «5^7^ 
ifid tio mtmf of tio ^e^id ttftixit **iiiilgloii ilonit m% it** 
OtiXfiif fB} i s iai Iho Hoy* t&$^i$Mm%* % %o natofii. i t 
^m mm **mmi^ of i^4l»iiit l ^ lioisHoii of aitmio PMIMIS 
mm I& tfei i i ^ ^ of litot^ m€ taint Ibo leiaid of ovdit 
m 
wpm^'hm* ftiiftmat if i i mmtm^ p^tSM tsmm'^e^ ^^ ^ t 
Ma U fttairis ili«t t i t i^ir pfttiiil» i^Hi • t^Pttla ii»»t of 
#«i(iti« My* «& tti« ii»ita out f i t • fti* *wcM(i 0f Alti«i»« 
i M ^ i t i^ftt4«ti(l nil^ #fll-ftiim !2i# «»iat ultk-iii* Hit 
wmmmnm #f isiit leUd t i StM» ex«ii»« idt i im *$mm»> 
i ^ a ii9tlil' of tlii&ii'» la«6l!iftM«ii m€ tbtill^ iistregrt i H 
T" 1ipflBp3B|r w^ ^ ^ ^ ^ ^ • • w ^ H i ^ " * "'^Bi^^^^iffW ^BfSft ^^•^^ '^[^^Fp^ wlp^Hifc •^ •Wf lW "^ ^ •^•^Wl^^WwSW^™ 'wW^Wf^wfl^ ^ ^ • ^ ^ F ^ H I F 
!»§ « «selM)«i«ii«t« Xf Hi* fMt t of flPt% Aet iQPiteiiMa hi i 
li&ipi fi»f »3nittii4t mis f«M« itiisds f«f Haoii^i iia^r*a «ia 
ftut* tNi liali b9lifi«i Hi* ti» is wNit 3r«t %% f« j^ifofttss 
^s fs%1»»i timt ths indi«iii« 9«eof^ss ss oiMM^ izJi t»m Ihs 
fSLoT', Qis pos%*s plsBtKSiit 0t ifiSBS t lAiisii is fivm te 
il^iUtdss t»«r«xii tis «»ele«liaii< t^ isseis is mt nitbrnt 
1%f 
* *n,» mm9*tm ^« iiiaiil^ it*** CII1E«v,3| IXI^tr?^* AadtMades* 
oiurioa 1li» mmMw$ iHtfof* li« goti out i»f tui oilgr to l^Oiotf 
f&^ tugf Hiinr 
cellar iB b^«t tmt a^* «Mt !Ui^ on 7< t^ 
I*ft nofi* %•» sa^ li I tigf* t ^ t l^k m i t iooif 
iftillt misr li«tt m.A Hiolt sNKMf J iBd i i ^ tmt 
lh«it ooSii D^ p^  lt<i* lalNifOitt t it^mtJt 
fMi mS^ $m Icif* imr^ i^ ll teiWf im l i i i f 
SI oiiMi* aol iU* I liAli mt i» t»» biii|,ili*dt 
I t H n onEUii nofiDjr of ijr i^oiii «id foiort 
Hint I iMf iMIm ftt A.isi«iii^  
Hilt spMi^ of Ai,oiM.taft i t ia iho ii«i»f« of o «i^ uui<s^» 
le i i tbjraoili mmn ^ixkUf* Ihst Hit otroi^ iiUt aofMMat of 
tilt ia«Qr i f fotliiMd* fiiif i t sot imljr m tttisie im ittmy «id 
%^ 
i^MSESIt wifii liiif* Q^igp htm ^km tMi p^ lniiap j^ l.ae* md 
•(ift Q«ktfe l^lai la Hit Alluiiiin iottUly m& pm$fia%B ttM siUEii 
0f Hit 9pmW$w few H» mm «S«dl<iit ontNiNit^  ac«l&tt 
mMti XMMBitii «f bit a^ piaVMEM* «t flit i%i|#f tlwon 
i]tt»mt, S4I new 1* « r^ait«t% 0f lh# flot iii% M i <f fttadii* 
life •mmmr bl#di« (ZZI.fi* 31) • 8# Miis hit wmgim t» 
i^movit* th* ^iluM ma iMMdiiittljr iitltfi the ^ t t i t t 
^So^m* (ZZZ«fi# 80« Slit <*aBt#ftf!|ai* inAlftcItt M,§mmm 
i l i i l f Ifili atttts^i^ii* tlinii^t Ijom «Ptiiii iMi^ i t atrt la 
^$m aitlafi «f m tuftt tadt i^lh tat i^ MHitviittHiai t 
0 itatf t it Siatitti tsf Attnatt i^i<»tit» vita 
tit toflnea Xtt <^  |>ii|l# * l i^l i t isiMr ta latBi ytti t»dtf md^ tulltldb ftf attlfQiiMta# 9#y 
ttiiM nr fftttai ttitadif t t titir «£t t» at aofMi^t 
to ia aalaiaf \^X%m Siatt ntd «» aatm^ tia mar 
Hitft i t %o«ilag<* mdtfattti \m% ''mmaatmm*^ & ^iaadlait 
m$A atir ditfilatsat tEata*t tol^illjF malttiaa mi^d at laftf 
f f l 
!tt worn aenrtt paofpomitktm^ $m tliii §mm% mam^$sg Y^#» Hiltift 
tew Ms baft l»st ^ t i r mtintiit* lf«ii i»-{i0ir «iati8«d 1i» 
4^ Isif Mt^y #limiflliiBlw»ti ^Hi San * tmiis flucii littft • 
!!»•% atdaiaCf flMCNillii 0»WB%^ pttim^tiif 
Bttmi ^ u ^ t Simcj A thins t HentmiPlli tiated ))• 
<t Hfiofif a«rt «id i ^ houetily f 
isMgti^t ^ « ft^ tfpotf of iMfihf ftt In IdmSp i t % piRitiiit; mil 
is i l l Ita ixiKiaBtdt ntd iigHtttt$« Ii»fi0i|ift tilfi «xta^iMi 
nm 0{ tmmt isagvtx is « ttMyRUw 9f I3^ i«3t*« ..dispii% m i 
heiMi of mo no lid of &ffci««is» ^imm in Hi* f i f»t •»«!• of Uto 
!io:]ei Aot CAot Z^ io glioifi wtm0m o n M ^ &tiiiiii| oottiiif tio 
Qi^ i^ ouftf ixttu^ Use iMi fliU liio irmm of Mo MItor oacj^ xiinooo 
0 ihoa wi^i 
Qiot t i^^oi in flioao iiol«0S| t&vo ia am ooHli 
And foDOO not i t t i f t i ! Kotfoaoi ^mii iooontlftiai! 
oi»oaiiiido foil in oMiamst m.«fo» mo fool.ot 
Hmk ttio trofO wem&^A OIQOIO fiOK tio Imoht 
t5s 
^ * t in areu» p«MBit»* 4sr««t 
• * * • • • * • * k i t ^d^iibitV* • * * * 
Hull »gtiiif% «!• ait»««i «f ^w^m ^tm vm tteiw» 
dii^s ta «bt» tpaelfttof^ s oduia i t horn I t 1% ttint tlsai*i ttiaA 
is i& snob iiftti^«4 ^m wm mmm »t ^^«r«tttti mm* nibm u 
m. tm iHn««aiag ^U if mm H% I ^ H% tltt^tm iioni U t ^ ' 
«ift]N»»fs 0f l«f I t i t mt «Mi% ^ t pott «ig&l himt«lf %• 
«^»MtlQft f^m «!tt «ii^4| t i 1% %m fern mk% 'ismm ta3lii 
i?tzgr l i l t l t 9f texiiil ptffttilidit t t i i i t t i l«»«i«i» « ttmtin 
ylHi *»M»iMa diaofati^ t* iD^ «liitiiMcniia«tt" MI m. «i|»stttSoii 
©f «fU la i««NI i t t i l l&t mm nmm^ 9 M tmm^t <if 
ibt Fo»l fiia «f AptKM t^t Mm t iitliii**^ $11 ibii ^gmmm^ 
l i l t tpttth (2ir«|* 1»2i) pvttwtt • ide^ft of Hit mH^ 
In tett it^f»t» C2^#it0 liHiyt Mmigr b»Miftt tmHilai ^ t 
oi^^pttsii m& aalatl tatiglttf liiMPt t^rt i t ntittitt m^ 
^mmmt^nUm mv my tetitl ©? n^ttl O0«t* UN^ttrtr pivfiilt 
is nsoattiiiim* diitfatr, aiabtwts^i 69atftd^e%riatitl t»ti 
feat ttofeiHy t^n^td mm mA iiit «ia41 
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Biiig&oa DEI lh« §90% p«a0«|i |issti6«» tfnttk^ 
Smflttftl Ql>ii6finB3§0S| I^SIE^S ttid 3.iMi| 
Md yft 0(36ftisioii liiws 
'Cmatiiezi^ 5 Hit 1 ^ wfd hif»,'g«li»i « i^^ 3lfieiO^« «§ i t i« 
i^Ala fipittlid ia t ^ tliiif<a se^ si^  of Aet XV (X7«ili« 129$» 
^ 9 i f nois 0i!i7 ffOggtsUiw of « im9i^6%$ vtmtm^ of ort tr 
and ismm jmltiAoEitibipt bmt fl3.ao df « ^ Hit xifttttfsl psotttMit 
IS^oa laooOLfl p]o0«»d iot «& "tilt iii>od9» ai&«d {I7«i« 3!^ | 
*ilQl9liag Vtl \miM txm thtt/ Bttt iiiik«aziea%* •iigrt ttacm 
CXV»i* 33»:il^t Xf l^»Q»*» 4|islHiaEi«9«" igraboHsstii hi« i[iWBia«t» 
m$mU0a of f iilsi esumt^ns of nm oiidXiztd tso^ of Xiv$i«;» 
i t fUm dttfidt for t^Baa*s «9ttt«osi of "A^m tli«% hat 
m^m& ^m Mdd«» tor34 of ma* ^ism ixm^B **th« go$$« 
t9 fi9(Si^ otiiid p,f / 111* Atbttiiju&s 1)0th idHilii tfill oat t i»t 
i»ai» aT,i« 37»3B) ^lioh i « «itgo«ti9* of «^t «^  Um 
ostiPla^o KBd iatriaiio« 
i f tdjf • bxiof f XiiipM of i^A CI7^ii) tiacm Has 
igiiSii i^oa. pmmati^ o& ^0 ittgo tii^ ai infootivot on iiis 
iipf« 3h« vmm^ mmw oadiiMti ta» flitMiOzitiM «f flAitiio 
sua ot»ir iiiPirtfits of I^ K8t la tho i»]^4 st atfl^oat i l ^ l i 
f ^ 
mrmB tit paistp^m of itiitiiigiitiiig tbtt *l^i* ma.B%* tmt 
i t l»o f«ti^ i# i» oviitoat Hit mowimm§ feitti <^  ««ii ^tm% 
vm» tmimw^ lui^i bi^ m^t lisv if Mi mm Utajrti %a«kt 1^  ff0o^«ra| stMg«| tntiiiial li3o<t4t 
mm wm^9 m*9% im XBUB m » ii»o IKI^ idodi 
Sim aialiii% M i b«il«i»i«^ f3«^*i irlfilotti as^tAlelliNiit 
Mi fnif «i4 mmm^ ^mmm miiti^ial»lt« Zf Ituiti^  em 9m 
mm teuidf iiin i^gr 9m aidcii f i i i i i of « l^ fn^ Lliig 9m miM 
ecsiiglaliif ttsoii oa %• otl^ or ftugr «(!«» i t i i i i 8tifi*i 
imfi^S3iXi>^» j^s$MMf$ IntiaiiolKiilSy ma iKEdvUui&ljr 
to ii^ iQ^* iflli 9m petMm of ittl* O^UA^  asoo offtB i^ fMsOf* 
Qiiyi* lf*li?» i$S^ for t&« «iS7 fi^fti of dfttoio i t soiio 
Za ffiiltar of naliood g^oli «^fli&tt 
liiA ii^ thii mm*n fiotliftvt If 0£io l^i 
id sit 9m 01 «*« 
^ aUt l i obiiOTl , ^ 
Siofi *i aolblng l o m in OSOF onmtd iiitffii!ii 
Bmt iifiot fiUilnaP* 
tfs 
11^ !}«tifM6 mm, •»aKia ana wai^» !a»oi!t mMlm Wf«i 
Sbstt soili«« ^Osim idlll. ludlt 
BS;M)k| fill t i l fma,$ f t i f f mQagt vifiiti 
8«fi. nM,%% old, irotaif t oowgpdi irai«it» 
8«fy<m f odff t% ttii? ^ ^ t INtii |r^ g o ^ i^« IMs 
wm li« yoitif pRUst9 iiB« mmmu txtm fm» m.m9$ 
nmft t^mt «oii*« s^Xim§ fmm ^3i»« t i i l t tioftdt* 
Shit fiaioy ilftYt 
m i l mkt md !»fti^ iNiilglaiiiiy t>i«ii i^* oieiiirt^d, 
And giiw ItiMi faHOf •&•<> i ^ «i»pmb*fd,ai 
wilti m^teri od %• bim^ Siit is i t 
Shjit mdtos fiio viipB'd iddoir ipid igalai 
ab« itoi til* f^m.'^mum mA xOMmma mm* 
WQi4d eait t i t gofgt t t i t t i i m^eOxm mt tpd^ ^^ es. 
^Mi^* 4pfipi dii^  i f sill* 
CX?.ill* mJ¥^ 
In spi^ t»t M& diiooYtiy h» d»«» mt d t t i ^ to INNMIIW txit 
taidit^ "ii^it^** iMoh on ttit 0Q« hmM laMonUtt liuit l^ l^t 
asMtvtd idlidsn lliim«li hit DitttJp tiptf^nett and ttt Ife* 
otiitip tlitl hit «^ x!uih«iii«d«* ikolslt ntltlft i t z^ stf tsmif roattd 
ifilh «dvt»it tifm»itt«»«tft 9s^M to i<t|ttt tliK3a*t mistmrntm 
gckd iiiYituvwi «t 9it pio4tost ef t dtfgsftd mn ^ t t t t td liiid 
or *t ptn^im^ hom out of dtXusl«ii*^ ^ or t oontt^atnio of 
o«»ip»tintiia9&tiaiga^eii i t t» •dttofttd ^ t |0L«P*i ottrtll inttot. 
•MM 
in 
^9tm giftnil %QeMQr* t& h i t *tfi«idi« la tb» t l i f t t ^m kisu* 
n&w In tislft tm% ^x^f fimm otf^rw ^W^ to %m «PM pmi^9 
i^^yto thxoogti nhio^ h* t i ^ M l i a Idls }0ir» m& mnf i t %«Q(»iM9 
« phalli of 9mp)mmAm ^ 9 li»tf»d a»a ^tineaifttitiMa^ «id of 
l»£!iflii« I b i tsiivttiil. dttiVG^tlblUtis' of tt»»«^ Si p» | f#r i 
10% mt tbgr mioM Hd^ otiii* 
H t r no(t i]i»«iiif*d «•« fov Ms nititi %»if4s 
Ht» i t «! ti«iiwi»« std[k» 1^ ti« oom^tC^I s!8l3«E» 
Hi i i ii«p hibH ostl^  tli«t i t hoii««% 
S«ifVMlf*i ft bawd/ littt m% t i t iriiigm*{3 iih t^iE 
MiiSet lof t f^ « ^Mshseit Mtfdt fot ttioat sUl^pts^ 
Skuit tiimti^ tiM ubidoitf« liars iM»ift at iwi^t ^%B^ 
km m% Kilbiii t i t i t i f 0f pi far l id l t 
But t t t tMB #111 hoiPxlUt trtllDJpt* 
« • • * • • « • • « • « « » « * # « • • • « » • * 
Hitrt^t ftld ID ptr tba? t^aiiipf, 
Hiikt Iftfgt eii2iflttldB«««« 
(XV, i i i . no^tm 
IBm ^bmm <>f ttaei»a ptffti^dUm i t igtia tiiialita upea* I t i t 
dt i f i td f t i r l^ t t t nam off tr t gold tE» tl»aad!^ and Ffe^ smit 
tDo tad Ctitt ttrndn^ Iht titditie^t ^ istiiiiir'-^ojmiptloa* 
iTfilttfl^tiCkttt of ftltUtttiliii^ ^ifoldia in Iht t t H i t f Attt* 
mtaoii «;^t t i t i ^ i t t ttftttttioaaily t 
III m* T--r-rT 
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In himmt ^mm9 9t MOI stell^i tl^ir iluypj^  ihlitti 
Aoii ait Hill's i^ patfliii* Cfat^ t$t» l.«Qr«^ »^ i»i«tf 
ior Mtmd his faill««« alifialy. %iur tie flmmp 
SbHEi id.ti i t fifttf mm Uti i»ii%« ^ i f t «iiigr 
"Silt lotuf a9tli4far mm ^^9m% m^ ^Mk 
3hf» wmmm mt all •seoMen* 
{%%$^^ %^%m 
^ Wm « iq|^l^t» lh» itfitiaiaift of •via la ms^wt m^timm oi 
i l f •« Wtm mm Utrnts m mvt^ wm»$ of -mmimi^(m$ ot tvil i 
^1 )^1 aotd f e«ds lilli it^io st3.f<*MflHi ntt«L«t 
Wm ill.ded ttovt « a iar^oft fwo»*^ mm^ 
mUl i l l til* i^ »lid«f«a Mnihi 1i«Xoif t i l i^ lii»KV«ft 
#w« ttiit*» ttQT form* «id mim^Umm IM^I 
t{»t f t no mm %rism ^ t ingf«tm^ MH, 
o«} £io«% idti tlt«t»t 4 f « ^ 8 | nolnoo oeia l»«o»«i 
tsiMn tiKii tmit Mottttiipi^  IA^K W nfwovi f iP» 
Hittti lo tho a*ibXo4t Amaim aU a^vo 
94iimf pfOiintodU 
l^ ftino and fm^$ ILU.** fhut tattisstoli^ los^f <2> « tiOfl^ ttar aoiiail 
m 
liiSali i4Rit«ilti ^ttvastliw fof««a of # i ^ Iss tli# i«»ni 
<itMHrioii %ptf|ai*« ifd^k^niag ftf« a»l9it 4ilis«* mitmt$ Wm 
«stat df aiiiL0«rftilo» \ilii«^ i$ $amVmi imsm, Ih$ ^%UJh& 
mt <«laix«lafii| tt«i« « «i» dioict «tl|p n i^ iiiiiisleii. «dl. fo«9««i 
**i!Si$i9} <t2Si6ii9f mtm$ m^ IMM P^S" AMI aofe Qatsxrail 9mi 
*%r3@£«tir^  auiit^foif t i f i i act a^ eosdlag to t^U* nslort 
^immmB Id l» «*lngr«tifia« !« m# tlola^qe df i2«tax« iM<^ 
m^^mms tlio eoi^ ft2|>tioii &f ne^ftttt^ mi oatiiral Ibzoss* 
tlj9e»i In §t$,^ af Ida int^Utot^i^ if»alE!!#si*»f la 
t<lll|»Mi« le> 43«lM«d«i os> €bt Mciali»7tt iiif^ tl^  i!iacdito« la 
ootfc^t l^iello«i» Xn this h* nmSan m omtslter both 
t}«f0fii mA 9£^t tfe^  aieXaffttioa of Ills aii««ii9i»»||r«^^ S^it 
i|»telii«»tt d^ttitqtjwcildljrt <£»•» ii9t a^ itUit ti» alsuNi^ lir of {il« 
«iea£i(« ot l^At; @&«9» 3iaf» ll» duail^ of e^llf» Stm 
Ajpflemtntt QolntllistUAdlog ilmt ho hn» sidld tc^  if# of mmtm^ 
m Tixm ojr Hio votli ooottiQ^ iiltt» oaaaot he, w^SMA npm 
mms^^U^n, ^ 0 dfMlNi^ tdtli 4pG««ilii» I t Hiati lio l« 
aovojT foisliof tilt *i|&tldt ^ r l ^ of H»m« For !il»| fUnii^t 
I t * ^wmmr^ »s M t 4iti31utl«(t8«it gi^ oipty HMtt taiatn^ot 
ft I^ Pdtott of *^port9iitU»iUtat* 
m 
iiii ^ t f latt fttiMttti of tliloio* fltt la m1mi^$ im ^ 
figftS^ Sta fti « foi l to IKaoo liotli in fho f Irst «d aMttSia half 
of nm i^m* ttaoA Itliitilf lifliigt out tto otiol^iai i^fof«»o 
I6 t^Hw oiMlKidts toifi»S« Ufo t ono i t a pfoiost of toddloll* 
ima^»m%0Bf m onte^o of * 9mm ni iooial tafoi^i^lirf * 
% aifotloiii of Ufo*^ • m^ t&o oltiif * litt i^ lta»% of o tnio 
iSlviottlaflpatlatmli l^ aMd ^ JQ^OO ftio^  •oa^ .ilg^  <Kf Hit bittix" i^i^fliooot 
<l?»ii|* 2fUf$i* kpmmtm$ •» Haon iiri>>M «^ ^^ mmam to 
INita ami for "HUQT ntvor flottti'^d tiot" dV^iii* H^m Apart 
fso* iSiiS0|» iStm *^niio* jiMfimtltvut 9$P$9M» I» %t oonf^ aofl md 
oeiBotl^t M* 9pmt0m9 oen^o^ot 08« aiiolliof* St oiiifoo 
1$mm to votam to %iii«ki^« m^ ot tlio IMIO tlso ifxoot vltii 
lilii t i«l «tilio o^ttwwotiife of jtbtPi^o iMKiOiM « f oioft of 
%i«its» CXf*iii* 3^ 9»5&K tn mtpmm to Hnoi^i p^ioiUfiiif 
mxmt HD i^Ut mm m yHtk tto notMy &i^«iliti« If i t iwf 
in ttqr 9o«i»t«f (XV.Iiit 3J^2^« no iagri» <l^ ifti i t fho boot^t 
to Iw fid 4yf 1^ 0 •««* ( l%i i * 3SN), i j ^ l i 8 | tmmmwf 
ioaiigttnt in liit fwrofkt lo ttio fi«ir of Hio mWl^ of Atiosi 
nhi^ Ito isafti v i t i Itsoa (I?»iii» 321*^> t^uit fiu^or 
IC'MIoil^Mil bt> offoy W iwkniMp hmm^ I t It noT 
glm^wiW or loiw fot ttem Imt Mo Midli^ ofiiatatiai 
that if ot mm Czniii*23^^^« 
im 
\m9M% iBigtiigr nm^ tqr tiiaoa (Z7«iil« 17S*1S^ Z7»Ui« 32B»3^ 
gad lb« ftiicMkf of dift%««itfit sdfil ^lioSi «ad t i t § « • • c^  t i * 
a«diE3rti^  ^irld asomd hJUi ftiafofet ISiis Ijiipfii^ioti* lilwm 
Xov» nought 
Bi»t ofia ttio iwiNi nooosidtit t^ pom* t» 
JSimt tl«oa, sdPtifiitai' iaw«» «^Mf««fi|"^-^. 
U t niitft tJi* i i ^ t foiw or ttitiw 1»«*t ^—v^^^^'^ Ussf i f i w steao diilj'•»#•« (| 
a?,£ii» 378.38S& 
ttuit h$s t»o<Ki bxotigjiil otiti in fimm %ism§ i t l i» meiiiatM of 
Wm siiKiliii:i««ffto«i of 03d«t«cioo i4tiia « sutofolvstly eor»^t 
uniforat* ta <*tiii fKlio noiid" 11»GII *%di11 loft i»»Qi!it<* Imt 
*^ftfSi», '-^ tho oaiaitaol^ poi&t of tiit jpaltifta 'fofigo» lio 
titttr <sa.iU:Liii^ <i»«it Hi Hi HHo DOild eoi^lotil]^ giiNn to ovll 
t»«Eiia«^i ittoif lato iftttMf|jtfi» Tim irisim of *Qtio fta^si 
iiona* iticia '*a«ft!it«idih» tfOf infiott •^f i i .oi i t»| fi»r ivo^Mfi^ 
03$iil»lt9 dilaot|«(tlsfttlo» ill tlaoQ t^ potioiiiliirt tmtb oa 
lii3@Fsloal mft ipifllual ^iso ««» « 9tfl«o^l«ii of dS.«iiiti|»ftllaii 
la €h« nofld vltlxm^ 3^ iaO i^a ihif t fnew t mm^m nitti lh« 
fiioiiirlit of dofttsi t» oorp29M<m t^«t satHgf ^ttodt i« « poSatof 
to I t (XVau* 3^3$^K tho tbiio of nm 4mmm m^ 
m%UR$ nofld «id of ti« tHile botwMn mmm m i i4B«i^ 
imirnipmoii is talEio up nhm iSUmt fx^offof»i^ld to Hiitvos* 
lit 
mLmmw^ (Xf#iii« hi^}^ «ia mmm mf—9 nitb nam iMt«autil7» 
^ i h tK»o** itniinftMiig niatA^ftnA oi^ tntptlmi* 1^ fmtf 
««*«Eb# Bm*9 t ttil«f t and nllS) Ms £»«« uttmB^on 
ftm ••« *« ft IMtfi iAi#i* liqttid mm^ i«eo3.«ft« 
Ih* ttotiii into JMilt t»ari| fbft •ftftfit's tillC» 
l^ fo« ^m^ftdk tmnmmtt emit taiag 9^ » tMitf* 
tti|#v»»« <^ B*fti  «iia»9% 9ham*^ »• ffi^ ii ar pxot9^Utn$ ^ 
p9tgiift«liig inM t» ifSf <* t^rt oil* of tiMtt (Xf«iii« ^3«^) mi i t 
I8ataiftt»l|r Miofs^ tod Igr Itis «0Mf«i|j^i *I*]J. t^i«ir» !d«i »§ 
4R mwm^ flad iiirt owr agr lz«dt" (IV«Ui« %$^ «^ }« B(nftf«»| 
ttw {iQMimi {^  Hi* Fittl^ Bfls^t i t mm «igfslfl0sAt|f<»r i t 
eensXixAtt ttw tiHoX* txstSMatt %•% u« firtt ilNi p$m9 to 
Afl^ sas* ihftf* i« m tisft i9 a i i tn^« 'int m mm m^ ^ a^«** 
U%%%U H5M&) fttftt f itttniljr MK* «||^  ^m t^itt of aBftnililft 
dli^rd»? ia ftft A^aniiii nosia* tbK8i*s ooofimlttloii nilSi 
^it p^t gid th« pftiaf^ ? in tii« fii^l satcift df Hi* Ifttt «it 
I t ^mm:f m mtmUm of ^lis ^«IM* tbt ^ixisfi^ «»» «»• 
df ^m aodit of eo^ my^ O^d «»» hmM ^maemm tbo pftiwiaoat visr 
of l i f t I 
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nm s^tw t&w hi* «$%*•««** 
«*^gs*Xl«it imtjoiiiif ^tm% timsfi not I'^ Ust m mm 
«Q l i i ^ fts i s thyaflf.** 
<t.i» aCK3l) 
i%ii» mmmmit %$ a gloss ^ ^ # iKP»l»liMli*ia ami lUNeaiiass «f 
mm ^ 0d»% l§ «c«lii iBphfttiSfd iii li»Q(i*8 mmUm ^^ tli* 
§mtL^tmi^» hgm Ham iwtm fh« $Bmt of «ulfio?liy ast euft 
0f « giittiisi* i«»(rt« 07 mwmm l»tt out of s i i l f i i i i ooiioom 
niei ^ i i y oisi mtfsfo* tNd offoy iwtildtoat antbofilar «id 
iMaaitli te» S^ffloii l» iwtianct fot liia ••rfioot to ooaotst tttt 
«ttiyoat*itl2it tif»f6** CT,i« 165) of ^Xoibitdtt, tiaemi «r»ft 
of tftto 9MfilLitlot mi «h««0| atsd lotilly ^iwa^gEitid vitti H M 
mtfl^ of AitlMKiftf poplios bl t t t i l f I 
CoB» m% %9 no igiiai lm% msr ^ Al&mtf 
fSimm imtn lutdt l i i i ofosisstliii aMRsSoo 
H j ^ tM t»«aeltod vo^o of Iho mat flooif 
wlio 0000 ft digf vitli i i it i i ^ i i o d f io l^ 
t)io ^i{^!^«iit ftoxEo ibiai ootor* 
Qrsfos om? ti# isoii*t vofk ant 
^ftlti tboit goi&i 
€m liidfr tbiy l9tet»S} tlioii hmfh ^m^ Hn f^liQ* 
(f#it af3»^0 
Ha^^BOfoo fa^i hi t gJNiod ftanslafti flottie^ on tbo imirovof 
m 
iibiitt»f»<l iitftltty t» tr«f*» *9fy long al^lBtts*** m^B tSsco, 
1^ tSX «hli!C«» Ct,t* t8$*8?^« Xtacii** daftt^««iili is mi 
$&wH^t»t% 4»8iMiptBt« «f hit totm fiibittwfeaQt vilh tfi« 
mm^Bi^m of hatvtd for Qiip iroi^di i» footsd in Iht 
oc^Apltoii «f M t %9ni 9f 2ov«* #ia is & ^^Mt ton of 
gsmilittt sorfm^ a»a disgust vith ms Y^US-I96^3^ vhish is 
la cniMifatSis^ f m& iMMh is «siipl«l»ir disloflsd igia mi9^hmp$i^ 
ISssiM t%r$% ss9s»fttss hill f «OB s&«is^| IIA «ithdfiiirs ffiw m$ 
ailjr into liMi tioods sad flatfllr ifite ^ ^ G * ^ * E^his 
^ttdrtmrftl spilieiitss f|iion*s inttiisttiiai fsiiom to 
i^lt^m^^ vi^ Ihs pi»tft«i mf s f i l «!td is il«> si:igg«sti9« of 
Ihd @if«4!ia dsirtslopiBiBt of his di^aiitsio»i«it tdth Iho mwld 
c# oviit HIS o^Hiiiiistiiie point of iihieh is dso^««» sonofMtii 
that ifotad isdlsto tfsoa eooiaolMKliF f SOB Hiis i«>iid« 
iSis.fS.^ sods nt v i t i «» sB'biguoas tjoeotl^ iinfsr* <^t 
of 4ieiM«iss*« soidi#?s diseoiw^s Ihst Worn is dssd* Bo 
talsss tho U^spfosstos of ftaons* opi^ij)ii on « piooo of vm to 
Im fosdj tjgr AtoiMados (T»iii>^ Pilor to i t f ^olMsdos »i^tikB 
mi Wit ofiis of tho *tftssivioiis toiii«»(V#iir»1ff> ^ o 
gOooiPiiisfttSoft ^liioh» lilts tSis iiivsetivss of 1!IMN4 i t ^ 
liia.otMnt of Ihs itm%% htnsaity* Sho asidisKiots' fo^ooso is 
1 ^ 
t5f 
«th« f6fo«ii 0 t • f l i figft imm»d %imwAmm out In Hio QftiaMl 
eo»«. ^ « „ . «a «ei.», ». « . * u,.^n. of «« .ooa^« 
%% l i iMi ttonudL troaad tittt eosot «» l l fo ig«lii»««'^* 
%*» tfttcHNftt In htf ^«9»B| tmiim» ^a,^ ^ Its fluid mlp 
Is tmtof ^oiilvtBott «i4 f«owa9lll«^imi*^ aash oaeliiidlw 
«tfttMi«9ts iii^ifo iho iiiifO««lvi»oti ma 11^ tNKie yotiiittaailtloi 
et nm i^r , fffio fxsflttt m& oltior nottgats of tbtsii 
mmhs^t^m l^^ od i^ iKnPtfoir I t l» too MK3U> • oottpMiSfttlott In 
tlii f «i» of ^ti Vftitooat of ovil lli*t Hit tn io# ofldtnios 
iv^ftttdlfi^ FiMiod In ifeo ioioiilo noiaa of #«I3. tliot Hit pliy 
^ f o ^ t i i tlooi %m4'^ itattft mf o)i«iot of «iff|irilt H M 
ipif«ria»«t to »llw fodf** tiftt fof Hit ol»ftfiittti la tito nMr 
KpOMatlat ofattf lioiaoiiy oai lio«^iiiit%r ioffo «• » Moiiifo l» 
15. Il»ld,/'ji. 
If* iNsii FimhlfOy duyttiBtUft. Ct^ osta^ at 19^1)» ^* S ^ 
25» 0odaaf)l 
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utmOLii lm m^ ^%t thts* mm • ^mmt mam Df fSittt 
fif«lwt«ii ai* ptfftxiftofy (I*it l^ i X«l» 16^ ultia* ol>i«rt 
tti« d»tofle^ ft^ Le«it ttit rQt#Km»fi la Hit «Q>^4 « I ^ H I * si^ltitd* 
0f • f i t m& its iMiitifi* <i«99ei^ i» «iui(^ H»i good* Fiaaiaitit, 
iih«i Ltse^^ui ^N»ni&«i fliiaaolia ttiitl^i^t lo SUKXII • » X « I S » 
X f**^ m iu.t»r*9 s t^iflcsi* ihls il«f» isitK> hit hQSOfvar 
Si i 19 i«fd*t wiftt In lilftt 
1M» b r ^ i omt HM ))07fidtit»s of t2i« i i ta, 3ieiiiu?3jr ftaoaU 
9efv«ii% i«]r» la f « ^ ^ i t t» Swtptcmiai rifusil tft h«f3L9 TIMEit 
ib# d«fii intir mt ^Omt hi$ S$A lAuii li« mdNi ««i 
polittAf 
« « • « # # « • « « • « » • « * # • » • • « • • • 
sbif v«t ar Xo»di*t %••% ^p»% ^^ i^l mw t%9& 
CiUaiii. m^> 
Ihd t9a«l^i bitiMMii t^ttt co^ s** «R^  **Hi» ittU** Isspafts m 
«diltim«a fofe* t» vtmm ilii«a «d tvidiEHivi ttis li«nieii«i«tt 
m^ mstsi^ #r tv i i , fUiQii^ ^ i^n&l»« *^m gods** »»|« of lm 
Ii6 
tbiKt oti»r ehtt»m%BWB la etdir to ai^ pdNist fait difUl.itaoix««it 
^ H i 111* BMi^ todto of •viPl la t i * ii»fii CXXi«fi*77t^| ST*1»37)« 
"lib* godi* foi^  *flai^Qs tmw^wmt m latifvttlng yftsiri^o 
opo^tlv* In til* SUnaaNi»iv«vi»« So tixalaitat to HIKHI 
fh« gods mm iiitKi«sst 
i«*«r dlA poet •ttmrd vttr « tfnir «n«f 
fdP Itit im4ofi* XiOfd fhia ailno i^tg for yoa« 
%iif Iho jNitolAto]^  i i not iRfpfiiwa tilMi %ti« •tttfifd «iM1iits 
hit **«l||t«iMllt''ftt Itot fO^tfiflg of tilt gtOdi 
0 jrov go4t! 
I t yom^ ati^t*d tiid voiaoiit mm 19 l^ iPd 
ftOX of dttt^ iBd f tUiQgf 0 aoonMnt 
And tiondtt of $m^ dttdt ti^ yojr ^8loir*it 
Ci?*iii* %6t##>) 
ISMF I t t t Hat it/fti^Mtton of Fit^ttt^ t t t i i t t rmtni^f «Ptoy 
titsttt liof^ lf liiotigfat low ^ liit oiB fattrlf/ tM a^nt W goe^littt 
*«t* •^Sii'fii* 11^ 39) I mi Ifedi toQtMtattt t&o ptftdsa Ititt i t 
t t ^it iitfti^ t of ^tm pitjr* tiiisi la f mtf i t not iKiif « 
tdvirtt ooiiMiit ii|ioa tti* afiiatf of divlat ditpintttl^ ia tto 
mM M t <jlt» m ittditiiMiit of Hit ttfliiitlot* I 
m 
gtstaitv of f«oei»illi*tl(m in favour of tttt iiM«#9t of/TCR^^ i^td^ 
ov nilh m cl^lfiiati^ of t t o r l i ^ positive di^ p«ii too misti 
tt|«fi Aloibii^i* Xfttt spto^ (^.Iv* 6^5) * ISio 4tti«iiiiii 
oi^taliif mmotd^ t» m«i«t is flui mSmmv b^o %llt afo 
tio fofoo of mmw tn •••ort oiNtor a&d |&itio»«,,«*^ Hovovor 
t9so n«lii <^$ii$m is f Bow far i« Moibis^t tms^d Igr ISio 
qpootfttxivf ^s t io tho i9iot«to#*« «t}tltis^ tmisfds h$m 
^oi1>ifti»i|^ mtMiiWimtm^im tlio «iith«itl»il9 «i^ iraS^dil^  of 
•OHO of Isiii i«attilcsy liolEt caftioi^^ mM oimsis^iE^f for bo 
i i pfojooli^ in sash t Mnoor (sialii i t aopiiids t^ pm Iht mgr 
Iso in 2oolci»d ftl^; laiftt Ho •3^ |Mf«tf ftOX of ooittitfilolEliaiift flo 
!m« \mm pmwmt»^ ooijr f o»r t£«os m ttio 9lii#« % two 
ooo«slotist ^bmt i t in A«t i f as* i i»d 9B« i i f %m i t p»Ft of 
Ibi vorld irifd l^iioh tho igreoiltnt iofds gnd ^o Baotf IHo 
SmmXlWf \1bm Pslxttirt tbo MofOhaiit m& ^^* amttlofs «M 
lam^UTiod.. tn &9t I I I , aot* v, ho io limm i^mtMm fexfifinttt 
for hl§ iwimk4?M 9riMm of wurifltri lioio hit tigwui^tioa vim 
ttio tiotliors taolit ooatittti^jr (lIl.iTt I0«t3| ai«<2S| 31<»36)« 
He i t bifldtihod and iMtrt to ^ttioy Atti«ts» Hoxt^  itio 
sidifiiMt t(»t5 4Xoibi«dtt ia t i t eoi^ ptcqr of te pxottittitit • 
fSmm^m tatd Itufiiit uliott tvttioioiit nmtsam m^ lioiiitSouiBttt 
htva httii «tiif<adid t&iotih ititir ooavtrttUfln «illi fimm» 
ijiMjIWillmiliil yi ii|niinin>iiiiii< will 
ZU Qftfttk l ^ t t t r t i f .Tryj:*-;r;.yi:^7y7r!gTr^-^'T^-rnr7m»-.r^ tmwwn ACA-wvrv&t I lnjninlir i l f i t i i . . I r .mfTffml.ffll'Tpntffi iJ VM 
Cfotti^lt* to 'mo IBmiHitt' Ooaaott, 1969)1^1 f57< 22* Hihaoriflp^ f^ Si* 
m 
«» Hit mtM of f i ^ «ti«t lb* tUf^ pm^U$ MsiiuUiAit iAic«i 
hlit %mw% rniti^ la A«% 7# % zix m^tm l i * tsiiliee* i t»i l ^ 
il»ftti»fi* iMptft^ id sa*ft* t^ ftnli^ oaljr KHr ulei^f foi> ^ l 
Iig9t not el^ fittdud** (V#lir» 3$)« AlotHt^i tmm dioXftftt «t 
INi «id of I I I* loag iqpti^ l^  (t,iv* 6^5)5 ( t ^ «|$f9l^ «»f luifo 
iiotft9 tMit i t i» «t ^ » n^iBiil JODSlajNi H^t Uti #t»fb of 
Bfli^ tto |nt» jroiur e i%| 
And X*U 1UH1 Hio otivo ^ m tMNIi 
Mideo «tt l^ fifoi 90«»*f iMdEO i)0«io •tifit utr^ Mdio 
Pioattfilio to olS^Tf «• ooili olt»if*# lotoii« 
ft ^m dyrant ttiRm* 
iii i i ig«liiiit this boolEtlomd 9m AaoitdoiiHi iNi oidPLid ^lang 
una f •ir*^^«» oat *f^ m^% ••• oitooiloo ^ liifloatBt mA fSbm 
i^leo4?*^ 0«a im %• lamttoA «• io mll»&mm%^ <*ttio podimfo 
laift lliftt faul»Xo mm liMU *«« bo loioft itid foi«ivio««*?**^ 
@a» &• 1»o i^itHO?^ fot tto iQ^totirf? X« i t Moi^ly 
l&mtSfia^o fftif ft p^mm H^ AloiMsOot t» Mt£ of pmimim 
^ 1 ovll aitdii ia iM0h im mmuiSJt InaHfOf? Is i t not t t t t 
N^leospo«»» Haw mnm m^sligmm i^ ifyoot Hit gi^in ttio oonotti^ Hisg 
^ » IbiOti p. 
-^ ^7 
H9 
vl% i t hiAiNidtf i^fillir ii9ltait Zi ti* pott 8iiii*iitj^ 
ioisttiilag Ituit i« 1^ vtiar «itiltti*iit of limt ttt l«st fpttoflk 
of lilt pli^ ^ psi^ Jtats? Qi* play^t iaaiiii i s liigMjr ti^gtsmirt 
^bmm^ "fmm i%ih»^mt wxf ^^aitiv©** 4tttfrts tfm tlit i^ lior 
07 iK»t i s ft «ittif* of oi^ lisioiif). ^nvftf tti« txO^ miac n* 
t^m b« etHKalii atieut i s that fi» HHM^ psojoott aU iHeag « 
^rid vhloit i s aoidntttd Isgr tht ftiett ef mil mm, « n^iti 
tlm« U iSaiifet lioi^idi tuif I fsQl of pig^tidl«i ffott nhitli 
Ibimlli tfftiff t i t tiOjr tsBtpt« 
m 
ta Sliiletspiafii'i ntioa «t 1iif# mm $,% tm<k mmm^ ff^m Hit 
ls»c«4i»t t ^Siillib iiil^il^ Sfldili ^^^ ^ f «RA 
Ftfttohcrt im^  i% §•«• to lit • aoi^iiat^oa ti Immtf li«d 
iil^io4^ii llini iMilEiBiisf i t s ^o% ifepa8ti»?tt lim ^msf ^^m 
lis* o<M« t^ wsttmv in p^lal «f toli«id«ii m& ti^%» Xdivoiwf t 
l^ « t»tl biittd upon Qiiiffe» ftp9«i^t to iMi %yGiaa? eom^t**^ 
9111 hm I»i0i«# li«t« in iai m^tj^tg^ i^m mA li^m Mlett lb«iF 
9ta4j^  i!i |^Hiiiiftbl« ffori ^ n\mmUM p&iAt ef titir £tiin»lii^ 
wpmtm^f i f ztftt i«f% In aotd»t of •» fei« miteluii 0oiir tp9*ti1^ 
9b flm • mm ti»t ^41 w i mail fwm midmm mmim% dcmf i i oiHaty 
4#iDiiiiii «in*t s i i f i i« i i i» i | 
fi glaa; your •&»! «id {i#ft«» fmet m^* 
It lifttsii biMKi imt ftt f«atliria>«it 
&i|4 XofAf «l4 iftdist IQ tti«|p l i f t s 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiii miiriiiimiiMiiiiiiiiiMwin m tf*m tiiBjii •iMnwuiiHii* i ii I I I M W H I 1 « » I M I I I I il iiijiiiMiniiiiifii»iw Ii iii iKtMa 
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flHi w§$aa^tmUm of 8»«iy *to itag • mm tsmt #14 vui mmg^ 
i t loole j|g « llMilcti p i f i^ t . Moytofijri t i^ i ^ l a t #f lb* 
fftctifil i « wukm§ i t fi«^«i»liildtsift. Hi* it»t#i»lii<ittiQitf 
t&<»« viCb viiicli ti« 6tirtftliB t i i t t on Hi* etuiitt «§•»»•• 
ilialfi««M« • • i t tcmfowt t» ^^mm*B msplUmtim &i ttm 
mfKS. ff§mmm of H M 9S.if« I t yowlt i 
ihtti? Oovftf 
ld»Oft HlO «St]?lll8f«l 
m^ 6oifor» t»iiftMs liii ond of isno Cliofiii At lias k^$ i« ittom 
i^poiattag** t& Hitto "di«i4«ro4i** t^Mii ii^fO te m^w^o t 
l!dQ iiitSo<i!i| tN»i An^oolmt Hm ^xtst 
#t« tioit o 5^5i 
9» tm3RMi» mitdo a»d f t ^ of flOO 
As heavoa !itd tint 6tp all his gmimt 
m t i i^ htm tHo f ftih«r iMm te^tt 
in^ hor U im^^t 4ti proi^ lco« 
Bfti eMidt «ofso f*<titfj to itttloo Iiis em 
% efix f^ oodd 1)0 dont % fKHio« 
^ t oustftii ihot ISiof did l^Sft 
dha^siioiiw option of tho piif| #a# ftIS, HoooSfO? 
llaiHIMIM 
CCiClt<lBi!.f f y / V ) # 
%n 
Wat ^ Wt imm »•• 9&9Gm%*€ wm ilii* 
HI* imm^ of tiiif iiafiil 4«Mi 
^mMh to pftftnt li* im^ ft tmtf 
1» Itftlp HftP MWlXf «0d «ft9 i s ftMftf 
Ihftt t ^ ftik*d liftt for ti$,§ nlfftf 
Bid Yi<m* M a mi* UB% Hift U ^ * 
s» fof iiftF siiiiar ft ifSght did diftf 
4ft fen gflii lAdkft d» Iftfttify* [l^iatli^ t» Hhft 
iiftftdft.] 
f£ie 06a^ftj»t bfttiiftm Hit 9alfteft, iliitfh ^s^Utftft ftif^iftftMftOy 
as w$l% ftft iift»*ft ftsplfa^iioii iew }mm^ tM pm^mUm osv^^ 
m» hmgi^ Mftdft «iii»9i»diiii i i t mtitmm^t mi$tt§Mm tttft 
Itievftt sJid Idtf i^fU to liblftti afir <mt tx?lQ$ t^ flat«r ^tm 
pftlseft HDtCld iNi iii!bjftG%fta» ift lii^iiitlciiiil* Hi* n^ pw^ tat&r i« 
Qftdft i» k«(»p t^9 in ffiind ftt thft tiaft of (hm»*B iioiiiig dt 
mMim* gilt iiftarft m% oiOir piftpftjNift liit adliMI im ft dfttyftf 
iiivDXv«Bft»t t d ^ lim plior lad nfftti iiiii ^ Wm 1% loott 
ifti^oti9l7 tttfUi td i^ mftidftjr i% Ri»f«2^  ft »fti»^l|ilt 9f nwidftyiiiiftf 
10W mA ftdf«it^f»i« I t ijl«i ftOifftft^i ^  lilfti ^ t Qftyftl Himut 
thftt lliinitft iiE»^ d ft«fti»ft« 1!hft mMm of tiiftfttfti^iif ftfi^ 
«bioli ift 9^fmtm^ ftttlTifsttird a&d «di»M]B9s litmm It ioif ia 
!2it ditstiiat df ffirndftop lAd i&ftg!iifia«iietftt i t fttil tt* um 
t f t l ^ tft iftftt»3r h l X I | ^ ^ « HftEl aOS« o f te Him ttOt ft3Li;0«ft 
hinftftif to lift dos^wd ^ tliftsft iziifldftftl f^ «e(ft$ isid %mimt^im^ 
IB 
i t msKialiii*! mA tentd* B^ it mm mwf rnirn^^ h^mmlS 
•gainst nm e^Ags^t of <ti* vnx f0itt«»« Hsii i t lAiftt 
«%ftdii»i« !!«¥• jMNid tilt «»« at «raal»f d^vf i^ m^ ^« pm^M 
^ ttei a^oHfiii of thi> mum ^ t l(» mli^ set g|df|«iia« 
s»tal fi&itt4»a o^f tw tnofid ^uia* 
Silt giajr eeiiiiiti 9f • i»»iMif of <^l.t» «iiiiii 
&0H^ ffigg#i$lvt of ft b«i»ifoiiii% dsiliii m\)m% tt» f«fi0l«ty 
Hii p£&!itt@ of %f*| t« t i i Ofiilarig. idiaviiiDr of ftit |i,«r 
In iiKi« pit oMitiod tlko vitvloitt ialtfii>v«» fyigKiitta of tio 
•tui^* iho irofgr f i t»t ia«io 4t{xlo^ iila oos^ol^ foir Hia 
loipi 9f 1641 i^ ptntiMtiEaKlitiv #f II 1^11% S l ^ iMiHAOimi* 
1im% Vtmm i t tosolbliii floiigr ibotit Ma aoidio to ii«k INi 
Hmfl of AiifMtimf* aaaglilot «{id tiat liita In t^at ta Ma for 
*^iix»il ffitlfloaMm" ia tmpXiM t$am m4 aiiiii Unom^ Ma 
» « of M>i«a !».•>».' ' r t l t e t - M t . ! . . . t tb« .ttht of 
i^ Mooima* daailittf i 
aatf vbofo ilMl ooMa ai>pif«ll*4 I l l s Hii i^Hnii 
dfiiaa iiot aitf^^lat m^ o«r ttio«ilil» k^o stof 
6f avai:r idftoto tifta sme^i t» tt«ii 
4^  il» ll«EiiADliLO piQFO^Ioiioii oacsiltKiamai i^tbiat ^ fij^ liaa i» ""^ 
3immim oan %>o giim to paflaiaa* ttiolliiaM^ far iiiatlNai 
paaalm W» tlbo Miling of A|l>alaoaa W ^0 iaoiaat Hastisofi 
m% ftitfa ta no aoariag tiat %olfo liavo b^cmod la ipatlisr 
Hiait »»af a» 
if¥ 
H«jf tm9 1^ 9 lK)ok Of i»#aisiS| uh«re is s««a 
Kothing bmt etuKleus |i««gi»fesf as fmm t^«i0« 
aorsov ii»7* iViKi if«rd| inA tester vxmth 
CoxHd ncvtjf l)# h«r ttila ooitpaalm* 
?0U gods^  ^iftt std* ttt san* end «v«gr in 1OT«| 
Ihtt !iav# iafXan'd datlii in n^ byaast 
fo it««t« tilt trait of yon aelostlal taf»o 
Or dia in «diwta£«i b« i^ hoip9y 
k» I m son and mrtmt to your v i U | 
fb ooBpasa mmh a botmdlaaa hapidnosii 
S^nat l>oriel«fl dots not s%alim i f ^a t ho attcuito* ^LotOt** 
^a^inoit** md lh« (^spiTitaai** CI*I« 2*25> i i i ^ floihiy 
doaijpoi «» Iho taatlag of ^n i i t of ^m ooXoaM^ ti«o** • 
fdffiottiing that ia paftljr ilqraieaX and psofant* this bftnga 
•iridmoo <>t ^ a « f i l la tmt in hia and UMngshim doifi to tba 
ItvaX of Ant)pooiint« Iha imagofy ha tiaoi to daaotiht hia 
do^ro and tho baant^ r of-Aatloohna* daaghtat is not snoh 
^^ffavant ffois that of th« ino a^tnoma tixm « 
Bafo»i tiioa ataicids thia f aiir Baapasfidaa• 
tfitb goldan f » i i t | hut daiita2*oils to ha mh'di 
For death«lilca dragona h03?a affright ^a« hard* 
^ r f tfsai lika htatany «itioafh ISiae to iriair 
Har ootattiloaa glofy* vhiih daaart isait i«ain| 
And iMohf i^thont daaavt haeansa tSiisa ^ a 
?m9m%§ w rtaehf aU tha idioia haiq^  sniat dia« 
^m sata|d)or uaod hara ia atmngXy inggaatifa of "ttnptatlon* 
m^ *t^%>t* Iha f^ oidan froitf^ ihich tmsixidA Hm apeotator 
m 
# Ittilt «ilai^lliii^ lift' «^  •»• nt l ^iMi%iililiiM# «ftMli«« W% 
limiSm of mU ti«t «ei^ Sii« t i foi l A mi^ 1 floit Unit t» 
ml$r«iUir«t sUsBtHfttUig end twpttai tml &oci#tMI#ti viittftllf 
i^^ i^ iutar)* p«ii«i#i* <irf«fio« itts so iiia i^im» lo 
iniflddal fof«#t ifitSiemt fwaSUi^ Usfi tlii«| ^aftueMis INi 
sratotally giligottit^ iridLiit»i7t^ Mii« ^intft Itw ^ ^ « r f^ ti» 
!i«?3i^ v ttfaas* t f III* iriflettf M i ignoiwidtt ^f m» m^ nmtxem 
Qf ^singti M i iai^Uity u i t * Uamagk w^pp^iammmB maA lilt 
splflt^a liiptvtflifaawilk 
fbt pxtittti of I»tflaltt* itftttiiiig btglnt ^ « i tto / 
^a^ i t «t i t i ^ftitoXd, Bt eaiMMtt Ms f i m ^ttlKiiitl^Nm 
in MMidiig ^it htad of Iht pfiottt in xttpiatt t» AnHoolmt* 
ft amria ttxtaiiar ia aif9ittpt«irtt tt in yodt «i^ o « ^ 
^«taiit| i t timirt toictttift of g iotmty|i# ta 
Ouditiifiilari i t i t out of ^ t sttiB Otf^inti timtf ^ t 
fot»1Ndla«4st«a of t i l otSitf fiots* Ftdtltt^ I t i i t ttint It 
g«itrail.iit ^bm lit tigrt t 
Ckit i ia , I fmawf tfid ofhtt db^ pfoioluif 
Mwt$me** «s atar t»o luit «t fiMit to «iolEt* 
in 
iN^«a mmm% of 4islfe In ^mm tm did ail; mVm ^m t&daiftv 
Shit lodpf l i te tff tliiBi t» liiait I ma^ 
Wet d»«m f«Mtibti*d flUmat tm XiM^ at elffort 
Zii fast h0 is to go » loaf v«r l3«foi« ho ooga^tft^ eXaltt / 
lo hairt ieqtdfdd s9lf*!sioi4t%«* 1l3» ^mts/mfy of Itui 
fiddle tp F«fiel«s omtUttttot lti« f ir i l poi^fift stop 
taiTfltfdi the stttlaatnt ef tii« k&0ia«dg« e^  8«lt «od of ^it 
anvliraQiafliit, Ihe «fl^ ba*t** •• itt ISf i s iit> «ofiKftf for t% i* 
tn<i9iHUNiiit iiiotigli to »afl«st tilt fMililSr tStftt i s to !»• 
^8»ofOftd «s tfi i>pm tifOfkt tgaliist hi;asflrii%« HoiiifVttr iihst 
i s not* mfpfising i s lliat Psfiolos OOBOS to ats tit 
sn^ooistlo fevits of ofil 0p%wMa$ only tiiroseh tho 
rid^s dibish eoos igaSn sfidsitooi Ixts iatslitettiftl povsr^r): 
t m m vipsr. yot z fosd 
Clk iiotlwf* s flosb ylbiMh did so %fm^ 
I soaght s haSbiadi In iliieh Xslsoaf 
I fotntd ttiat Idiideioss in s f sthtn 
H«*9 fft^sr. son I and htUbsnd 8iid$ 
Z s t^ho?^ w 0 | md f9t his shildt 
Hon Dksf ai^ bsy sieid jrot in twOf 
i s VO(X ViU ZifOf V0£M»1V0 i t ffm 
in 
fitatea to ttf^ h otSi«r and blii% st Iti* sstisft of s^a^cMtifellp 
i^ Mmmdi i^i i^ fo« '<^ m *^XtlE» dngim*" ^ lktf*«i bis 4co^tt»» 
xi<»«iiiiti«liBt4Uiif hw immtff i« n 1^ 9*7 nomlAlag m « 
%iptiib^iilii mlmUmimp'* tot liit fdcdi "^ mm»wH flmm 
ijHi^ did wi i»fft*4i»,<* cx«it ^M6)« Hii* i s mii««taiw oC 
ililiOli jfeoetlt Ma i»«pia. »mm i>f cMle«iii« i t «$4 mt nm wmm 
mm «ie<ti.«fititii hif iirfifMiiim l)otti at ial^liQlaa m^ 
ws^si^uH ia.«i«f 1^ gifiog hill « i)tiai«ii ^He* 
f^il»I«t h»B 9$m9& i s imm twpt»a n& tfttti «N 
ffi^t of fm <»lL#sliia tfM^ «id li«ifit hit fiHl nhieh «iviMg«i 
i^« :poiaitiitit3r cf fttai]»tim thfooiH Hi* mi^sSm ^ • ^viatlf 
#fiS«iB«a mhmm ^ tttiags* !>«iiel.«t iids ifatts l^ m N^ofi^  • 
pfe»«s9 ^ i&lioit pofifiofttim j^roagh ^sfttiint to asQiitt* 
ll» 1^ «i4 lx» aoliitf* f»d«{>tilOii ybdleli ftqioiJMa hia to «iQ i^* 
liiiBMlf l0 «jetimi2, i^fils g&d «dftti^ti«i iKilli in Hi* lend 
<e iri}^ iQd Boss* P»fioi*i H M S fnn tti« soifiiSly ^stircaght 
' t i^a (^ AatiQeimi fot tbtiw i« no oiSmf ingr out* (It i t ^m. 
f ttW to "foitro* th« fiada« or to }iotp i^ii»itt) Bat i t i s iilso 
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Mlf*ltmiifl«d||«« E« not o ^ nakts l i l i v f a i ^ ftiexi Antlixih ^ t 
kliiK«sixl>|iiet fila^QQ h« iomoq^^ttt i^oat f ^ |toiiiliil.ilar 
or i*Qiii f ^ t Aiitloolktts* 9i%%a»t musf htim up^ M9 mHnSmtt i 
Audi itfiftt »«r saiEt faiai DXmiii in M a t k&owi 
Willi iiottia* fofetf ii**i.i i>**ri^f»«l ti» itfftat 
lua idttt I9bi* o»l«it or imt vU l loolc to litii«| 
AftfttOMQt ^ U afiV« 00llf«|« ffOK tlli sH I t i 
And sul^liot ««iti0i*d tfeat nv'or thooflit iKTfonott 
imioh osro of tliia» not | d ^ of myvi^^ «» 
Vho «i ao mmm lem% at tb« tio{»t of tvwit 
lhi#i finto Iho veott tuiy ifov IIQ^  «id dtf«ad this « 
XIIE«» both m bodr pin* «id toiil to Xiieitiilihf 
lad lemlii l&ftt iMifovt Hiftt he would fmiah, 
PoYiolOi* »07«l owoUiKMO i t 000* ttQ»i oshlMlid idioii ho 
^fHymn in fnoiiiOi^iit fht^^ns idth ^Oimto aslEO ^ oitr aM«|^  
hf«td*7 t t ho ossltiUis to Cloohf %id fivo thin l i f • ^m hingOF 
tttJPf'd half d»*d»<X»if* 9^9d)» Iho po^Hoat ooh&ihtllsUo 
foifttioa of th« f i r t t tooQo i t broadtBOd ttiis ^Hw vid io ihoiei 
ftft « f«taiity (X* iv)ooKiaohii3r maihilaling «U tin to of hmm 
foUti^ettiipt (l»iv* 3 3 ^ ) vhith a t m o i !KOffiiiigfta»tst in 
tho hsofi^ gfoohd t€ iihat hat t»«fOIIKI to PoHoUt ia tin* 
hofiimiiif» Monsrst tad Oiten ^ o oneo tosk prido iit lh« 
nf 
btn^ ff) High tbigr Idlts^a Hi* «losUlt**»« CI»iir*|N'), nnd nhvf* 
* ^ t fOftrtr wii «»&«fi*i| tfid pfiiiB m §«••%/ 1N» IXMM of 
to «••• i«Mi,t titftifffis e«i ao bjr this mof ohigif«ft#««CX*iv*33)« 
Man of Ho in th« pHmi «f hSs poiiKf m^ ptl^B foxf^tt ttmt 
^s»M im m pomw mp^vi^t ^ Mm ttuit «iB f i iBi^ )ila t» « 
e«f« iiai*«iUlri i t ttao ^st»ray Ma In «««• im tPiiiiiftiMA 
M i l«ir» tioi^sft m€ oimet lisf» ilao vl<a«t^ I t •§ t i * 
p i t la i i mat i»«xg«» faaii Qi^r dli&<»ttHit «!ls mo% ^ m 
pW9^wm9 ei%9 tmt ft 0llr vta l^ovtng la |>fi4»t v»la«icii7» 
miMYa gXattoiif» il«lfe| Imk ^ oirnAtg ««• «ld^ ta f«ii«fi3.» 
ft ttiti* of luxavift ma ^mtmHitixafaM fioti^CI*iir* 21«3t) » « 
oiHr «r eac^ ddaftl «tiit« ia«iqrsft lad Ctton %llb pH^ m Mfm%* 
CS«lir* 30) bftvt lifttit «ft^ 10 fftillift belb ISii |»iiiiftfi<mia«it 
or ttin*« ftxistmeft M^ia ^^ ntwi titgifiii eiii ai>» Cl«tt# 33) t f ftm 
b«e«sft5!iigsmtafca C« 1h«sft mat voQ|.d !>• Of t i t l^^ Sit Hw 
fimfth ABt),«a4 IndtOsftft in ula* fh i i ftt oiift l« f * l ioilimftltft 
«B i]ttevM»Grm«etloii btitfeftQ pfttUlcAoi m^ ttui ftntl mt vlth 
Si« f^jntr flat»DftUe«Xl^ bftdCMlog t diiilaft pai^iisMat for 
mm*$ 9i««Si« ^ t i9«t}«i iSioftforti i^ so hiatsft at Ihft f l a i l 
mA of file iion^Sir jUip«fe«pi«et mlftjf AaU«nMs aiid l i it Ofll 
^0^Ut m tsdo vlea««9rt of aojPtii astisral tad d^flao of^r* 
•a« Bt^ftfft C» tefelftft A Pftta 0» Zolbfod CAflM9ft| 197^ } »Pt t03 
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ihmgti p*it<il«t too i t ft iaecig«4o«t| tm •viditt««s m poteAUia 
fot p(tfg«ti<oii m& bmmm his cotttmiti f o t f i f t m ^ (tlUAh •<M» 
Ghmrmt$w9 in ygt8i»if tuiiii* in iia£« )t«wi bMo 
dlirldtil iiit» #tfnp>ljr difia«d eftttcofi«t ^ good mnA «fU« 
AnUoelntd and ikit aasigh^ri CXMO iiid Qloiiyifti iSialiiri ana 
L«mla«t lPindai^ ,BiM4 «sa Boodltt mi Pifatts lMilo»i to tht 
Ifttlop Oc1»«o]f ^ iMlo Pofitios, Ihilift, Hvile^mai Soomoo, 
SlUBaiidoti Lyehof< f^tt l^aifi«BlittS| Cofium miFiAontin 
>6X€»g to t ^ fomon %• iKifpoio of liilt elaaslfioatlcii 
into distisiot Ofttogovioi i« to pfol^ o into the nfttciro of o i ^ 
^ offofini, vtHftUoei la notal pattifning ll}i^»]|^ ^sH9 
^ta909lt).o(it* AotiQOlitta m& hit dgiitiit«f| ^m eontfaataa 
tdiSi MMmi^$ mA Si«iia« or ?t«lot«t md Kafitia bHui into 
fooits tho iPiglit Iciad (^ imtk^w^iamhttiw mlmUmM^p^ 
Moj^ottr, i^ tioohms as KiBgy i^ o haa ttaoa gi^ NVi tlio Ofiithot 
t^g^ vaat*) O M i , ^ ) by PoH«X09/«a bo ocspalrod oo tio ono hm(k 
vitt) ^eeatdti vhott fftio ^ ii^siBiB iix Aot 12, Sg« I oali 
«^ ood SlBCi%id|g** (XX.i* 97)p alnoa %• datotvoi to bo oall*d 
fof bia penfl^Xi roiga m& good gofanwoiit'' (n« i * 100); and 
m tli« otihai' iiith ?&i*loXai ilio hai baaa fatoftad to aa 
%attar pt^ laoo** sad %aniga Xord^dLCh.iii) tgr nime oltoaf tSini 
^&mfm %ls e^trs a aoft of b:^«f eosKoat m^ ^o tfito notom 
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is 1mt iP tiilvtcrl iadtotemt laf ^» kind of ftlnllciiiiMy 
iHlah «!• t i l l €iiajfa»ltjp» iidxa. iQukUafi m i !««mlti« • ttm 
m g l t i ^ l t l « XtClMik* faltllftllllfSt df tht latter f^y ttl«tlP 
l^«>iiili tfitlttitiit md iaai«ft]ioiltl«iif «|»Ft f n ^ t t i i i r ^ ^ * 
pr«3l4iii of tvl l i tviofi* is <fiat gooaitit of «iek^»tff i * 
mt ooifiatd ti» mr pmt)ii»\0s3t sftratai of meitstaF mi Ihm fmlif 
fftgltloii tfid if»aa.lto am^i^pxgfmU^ for SOOAMM OF I ^ 1 « 4 
Kiagf «i iiigli^*(p.ch.i)ftt ABttoehni, RIOT l»o «• nlokod «« 
Bffnii raniiir or Botat or Pir«l»i ^ ili«ri«i ptoi^o btloBgiag i» 
tSUo loitr itrmtt of ioeittgr itisli «• FiAuitviQ mt9 *¥ofiria«tt 
laorala* (IX*i* 2&»3$)^ or eoMiot isp«o tho ^lafinnitios ef mm* 
<XI»i, )«6«^ 9)^ or do ehftfilar «• l^igf tL«ip» imo to Forioloi 
#:i$iit>ittik| • eorttiii va3Ltio»«srtl« ubioli IHirie^M iolcEioifioiiOi 
Aai^ tliir ol>j«otif« of ^o itokwj^ iifiiiotS ttofidl 
ptttoming in £lEla2iJU|ii to itpiot fbo olaiii of good md 
ovii vith m m^tfkfim logitstioii of « hi&im mA igrytorlottilr 
sapofUfttnna dtsSiii oponUsg for tho wMo^itl btttoiwHit of 
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td do mm ^^ F«»i«l#s tfii P«»iol#i* mbs^^paot fligh% tmm 
M H ^ ^ mf«t ii]gi«itiir« of ^ * triwiiit lioiivfiir iiisi$iiifi««i% 
t%mt9 }m,&i good o^tt •v i i c^ d l i i i t l« t i i tti« p»tlsem of | 
aifliio ficl)itteu«i««s id^th W9m^n iU ollmx la tti« f l f ISi ' 
A;dt« 7«jrloX«t^ li«>««ytr« yoffiitiag fi«w • «a(Lfisio«iifiliic ^ 
#X«iMntf** for hif Isittovtasii** m^ i i l * nfotoheS ««si^tloii mH 
nsoiitt <*tfei' tl^s**«» tlio iftt^X <>f ftssotlQiiing of Hio sttpomid 
poiMt* a.lv« 107«I08| n , i« t«11)« a* oiOle Ummi *^ • m 
^^s Iho ittMts m^ tbo «iad»/ Xa tb«t tratt t«emlt«eourt« 
l i«^ MOO Iho baXX/For tlitii to pXtQr up^**** (IX•l» 59»^1)* 
Ho doto not oonpfihaadi aotulthtlaii^Uii Itio gra^ biiXXjr 
ioonioilist IcitoiftoaeOf Hmt namt B«i omildmfff a idi^ovtanai 
Xott or )# ifilafjrt BIO*^  of tta tli«i aol tamo oat l» bo a 
do^ UEH iB Itio lai«or whwo of t&iagt that gtneratta good* 
tifOf a« « aattfor of fast, i i a fIddXo aad i ts ^m^ ai« 
«^it»iloao« Kaa*o lattXXiotUtX itovort oftM fgix to ooeprvliiad 
i t | «id Poitaxoi is 00 oxooptloii* 
PirloXos* tdifiestloei cooslits in tha sdoify psIafaX 
sooxtsRiXstlfla of seXf-^onaoago* QipnvaM.caS| dlspotsos^fsns 
md diipXaeoasiits hsv» omsitttstid la tho ahsrpsalaf of hia 
m 
$M ^ttt df il» Hititffitti m4 mfmrnMrn ii«lit«l list 
mm% ito #iii mm WMk for id^iiftf m^ H9 ^t^m hm 0.m 
ijibW » i / 4 iMii tiiff«i«*ii mi^  1^ % ttldtt % m^u mm «iii3i «•*** 
i i^« la fmSMl9§* wS^9mmmm% m Mi pmmf ^mmgh pmrnm-
« i ^ MM (»iiiif«fielt« fti %# i l l* <II«i# f |S tfit tiBiii^ii t 
1 ^ 
#lditli% mUm $& imt ££« ^* ^^ *^ %^ t»#tiii«ri ^ i ^ilf€ 
«&a f If til i(i«Q#| lilitf* tid idl« of ifiltaii i9 l ^ t i ^ l i S | i t Id 
<3f tolioabmt m^ ills ^i^lijr %f iittiiatl!^ drntrtsliai 
pttl*»s la Hi* nfi3^ fwmmm^ 1^ wpmHtm ^ ^btmi&m ^  
iat ti^pHf in Hit irlotiify laf $m6. oftt f i t l tms i f f i f i ! ^ 
divine benevolence and j u s t ^ s t , niitu- im i»-|l^©«Sta Swwiaife 
Helicanus of the unnatural 4NltSli «f tilt »^J?gat« lEl«f iWi ©It 
itoPul i^t«w iii« H* t^ Builif t l m% mm ^m m.v§m pm,i^ism% 
s0l»j$ 0111 U Kbm for tu^t •irll Asllms* Hift i^ iNMii* 
f#r lidl^ij Hit i» i t HSiH fnii 8»it ffilbilE!ig loi««r 
M9 U t i i t batao^a « i^£^ ^Hmmp 
mm in ti« li»i«iit tad ^Yia« #f ttll iits gldiart 
VIlMI lit HM iftfttlS iJI « 9l»fc[^ <lt 
i 4 fifft f eM h^mm « « • aiii ilup|iMii*4 Hf 
I Hsftt i l l tti^(i «r«i «^ i^ *d Warn am Utiir fiat 
iiom tmw %B%it hm& ii^m^4L give ^m iMflid* 
^lii giit* 1^ Hit on^pQltiit jQi^ti of mmH m^ liMifi fiit 
m 
#f «t# *miptiiitl«i*f m H«xi«8ems af«ii lists lii^ Mr i f f Iw* t 
Alii ir«i iml J i t ^ * i tm Wsm^ 
Hiii lidmg mm gitst| l i i i gftatsuisf uti n^ sumffl 
Sii !i«jr ]^«fift*i iMTlf liftt 1 ^ liti l^« mmmt> 
tim «ai 1» iHit fOf i Uajpigr mum of Ftflelts lo %ft fiem 
p«fi$«pcaia« Iftt tiSEt ^ li^ «fid«d lie?t I I ifs^i INi^ \mR m 
mmmm% fmm iaSkm %me ^ mm im9^ i^l«li is mW « i^ii* 
la mm*ft mtu^m, pmmB^m fwrn etft^« m gmm* p^Hnlm* 
m^sth §m» lur^d I t* lfo« ila^ i t tti^tmi mm^ a tdtl^t 
&f i«i^ l9lMri| ^$ %Qtm ^ %P» ftii til st«f«dh 1^ tH^f mmUf 
CII,if>« 1hids« Is l^ ^ktag m% f©f « llft*parti«r ihi<sli l i 
ailio •filfiadmts l»> « stmfeh, la Uti a#xl 10 tf l^tl«lti irc»a4 
afti^tHi^ll !»• wiidM]!^ tot Mafia* * Uli ^NaglitiiF* Xa f«5%t 
!^i« ^ 1 ^ Iai|)«fti0i% !ti«e»f «i«t til* iHar i t f l ^ t^ I t tiat 
l l f# i t « aamaiai m^mh for fli« flai^ tmlb ^ktm altlaatilf 
I t t i t ««a l^ vardf tw gtal <^  ittfftst h^platit* ^m mamU 
im hmi^9f99 ^B%» mt m& U tiii9c»M mm&m }m% i t t t li^m^ 
t% I t I t t palaf^ fstitis la^ Nwa* ^ t i^ l t t I t itta la 
m^Mii^ tf^itidlt aa€ IHI mls^t i i ^ figafoas tstaMi^, m 
M§ tmm i it i it i at t i^att tmt aal at a <f a1^t| Iiai%«i4 
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soeloli natorol m^ ooraZ e^ons • generated aic^nchaatomt 
ia Porleles IB th@ first tuc iiotsy (Ms timo tSia origin of his 
ai0iI3,tssi9:tm@Qt em b0 traoodf In a^MUori to th9 tsmm fiaetorf 
tx> the natural ovmts and incidmts * tlio oixoumstaooes <- ^ aich 
sgrnsbolie© the Kod© of ditria© ftmcti<»ii»e» t'eslQloa i s coutisiually 
esposed to "teaposts" mfl "9toii29*>,{3:ia ndX along thoro has t»©a:j 
m imdoEljfiQS ouggdstiQa of an asaooiation botti^an sea and 
tcaspest • natair© • md the siipomafaiPal* Porloloa links "sea'* 
jsad "tQE|i®sts*» that apibolis© natural ©'^ mts anil i^loh sees 
to bo beyond soo^s control. Uiesejwn^^^ess^plas? a eruslal 
rol© in oarvins out pan* a fiostlny Cn»i, 1*11)5 59»0l{ 129*133; 
I l l . i* 1*6? 27*^; 56*5B), sad msomt to tho prJaoipl© of 
Oivino eovomine* t t is tho "^ tcopost** ttiat tosstg Perialos 
m. tt» ^or© of Pentapolia* Ho.roeovars Ms pri^ioug lost 
aEcour ynshofi ashoro by tfeo «*sto«s'* anS eoos oa to win 
*not the caSkot storM with 111" il^U 78) but «^  cost 
i^PtiiKsns priaoGs** (Il,v. 3^), If Poriolea's soiroEant fros 
oinful lovo to tsxm lovo i s nodiated ttiroi^b the EOOIUD of 
"tsnpQsts" i t is actain in t2i® atorm ttiat ho "loses" Uiaisa 
xiim he lovQs as 'fey lifo cy blood tliat fostors If* (lI»v»B8), 
Ooijovor, ?©rlcl03 ia ccopensatod h^ tSj© gift of Tsarina bom in 
tlio *»8tona*» "aiua "tti© stom," for Pericles, i s associated y 
wltta botJi doath and birth • dostruetl^ ®id roeroaUon, Hiouch 
/ 
m 
«»« I do mt f««p tlie flmft 
1% htth don* to «• tiM iforst, t9t tm ^M lof« 
£if ^Sm.9 wot lafaat| tikit fj^ ^«4i«ir stafararf 
tVOI2l(S It HOUld t>t <|Clitt« 
I t i s idmtif l«d »or* vlt^ »»l«vG(L«iioo than vlti lieziigbaitr * 
034 ladljraot indietaeat of "the daitisa.** Pariolaa, ia fasti 
ocsitinttallir axhibits tiia Undmaf^ ^m pl«i#d in adra^iitrf 
to ^oir ttia **aape7luaasy povoira^ * liabla to i l l s mA ssisfortiaaa 
<II*i, 1-11; I l . i , 110| n»i» 1M)^  rtTeraiag i t !io«tf«r lAtn 
flio p7aaaaz« is vithdram (n«i* ItS i^aOf Xl*i« 132-133), tfid 
tMa^u>va laelt of eonaiatanoy in PoHoles* attitada tovafda 
taia stipamall povera* Ha raaoti -violeQ^ at t^ o a*v« of ttta 
doatli of %^s» t 
0 ^t t godsl 
^ do yon Kalco ua lota your goodly gif tt^ 
And aaateh then sti^ aigbt av$y? 
Cni.i. 22-2*f) 
Ho Also i t iioousti *'tha goda** for tiia daatb of hia wife, 
X<yoordta*a rtaponao to Hia outbarit afaiaat "tiio diviztitioa** 
^Mffit^aJlgnifieanot in ttiia oon^xt* Sha ufgos hi» to 1>t 
paU^t not only onea tmt tidoa <XXX»it 19t ^ « In a f i t of 
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on-
fMfi« Of 9%9tSm f^loAit m 1 ^ voi^ r mom of m.'vliio opoifatim* 
Wm% Ptvlolos f i l l i to ocB|>v9iMaa i t tbftt «i» on^^t almys 
i t i i ^ ttio oxdor of tmagf ao i^NtlQi to lii» ow ulSl* Ptii^ot 
bopot fosr • p««3«ffa «i4 h«i»igr lifo fior M* **a»if«for« Xuptos t 
tow •t l4 tt^r iMi thar H f 0 1 ^ ^ - — ' ^ O 
for ft aof* blttitifQ^i^ljMfrl^ iiovot I>ib0| Qttiot tfia g«iiiao t^pooeUHUmt! I^t 
Ihoa art ttkt maotilit wHeiam t» IMt liOiid 
that o'ot if»s 97tiio«*3 eMldU Hi^ pif iihftt foXiovt* 
Cm»l» 27*31) 
Son llto good fodi tiifov thoii^  Iwst ^os upon* t« 
(ZXI*1« 37) 
B« tmHB m tbo iriiofo of 1h«rittS| *fot ttito baN* ai im MTtt 
*<Ciinnot ^ Ud out t» ^mt** St ifomd «3.««vo W At otvofia 
jQsifslai** taitvo Cm«i« 7 9 ^ ) • l^ t i t lioimir»r ittasiea tmt 
ho ooeos to noft** hia dfldth^f iftto w»id t»o inhiiot t» ttof* 
sovifo hftfdiliipf md aij^ottnutt lotop. Ilio goda «fo not 
oyaol 07 tmlniti ^o agEtnof of thtit tporatim is hovoftr 
hiurofid t ^ oospMhini^ oii of sin « **«i nate^fi^Io iiddlt*** 
1^ 0 otitlit Mfifit aelMBOi i(htitiV6f its imdo !«« noxti for tho 
good of »iBu A iiv»j?« k^oolE of m 1mm6i%m lm*$ m» 
PoMoiot awitai^ loeltt ht^ o^nd that ••losi*^  nor hat iStm 
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ciil»«1iill.llar for %% ^ t fio^»«d 4ismttil«imat In h|» idtli 
**^im mp$imtxahii^^ (md titili aotnlttiittfiddtai his ^&ti/$%mmf 
lH>^ in ^m Mm&»^* of ti« iiHt «KiA «t lb» •fi«ii»!iiMiit)« 
liatgii la^ir li« iolsMilt hisMlf to ti« ulU df *ti« goat* t 
lit 9tmo% \mt oiMisr 
Hit p»iiett tbof* 9t* Coiad S Kitft* iM mmf 
M ^^ tilt i t t ndkt Uta i&t ytt H^ tad 
imst l»t «• * t i t . 
i t i i rttNir ft f09ltd flistettal« •» a z^^ od^ Kit ftf M t di^ |to% 
}m%10L99mmM9* St i t yt l l& iitttMt « lamt tQi^ pyitttt* 
<*i3«eaiit» ttrntf miM,%^m_ %tt»rtl «ifm%t|** i t tn 
t3^fif]dlca of dUviiit fm»itlfi!iiiif IQ I t t luofoid ttptot of 
^tlmolil^i «tt4 ftoftttliHit of dtstlt ana Mtlliy of iott a»d 
gilii« % iNifioXtt ^ttaptttf mm h$ mm fiadtiN t^tat ttim 
M&igi i /^ tht §pmU^v it is thtit iMitwitutt iM<^ utilitt 
iSii^it tiboft (IXt«ii, ^5&> til^tlir Siit» tst %mU of 
Otvlnoii %6o Hrliigs litt t^sK; !» Sift* i^tloQ Ift f j f^iyy 
tt e^ HBMiiiita on tsviit^t «^«Bott tino^ii mttH vtfittitotf 
hi^hiiiiitta tiiooiii miitittit mi flstifigitSf ma «it pot% 
ttmt icilMiait to mmLpsHuU tiit tptt^«tr*9 f*i|»iititt» 
Mat til de^ o^n^ t i i» fagving Ctfitt^ at i t t o«8i^ N»t ))«i ^o« 
^idtitNinittiy t«id«rislitd bttnttift afttnt t^^ffp93em%^ mmsm 
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II Boriil emmlti^ ptrt of oi.«oii tad hit ii^« • mt pxmid i^ t r t 
9f ISia^utt ii» tftili^r dliiilajrtd mm ^m at i i t t l * loniiMktlir 
im l^«lf f(!0lit# * gtHelmi 9*oi^ « Ot«lt. f3»5^ * liotli 
HigltXii^^ Wm mm. tmm0t in (tt#if m^m^Um p&fma^lU^u 
Wm 9{p«ettlfi»^  MQp ^)§mtGm mUolp^im fSm ^^§ of tttiiif • to 
<^ iB» tiiatS^ iM»t <8a3f fum/lbtloQimf « dgcigli^ t Ij^idwil but 
lAio fxwi C|#ctt*t n&fdi In ^mm tiimi^m mt Qimm tb* f»*fe»f^  
fMtmtt of M«fi»« mf U fiiil«ot HiftUf KOPIPI dslr tovsrdt IIMFI 
id^iiitt !^«ty o«lli lad tiuit Xtld 1^ Pvxloitt m t iM «a4 
^m9 iSioir Ijagrstltod* to lila, •Foasr not IQP Xiei^« CX«od 
mamamB P#fi9i*i « 
tm» g««»«f tMt f«d KT «Qi8i^ «ith ^lar ooiiii 
for vliii^ li t i t piO|a.*«* i»rar«t« t t i U f ^ l ttwit foa, 
Mttst Itt yoi» emtd tm thought <m* I f nigioeMm 
m^xH^ tfeofolit Bile* iw irll«y tho ioanott DodTi 
Bjr sroa fttti«v*d« voold fom* «• t» agr dalgr. 
But i f to tti»t dgr iifttof* ii««d a mr« 
fii* gods i^ ofwif• i t mpon M a&d iaii#« 
2B t^ o «id of ti^tnititmf 
Cni , i i i , %B*tk) 
ISio godi irodid |»Bi#i tttiii CXooci oiBioiii»| i f ttiiy ooneit tho 
o 
otH aot of iatrttltiidor ^^ ^^* ^* ^^^ tapantpitoi toinivdi 
«^ ftat fw^dla ttio spto titer of m oovUor m M i M « ^ V oiooii 
in Aot X in itfi^h ho I is t foi«o oh<^d tdtb iMotioBSi thaolci 
Pofioloii fdf Hi! liolp (oHoyily)! 
Hit liiioii mm «v nalX Aot irotifrf 
0]? pfisr jrou vlt& xmttoaiilefiiXBOi^  is tbocfht} 
Bo i t oar vitoi. oar ohiidim, or oarailfOff 
Hi* dart* of h9g9m mA mm nooood Ih^^r oiriis* 
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tmi Olmmf fA» ! • litr tmtm^iAit in ttm dim ^ m ««Pd^«x ida 
tiSm tm wSx^M ftatialilar 9f Antioelma m& his d«i|^t*i^ • 
lAtindkid to 4«pS.Qti C«y^m idtb all. his latellL«etail| 
goodei«is« CeflBoiSi iaiii%:« the tBiirttsfol »a«»» Oitoa i»« 
Qlonsmy 9tm(kn f o;r m iddiO. 0Qeu»«i>tl^  <»f 8«i» S» not ofOr 
9^smxii9Uf9 pa^lio ehaiit^ XilEt Ptfleits Cfn«£i« ^SJ»8) %ttt 
aldO f alii»s ••r«le« to hw«allar mt «^9«R« gaod t 
I hold ife 9mpf 
1h» aohi«B«»i «itl slohofI o«f»i«ii h«iyo 
Miir tli« tvD l«ttij^ dai^ HKi tfid tipia^y 
But l«B0tWa.i1r fttt^ds !&• fo«stf| 
HaldUHS ft Btfi a fod« 
• • • • * • * ' » * * • • « • • * # « 
And 0 an 9^1^ of tho distiu^aiioo* thmt 
latcupo w»skst «!t& of htr oiif«i| «hloh dotli givo • • 
A II0XHI eoDlMit in eour^ of trot diXifht 
ihm to bo thirst? «f tor tottoilsg honouTt 
Or tio iHir Imaiinfo up in ^Lilna haeoi 
lb ploaM tho fool oad dtoth* 
(IlXtii, 26J>J«J 
CofiBoat ais^aorini his '^mw^ » iiico (seotlit? $m hoailiBef 
Ijrii^i fhaita haok to lifo« «^o hoavwiSf liii«iii|^ yoo, 
iaofoaso otr wndoff** sfirt oao of tho gantlmini «^d aot np 
%n 
po««9t for i^ttoffttloiii *^ ieeiiF hooottr li«« thx^ ongii %ii«iii» 
{««f*A f&ttli / ISeajp 9h«Pi^y* «xol«i]it Ibft mmm^ i«Ei«liMiiit 
•mdL }sm(ifW enbU. mmml'^9/ lour tt»iMitii»ti» iligr lif yom 
h«f» M»ter^ d^ CXH.ii. ^^ <^ 5)« CAfiaon, idim Ittt pentf f ^ 
ftslovfttl^iii fttd tuii i^ s»i«sl»fttlss l» • GDifitt flfufvi f i ts 
Ftcio3L#i i i r«t to «iitt9f« m^mpUmm ^kis^iMm dt 
m& m^ sittclfioittiart ^fflmb pmtm^ md itiffiixlai at* m 
nmmBWtf prmmtS,tlm fof iaifftHaii m^ for bsNtdtootni of 
^m inmi^^tmH md ^titaiS. hoxli^ sfi of ooo i^ po f^oiisliiar 
%Mi^ ndl^ftMir l««lt to litxiici^ osA ^A«^tloa« £&iloo«lioit| 
m,Bplmmmi% and dlipotftiidtxi for Pofioloff «itoiai«i' foiooA 
or fdif^iteiieMd * utto fho ind of ttio taiifd ilttt mm 
folotlvoljr #««l*r li«l»* Ho is to l>o dopHvod of itio «o»t 
*^fieioi» IMaCftt «il>«olitto Kftrliift* «• Govpr OiHo HOP 
Cl7,0h«3l)« to <^s£Litf himmt for rodtsi^fim* Dtprttatloa 
of hmt dtfietlilor ^hooki ^parUillir hrmmi* l^rieloo ttori^I^ and 
$pirl^i«lljr to m oxtiot that Ito atarto iroottag tiio (idi^ fi^ tQaot** 
tfid iuliooqiiaot oofforiagt at a pyodoet of tio salovil^it aiilJEio 
l^ aaotlailQii* Hiis oq^ oatloii of Boo* nit^ tio a^^oieaturi^  
ivsmUmimt oraaloa lo Mm a woral i^d mOieSm t t ^ ooanoot 
ai i t appoari to hlSf oiiaotie and aomisiitio ^Hi noraliir i ^ 
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imi^iateis viiiiAtlng 1^ tli« s*s '^  an •xtiii«l<«i of Ibt vond 
M i iimtr mmtal «id iplflltial oanflgnfatlois* ^ t 
disliimiio^attiftli now ! • tdtaH #id dtiMlopi I^M^f lAfo tdlf** 
i£Li«afttloti» f ov only m «lz»a0l« o«i Ii«lp liSli adMvv* hit 
rm&mvfm AiiS th* iptd^tQF has no fVAson Is d^^t i t eliie* 
iSNif* i i soMthiiii «*al>i^iil^ poidl^i** sb i^it JSiit ii»lai« ^ 
^S^'&^Q itttlBtdLOflilttA 
Hinttitt ao hftfpiii la tiiif irona* Ftfteitt* 
Hsivt ]igf« t»«m flgiit ffoti lf«fiiia*(i birth soit^BUms of htr 
tH a^g sifaoilloaf* Rtt t>ii^^| fihooili iiot diffofsedt f»0B ttiat 
of otb«;r«i is hommr difftzmt ia ttiat i t i t m$M toigr 
dlffi^tatf **a mm bXmi^ fona MfHii^ §#• l^fiii«s m HOP 
Miftitt %ad iiovor l»ab««»#« (xn#i* d8>, ^o i$« ai Oewot 
iiflioa h»?, <»ggi abaolvitttt (IV»Oh« 31>, tfid i s idaotifiod 
thpooghoat «bo plasr Kitki flotfara agreboXiiS^ boaRty •*> ^ttt 
ox^mal and SntomaS. « iH^ileal and apiil^iiil • naggoatiiro of 
a iK»a]d«tii !iafiBaiii%&ti«i of Iho iatamad and iSm oxtaiaail* 
^0 i i atliO a "isrstiol of ltitia*i diviiit gtaOOf" «i itM hai bawi 
eonmntsaillsr id«itlfiod vitu fha goddiaa of ohastitar and 
#« l>izialii^ aliiioatimy aaiilca $liiwi| i t no^ imva»fiii»li oiT^ 
iffi]»ral>lo bat i a in tSia nattuc^  of a "ffifi l itatin* 
1 5 ^ 
!• ^m% t md y^ itt «v«i^ ^«i^ li^ni ? 
t# 0«!i% t But to hftv* dCviiilly |»¥»aeli^ d «uif«i 
did iron «v«7 dl«e3) of fUdlk a tSilagt 
& Oottt 4 KOf aof ooBO Z m fof c^ ftovt %iEi#«4iQiisot* 
1t» (ii»t I l *U do icgrtblnf new lHot 1« ^Itttiooi^ 
l^t I m oat of Ibo xo^ S of fatMai fofovor* 
iifiiot i t N>ia2jr otrtfif 0 il>oiit Mafiao is tmt iSio is opotsHi^ 
la ft mwMf dobssod \ioild « s voi3.d tbst is cottm ts ttio 
oo«0| foollof imdor tho voight of sias sad tioost ft ^ ^ d 
ti^ ftt la tlis voi!3r «itlthoiis of 1 ^ iiiofld iho stttuds for so 
Bai^tg fMsrti t%8ist liftfo ifs to do idt»i m«i«?» (I7«li* t ^ t 
Add dittsso ioagoiy asod i» flio bfotiiol oeoaos inggost. Aad 
iStm i s otijCL iiblo to oxsf t pw^ttmit^ upm i t tims oltittgiag t ^ 
aivietiaa ei I ts noYsasat* <(ait nooid** ojoslftias Bsvd| %ai» 
a yaivitia fi»f Iho ^vU** (ZV*?i# 9)^  «id Istof fisai^s, "Sie's 
Ijoia t» 0Bd» iis^ * <Zf«vi* 1^}« la Hio oooffoalstdai of 
^siksoti'* Ks«ias «mi Bmdi Pvidsr md Boiat %iio stgad fbt 
lust » israbolislag ttko MfiOJUr d i s t r a c t wr id of ^ t i l i i io * 
taio dfUBstisti la faotf has osliiMtod iho ootliaiim of tHo 
tmtsialljr m^^kistio foiooa of good gad otlX* ^ s anidiaaoo 
m 
i s in 00 aoial^ fi 0»n% Vtm tmim&M of ffeis etmOu Maito* 
«|tood» t %•• tht g9dt ^far* ^ftfiaft to Bosdlt «aM%ttti« iMt 
flf» omfteUoi in ^tm mxptmrnttmH gdoattuy *%toi3iS.a ttf^ljr 
«•* Shftt tit* codi 
ti»ttid s«t «• rt«t fma tsbis tiAiaijO>v^a pxto** 
HiQUgli nk9v did ehiBg* M^  «a tUtt a»«ft«st Mfi 
fhst f l l t i i*tli pamt ait t 
l l?*^* tt1)9«d tl^it «f«ia ••tftbUihtt B$ajpizift*i rnttH and 
fli^fifea«3. IdMititsr* Xn itiorl ih« i f « i^^oslt l^ aviag tti* 
stttf^« fdiwr le l»^ »«f«ffm t m iatd iood| tmasand Hit 
•offotsadiiig; iiorld;gEid lams fezitii fSmtpUxm io tlift mxld iib«yf 
i^l ttkis i t Intmdftd to pfeptif* 1ih» isliid of ttm 
»ps6t»ter I0F tlt» §mmA **)F»ttoration* ot *¥oe»giiitlQB** aeaiio 
iliioh In i t a ^ ia a *lElf«at aifaoXo* (T,ili« 9B)^ aa l>ailol«a 
oalla hia iNranlM ^^ ISbaita and Mafiaa* Pofioiaai IIMH 
ai^ifiaad of hia dasi^tair*a doath, <*«iftara/ XOINMP to naih liia 
f asOf Qor «:ut Ma lialta" and «^ta m aaolcolotb** and bailaa hia 
piTpoaaloaa ir«Kd»f^» In tha ^a (XV«iv« Ch« a0«3O}* Ra 
I9i 
^msmMB iiimmlt into Urn aiitU #f til9 mwi Mif * ftl§ 
p^tmm on of «s«Bl»lotli,* l ik* l>«ftr'e «taf!li^ of tti* dfi»«a 
mm tin* tnMlsitf Ma t ^ ^ ^^^%m mifeiifv of n «i^|]!|.ia»ti 
tat iibo ftexofUlt i«itaf»ji iiid mretsol* « l»<»1li pf«^«i# «eid 
tBitli til* piif»ti mtlag oir«r mm* 9 ^sUm truKiiift^* i tMl f 
0f I»«ai*f nwat bt fwmilta Kittle Msftaji iib& i n * dotd^tft 
«9^liiKi iiitiii^ fmm fit* iiii«ya3. (mra*/ yitdx^ %a»lit hmf* 
buoitg^t ii«r to** cyudE. IV*v i * aoi<»ss^); vt^i^^ i * tt«>i o«i^ 
iaKt«*tlt« «f P«?l&l#a* f*^ftptt«i Inst t^iq^Alti tt» jemtUm* 
of ••ptr»tioaf geff9£t2ig fwttiioti m^ mwUtmUm mA s«fi«« 
tbM tDi«lki«r iAt» Hi* iiagl* aoK^fttSiii i^ttein of 
p*^l«** li&aiiig «o 1 ^ timf9 ^t ^Wkim^f ^^mm 1m 
ym3l^j^M^9^^lJ^*jmm9$X9^ villi tiis a^igli^tf i t not « 
<3it«ae# h^pfiii^ i^^i|tiiis is afgiii iMiigiiti «f tSN «%Of«it*otta 
idaAa* ai*£t« t7| ^Ch. 1»i3 Siat tw is atil9»4/ l^f* ^b^f 
m9 ^sglilwt ^MUt«*«*' {f«6lu IM5^> «eii lAili^ IHiita at III* 
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lifiii«i»l«itt imr^itfial fimotloeiii^ of ti« mm&M^ Urn 
INoiiltf^ nfttksf• Is ov^r t» %iil£« tiiii aat f IOK Hup gii^l of 
of M«fiao» %*m t3iOf« if iMBOtSiiag jpLoirt im>n m ohoilit** 
Bosimf f MftfliiA if tar toolag lior f ttiof «^4 iliii^ poro In islao 
0«r»y «0o not t lU ho ij^ ak* <*  i%U $$^% MAh |>fOYi^ « » 
hH^ emBmtk% on tSio aotnfo of diflao fnnoHoiiiiif* Hio 
j<oo<xtoillofio& mm«^ in f«sl,J^«fti o oottula ws^mrttHiW 
%> lant tbo s^ or fifitlly offoti tSAoo Iho itnemor ^  tlio 
tfi«lo«it 43f tho fttttioei of PoUoloo nith NoiPlaA fmonMsoi 
Iho psfUtttJilftX' «id lio pOftonidLt *^ o% oo«iitee>r «»uti7 
IN»EloXo« «fi:iKtil]i«| «^foof Cboto ^ovm^ Vf^U 10S^t03)t 
ind Matia»*» fopl^, <llo, sor of tfi]r iiio»«t»»«** CT^ i* 10^ ) ^ 
iKTOcioltoo tliiO il^isUon fio» i t s ioKt^oto ooat^t* Poiloloo* 
i^^saoiUtl:!^ «itSi hi i danglitor Hoi lalun i^ fimo* %o 
fldtoQlo hoii litpixnods ^3m laip09ill>lo liot t^ oegao pofgl^o* 
Po^loios oimooi Miiovo it« fo? ho i t stiU to oooo out of 
t2io i^U. c^ ^Bptdtj ^mmohmtmmt m<i did^dlof in Hio 
aivitoo iOo^ liMit C7.i« i^3#tV»), lot tSioio i t SI nanftoat of 
lioiigr la ^lliM.li^ «lil#t io iSMtSkl^ tTiXiJi^ fttoa tiito o lotiO. 
f idlSi In ttto iMnofolcleo of *>^ w godo** Bo owXolaio i 
% n, Mminkm<^ PofleXof** i^o Wti m%m on-^tliiloio 
vtfidoftzii* la Iho ioo ozpfoisos th^t tiofo Is no M«iiBgy 
gad parm^^f i^otieoyof^ In tho mmm^w of tho ftn»tloiilsf 
of wm mUmtm* 
1f6 
Q i ^ m« • i *^f pat «• t» pfitaiiiit paSHy 
l.»it this it* i i t »•» of s^B mt^iim tsi^ a • • 
0*«i^at th« abof<ts of i^ mojrtalll^i 
i^4 dfoifi s* %fitti tli«lr iiiiittnt9f»« 0 eiMi* iiifSi^irt 
Hiiu that tK««t* i t hla ti«t did l^t* iM^rttf 
1h»Q t3i«t wsit t»m ftt «•«, 1myi*d ftt tharinst 
to4 Ibmdl «t «t« iiciii* 
13ie Yl«ir liiit *>%b«fe is no patttai, •i»i«f df pi9«Ldin0« Dt | 
p«siig* litvt viqEtioi^ oiifiiMMi iif#t^ii«4i? Ii»ti t t m% 
tdmmti §Mi%$f 1s#d lti« f «fti«y b«o^Ms lb« fen of lti« 
^(oglitfr, • t|Xii&**7 Md ^^t I t tfiMi of i l l 1 ^ a«tt 
«ott«B0«s» I f Kafiita hms <ot III* «iii«ttl<i(i 9f « Clifi«l«^l^ilf* 
fvdiBptiOB? I%il«X«s i« no «of» « dlfUitii&m«i fiUiiuitiMI^  
4s thtm^f Ibftmtws us !«• 
l i fti&t for ^i«sii f snaats* n^eli liidUi loiftstf ^b»% 
m$m9rmUm Ims talmi plsoa^ (f«l* ai3i a2l>« H« nov lae^ irs 
in 
tlw mmmf t» hit qiwttloa *o yoit i»i4t{/ i^lir ^ yon Kiie« ut 
ioiw J ma s o o ^ f i f t t f / And «a»«eii H I M stifaiglii mf0* 
( I l l « i , $2«>S^ )* Si «x»Xatli« aft«r/lilft f»9Qll(»iIi«tl^ id III 
hlf d«a|lit«rt as i f ia » iitatt of •ftstaiV s 
But Itcfkt ^ « t «ii^9? 
I l i l l H«iie«iitff vjr Ksiiiifti M l faim 
0*mw polat t9 pointy fcir 7«t h* fittiit %9 ^ btilitt 
Hptf smf* /on aiNi ifl^ r ilttBglit*!'* Dftiaio) ^ 1 ; liliat euflo? 
3li« Mtiilo or 9dtmm§t 
FOfloIoi can fe»«f «tho Kuaio of ti^ofts*** Bo o^i ^x^m of 
<^nBOttia m«a* CT»lii« 37) tovoiilijsg ttio il»ifOil)oiitt of his 
vlf0 l?*i* 23S»;i^ S) Hlil^ is *m oteiMBt of gfost «^l»oU4 
forooy a» e^ Joe tits folfilfisitt of tis spoststov^s tio{i«t Itio 
fitutl wmii^9%%t&(m of fHit pXisy*s Istsnt dsslin,** Sis ovaosl 
i s ovtr* lltsiM^s (|ttsfy s^oal Foslolts* idmt i^^ «md yoa 
not offiMi s tsi^sfct/ ^ Mr l^ «S aostht** <7*iit*3|) smisiisos 
liis nbolt litisiofar toSt hSntt st Ms fsisoofotloii iM m&mtpUm 
iMoti is o ietofiLlitsUoii ia toiKs of tito pti^tle^srs. H M 
%ost potfiit iodSf* OS OoiiMii oiaXs lits», hirfo fostsfodi Ms 
nlfs gftd ditoghter to tii»» Hs hss oQliiovsA tfoo lis|»|dUi08s« 
Is has his sins imxiod ttu»q|h «B f^tsio soffsiiags lidoh hsvs 
i^, K»i* 'Wistti «itti,'i3istiii o^'^is^P'"W''psl«loio#«i .^^' 
AlUifll l^niil gf I t fU i l WiftMi 3C197S)« p« tOfT 
IS 
mt%mtmm% to tim tm^ma has cseal^ id ttls «» I3t* l^ntl «r 
^tm F«jri0l««* «tttM« of ^ h t | fssmh^ te«tt gsa ii*«niqr 
ttept hill U ttXl §^w ttxkt^l $«a»t3.ll9» 
axoLXiJLj;yL 
mn m^TO* ? M,SI 
sot 
aif flnHr^i M i i» m'SoTib^ idiy (an* of tt^ m»% 
mnitli^, t% iff«f9 • utiiofi or tif# Hukt |0 taslSi^  ^lff«f«iit 
frm tiiat <af ^it ^i««ai««« Itm p«t%ix» €f ltf« m«^ «Mif•» 
ffiK tti« pair ! • S&tiifwfffmi elos«ljr nifii HM «odt of oiptratlai 
ixiv^vmmi>% iM mm*9 «ff«lti iiaui sdt INNS itplalti ii^ tili«v« 
I^h* i^ flttft sof*i>»* of l^iags h«f* oontyiaallf IMMII iiivol»4« 
<«lh»f« %9 m mUaX tMoiliinf in a>i,WlaW*a liUy"* *fSf 
Kintislti iMiTf <lmt m ham m if««tit iiii9» lti«ii in (^b^ii^ft 
Itmt t»ii«i wmB mm vfttelita of«r 1^ Itio godt^  **^  %• tic^atiGii 
of ttm mms^ m^ dlflts* otdtri &t otjcuttqaiKit oliiln of ^ragl^  
ofantf «i4 «!• fuliitfiitKit f«or^vtii« of ttilags ^foogl^  Hlvliio 
Mgfttnt liidEO %« tttHM of aliif tbo iOloeioiao^&ost <^  «la| Its 
l^ uff fttim «fi<S ftamp^oii fti pivotia fOf ti« iii<3ori^ »4dUig of 
«lio irlalOBt of l i f t 9ro|to<»d in Iho iaiir« 
%« aiasmii^ oB tMoii ojpftftfs oosis«l» ^mtor^ Totoiif ttm 
aatofo of l*«aotii «» Polixntot foXotliiiiiiip MgliUi^tliif Ioio$ 
trast md twimA^bip m* iU btsis « iii^ <^ s«r IMI fogiorilNid 
^^fMJ3M$iJ^ Bleaftird C* fobiftt «id i>tfa 6« Soi%»xo4 
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$<smU%9f^§ wdati i s |i3Ni9ift4 fdr tli* «vio€»ia naliM^ilia 
1|f(^tli» e^ r ttilt veftai to finOy «*»iiidt»a<* til l.o«t 1ti«t i t 
%i»£iot 9h9om tfidt hwms^ aotf|*^  Ihtt **ftMi« i t not lit «ti« nofid 
«i^»ir sidi^ft or «fttl«ir to alttr i t "^  Cl«i« ^ | |3»3^>«^ 
Bitt S8II91I t& hit gm<i»tQt lti« ntart iciiiii itUltiatti « tfwttf 
1tt«t m% oiOir tiigiitt« Ibis ipifit of l<>f* Imt al^ io •9dii1»i%» « 
i«ttliig 1^  of «$iiiliiail ^tnorfttim m^ mom^ i»tltniitst into 
i:t i« ftitll« to ofvtto ««ti««u»r tk« histoiy of Looatto* 
^f&mm liooi baot to iow» |»Mt oteot sot di^otea la tho i^ «ar 
or ho gtsOiiiilir gtoiro ^aaons AS tbo toticn mfoidt itioXf • 
%iit lotliniit i» iftliet in mn ISM pott hm m% i t f t ut in 
aoi^t @3iofit« lio tiMetfttor fofiro bid H.f9t oloot inptooiiQii 
of ISio lEiiig of laoiiift i^R»qgh Hoi«iaii«*o &mmp§mUm nitb 
i^ OlxMtof (iospito of i t t boioi dr«HiUoi^ ajr iionioii, for i t 
& '&z«^  ''If^^Fii Wmot 't^i W optiii^ "iMMno tbrnnpii »»h^ 
nofdi miA iHroaot at *%fai)^ ** «id *ldpposod idUido^  fonoeti 
*Hiio poi^MUtf of fiitexo <Ei«iim* oolntiii iroOBtoo m^ 
io no <sio«i iforas i> not ispir aiirigioa ot «ntioii>ott ttio 
e«3fUist t>otwt«ii ^o two m i s •« ttio ili^ ^o of tio aiiotiisiiHi 
^«i«) i i oiQtiPii m Itto ospoaitiim of f i^indlhip m^ lot* at 
boiag tsbo oMi^ itibqi fozoo t^ otntia Vm ^mf for otfljr tiiii tio 
^sttviQtivo pot«)tial (Aot X tE> Aot III) of Ofil nm \m 
f&iroiatd* 
3* Aii ({ootfttioiif fvm fif tfinWa t 4 « af» tiono frew «io ifoir 
AriNn SidkOiptsfo ^i l ias of tho piisri o4« «^a«P« P^foH 
a&3 
(X sjr lord*s M«lcti and faartf i^iiii JFOO «•!« Iiogrt* 
But ineb • ^ lo«4iior£0« «« O^Maa(f| 
And to \m b«y •ttmid* 
Hefolmftt Was oot s^ Mvd 
j^ljUimtfi il« «»ft a« tiidUiB*d ls«il>s that 4ad tii^ie t*^* wmt 
Ind U*«t III* out itt tki* otiitft i«tiat %m ehaoi^d 
Wjis smo«€(i8« fet ixmowmmm m wmt not 
Hid aootfia* »f iU«doiii8| nor dtii«i*d 
ISuit any did* S ^ ii» pursti^ d ttiat JUIfftt 
And oof iieik 9jplfit» a«**]f tMMQ Mgh^ 9tif*d 
^ 1 ^ tte9ii|#r oldodt tiv ilim&d Haw «iaifir*d !i««i'« 
BQ!|4|; •i39l iutilr*! tti« lufttidtlaei dl#ar*d 
S»fidit*l!3f durt* 
t i l s ia tia fPiawitatloit of an id«^ plttsfd of f iliad#it]p| 
f altjif tniati innoeene* m^ loir* In pattona tanis in a «ta^ 
i&aii Po1il3[io«a iOd l^ aontda %a t»iaii*d liift»a* *^««*d* 
fofoaa at udil; l!i ii«i iMaU Itiapit* of liit goodotsi ttSm 
potMaiioii of hl» If lio lata tSiflu do ao} gid as a fa^ pKLt ^* 
mM^rB a ^tago In Itit oflci^tatloa of tilt l»^ yEks# Iiaoatot 
oo»«s to oiMffiaaf ttia iilf«*a finaiki (i«.ii* § > W and 
imddiQljr gfoirf |o«lotia# a i i joiOoiiif lias m $Qj$UH9sMm^ 
for %% i « QiO mem Him a «|»9Ftciiii»tl«ii of aljud** Ituit ««tolM« 
ifitlQii ana mm finds Matt l f In « m&mti iiild«nitsiik» H M iNiif 
9Qi»il8mtt>ef 1 ^ Vtiffmi9 his ^ f btlfiioa^^ tsm^b$§ too r^  
slilfitorpiiitt Ms iSQMint vlf•* • l^cltsr «» ovldMUi* of liov 
lafidollfy]^ doos not pi^ Mijr t^od to ^to laooOlags «f CtniUo 
(i^io iwdii(t8 us of Korii»iilEO«^«IISifiaotis) mS otairto 
suffpootlag/tlio iM s^mfidoa of Ms OHO mm Umillinn * litOf on 
c»i« lovol^i otiodo fot laoodMOo « a ooMforlof^  of tmiX gatdi 
splflt • oil '^tiW of **t)iougliti llkftt votadi tblolc i^ jr blood" 
( l . i i * 171) t 9» Pollxvtot Sioro ilbootliis sm* QoBtooted bgr 
t 
<*o otofB oif dloootod pooilOQ J^ "^  !i«€iitea* plofeofo liiomi to 
Hio •l>iotolof fliiOQgli Hoiideoo » Foitxvios dlii3.ogoo» iu»« 
iMiglao t& <$liittg«» Sit lnofooidiig iplritaitl imynoiiotti • • 
noli OS io(aott«o is soggostad ftitoiath^ mo grodasl idthdroid 
of HoaiUims twm filio asano iHioh alao daootos a oaf taiii 
moriH dlator^^m la Mo* Qo ftittioip deaoanda iaio tiaXl 
i^im ho oowBiia«is C«Bii]o ta polaoo PolixoftOif i ^ f aa hla 
ioy^ and fa l l ^ ia aafmol (for iio atMsoo mo i^ log of 
Boti^ ^ft to floa f»B aioilia t9 aavo Ma I l f a ) , I Q turn aavaa 
tatmtaa fvan o total irtoforslblo sidtrlto^ dagaoaraUao* 
But LaOAtaat «a Paiaina daoiafot l a ^ f m^ haa idtmad gsid 
^ua haa tr«iafoiiM<S isKsaaXf into o amioo of daaf^i diaordof 
1^ ^ ^^iWyailW, ^ ^ . j y ^ » M iW i^if^ ^a M^i#di«^a,^l^ 
f. r y y l Iofli»gat *mo giaia^ Playa» ggl t lPtmi I Ji tMftrg 
aejr 
hwrwnw^ letaa aad attmifiay • • tt i^ ftft^ t ^ «3>«^  S^^ ^V 
ifoiiltl 3.#»i ft iO a^gal^ sA mm t» i^t a*«li»«llQBEi i»s«tiata hm 
•iditHts #ip«itgiiQ«» Hit^ «eiad l i f t Mii Dp f los ftk* pit of 
hmXf $ni6M^ MM to atttia iqpiHtiii2^ f«g«aoratao» Imt sot 
|}«foyo li« ti;«» snffofttd gsdi i«t<!»fgo(i« pmmiiim^ tills i t lb* 
Pfttlom iHikftd Uy ttio »«(i«Bt«i - WMm$ ^yjbtlllli « « 
*^spW stti^ fidfit QOtft ** Ctfii* 3^ 3) liuit l i* fitttfs bi^ ovo 
ioaviaf aiefiiift# Sovovot at titt wamm^ llho optlaiai 
•3thiliit»d M bit «ittop«ie« ftotmdt hollov as tocntts* ^tat 
koo^ ai nofditliigt i^ lfifigliic him iiit» oliaoUt dt^^amBu 
tmn^n pats «^d# nil doxvis imi «od«f of e^^to»t <» 
idoiali #taiio«l 07 aoraa. « in ttio nm^ A3t# tho Ast opoas 
nitti 10 ftln^^hof* of <^«i«illo oayUi m€ lii^iilaoai* i^iKloito 
w tbo iBottuit • is 4boiii as gattist ^taa of ia«rl«f nlfli imt 
mm HsRiUims as ilio i s in sn adf«i»«a gtico of ptaiosiiir* Hba 
ailcs his til sit \mA0Mt tmw aad taU hme tilos t 
Hafi^ Uma s l<at*t tiavo tiaty ii»id air 
Cc»a OHI sit aoimtoosa oii« and <&> ftm» bast 
to fright sa ^t l t four spifitasi foit'ra 
pona f^isl at i t , 
Htfiillius I tha?o vas a auii • 
B»WKAm9 I 9i3F| eo»a sit ioi» t tbie GO« 
ttaaiUiiu f l ^ i t tgr a ollntfot^ ^Pdi *#«• 
m^ 
H«f<S|jr[ lis* ift^ f^ f^^ 'Hi*!* VM a mm ••« CMilt W a «limi«li3rav4*' 
l^«i« of |»»9f«ot dJMiMktio iit»iiy)| lit mstmsts inadtrnt E6f»ioa« 
dtftlfQ^im in gft lattant tlw titmciiioiis adststte votid ndod 
i>f«r I f tb* foioot of lofo. So hurls «U Idiids of i^so itpoa 
bor, iB^ QlEi is4 tt»lU«t09 h«r )>i^ oro iiis ooorttors lad itiidt 
hor « an •Igtet-saatii tfmm^ ^tmm « to pfliNxt iatplto of 
J i^Uoo is not lisliig 
demo to hsF* Ho ooitiior tistios to Asitiioznss not his lords* 
rtposttd i^ oss* H« is stoAkliom, ObsMnsto i»d totally 
tmaiofod aotiiittisttfidiBi AaUeonas* ifsinlfig i 
Bo oortaia i^st yon dai tiff lost yomf Ittttioo 
Profo vi^iiieof %xk (ISO vhioh Ifiroo grott oiios 
^^Ml^SV S P Jfek. ^til 
iflK^fOFf 
foorselfI root ijiMoOi your soo* 
tMs is 0 prsdiotioi otxmt ^o ihspo of ttili^s to eoso in 
os^ Loontos oontUtttos to s^ok t» iiis otil oeurso. But i t 
foils t& m^% oithir his eoaseioaoo ot his s««soa» '^ ago<* 
ia hitt^ doos not sll«r his t9 tninlt lEhoitt 1 ^ ^ii«io 
eohsoQiiiiioos of his siQ* Psolihst with ^ 1 hor Hontwlileo* 
(XiOKidoOt 1961) t p « t65« 
'^ TfTTfTTliflCW'TMll'n l^.in^ 
90^ 
i»ilEt lSi« irii« fvalia* tut iil^aff«otii#i«t» of Ms «ill<aii \9 
•ifitie ilittt &# i s %«i* Cif«tli« 71)^  «fki iti« QtiMB t i eftttttt 
&«ill» ttit dtiili* ^imnmw AaHgonnt noiaft fatieir nmHtin^ ^« 
Uf« Ctiitt is i&ftt tatlsatiiF tidi*t s^ «(S«), ""^ n ii«€lt t>lood 
^Tiioli X h&^ lL«ft / lie» saft 1^ $mmm%^m'* ClX«iii* |6M66(»^ 
ihgi ao sa^ b t ihi!%« Hi* tsf^m% igaoiw^ M« pfott^ mtic 
plan*/ yitmm ehsnoo eigr sursft OIP m^ it» {XI#iii» l8l«S^« 
l i i » i f •<^vi&«!it lo iaf « t i ^ i ^ l ga^ ili«t SiiHi» Utit etliNi 
i» i^i lie ft9iit fisiaetti/ctitti ttt# ehiid i# l.#dal»t* OMEI itio** 
M^enns •i^lalB* \mtom tm $m9 i» ptttom 9io sisaioai 
cottt mt poet biiMii 
aost poiftvfiit spifit l»»^si9t Hit Idtts md ra^rtnt 
m»iil* f^^S) 
^tfi Hi* fftfofiofii *»itvac«<* ai^iissli* SQ«Bv«f tlUt is not tis 
w ^ S^otMitSittioaiag his tldSlatioas <^ s l i eora^ md sosial 
ofd^ty «fid tls isir of astufOy hs is ysl to tltsf t^t ^vins 
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ov^7 ai mshf m^SL tti«t i » nhat It* amia «of«ya» tii* «ad of 
th« ••eood and ^1« follotiiiig Ae«» % satlgP^f Iii9 aisMcitliii 
0Otirti«rst !(• f«f»rt fis« »«tt«r of Stneti<n«^t lafidtUlar to 
^ « %«eX«» But at HM till* tjUi» h« oj^ iHl t iit« txifllAdhiBg 
fittt y*soltstlati ^ eafiy oat liis die JuapMot it1io«t H«fi^oci« t 
Hioogh I iK i«tl«fidd« tfid nm& no »of« 
l h « i8t«t 1 icaoiiy j^et abaU 1^ 9 ^«&1« 
&iv« i^at t0 lih' sindi ^ ^t^«rs{ iiaeli AS hB 
ythxtm igiior«Eit •rtdiaitSf vll3, W9% 
Cam vkp to tSi* tfutii* 
l i i i l^ 4fop» t liiiit tts to ifip«i<Sisg tst$3k of Hoisdlaiit ia ih* 
e d ^ t lad h l i inovoafint wmtA md oi^iittua <ltt»«i<»ratlfxi« 
fh« •oofBdtr <^ l.ooatot* «itif parado i^^ difitl^ t aafaifi«i 
H©siaono*t aol iUl^t CP«BOy ]»t imet m& hor tsizit^liko* 
«!i(lti«'afMe gad ia torn i s i t so l f asgnifisd foftHtr* t toat ts 
i s leeomtsbXt f ^ tu s^ svlX aptlmt* But asndoiw i s in&oow&t* 
mw safforiass srs m im^n of tlis oott|>i#3El^ «f ttis i»«oiri<^tisi 
dt^Lfn ti&ftt QOathsisss i s imsraotsristd 1)^  %sci«ir^sBes* %•?» 
«agr ^< i^i* iiitmse md psliifta sttfftfiiitt in stOKi for hw 
Css ilit Xosss htf son i s tar <m and i i f s s in twcdtkUm frm hsr 
te^ibttid for sixtssR ooa^laiums ysafs)« But tUtss do not ds^r 
bst froK ihsilag ttis opttadn of C«iXio ( I . i i * 563) that hsr 
pfosont pfM^mmt i s for hsr ^ t t s m s n t g&d **tiii« hsavicis^ 
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Hill "look / i i th m &9pm% mom fawutable" (ll«l» t06»t07)! 
i^e 0soXalffia to her maid*s«rvfliiit9 t 
Qo not vespi good fools, 
Ihero 19 ao oausot vh^ you ^a l l know yoar siatrass 
Has dofserv'd prlaony tfeosi stbotmd In tears 
As X OOQO oatt fhi9 E^UGQ X now go <m 
In for lay better gracot 
(XI.i. tl8-t^) 
She f »3es t^e situ&tion iiith pati^toe and graoet sab^itting 
herself ooiapletelf to the divine id l l . Having total f cilth 
in the oopemtttiral goodaesSf she Is oertaln that things vould 
ultisiateljr take a favourable tarn t Leon tea uotild case to 
roalize his QI9takes and aohleve knowXedge iihi<^ i^ oiild enventtxate 
into his reg^eration* 
fhe opting scene of ^e tiilrd Aet offers a gliopse 
of the orientation that tiings will uXtlcately assizoe* 
Cieomenes sod IEon*s re torn f r ^ Delphos with with the Oracle * 
the divine ^dgcient« t^eir diaettssion of the "delicate« 
climate a i l . i , t ) , fortl l iV oiP the "iale« <HI*1» 2), the 
grandeur of the temple (III#1, 3*3)» '*the celestial habits •. 
and the reverence" of the priests (IXX«i. ^6);and "12ie ear* 
deaf*ning voice o»th* Oracle'* ( l l l . i* 9)>dtmd in direct 
contrast to moral ^d spiritnal disorder that prevails in 
Leontes* King^m *• a natoral consequence of his sin* the 
'^spiritu^ support** that the scene offers» howeveri assures 
that 'Great /^pollo" as Gleom i^es hopes rightly "Tarn all to 
m* best!" (IIX.I, 1»*-t5) aftd «t&o Orat5ie,« in the words of 
! » • 
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OioHi ^ 1 1 clear or md the t>ttaiae9s* (XXZ,i« 1B)« 
fhoo^ tli0 'l^ sao** has bs«a foforred to tiie Or^lo^ 
Lemtea s t i l l considers hiissolf the i^iil 6iBpmmr* H« 
dcolarts HypocriUcsaiy the trial of tti© ctiewi «1Sila 
sessions <to our grent sil^f WQ pronoance)/ Bv®5 pu^e« 
*eoio»t oar hosirt ( I l l . i i . 1*2) • He«8ione, hoveirer) vould 
faoe ttie trial confidestay andcoira'gcously, for ^e exolalias i 
• • • i f powers dlvlno . 
BcSiold our huffiasi ti&tacms (as ttoey fio)f ' 
I doobt aot tiaan but iaooo^iee ahall Bake 
False aocusatlon blush» and tsrronny 
fresl>le at patienoo. 
If the *^wera divine" are 3uat i»d benevolmt, virtue would 
finally trlueph oTOr ovil | J ^ justice vould outdo in Justice ns 
the iTfttter i s in the hands of **the dlvlnitiest^ Heaodone i s 
notjr contmt t ihe has referred herself '*to the %^le; / &pollo 
\m Ejy ^dgel* (Ill^ii , 115«1(S), Ihe fosl culprit vould soon 
he approhendedi put on triiOL md punished^ /^d the spectator 
i s a^are as to ^ o i s the real evil^ dtoer* I t i s only a i»atter 
of tlcei he iK» lid he produeed in the divine court. And «the 
Oracle" absolves the cjue«i of all the charges t 
Henlone i s chaste} i^iisE^es blseelessi 
CssaiUo a true subject; Leon tea n jealous 
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t i^fiOt; his ianoo^t Dabo trtkly bi^otttn; 
and the king ahtdl XiTe vithoat i^ 
heir, If thftt Y^ bieh Is lost he not fotttid. 
(Hl.ii* t3a-36) 
Xidciitost Ifee '*^ 0aXotis tsrraat<* as branded by **tho heavens** in 
a f i t of fury £iia aadrisss rejeots t^e Orajsie t 
Hidrd i s no truth at all i*th» Oracld t 
!Ihi$ session i^all pmeoedf this i s m9m falsehood* 
( I l l . i i . 1^-^15 
Ldcmtos* sin i s in itself a f als t^ood** vhi<di hsa lad 
©ailier to division within his own being and bettiemi him 
tnd other peojple; end nov i t has resulted injli^hls separation 
froD «tho divinitsr." His acmsation of *»tho sods« has isvited 
divine watb« He loses his beloved son • !!@^lliu3» md 
'ew lines later, i s infonned of "the death** of his gueen too* 
kth this his identification uith evil beeoses total* He 
at onoe recognizes that he i s the sinner he i s looking for t 
Apollo* sangi;9 and tie heaves thess^ves 
do strike at B^ in justiee* 
Cni*ii. ik$Jm 
TtiQ "seasims** to %sf Oemione trenafozias itself into the 
7 triid. of teontfts* Ihe vxong^doer has bee» appv«hefided m€ 
7* Fitisroy Pyjei *aMLmatigi;*a M i ' i ^ ?oi»mta0 QU Ihf 
f^ r^Uffi^ M (tondon, 1969), p. 56. 
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Mi pxBil^ ffirmt hm begun* Lcontes appeals tio the divine 
poifsre for forgiveness i 
Apollot pardoQ 
^ great profmiRjess Against thitio Orsielei 
m i a i . I5>5»f) 
H© coaftsees hie sins one by oae (IlX.ii, 1^t7^; mA i s 
deeply grieved. Ho%rever he ie to provide evidflneo that he 
deserves forgiveness for his '*deeds" %ihieh afo too blsok to 
be Vft^ ed off so easily, Paulino - syesbol of honotxTi ^stlee 
and Leontes* eonsoienee « goes en r^indiog hSM of his sinsy 
t^eir groesomeness and the irreparable loss in tue form of 
the queen* 0 death t 
But. 0 thoa t^ rrantl 
1)0 not ropent liieso things, for tho^ r aro heavier 
ihm sUl tti^  voes oan stir t therefore betako thee 
lb nothing but despair* ^ thousand S^oi 
tm thousand years together^ nalsod, fasting» 
t7pon a barren taountaini end still ^nter 
In stonB perpetuslt eould not move the oo<^ s 
lb look tsiat vay thou «ert. 
a i l . i i . a07-21»^ ) 
Her speoQhes at the some time alvs^s do reflect m element 
of hope for Leon tea t 
noV| good sy leigOt 
Sir, royal sir, forgive a foolii^ ^laeni 
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She love X bojfd yotir Qa»^ • lOf fool igaia} 
1*11 opealt of her no iaore« nor of yofUf ohildront 
I ' l l not rememh9r you of ay oim lord 
C^o i s lost too)t take ymr patienoe to yoa. 
And 1*11 8sy notMog. 
( I l i a i . 226-231) 
fho speoohi insplte of i t s vaaoSf alao contains a hint of tho 
possihllits^ of Leohtes* ^'brnomisg*" He i s to (mdaro his 
sufferings vith patieooe (ZIX,ii« 231) md undergo penance* 
Ihis i s how "the gods" dispense with things in the sublunary ^ 
8 
world* Iher© i s neither oourt nor jury yet the sinner i s 
arraigned end tried and has no option o^er thiga to aoeede to 
tlio verdiot of t^he supernatural powers* <* Le<^tes tt^ aisoepts 
i t . He can now discern tilings on the moral plane* He i s 
p^itentt undergoes punishment, botbi spiritual, mental and 
physical » 
Once a day I ' l l vis i t 
the chapel ^ere they lioy and tears ^ed there 
Shall he lay recreatien^ lo long as nature 
Will bear up with this exercise» so long 
X doily WW to use i t , Coi&Qt and lead tm 
lb these sorrows* 
(IlX.ii. 238-2^3) 
Ihis emerging pattern of divine bmigniV «diioh gradually 
8* fhe deaths of innocent Haeilliusi and Ant^bnus and oftriners 
later (IlX.iii) and the suffering of HewBione «id the infant 
child exhibit the complex!tgr of the divine f\mctioning* Wm^ 
despite tSajB losses. «sse-how comes to good ^ich reflects 
the nature of providentinl operation* 
2ti> 
tmfolds Itself cortespoaaa tey Iti© gyabollM of ttie <$7oX« 
of 80a9oa9 In t^ i^oy. '3^9 aotlcni up to the and of Aet I II | 
So i i i s wrapped in glooatf daitoaasi mfsmt m€ a daatSi-lika-
eol^aas %iiich to oharaetaxlsas t^ « vinter i^aaoi. But 
^fintor la ilvays folXov@d by spring* ^a **Sad** taLa too i s 
noirgradually taming toyarda a happy ^ding« ttiia tranidUaa 
i s providad through tha last m@ii% of Aat ZXIy aa i t daapita 
the deaths of Antigonua and the marinarai pi^sants a spects^la 
iMlch syehoXizas tho initiatiaii of aan^a antfy into '^ apring*'* 
Ihocigh Aiitig(mua end hia ooapaniona lose thair Xiiras the 
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haby i s aaved* 3ha ahai^ erd e^ ssXaiaa to the CXo^ in 
iresponae to hia *^osiio" dascriptitm of the daatha of Antigonua 
^d aariaara t 
But Xook thee 
hare, b<9« Hov bXesa thysaXf t thou eet^at %iith things 
d i^ngf I ^th thing a na^ if^ bom, 
( l l l . i i i . I1t-I13) 
the poet appears to aay here that "thinga dying" are oi^ er t 
the foroea of spring are no« at vork in l*eontea* ^iid« Htm 
mtim %rili ooaeem itseXf with "thinga ne^^bom" • the inf asnt 
ehiXd Perdita • yi^ ia fuXX of **potaBtia3. l i fe" and proniaa • 
^Meh en ti deeper Xovex i s suggestive of the mezgaaoe of 
9*the saoilfiot i s the preecaidition ^or the asBZtenee of a 
%®v order* •» 
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"laiiae, tli« ChoTOs" jpefXecfcs tho f irst aa^r ililf t, 
fjPQQ trage^ to cbae^yt i^ tiie tiltisiato Qov^oat of the pla3P» 
l iatf as i t saydf id '^ tiit Joy as velX -m tH® tejrior of good 
m^ bad ^ike*^! <»IB tiiat alone «teak#8 aad mfolds arior" 
il%%» l«>2)* 1hi9 again i s a { t^mont oi tlie perplexing 
op0ration of the divine maohineiey, fimSf one of the several 
i^anifestatlQQi of the divine foxoes in the pl&^f does not 
differentiate between ttie good and the evil} Hemtociey Perditai 
totigonus and Cai&illo have stiffered» in one V0 or the other« 
for no f3iat of ^eirs» Bat ti&is does not isake the voHd 
depicted in the i^ asr^ in my ^m^^ hostile or indifferoat to 
mmf fbr ^ime| after a fev linos* i^notmoes ttiat tecntes* 
da^hter i s alive, %rowt in grse©'* (IV,i, 2^ ) gnd reeinds tfee 
audience of FloHzel, the yomg prinee of Bc^^ia, son to 
Boli3sen0s (XV* 1*31)9 end lisat Leontes i s mdergoing penance 
for his sins* liie implioatioa of all this i s to link tSie 
aQMon In Act IV through Perdita - "lorl2«l oociplex • a symbol 
of raieviag forees of love • wilti Leontes* rocevaiy* Thoii^ h 
Leontes does not pls^ any role in this Act and adtion i s 
dOQinated by Perdita and Floris^lt the speeta^r i s not allowed 
10V Bmeat Sshnnger. ed^ y !Ihe Winter* s^ raJOf tlev Penguin 
jhakespeare (Middle sexi 1969) # p» 196. 
If* | ey i l l C^hill, "SlX-fPlntg QT ?fl|g7^'Prf1?itt *'^^ ''^ tol9r*a 
ai6 
to forget hlBi as he has ^m r f^errod tti tmdftsgoiag prnm^e 
Uxm and again (iV*i| ZV»ii$ XV»lv}$ this on a deeper ler*! 
i s gv^gestive of the King's purgation of sins * a pr©-
foquisite for his redisaptioii sQd r«igme?ation^ pairjUig tie vssf 
for his «i?«iMrthf 1?ioo*s SoUloqc^, tfttts, acts as an indicator 
of the shape of things to eocse uhioh becomes evident to ^e 
spectator as he comes to vatoh an enUrel^ new spectacle 
eharooterissed by lovof fertiXitari growth m^ moral reet^tnde, 
4b reinforse this pattern farther, the poet introduces an 
altogether new charaeter, ^utoli'Otts a rs^ne, "a natarally 
^oked person« not only to tfinounoe bnt also to sapia.eiaent i t t 
U'hen daffodils begin to peeri 
Mith heigh I the doi;^ over me di^ Oi 
it)y then oooes in ^o sveet 0* tho yesTi 
For the red blood reigns in the winter's pale, 
(I?aii . t-^) 
Ihe song t^t Mitolycns singSf reflects the mo6, that i s so 
charocteristAc of ttie second half of tSie plagr - soggestive 
of the frejdmtss of spring that would drive the paleness of 
tSie winter mm - a refermc© to «h«t hns trattspired In the 
first half* 
Fiorleel and Perdita are at ^e heart of the next 
12* this part of the play i s ^uil of aongs^  isnsio, dance md 
coaie episodes. 
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(X?»iv) \ihiob| in a tiayf i s tho duplication of ^« patt 
mfsien involving Hdrmlone md Leontes nitti the diffejp^oco 
ttiat o^ung lovera and Polix«ias have taken tti^r places 
ir i^paotivel^ * Perfiitat conceived in tho aotsild of tfaa 
hezoinasof tha last pXoydy i s cha8to» pions and '^ saaQka'* of 
armQ and innoe i^oc* aia has bean brotsght up in tho pastoral 
giappoaadings by "rostios", yet •» 
• •* nothing she does or se^s 
Bat asi^ks of soEiething groater ^m herself i 
Too adbla for this place* 
(IVUv, !57*»159) 
Hor pastoral baol^ roimd is in itsolf sii^gestlve of her 
innoeenoe and goodness of naturs* 3ie i s *tio ^epherdesSf 
but Flora/ Peering in iiprll's front,* as Floriztl pays a 
coopliawit to her (IV.iv* 2*3) • She loves '•Hatare*' * pure 
md tBiadolteratedi identifies ttte ''great oreatini Itatore*' 
nitSi the foreos of providence; represmts a valne^syst^ that 
i s j^inigi^tely superior to any of the dr^atic persaiae 
^th the possible exception of Hen&ime* I3ie i s t2ie 
^bodiment of love the integrity of which ia seen to be tested* 
llhea Cajsilio vams her about t ^ preearlouaaesa of the 
love^ bond t 
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pyosptfflty's tfa0 vejy bend of lotOf 
1^ 090 f reah complexion and «fhote heart togetiier 
4fn.i0tloti at tors* 
(IV.lv. 573-576) 
^e Tenets ¥l1£i a note of oonvlotlaa in her wlee t 
(he of these i s tnte t 
1 thihk affXiotiaii es^ subdue the eheelCi 
But hot take is the mind* 
a?.lv, 576«5^ 7) 
ShO; toO| in tihe manner of Hezcaicaiei i s put on **triatlf 
mSttitty ind cruelly} by PolixflEciee yhora ^o off ore "ros^aiy, 
and roe'^  (IV.iT, 7^ ) • siyebolio of reaesbrance end repentanee 
re3peetlve3y (iMoh is a reoinder to the audi<s»»d of a 
rsaoreeful and emtrite Leon tea, his subjeoticn to %eart» 
sorn>vs*0 { for he stakes m att^pt to destroy the creative 
forces of love very mmh like L^ntes. Perdita thus in a vaQf 
b€KSoifi©s a as^ sbol of Leoates * spiritual recoveiy t aie i s to be "^  
r^ionoiled to Leontes before his resurrection * a neoessaiy 
stage in his over - all asoendinoe • a condition tbat i s 
finally fulfilled. Bie young couple, aided by honest md 
loyal CsBdllo and helped indireetOy by Autnlyons (vbo does 
Good to tfaeo despite his *Hature«" (XV,iv. ^-683)^ since he 
13* Jhls is ttie poet's V9& of highlighting the pattern of divine 
b^evolence nihioh alvasrsi sosisliovi in some i^sterious fa^ion, 
operates the ttiings for the bettema:it of mm and hu&anlt^ * 
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^9& not iafom i^liai^ies of tfa«ir flight tsom Bohesia, reaoh 
SlQllla vhich oomplotos tho cycle as Ibo ^ ^ of th« astloa 
agaia i^if tit to Slellia* 
Looatas* 8tiffaring and p^ aanae ate appcoaehiog .#etV 
md* Ha haa r^v@d t2ia '^ fi^ taiioe*' wltti patiaaoOi »ot in Iha 
espaotatiOQ of any reward Ijy "ttte gods** but to s- t^afy his 
0 ^ coQSQiciiioQ iod to plaase the "ttfigry** hoavoav. Hi a trial 
i s mv over; acid thia ia hintod at ^thi» I3id f irst aix liaaa 
of tha op^iiag of Act V i^ioh are gi?«a to CiaoQatias t 
Oir. yoa hava &<me aooogh, and ha*9a parfons*d 
^ aaint • lika aorzovi no f anHt ooDld you maficai 
^ ich you ha'va not rttdaam'd; indeed, paid down 
Kore pa&itanea than done traapaaat at i&a laat | 
3J ai ttia haavma hata done, fargot your avll? 
With Ifoeia, fopgita yourself* 
(Va. f-6) 
Leon tea has *»paitfom'4/ ^ aaint-lika sorrow,» Ha haa "redaamMi 
indeed paid dmm/Kora panitonea featt dcaa troapass****** 
»ma haavana** hava forgiiran hie« Claoeanaa tharafora iiapela 
hiia to rasariy Tor futura good" (V^U 3^ .^ toontas vould not 
%l08s" ih0 bad for hia smxm of loss and his om %limiii^aa 
in tti«B«» (V»i,8). All tha aiore Paailina c^tlnuoa to opposa «ia 
idea of his r^arriaga ainoa tills *^ounsal««» ^ould to tha 
heaveaa ba contraiy,/ 0|^ae i^aiaat their mUa** CV.i, k^^hS)^ 
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WiXl have fvdflll'd th^r see ret parposes; 
For has not tSie Mvlne Apollo sai<lt 
Xs*t m>t t&e teaor of his Opasle, 
mat King Leohtes itoall iiot have #i heir* 
tEU his lost ehlia be fotmat tiihieh| ^at i t ^allf 
Is all as monstrotzs to our hxmm roasoa 
As oy Afitieoatis to break his grave 
And eoffie again to ts«| i ^ . m 03? lifoi 
did perish with the infant* 
Pdxaina <lis|}ltying her f a i^ in the goodness of **<fo0 divinities" 
states heref as the aadieoee i s veil avare of i t , that the 
heir t» Leontes* Kingdom m^A ^orU^ be reixiitad %dih him, 
that "the gods" will see to i t that "their secret purposes** 
are ultiiaatelar folfilled* As to the pzooess of folfila^t 
the passage does not say anything eaQilicit^* Ihere i s a 
smm of *%systefy** viiioh snrrounds i t . t!ei*taioiie*s revival at 
the mosent seess a total impassibili^ • ^Hsething that goes 
against reason* Bat nothing i s bey<8id the reach of "the 
divine foroes** that have preserved Perditat a helpless infant, 
left alone in a Jungle ei^sed to the 'pitiless 8to»"i 
ao^ ehotfy in on enigmaUe fashioni the play i s moving 
tot^ ards the fulfilaant of the Or^ ssle* It vas the violation 
of ttie Oraole that gmorated ttie divine wrathf amusod th« 
mg^j^ of the g9ds, 'Stm tm% that the feiiig i s nov foee to 
fgs© 1*1 taa hla "lest" daoghter (?•!• t22ff) and Fioifiigei, 
itio would be an adequate ooBprnaatlcm for t^ e losa of 
M^iilXius, fur tier e^^piP^iat «tlie heaveaa" ha^ e^ tatimoteiy 
fofgiv^ himi tueir wratis being (loemtbed b;^  his "saint^like 
aorrov*** The spectator vatshes l^ eontes bleaslns Perdita 
¥it^«mt IsEioiilng thiat one bleaaed hy him "blotting Kionder** 
•"tylxt heai^ en and oarth" (V,i, 131-32) ia his own blood, the 
audienee at this point realize^^mt t^ere i s socseiMng 
nsianrellons" "begetting wnder** %Mdi is in store for hio and 
of i^ iioh llie feeling aionsed by the apeetasle of father* 
daiu^ hter in (^•i.> is csnly a prologae« 
Ih^ daughter i s reiaslted i^th the father* the 
Oriole i s ftilfilled in the nmae that vhat was '^ lost^ CV i^i), 
la **found". i moitsHly and spiritually r^enerated Leontes ean 
now look forward to his final assent - h i s redemption* fhe 
poet.thereforei passes on to the next seene hurriedly| for 
14* ihin i s % t^ his oim eoenasnts ^ the effect that he siakes 
welcoming Fiori2@i*s arrival suggest t 
Ihe blessed gods 
Purge all infeotion frost our air iMlst you 
Do climate here t you have % holy f atheri 
• •ft i^ainst ^ose per^ni 
*•« X have done sin, 
For tMohy the heavens (takioi m^ry note) 
Have left me issueless**•• 
<y.i» 167-173) 
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las^sterioasi the resurfdcUoQ of non&lone is atioat to take 
ia.doe« 
ISio z^eaeratlire fojmes of lo'Pe have transformed 
Leontes into a Ban of vision* the vei^ ret»ioQ «itii hie 
daughter • soeething str^ige and vondroae • agrmboilzes that 
he has aohieved that <taith« ^ioh i t neeeseasy for belief in 
{siraeXes. Ihat is tdhat Faulina tests in hiia in the omeluding 
3oene of the last Act, *^ t i s required,« She sgye to Leontes, 
«Ioa do araJce yoar faith «Cv»iii, 95), and aciidst *fett8ic»» 
nhich is soggestLve of hansony ^d order, div^e mA eostatic, 
HenTiione i s biotight back to l i fe 1 
Hu^ Ci airake her; strike! (Musio) 
*T3LB tlffiet descend; be stone no c3oro; ajppratsoh; 
Strike 10.1 thmt look upon idtti marrol* Coset 
X*ll f i l l yoor grave upt 3tlr, nay^  cose sw0t 
Bequeath to daath your ntMbness; for f rc^ hiei 
Mar life redeecs yon* 
(^ • i i i , 98-t03) 
Apparently there i s no divine interventicn and yet me / j 
supemat^ral el^ Dent is vei^ mmh a part of this Iranaetntation. 
tiecntes exnlaims witti •Vender'* aad "jcgr** t 
0, 3he«s \tamt 
If t^is be magiO| let i t be an art 
I>avful as eating. 
(V . i i i , tO^ltO) 
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Ihero ap0 no H^doked poners" la^oXwd (if*ill* 90*91) { no 
hlmk mmi'S (V»tll. tO^ltO) J ^ 2jep© Is a^etJilog pious 
about iStiitf pfooe98 of tranafomatloa. ThQ l i f e * raaoving 
forc«s "p aya1ioll2«d liy P®r<3it;a - Florlutl • have bo®Ei norked 
out to piodi]K}o tti0 %arrellous" aiad mlraotalous* HenBlone i s 
f«SRUM?eetedy remitod ^tti Her datighter sod husbatid t 
Polixmss } Sho «iBbraoo9 him t 
Cai&lXlo t She hangs aboat his noeki (V.i l l . ttt-!t2) 
^%at iSa&sQ lines alas* oit oaa l e ^ l | i od irae^ iBiOyt apart 
fiOQ tliat tho^ r literally meant i s that i t la fh& resorreoticsi 
ot I«@«3ta9 Bjor© than that of HoPBiooe «hi<5h matters greatly. 
!£he queen • a s^mhcfl of grs^io, honooTt chastit7| faith and 
loi^ e i s ultiffiately reeonolled vith her husband • one ^ o has 
mdergone "saint like sorrow** md home the pmiahzoent to 
pwpgQ hicself of his sins* Ills joamey i s nm oter. Be has 
reached his destinationy aohieved fStm finest,** tie highest, 
t^e eost sablime end. His reunion vith Hemiono i s syiabolie 
of **^ e return to l i f e of a lost and banisiied gooaiess and 
virtue<* » his total cetatsorphosis « his redemption and 
1^ « aiakespeate i s oareftii to spell out in oieareut terns that 
no 'Hiieked povers*' hate assisted in H6jR&iono*s revivalt as 
has bem referred to tuioe in the tS.0 (V» i l l . 90-911109* 110). 
16« Franoes «^ Jates , ShiKtaPtflft'8 Iriat flaVS I I f^ tv Appiy^ j^ h 
CLondoni 1975) t p» 91* 
2 ^ 
7@suf70Ctlafi« Ho logioal dxpdlmatlcii oas be offered to 
^coimt for mis peoovss aa It ia enveloped in siysterol 
oortein strtfige and laysterious forces hm& aceoffipollsl^ ed 
tliis "unbelievable** task, Hils i s iibat Hex!aioiie*d oseclamatiCKi 
jMjoh conaeots "the goda^  " Perdita and herself • assoeiatlag 
tlie pattern of human l i fe %iith funot^ sming of ttie 
sapematoral-i&pai.es s 
lou gotfsi look dom. 
And froB yoor saio»»i viala pour your grases 
Upon s^ daughter* a head! Tall i&6| faine om. 
«here haft ttiou been preeerv^d? t>toere liv*a? how found 
IJiy fat3tier*s court? for <2iott ^sUt hear that I^ 
tooving by Paulina that the Oraple 
Gave hope tiioa vaat in being» have preferv*d 
Myself tD see the^  issue, 
(? .Ui , 122-128) • 
/kid tliis r«oinda us of Edgar* B resaiks in ^^ Ifi'y Mnf * 
?hy life*s a siri&le 
Hhink ttot the clearest GodS| ^ho make thea honours 
Of am* 8 iespossibilitiest have presorvM ttiee. 
av ,v i . JJff) 
£,l,„fi„,F.,l,r^,^ mi 
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ffliB TwBpaat (Sdpiets a dlroot impoX^ dmotit; of the 
9cip«fn«tar&L la hmm offalPs* She fairy tal# atoosphor*, 
the afOssa-lik© QUSU^I tli# aapematttria asUoo of tli« drama 
i s , perhapsi i&ti^tloaal. lytid i s a emmn to conaeet cossio 
Mitti the htssani to pr«3@tit aisrQbolio aettoa vdlMn a aaaiiiiigftil 
hvmm frsna of reforama* Ihias daapitia the aaspansioQ, to 
m exteati of tha lav/a of natural the dalloata intennlidLne 
of "real** aad '^ straaXi'* tbe play i s as ciuoh rooted la raalitsr 
as tSxe groat tragadies ara* Kara too, thara i s «i axploratioa 
of evil I hovatar, the foous of aephasis i s evil radaasad, 
'^o play as a vbola eonsa^iaatly beooiaas a **para fnlfilsant 
of human hopes of ordar*"^  Iha i&portant thamas in the play 
are those of louof of ^Ht punlihi&anty rapeatsiioe aad the 
forgiipeness of sin end raoaioiliati<»if a »oaB*totai potenoy 
of virtaa over evil an4 of banauoleat provid«itlal order.* 
Sinkespaare's plays in generail and She fsanf§^ in 
partlotilar, ^ not penait too sweeping a ganeralixationi to 
be Qada about t^^* In any interpretation s^obolie explicatioii 
n Bosnia t.> Colie, a>iltfiaP^ar»'g]SfmnBr Afl, (Prineeton» 19?»)t 
2* other thoises such as that of *eolOQialiaD| or 8laYexy» or 
autobiography, or evffii art and nature,' as ^iok Ihrimpton 
Saysf/ai of slnor iBportanee sineo &iose touch only ih^ 
perii^ry of meriting i at least froe the point of vieti of 
theatrelC* DlrecUng the Igeaaftiit" ^nSs^mv^^^ %n^f 29 (t976>, 65, 
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Sii©i?ital)l3r jftefis parfeafe® soeolfcliig of ollegew aot«ifii,@l»saifig 
Hi© attsea|»ts ta amM i t , Ife ss^ tisafc Peosptsa ^tSi Ms 
i^|i@Baaftiir3l p&mm t© si:gg@sMv© of a *to^iife«" flguPi %im 
3.©Qis t ^ f i l ia l Sin towards p©aj6BpM^ i s m% mny to isipos® 
a jsfeid alld^oflosl. design upja ^® pl^ M% Am to ov@^ » 
Me^if:? iti» mmpimA^» nsmm^ Pm^p^VQ^ ia Q w^t ^itii iiis 
f sul^ts has t}@0t i i @ a ^ l ^ ^ ^ mmMmik a@ li@ has lost his 
feiaga©© paPU3? I»©88iis0 of fto© a^lig«e© ©f laiu mral 
g^ 0i}p©ii3il3ili% m JTOdei* sud partay lj©eisis© h© ©is^ i%@a Ms 
e^ii l»m!Si<33? tlief© i s no d^Fioi timt h® at II10 a»@ tie^ MB 
h&m pmsmt@Q. toe padiaally Mff0wmt fm^ ail t ^ ot^er 
oltomefesrs to fee #s^# %@ %l3o»** of iefe I | !i8*i «lth ^ioh 
m® euFtsto i s raises is tfe® pso^iiet of liis oagio aeS a 
S«Mson@tratio!} of it0 pQ^mmf m& mes^mam af tiis oc^tiol omi? 
t^iags. H# is superior to ti® test of t^ © etmraeters lis as 
Esisli as he gonemi thoir fat©* f^^iwsri. h© t^ awii not 09^ 
horn hiB .^@!si©s *^ l¥3s feoimfel^l P©rte«© «•• Isatli •*• SiPotieht 
lo this ^ora,.# «CI«ii« 1^-180)^ nofcyi.l^ 0t30«lag tHo foot mm% 
Hiqi? tiav« ai&t only oomjittod a poiitical erli^ Mt ^oo a 
mst l^rr i i sin agaJast hissasi^ ^ stteiptlag to cnirsl©r him. 
!^^ his iafspt <laijghtQr t^ot^h h© i s is fsAl eoBoaoa of ^tm 
siteiatioa* ifieo Miranda Aoitfs h®r %sag@B«t« (Iti# f*f0 
&t ti® fat© of th© tftttp*wmlm^ &fm Ffospoio asi^ * hor to 
.ti^tospear© eiitioii of tiio pii^^i ®4» Pri^k lomoS® 
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*®® eoll«©tta#»* tell y<mjp pitmm htartt* h© siera to Mtrgaaa, 
«1!i«i^ »s ao haf© *Jii0.** (I.i* t>1* )^# H© i s aelttiep v&meftH 
nor l^nd&otLirQ» Qio^a in itatope t^ ats^altlo!! of km^fke&gQ 
gaifiei ti£Oiiagh ei^fiesi0@t ^dteit^ee in adtaitloii to Iii$ booklt^ 
lmo%d.9(%0^  hs now %>@lo{ig0 to & flii«r o a ^ d i ^ of B«I* n« i t 
a 1MB of irirtof opposkm tho |iofe«$ of o^l» 1h® sptctatoi* 
ftma eisi fatally p?«sagOt «**®i ®^ »*®3f "*^s** t^f08p9m * tli« 
€S3bi«K of vlr^20| Hio aii?iii6 lam « liie aaitt;ifio of flisys' tmd 
hf ^ml9QUm mwSl^ mds** (I#il. 89) Has foifoited tho 
right to ru3.« t'iieii* Ho hm resold trust in Ms «vll Qaturod 
bsothtor, filegaUiig all povers to hSMf allowed his^tlf to h9 
<te0iYedi by app«ai*ano#3 md i s tMa partly fosponsilJle for 
ttio dinor^r #tioh eotora tiif ldJagdoa« Ho i@ oirortliroixi and 
ep 8ttom|>t i s fiiado OQ his and Ills datightof*^ lifOf ttioy 9^9 
Iioisted in a toaking tjoat «fo ofy to tti* mn. feat ioaP*d to 
ttsi to sigV So Hi* %dnd8 •••*» CI#li. 1^9*5D>« Be i s t& 
sixtfo? for his isist^on iihioh mtleattly {^do@i9 his sins and 
holp hiffi attain fHo atntiis of a divino ssi%» ISiofe i s aoso 
supdrlor foi^o ^ a t som^oifi i^3t^riom.dlyf s^ta in ordtr 'tio 
tilings apoilod Ijy mm* ^m am® w^ tatooi^« &i^ 9 t!ir«nda and 
Ftospoit) doot not htsitato 9im for a eic»«nt in roplyin^s ^ 
ZtaS 
Pmtl^mme mviae'* (ItU* !58*^ 59K this appdits i«it oaly to 
mti^n In lliie f i r i t aceod i s , ia I'soty ^0 aiesoeoss of ^%t 
Is to foUo%f in Hi© wnaaiJicleff of pl^» PsoBp^m ^mvgh taie 
©g@iQ|r of 4<»tial p^aos a fidree sto]» **fiii!iiag dovn inastf 
of a^ offl and sspai'aUdjd on t^ii@ 1 ^ hat® siaiioi agsiaat Ms* *^  
^ 0 0ljm«r8 tmaer t&o osasptiiaioii of them ai?tifisially of«ftt«d 
ooodllioiiis h&VBf as i t seans to ti^ ssf ao o^or altsmatliiro Mt 
to %0sm ti€» ^ ip t Md %ht? finali^ ssKso^ od in reasliing l^o 
^usfe igfeli'. PfospQfO is 1ti# OtfiiptHttoP of aeMon m^ has 
got a dafinJ^te mh&m% in his aind foi» his ^eiaios liiioh he doos 
not disQlosii etm to his d%sglitor« Wiaa Mi^^da a^s his 
«roasofi/ Fo3? ifii^ag t i i s saa - stoJW?" (I«ii« 177)/h« avadas 
a eXaar fai^^ (v^ieh isparts a oertain m^tmry and sao 3^007 
to his aeliaeia)t 
W&m f^ na foj? fortti* 
B;? asaidiat !»>at stranga^ boim^oX forl»sia| 
0&10 m$ dear iads^ ^ hatti mina ^«!^as 
Brought to this ^tmr9 ,«*« 
( I . i i , 177-80) 
lot tM aadJLaaaa i s ava?a that i t i s haeaxiso of the potaaojr of 
^^ Ihis i s a oofiiaarit em tha aatiira of imatiming of tti© diirina 
elesoBt ilhiah is jpaflaetad in tha attltoda of ttie play 
towards iiaa and tia sapataator^ isid ^ 0 f^^sltsrit istaraatloa* 5, Davidmmwiu^  %m§mfknt ^ M t ^ t t a l Jim 
vLondoHf 1997) i p» o*** 
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his 'A?t' tttat fill the ormf^membors of ^0 t€Rnpeit->iitriolc«ii 
ship suisi ai^ Ofo Asfely. This i s vhat a^ mhoXioall^  ^app«as« 
at least to csie of his sdveraafies in the rost of th« play 
as Piosp«n} itiposes *^ pax!gatorifil eonditioii<* tipon tii» «limo?St 
and iihieh v^uoly hints at the rostorative design of t ^ play* 
Tt9 pla^t like i^ r^^ ^ i^ e*M?f det^ as vith tie prohlae of 
^eitig** and "beeoming*^  the intioduo^n of the veiy oppo^tes 
•» Ariel* a spirit of the air^ etSserealt delioate « and Calihsnt 
ttfcie ereatujpe of earth,/^"tortoise" CI«ii« 3l8>,a %©8St** 
il%U i^}f a^%l»Aapen teaW {va» 268), 1^ 0 «didflt seek 
to violate / the hoaoar** of Miranda {I«ii, ^9-513) t *a ^^^ 
devili on i^ose aatare/tJupture can never stick** (IV.i, t88*89) t 
%)l^ se t;^liriest and physioal defonait^ r i s an indese of his 
spiritual and moral barr^iness, suggestive of t£ie %odly" and 
the '^bestictl'* in htasan nataret in ttie vesy ssse some i s to 
explore the potentially md possibility of Qan*8 beeonia®* 
Hiis i s as if htasan natore were se^ in tems of i t s 
an- . 
oonstittfimt ootopon t^s in isolation from oae/iOtSter m& also 
m$k9 one realise %diet2ier i t i s at all possible for man to 
03^1 evil frois his aatnre altogether* 0^ doubt the 
attsosphere in t^ e play is oongenial, full of i^ asmti^  m^ tansio 
and novtiere does t^ e spectator feel threatened u i^ the 
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^ontltsr ctf «vll as tm exporloaoes in the trageaidv, &Q$, 
yet «vll i s aeen as an inevitable part of hvmm existenc** 
Hitt| as he isy Is mxh for <*tbe veb** of his '^llf* i s a 
fsingled yam, good md iU togot^er,*,** 0:^U!,8.M1, tfeil Ma 
if#;^  iy.iii> B3). Ho i s no Aria! t<ho, ins|Ate of his 
haatrenly and ethora^a qualilQr, i s diffarent tmm him as ho i s 
not capabla of feeling humari amotionst t^m^ hommv^ em 
aspira to rise rf>ove his nature inspito of ovil, to move 
towards the godly, and heoee his red@mptic8i md ialvati^i* 
Vi& am do that by parging himself of the bas«r eaotionsi 
thxotigh discipline and eontiolf suffering and pain, by 
oomtering ttoe ^bestial'* vitti ttee "heat«^ y»« Frospero i s an 
esESffiplifioatiai of it* He has rectified his laistakes and i s 
^e 'toaster* of his "self" - the self composed of the "finer«» 
sod the "baser" el^ssats t t2ie ugly end the beautlftal, tl^ e 
OTil ^d ttie good. He i s in full control of Caliban** within 
and \d.thout« His i s the oase i^ere the *K;eiestial" dominates 
tSie ''terrestnsil.'* Alan so, Antonio and SebastiaEi in contrast 
to the isagici^ • duke hai^ e alloifed their evil self to govern 
the godlike and henoe their falling off in the ohato of 
being •:^ d their subsetiaent psiiahi&ent* Oat of l^#se, i t i s 
only Alan so i^ io reveals the potential fbr good* Hoirever he i s 
to suffer and tmdeito pensnoe, to be purified fro» the evil 
831 
^tMa, !^ ne© purtfloatioii i s the neoetsaiy proeonaitlai tar 
roblJPtai, rddiiBiititm md aal^ ation* Iho soco»d song t$iat 
AriQl 9leig9 la Act It Se U to pasliy the ceitated Ferdinaad 
in^muates this po^slbiXl^ « 
Ftai fadoo thy father llesf 
Of his bonos ard ooral mad«| 
Hhom are peaxls that were his es^ est 
nothing of hia that doth f adei 
But doth suffer a aea-chatige 
Into somthing rieh and etrange. 
Sea - oyaphs hotirly ring his kneXls 
Btirthm t Qlng * dong. 
Cl. i i . 399-*K56) 
'ShQ dirge I i t seecis appar^ta^i bas been sung by Ariel to 
eoni9lnoe Ferdinand that hie father has been dromed and his 
bo^ lying in the bottom of the sea has tmdorgone a 
«»!3arfellom8* change" eaused by the estion of the "sea% Ihat 
the 9C3ng i s more thm this Hie ^eotator Is neter in doubt 
of« He at ms& concludes that i t i s soggesti'ge of soise 
identical** process that would bring about a iionltorful 
transfomation in Alonso \s^t contrary to t^at has been said 
about hicii is alive, Ihis stakes the referei^e to his deat^ 
in Ariel's dii^e syc^ bolio of the death of his %ld self** sod 
his **sea*ohange" * m e(^valent to the process of regeneration 
Qhd spiritual transformation • ^at the lasy ultimately 
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the hint as to the oatare df t^ « mitrsrse a9piot«<3 
in the play i s provided thxoi^ h the 'ver^  omrvitia of Pmspezo 
md BiraiQda notuithataiidSiig the heai^ odds agaiast thes uhieh 
FjR»speit>i as has been xfefefred to eazlier, himstXf askaoide^es 
(I . i i , t59-^$ t78*t80)» He «ith his iofisit daughter i s not 
onl7 saved but also eiseisee trm the o^ele of his esperienee 
enlightoned aid niser, povei^ m snd virtoous, m^ havii^ m 
@3hQiiced oapebilit7 of subordinating evil to virtue* l&is 
iopression gains^i^orther reinfbreeeent as the j^s9 
pxogresses further* Prosperous island i s a mioroeoan of 
cDciet^ r inhibited by people ranging trm Kings t» Jesters 
md btttaeifs* Ihese have been totalljr cut off frem their 
snrsoisadings ohd placed in a strspge island so as to enable 
th a^ to ex^ tfBine and analyae their actions and cs^tions sod 
this enables XLS to fons a gmeralisatLon in t&mQ of 
parllenlazlties t ^le fonotionlng of the ooac s^ i s sooh that 
the evil are esost of the tlce <sa the defeosSivo* Both the 
scenes of &et XZ involve action on t»e different levels t 
theiy collaborat* with eooh other and siiEUltaaoottsly highlight 
the ultimate iBpotenoy of evil in the face of virtae* Ihe 
first ssene shoirs Aimso^ Antonio t Oebastain sud Oonzaio in 
QOtion« Aiitc8iio*s tseptation of ^bastion to kill the sleeping 
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Mmiao ealms tlie speotatar reeali t^ e gmeaDme «plaod* that 
eu3Jiln«led In the oveptiirow of m -'Equally masra«i" Prospesw 
aad in their atteapta to liqaidiite him. But h^Som the 
realisation of the evil deaign Ari^ waket Aicmso and 
Gonsalo up* the sace aoti<m is daplioated in ttie next mm^ 
JteediateX;^  i^ereis stephaaoy Trinooio «d CidLiban belong to 
ttie loiter stratms of soclel^« Calibany after faring 
Ste|Stano*s iidUiei feels ^ t the butaer siust be a god, H« 
proposes to 3tei^mo to kill Piospero and to beooiae the 
roler of tiie island* Ttm invisible Ariel, this tine t0O| 
plays a triok upon mea and oonseQuently *itephaiio beats 
Trlnoulo. Ihe butler hovever decides to trm^ate Caliban's 
evil ideas into reality and this too^ s^ Itie sp^tator eo&ies 
to imoir later I does not succeed* lill this cm Oae level 
suggests that in a %rorld cmtrolled by ••Daily" • both 
benevolent and mereifUl • the evil designs, are no different 
6 
frqa ttie buffoonefy of jesters and defonaed ^aves gad are 
mtiisately frustrated* 
Peih^s the drtfsatist in these scenes intends to 
eossffisnt on the nature of evily ^e kind of threat that i t 
tatisately poses and i t is not only irrelevant but also 
ridiculous tad grotesque. At ^e §m% %ijm he tries to 
d* Robert GraiBS Hunter. Shakespeare and the gotaedy of 
Fei^ ivaneagy (Mv tot^^ 19&5>f p* 23t» 
2^ 
pt&9mt a **r9all8tio <* iiio€«l of m idoaX soeiet^. Starting 
td.t^ the omoapMoQ of an abaolut&ly l^ ltaX state md ottmi 
sub jeeting i t to s9V«re doalifieatlOBs he gra^naijr isoirdi on 
to a plausible md faadible inodal* Oonsalo's i^iloao phi zing 
on the oatare of an ideal state-a peifeet eocnscaiiealth ruled 
bsr natnre-bffers tlie beginning • m aeeteur iBodel •» sonetihing 
froQ li^ioh the rsalitar of evil hm been eliminated i 
V th* coismonvealth I lisiild bj contrafies 
Es^oute all thia«3| for no kind of traffio 
'<ot;dLd X acfeiitt no nasft of vagistrate; 
Letters should not be knounf riohesi povertyt 
And nse of service, nonei eontraoti sueeesslon, 
Bourn I bound of land, t i lth, trin^ardf nmei 
lo use of setalt eomy or wine, or oil$ 
no oeottpationi all mm idle, a l l | 
And vccen too, but innooent gad pxxf&t 
So sovereignt/{ — 
• * « • « • • • • • • « • * • • • • « • • • 
411 tMogs in eoffison Mature should pfodisse 
i^ithoat sweat or mdeavour i treason, felcny, 
dtford, pike, knife, gun, or need of any engine 
^le^d X not havef but Hature ^KjUld bring fort^, 
Of itfown kind, all foisen, dll abundanee, 
'h ireirB^ innoemt people^ 
• • • • • • » • • • « • • • • « « . • « « • » 
I would wit2i such perfection govern, f ir, 
T*e3Eoel me Golden Age* 
( I X , i . 1if3-<S3) 
3oiae of the qoestiocis that strike the spectator wh^ he hears 
*)ioble** Gonsalo^s speech t *^ 8 such a state possible? Xs i t 
not a product of ^ood" Oonzalo*s iisaginatloni a tefleotion of 
his inner goodness or a mere isaginative mt^ttsent of the «qrth 
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0f iSbn OoXd«a Age ? Oon mieh a soeiets^  thst has %»«ii 
Goaeeived in t»ms of abaolata good be raallsed?**, af« 
eamferod as he vwalltes Chat Go&zalo*s v^ision of I7fe»pla i s , 
in faol^ fomdad upon ttia notioii of a baaaiioleiit latora md 
Gssmtiol Qtataral hmm soodHiaas. *Wataro** i s b^avolmt, as 
t^ G plW tise mA msin asserts, but hu&aa natore i s not 
tlioXiy good* Ihe vei^ pressoee of Antonio md Sebastian and 
theiT moclceiy of Oonzalo*8 phiXosoi^ of an ideal aoeietsr 
(IJ,i» t53»5**| |6>6^) sees to prow that tMs tiodeXt i f i t 
iiere tran^ated into reality» needs drastlo oodifKsaticms* &e 
dramatist appears to say here that evil^ inspite of i t s 
irrel«ir^oa| i s nonethelesst inherent in huisan Xifa^aod i s 
inesoapabXe even if sooieV i^^ r^e to approi^ h on ideal state* 
Hovevei^  fS^Q sasque that Prospero organises to entertain 
Ferdinand md Miranda at l^eir betrothal presents a sore 
pXaasibie viev of an ideal state than Oonssalo's thotagh i t also 
GKtffors f TOSS tiie samo liaitatioii. It i s not exslusiYely 
dependent on *9atare** for i ts iaxrvival sineo i t also includes 
"the eollaboratioa of nnrfeife tilth nature,** the siodifioation 
of '^atnre" bgr knoidedge and learning inwlving both aoral and 
iSiysioal effort. But this fiodel too saeas to prtolude evil 
from ftie seheae of things as one of the conditioning factors 
of eiistenoe. that frlnoulOf 3tephano and Calibaasi are angaged 
in a eonspiraoy to murder Proi^ >ero at the same time nhen the 
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Im^SL^a b««n staeing tho Basqu« gad i t i saSdio 
t0niiaati(8i vbt& tii« deposed roler r«ii«&t»ers that ihm •viX 
im«s &r« plotUzig to kil l him «f9 indioatlvs of the 
pr^&riotLm0S9 of tbis sioddl* Prodp«ro hissdlf ^asslaitss vith 
aogep %ih«n reminded of the oonspiraey by Ariel t 
I had f oi^ot tbA% foul eonspiracy 
or tSie heast Caliban a»d his eoofederetea 
Against i&y l i fe •*«« 
(IV.i. 139*^1) 
A fev lines later he oalls this sas^e **^is insubstttatial 
psgeant** (I?,i, 155) tihioh wiounts/tae admission of i t s 
inadetioacy tff none other than i t s of«ator* Ihns the very 
action involved heeooes a negative gloss on these eoneeptions 
of m ideal so3iety« Bnt this i s not tise end, Ihe play in 
itself seems to be snother att^pt on the part of ^e 
drania^st to present a **iiorkable model** of m ides£L 
oocanonvealth and iihioh finally emerges from ^ e play* %is 
i s not only a drastioally modified version of the eaflier 
conceptions but a definite improves«it upcm f^ em as i t admits 
evil into ^le seheme of things and at the samo time concedes 
that evil canziot be rendered nonexistanti for botSi Antonio and 
Sebastiein have been tfiovn to be unrepentant t i l l the very and 
notwithstanding the opportunities offered ts then as Prospero 
himself e^ttsnts (,%i* 75-79) though he ultimately acknovledges 
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Caliban • & ssymlJoX of 0vll - "ttiis thing of d&f^tss** at his 
oun (? .n 275-76). 
ttiia l^ioii9T«fndo93 not oanodi out the dominant 
iaprQsslon of a benign soral design in ttio pla^ r* Haht of t«o 
In luxusy m^ eoaf ort| torgeta his sins and bocoiBts 
imperoipi^st; i t i s only iMm h@ i s faoe ^ faoo vitti 
advaiPsiUes that his eonssiene* becomos alive to finor 
feelings and sob^ities* Alonso i s no exeeption. He has the 
potential for good and i s sarroonded^ as i t appears to hiRi 
on all sides by hostile fofoea« t^ lhat i s nm needed i s 
to break the state of inerUa t<fhieh Aimso has imposed upon 
himself eod replaee i t by a eertain quantota of energy* 4nd 
ttiat Pfospero willingly sapplies by Moving to f^eae 
true 
'Erring men** their/faoes when Ariel with some subordinate 
spirits «id at (tie bshest of tho magioian spreads oat a feast 
in front of ^e hungi^  men end withdraws i t (ZXI*iii)* 1!his 
so€«ie i s at the heart of the playt and may be regarded as the 
transiti<mal seenet i t represents an essential stage in the 
overall moral aid spiritual asemt of Aionao* Ihe presmtation 
of the feast here, unlike that in TJaoa of A^^a ^"amidst 
solemn and strange musio" and "d^oing** (XXX*iii. 3,D,)^ suggests 
that there i s something "saorod" aad «SO1€B31« about this 
situatlaa* 1hiS| IHI one level, may be interpreted as the 
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GhHatlan iltoial of offering holy br«ad for tli© consoeratlaii 
of tii9 ftlnfisl mm* 'Stte Mtth^rmfl of tho ftast not only 
iiidir«otly suggests that AXmso, Aatonio snd SQ'bBBUm AM 
slanops md *%iailty;» but also enables tfee "three B»en of sin" 
( n i , i l l # 53)ABogni2^t of their evil deeds* ^riel "dressed 
like a ^tiTW" claps his td,ngs and the banquet vanishes Midst 
«1hunder aad lightning« (III . i l l . B,D. 52),aRd this i s 
syobolie of ttie disordered, turbulent spintuaX and lioral 
state of t^e (sulprits, /^riel reminds them of their sins 
eoissitted against Prospero md Miranda t 
taa are three sen of sin, i^ftioia Destlnyi » 
fhat hath to InstriMont this lover yorld 
And ^ a t i s in*ty • the never «• suii^ioted sea 
Heath oaa8*d to beloh up youf and on this iiaandi 
t^ .'hei'e aan doth not inhabit, • you *m<xigst mm 
Being aest tmfit tt> live, X hnve laade you isadf 
And even vith 9t]sh<»like valour mm heng and droyci 
UieJlr proper selves. 
3tou fools! I end ay felloti^s 
Are edaisters (^ Fate •«•• 
But reiB€eiber| •• 
For that* s ay business to you, • that you three 
Fro© KUan did supplant good Prosperot 
i:ixpos*d unto the sea; \^ieh hath reqult i t . • 
llim and innooont childt for whioh foul deen 
Utie powers I delaying not forge tting, have 
IneensM the seas m^ shores, yeat all the oreaturesf 
Agjiinst your peaee« Ihee of my son, Aianeo, 
Ih^ iy have bereft; and do pronounce by me 
Lingering perdition • ^rse than any death 
Cm be at ome « i^all step by step attend 
Sou and your ways: whose wraths to guard you from,* 
iMoh here, in this most desolate i s l e , else falls 
Upon your heads, - i3 nothing but heart * sorrow 
lind a clear l i fe ^suing* 
( I l l . l i l . 53-82) 
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llhat this speech bilogs oat^ 1» addltlcn to me guilt ifid sla 
of the eriiBlR8l9» la the benevolenoe of the povers that l i e 
is 
be^oad this lover vozld* 1h« key word hei^ /**80Q," iJila Is 
the **se«** «hloh *<Ssth oaus*d to belch ap** the sloners and 
"jreqult*' their evil deeds. "Sea** thus la a way becoets an 
om&i ot divine prnvidenoo and retrlbittloai and ^^ l^ stlny** 
operates thi'otjgh the lelnlsters of Fate** for the tiltlaate 
cood of ean# thot:^ h Ariel declares in the dl^ulae of 
wHarpy" to Alonsot *»1hee of thy son, ^lonaof/ fh^ heve bereft; 
and do pzonounoe by me/ Ling*ring perdltioa «> worse than any 
death,,," OtXX.ili, 7^77)t the spectator Is aware that 
Ferdinand i s alive sad hapiqr as he watches him in the next 
scene, Ihls teiaporaiy separation, he consequenta^ recognises, 
i s alsed at restoring the moral and sjdritaal order in Aicnso 
by subjecting him to a process, therapeatlo involving 
%oart»sorraw'* (111,111. 81), However the resjat would be 
a 'blear-life'* (III.111. 62); ^d the realizatioQ that he has 
sinned against Prospero i s the f irst step towards i t t 
0, i t i s monstrous, monstioust 
Rethought the billows spoke, and told me of i t ; 
lh9 winds did sing i t to me^  end the thunder, 
Ilitat deep add dreadful organ^pipe, pronounc'd 
IQiLe n&^ e of Prosper t i t did bass isy trespass, 
1l;terefor my son I* th* ooze i s bedded^ and 
Vtl seek his deeper than e*er pltosot sounded, 
And with him there l i e mudded, 
(III ,Hi, 95-102) 
2>K> 
AXoQsOf as l*#C* Knights 9Qy9|"widargo«i a stona ia %rhieh ha 
loams to listeo to his owa guilt,**" He i s repaatgcit. His 
(Sesira to and Ufa Is a prodtiot of his intansa raaXisation aC 
his sinful past. Ha would coBsmlt suicide by ••drowning" 
hiosalf in tha saap vhare ha thinks his son has haen lying, 
Ihis rai&indai tha spactator of ^rt.al*s dlxga (I«ii» 399*^5)• 
Ha ooQsaciaefitijr fonauiates that l^e dasij^ OQ the part of 
Aionso to ooasBit suioidai tha na^ral ooityllaiy of his wish 
to r960mi his a m daads, i s part of tha prooass of purifioation 
of tihioh tha play« i s a povarful ayaholt Iha oontrollars of 
Clan's destictyi uhatavar thasa ha, ara just md banew^lant; 
many no douttt, pas^ s the priea for his avil deads but i s 
ra'^ srdad with happiness md salf-lmowiadga in ttia end • provided 
ha i s inclined that way. Bit&a Antonio snd Sabasti»;i, who 
unlike Aionso do not ahow any contrition, dtespita thair 
disinelinatJLon for goodf whan they eoise to hear the **Solaeai 
^d strange ousio^" sea tha presentation of the busquat by 
Ariel and ttie danoe ef t2ie subordinate spirits, reset in a 
nmner which i s SRiggastive of a slight somentaiy malting ^wn 
of tha hard shells of evil by \Moh they were captained, 
aabastianp watohing tha show, axelaiBS t 
A living drollery* How X will bollev© 
Ihat there are unicoms; that in Arabia 
i. L,c> Knijghtsj ?*me Tegpestt" iliiltMmmU.lftlitJ*liyar" 
ed« Hiohard c. Ibbias and Paul U. Zolbrod (A-thena, 197**) > 
p. 17. 
2»^t 
13i«re Is one tr«e, the phoaaix* tbran«| on* plioeaix 
4t tMs boor rttigning ther«« 
Aaa AzttDQio espands th« ld«a furttitr t 
I*U b^Xieve bol^; 
ikad what do«9 else t#aat oiwditf ooiae to &«, 
iUid I ' l l 3«>m 'Us twi«i tPawllers n«'ep did l i e , 
'Ihoogh fools at hotte cond«iBit*Qei« 
(III• i l l . ^ a ? ) 
1h9^ oossmts do not bear out that Antonio or Sebastian has 
in mf V0 <9bsBged| Ibr eitiier of thera, in ooaforaitgr vifh hi a 
ntitarOf identifies these povers with *¥iends** <in*iii« 103-103) 
8 he viahea to fight vith them. Nonetheless he betrag^ s^  however 
faintly I a belief in the supernatural poners and at ^ e sasie tiese 
hints tiiat givm ^ough tine to mtk out even the hard«^ore 
of eiril e ^ be broken* 
%@ olieiax of action i s an exquisite raoveisent froo 
diiliamony,, frioUon and disintegration to oohesiont tmi^t 
hasmay and order* Ihe play that begf^ with hatoed and 
hostililsr (Hide in love and raconeiliation. though the gems 
of this pattern can be detaoted right at the beginning;it 
becoises esarkedly notioeable froia the Fourth Act onvards i^m 
^vosimvo deoides to reward Ferdinand after testing the 
B* For n^isdos and goodness to the vile sees vile •*••** 
(KM Iftig iy*ii* 3B)« 
^2 
6«atxinfliie»9 of his passion for Hirands by pXaolae *l?ook • 
obsta8l««'»^ In his ^asr* H« approYas of FardlGaad's marriaga 
v i ^ his daughtar md ealebratas tha oooasion t^ of^anlzlae 
a masqatt in ilhleh splflts lisparsonalilag Creole eoddassos 
partiolpaU • ssych oil sing grov^, f erUll^^ poa&Oy riches and 
hanaooy Hoiv tha eoupla « and uhleh la t3io revard of Fardinaad*s 
virtaa - hl» oonstanoy in lota and 12ia truthfoljness of his 
passion av^ in tha f aoa of adtarsa olreoiastanGasi as Prospexo 
aoXaiiBs t 
• ** alt thy taxations 
Wera but my trials of thy lovei md thou 
Hast strangely stood the tests haroi afore Haavany 
I ratify ttils lay rich gift, 
'She bend of lova batwaen Kiraiida and Fardlnend releases letmense 
restoratlTd end r^ffiiaratlve entrgy ttiat not only eon tributes 
to putting the disjointed tiorld in ordar^  bridge* ^e gap 
between tbe warring faotionsi cads the hostilities but also 
pxoYides an additional eoffiffient on the nature of evil* Md 
pei^aps i t i s for this purpose that two entirely oontrasting 
l^rspeoti'ws are made to esti^e froc the sgee se^e of the 
Fourth Aot as evil foroes have been tiiom, to be in operation 
side by side vith their opposites syiabollzed through Prospero • 
9. Knights, p« 26. 
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Peydinana - MlPaOda coaplex, %• involveserit of ovll In 
rnteX aod spiritual violatioQt rttoals a eoHain blturiag of 
vision \<hioh i s wiggested when ^lon90| af t»r rdaliziag hia 
guilt, «xpf«83«8 hi8 d«»iJ?© to tii« iEudd«d« in the »OQJ»^ 
with his son ( l l l . i i i * 95-10^ *<hoia h© assuEts t» bo doad. 
mis not only refloots me Eing's sinful histojy btit a l so / / 
cognizanoa of the faot that his past Bistakas woro tha product 
of his ffialfunctioning paason, Ha^ hoirovarj "strt^gl^s" to coea 
ont of this •^sa" end i s thus wnardod nitai tslarit?? of vision. 
friaciAo, 3t«ph«ao and C-^ liban, lika Monso and Antonio, 
con splice against Prosparo, Ihey are lad by ilrlol into a 
^ s^tagaant pool*^  i^aro the^ ara covarad %dth emd end latar 
distractad by "rioh«looM;ing gansaats** frocs thair original goal 
(IV*i. 17l»l83) %ihich soggasts *%ow avil sdstakes tho eoal or 
to 
desires what proves to be tra^** • a rafLaotioKi again of the 
defioimt reason of the evil«izsinded* Ihis iaprassion i s 
further reinforced through the evil of Antonio end aebastian 
•the soi^istleated counterpart of Trineuloi Stej^isio and 
Caliban vho therefore can also be regarded as mock«equivalents 
of Antonio and Sebastian for their actions throoghout the 
play parallel eaeh other*s. If Caliban mistal£es **3tephanof ^ 
a drunkard for his •^od,*' Antonio and Sebastim are not much 
behindt they too treat the •^eaigh transforsing powers" as 
10# KnightsJ 
\ 
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«fl«3d0« «hom ttiey "»dll fight" ( in»l i l . t03)« me j9st«r, 
tii@ butl«r lod the slave, like Antonio ond Sebs^ eoi «ho e l » 
tX7 tD kill iiloaeoi fail la tbeir evil intentiori of killing 
p2t»8pezo md are ptmished and chased ai/ay ttam Pxoepevo s^ oell 
l^ doga (iva« 25 ,^ 3.D.;255ff)# taHs by contraat bighlighta 
l^ e aueoeas achieved despite sufferings and pain as syisbolized 
thmugh Fopdinaad, Prospers and Mi?sudaf esihibits tJie trjie 
natore of evil tdtfe its false erust of sophistioatioa md 
establishes tlie faetj^evil oan eventaally be made non-existent. 
Ihus the play, moves inevitably towards the altlnoaUon 
and 
of 1^ pattern of divine benevolcmoe/ultiQately brings out, i^ 
notwithstanding i!!an*8 moral and apiritoal violation» the tm% 
of regenerationi reeonoiliatlon and redemption for the miverse 
i s b^ign and purposeful, as Oonsalo ccnsments in the last Act 
(?#!• ao5*t!5), %e last line spoken by Pwspero in Act IV 
(I?»i# 26s«63> ejdilbit^that the tctioo up to the fourth Act 
has been a kind of preparation for the grand reconeiliation » 
forgiveness «> redcmpticn soone of the last Act • a fulfilment 
of all Prosperous endeavours - a pointer to the ultiaate 
design of the play, 'fbv does my project gather to a head" 
esclaims Prospera to Ariel, *f^ y ehaitos cracks not" (V.i. t»2)# 
'ihe spectator here fully understands the me i^ci^ i^ s secret 
design about the benighiti^  of iidiioh he vas never in doubt. 
f ^ / 
^5 
fh9Jp0 i s a $agge9tion lo t^ese lino8, as th^Arcl^ BSltior 
Fr^k Kenaodd points out, of the last phase of olohdi&ioal. 
transfomatlflD^^ after tha basio aXoaatits hava ondarcone a 
radloal raoilffiitation after balog subjaotad to fifo alaaont In 
tiid play» ivionso has aaffared md baa» pttrgad of his slaa and 
henoa his raorgs^izatloQ* Ihus Prospero ashlevas his goal* 
BaiRg a san of virtaa ha stresses the need for seroy^ kindness 
and forgiveness as i s also evident froc: these lines % 
Ihoagh vlth their high wrongs X 
ass stnack to th* quiok, 
l e t with B^  nobler reason •gainst oy fury 
lb X take parts t3ie rarer action i s 
In virtue than in vengeance % the]^  being p^itent, 
Ihe sole drift of e^ purpose doth ett^d 
Hot a frown further. Go release thecj r\riel % 
V'$ oharos 1*11 break, their senses I ' l l restorei 
And they sdiell be th«aselves. 
CV.i. 25-32) 
Prospero '^oald pluck his highness* frown upon" Antonio and 
Sebastian but "at this tlae" he »»Mill tall no teles'* (?,i , 127* 
129). Re forgives his evil-sinded brother (V.i* 1^1% 131-323 
for this i s tie time for eoEpasslon, He asks for "aoiae heavenly 
iausie»,. / ^ work laine end upon their senses** (V«i, 5S»53), 
and consequently esoclalms t 
their mderstmdii^ 
Begins to swell; and the approaching tide 
li> Frnnk Kernodej ed fha S^ p^y^ ^^ y Haw Arden ^akeaoBftre (London, 1958), p» 112. 
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11111 shordy f i l l tJje rdascmattle tSnore^ 
Ihat now l i e s foul and muA^, 
(V.i* 79-82) 
MtOQio md Sebastian howetrer Maala tmohangod. Iha 
tri^sfonslng povers do not aooomplliAi man's aaeont alcne on 
tiiQlr om vl12soat h i s consent* Otxly t ^ s o vho afe 'Inclined** 
towards i t "shall bo thomself" (V«i« 32)• If Caliban l e a m s 
aometSiing, i t i s beoaase he i s Slightly batter Itian elttior 
frineiido or Stophano or even 3ebas t i^ and Antonioi and siiotts 
h i s inclination to «aBend.« •T:*!! be wise hereafter," he 
speaks tc ^rospero, '*And seok for grace" (V«i, a9**-95)« ^ d 
this i s approved by Prospero as he indirectly suggests in h i s 
exolamation t9 Antonio t 
• •• & ^ | bxother Qinoi that ®)tertatn'd ei&biti<si| 
lixpellM recorse md nato.ret urhois, with lebastian, • 
taiose inward pinches therefore are most strong, • 
Would here have k i U ' d your Kings I do forgive thee, 
Ohnatarol thou art, 
(^ . i . 75-79) 
^lonso, in contrast to his brother and Antonio, reveals a keen 
desire to trsusfors, suffers for his sins, becomes "pmitmjt" 
sQd consequently eiserges fron the cycle of esqpenence, like 
Prospero, wiser, Knowledgeable and regenerated* I^tewsan" is 
finally bom • a san of intellect having iwhioved the clarity 
2»*7 
and pr«oisi<aQ of vision, And this i s M^i&% Aionao, eoatrftx^ 
130 his oxptotatioiit finding his '*d«&d" son ^ivo and playing 
olidss with Miranda, hints at t 
If this pioira 
k vision of islandi ono doar son 
ohaXl X twice lose* 
(7a, 175-77) 
One of !^iakasptara* 3 vc^s of making a statement foK0fiil i s 
to ask dio of tHe most vilXai&ous oharaoteps to spoak and 
aoeept i t or at latest show aotae slight agraeomit tdth it* 
Sdbestiani, contrary to his natorOf haing in a stata of ^oek 
at tiia revalation of Fardinand^ speaks truth whan he aohoes 
AlOQSO t 
A most high sir^iola! 
( f . i . 178) 
tMoh Ferdinand at onoa repeats, Siis bears evidflnea to the 
asdstanea of Q universe organized by Providanoa %lharain 
Eisfortones are part of an inteiXigibXe and ordei^y pattern 
Xaading to good; 
^oogh fSi* Mas threttten, th^ are meroifuXf 
I have ours*d them without cause, 
(V.i, 178-79) 
M 
And GonsnXo mma ap <h« mtire ae6imi by «iaz»}ifttiQe scrso 
benign parp^sei a ptovia^iUal dtslgn In the 09«rall struotiird 
of things t 
Was Filan thrust ttom Milan, t ^ t his iisua 
Should becooa Kiaga^f Haisiles? 0, r@jol<s0 
Bet^ md a eoeascn ^yf ahd sat i t hwi 
»^lith gold on lasting pilXarsi in ona vosraga 
Did Ciaribal her husi>and find at l ^ l s . 
iknd Ferdinand, her brother, fotmd a yife 
'^^fa ha hid self w-.d lost, Frosparo hi a dnkadoc 
Xn a poor i s l e , and all of na overaalvas 
I^hen no aan was his otm* 
j^9 
Shfikft9p«fti«*9 tr^edi^s are a pmfouQd oxplorfttioD 
of laic pfobiea of hxmm •xi»%me9 la rtlatlcti to fh9 intemtabl* 
fore^s ooadiUcQiag the mo&e of Ills baing* Ihoogh at Q« levaXi 
tfeif **ay«terioaa ^fi^?" ha» baao allove^ to iatarvoQa 
dljwotlyt ttia aaiv@rs9 of fibe tragodlosi sev«rtlioX«3»» offert 
a eossBtata^oa co its aatoj^ «i<t <m tii9 vlsicci of l ife uhi^ 
1ii<^  b^o<1|ir* t}i«s« plajTs, espaclidly ^^ n^ .?r*«fT ^^ o^v nan 
held in . t«^<«^f gooa « a .trtl. Iho o l . * of porttl« « « 
a^ativa foiwasii of good and evil| of b^iavolaat mA aaXigaant 
pov&ra defina Vtm oature of ttiii uai'varsa eoatalnlng IUBI* IZba 
world that ^afges betrays oonfusloaf dafosmlt i^ ugliaaafi 
dlaordarf diaintagraUGci and rottaimess* litis la a mivarsa 
^/tmed \^ ^3te)rloa9 fore99 ftmotioaing aecbigaoiiai^ i jiov 
bcnevoleiitljrt oov malicioutfly «ltK a idlght stiif t t€iiiard9 the 
latter i^ioh| aa a 9eqt; l^| oharaoterizaa i t slightly ariti • or 
ultrahtsaaai pirpo§^998 and deaigaleaa* Haa i s radooed to 
iasigQlf ioaR<3e in the f aoebf tiiege &ia9aiire hostile f oroe9. 
But all i s aot daxfe la tiie miverse of K;^ I^  h^^- ^o doubt 
. sian has failed la ellsinating the harifo realK;^  of «iril| 
ho<^ ever his atl^ eiaptsy despite his failure at raorderlog 
thingSf present his as asplrii^ tovards some kind of positiire 
viaifm* Ihe t»ears and the Cordelias arei oertainly, wiped 
out but they hate made an atteapt to g rapine vit22 the probleis 
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of tho ugly I the <!istraughtt ftie base, fhe disordoredf md 
tbis dt>99 8ugg«it, tboogh fatata^y tti« posalbililsr of saa^s 
morsH and splfit»ial rsgoneratiott. But tstii$ i s not tii« pla^r's 
uXUsate asserttoiif foif the pla^i fUafrntf doaa sot isoiw 
tonards sakins ooy such fomsl r«aoXution* Hid <|U«sttc»i a« 
to the aatux9 of Ufa, t2iat iSf uliothor i^pg Lfi^ g hlnta at 
tbe pansigiieiit i'«sigiiatioii of mm to tha laimieaSl fofcaa iiihioh 
afe h$^oM his undiaratanding and coQtmli or thero i s a t i l l an 
0tmmxt of hopa for hinsi roetalna largely tttsettldd« Hia play 
QCDathalasa giiroa t&a ispro9M,o» to the apeotator that there 
i s ao!net£ilng vitluabla and %fortiii^ ile in llfei m uiif atSionable 
starting»point| i^eb iapsrts a vaguely realixied dix^ctioR to 
iian's tssrealized "Joumey" ia the play* 
the alight doubt regarding the nature of tragie COSBSOS 
la dispelled explicitay in Hatffl 9t t^UfiRg vHer© the «ibiguous 
funet^ cning at the superoatural ponars of Sla&Jiiyi£t lihataver 
those be, iHi their dualistlo aspect of btmenroleooe and 
malignanoe ifesolvea itself into m utterly unidirectional 
nalewlenoe and hostilita^, the iiorld of !pmgi gtf A^e^^ ia 
stripped of the garb of b^ignity gad mm suffers for no f sEUlt 
of his omi the order seeas to disint^rate for all tiues. Ihe 
souroes of the life«d«iying energies let loose in this universe 
finally amaihilate san and his wiadf the woiad of love eolls^ses 
2?1 
in m iRBtmt in thQ tm^ of oferwhslmiag evil. Ihe iiniT«rs« 
appears totally hostile m6. in<Siff«r^t vlpi&g oat mart and 
htsaanit^ in o!ie ftftop inspit« of cim*!i nobility i^ id love foi^  
his fellow bolngs* Hare i s palni violent deatmotion» gioes 
injttstiee an^ the defeat of the rithteoasf md deaOt, the 
epootator i s horrified to see t^e foroes of deetroetion at 
their pee^. But idhatever the apeotator feels (sfter he leaves 
MmsuULhJSmAi ^^9 horror, ttiia neked display of evil 
foroes leads hia to a profound, soul • taking experienoe 
• % oyole of eiq?erience" iMch oulsinates in laan's "ripeness^** 
Ho-«iever tMs vision doBdnated t^ destruction, disorder, 
cmifusion -m^ deatSi tiihere mm i s the ohanoe « viotlis of sone 
E^sterious jjaiaioal foroes in an ifiore»singly ifitsgonistio ^ n d 
enduring intense pain and suffering, undergoes a radical 
reorimtation in the last plays -> Purtfilggt 'M -!lfltgr*g M^ 
and fh^ Tept^ft. Ihesa romanses, right f rora the opening of t2ie 
aotioni tend tD evinoe a benign universe i 
lb sing a soi^ that old was smff 
FroB aa^es ancient Cover i s oome, 
^smmiQg fflaQ*s infirsiities, 
ID glad your eai^ , and please your ^es^ 
Xt hat2i bettn simg at festivals. 
On eraber»eves and holy»alesf 
And lords isid ladies in t^eir lives 
Have read i t for restoradlves ? 
TUQ purohase i s to make mmi glorious, 
Et bonus QUO ontiquius eo selius* 
(1. Ch. !-10> 
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SMs i s a foreahadotflas of ^is final i&esiga of fixe i^ ay « 
uhlotii signifioaatlyi "anoient Ootfox* i s oomo" to aoaoisice in 
Fegii^lef, Oanillo and Hafsdoae's opUai3:?i| thair fait^ in tha 
benQTOlaaea of tha gowraiag f o«s«» in 38>ft .Hla,|g,g!,a M i i ^» 
installation of Pxosparo in Hia faq>paat idao baaz" ^ tneas tx> 
tha ultiQata sofeaant of things tovaMa happinaasy ordar and 
hastsonjr* V.m ^lo^ heva i s m isilightanad boing liko I^ reapaio 
md ha cartainly oocas to attain a Ttaion not of Blotm^ hatrad 
and de3tii:K}tioii bat of spiiltaal fQlfllsant and glorification. 
aio ugly md the horrtd in taiaaa pleya i s traosfoined into tiia 
beautiful and the aublima* 
1310 visiCD of l i fo tiiat ecorgas ultimately as na 
psooaad f los I^ Qg h^M t^rot^h 13Ja«l oCAttaaa ^ tha last 
playa e ^ be rapraaented in tatna of a g?ai3h« starting vith 
Eipg. '^pn^'e^f this gvs^ ahOMing uslinoasy daforciilgr snd 
horii&ieaa touobas tha nadir in St^ gn of Atfta^ a -> a universe 
ttiroogb ^ ieb mm finally a»#rses anlighteoad looking forvard 
te> a "feew vision" - tJie vision iiliieh th© rcmmom mAoQym Hare 
tho draoatist does not atop nt rogmaration or aotse vaguely 
realized une^splainabla positive or posing vmrnmar^le questions. 
Instead tbe issues % i^eh are central to tSiese plqys raaolve 
Itismaelvos into a wall • defined pattern of sin, repentance, 
forgiveness of sin, reooncliiation ^d redaoptioa and rafleet 
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a b@30voXent &Q^ga in ttie universe, Ihis psttum \AiiQh i t 
QT)S«at f rofi tha tragddids eiiMbits <£ie faod« of 9iip€mataiPa3. 
or^ rnUOD s the wHd containing mm ^Icnatioally fashions 
him throtigh his oun tm^ insightsi f^ tspimses mA 9xp9ri«Qo«« 
into a i&oraXl7 cs>d spiritual:? &v^ «n9d being, !l!hi9 
trt^siUon in ttie nature of lifo fros the base, ^stranght 
md disordarca irorld govamed by aone hostile or indifferont 
superior Im to a eXeazly maz^S desdgn of sin, realizatiaa 
of sin I repantanoe and salvation %ri(^  a doop eognisanea of 
mmQ bsnign forces sntitiietieal to ^0 maXioioas anargy 
operating in tha tragic cosDoa corresponds to a sjrthioaX 
Bescent ^ Ase^t pattern vhich is im|)Iied b^^ tho dr^atist to 
Give us a fuller cai'V© of hniaan axpsrienoa* 
W^ -'totqx'a I4e ^^ l i t IWPHatt asy be r^arded as nKaemXaUve 
stages in one piogressively broad sad bold swtep of intuitive 
apprahen^on of Be^i^«" Considered as a single chain, 
ooiaposed of smaller « subtmltsy interlinked to each other 
throtigii m intense eitpioratioR of htn^ an existence consisting of 
Dosoant * Ascent configuritioQ| those plays taid to beoome leore 
metirtiagfni; ne 0 ^ recognize a move ooisproheQsive pattom 
eiaaaatlng f rws thess plays vbloh offers us cities to th^r 
understanding. Ihis is the dedlgn cmforsing to the Archetypal 
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pattQfn o f aeat^ • rebirth mom Xn^ the ^st»Ty o^%9^ and i s 
al30 at ^10 heart of Babylonian, %yptla£i and Eimifiniaa 
Foraterits* B&byXailan mysteriaa refloot i t in tli@ e«l«braUon 
of doati and rasarreotion of naturo god Tmmxz (Adonla) t a 
priestess anosts Vtm part o f the vaaping sotSior l i^ tar (Inniai ) , 
tmdartaltas '•a perilous ^nm^** to Arallu-the gloony 
sabterranesdA \iOild| and re tarns to earth vltti tmmaz vho vas 
k i l l ed and transported to Arallu Isy deeums* A s i s i l a r death • 
rebirth configuration i s depicted in F^yptian riysteries in 
the isyth of the daath of Osirisi his burial ^ d resurreotion*^ 
Ttx& "initiates'* had to pass tbe trial, like Osiris, of death 
^ioh was ao^ b^olio of their eohievement of Imovledge tbrougb 
sufferine ahd h^ee their r^eviO.* In the n^steries of I sis 
i^ioh are part of the Egyptian siysterles, the *hoojiiyte** had 
to undergo at night, a see rot coarse of probation, drawing 
himself '%iigh t» the confines of death" from \dhioh he finally 
emerged *broimed Mifh palm leaves, his **head in a halo of i^s^9 
like unto the sun,*' Ihls i s equiv^ent to the irchet^pal 
pattem reflected in other si^steries, that i s , Wm ritual of 
death, isperilling of l i f e , desert into hell mii rebirth* 
EXeusinisn i^steries, vhioh consiit of the rites oelebr^ted in 
ho!»sur of Dssteter and Perseidione,^ too exhibit this oohfiguration, 
U %ml9m^iX% ftf. q^llgjlsn mi Stfatott »d« Jaeies liastings 
CEdinburgh, 1953), IX, ?D-83» 
2* Xbidt, p* TO* 
3» ^ r Jasaes Oeofge Prazor, lifl,,ioMm„.tetRll, (I«ondon, 1912), 
. IV,l i i , 89-91. , 
k^ Ibid»t v a . 35-^» 
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Ihead portrajr the desomt of "Uniaitlatod jroat^ s** into 908i# 
daife caw • eon ©(jalvalait of th« " a^trwojldi** or •li*!!*' or 
"AraHa" or •»p«rllous Joum^" of the other i^ s^sterles. Ttielr 
^efgeaee fma the oaire ^th a sismlatanoous display of a 
Maped ear of com to them try prleats <* a ^BIJOX of *llfi» 
renevloe foioedf** lmot«le%e and rete^ilatl^i a kegr to stipttmo 
h&ppinest « vas stiggeatlve of the attainmefit ot their 
capabiXllsr fof 'taew life* ^d reMrttJ* %e protagonist's 
deso^t into ^e "undeniorld^ cad his sabseduent eoersflaee 
into the outer wHd of light ia ttie sixtSi book of IflOili i s 
also an eXtieidatiOQ of ah idmtioaX sythioal design* (Ihis 
pattern i s not ooafined to paean isi^ tiis only* It finds i ts 
5 
^0 into Christifsnity ia the fofm of tlie Holf Grail Kytti).'^  
^Wo die,** in all these i^thsy i s tlie same as Ho be initiated" • 
m a deeper l e ^ l « a gateway to knot^ edge and rebirth through 
peril I pain a^ d saffering lormboliziid by mm*B o^amay into the 
»»tiaderworld** or descent into 'fiades" or *liell*« 
All this i s not tao impose a oertain rigid mythical 
design upon these plays but to sisow ^at these ''death « rebirth" 
ciy^s adSQua^ ly emboli ze the dratsatist's chaiiging viev of l ife 
by setting as carriers of certain philosophical troths •• certain 
tmiveraal facets of htman existance « ^ that come to forefrmt 
in sn intense exploration of the kind as has been done In the 
tragedies and the last plays vhioh as an indiiddual unit are 
2 ^ 
t^ d dnnaaUst's separate «ad©avours to study mm* 9 relatloiisiiip 
to hia oaii^ eriQ and the foraes that govern I t In in^teras of 
his 0xpentim00 K;ipg L i^^  and t9te late nsstsnoes do offer a 
vision mhioh Is oore uniirersal thm the view of Ufe that 
tends to etaefge fcom these plains yjbmx consldored separately* 
Ihoiigh these plays do not ^rk oat any *lQyth" or offer 
<*l^lloaoi^loal abstraotlon%'* a phUosophicia pattern i s 
nonetheless traoeable i^ diere these plays thest^lves start 
aesmaing tase lymbolio dinenslon of di f ferst i^thical stages 
of **!>8at2) <• I^blrlh l^ yth^ " of initiation^ tiio deaoant into 
tflades" or "teidergiound World,** rmeval and rebirth, i*ilch, 
of ooursei offers a sore conpr^ensitre iriew of l i f e than 
offered by these plays separately* Ihe traeio cosisos 
therefore atsqaires tie saggestlon of H isytMoal landeriiorld** 
aboat i t - a woild that i s not only aalicious md ugly but 
ciysterious and tsifathcntable at the saise Une* A uorld of tMs 
kind beooBses a fertile ground for ^ e escploration of eertain 
(pestlocis pertaining to man*s l i f e idhich act aceomt of i t s 
perplesdng ^d enigma tie natore and cirotsi^esribed huean ability 
to understand and malyse thesi evade olear«cut solutions* 
£lovevori i t i s daring this probing in this boatlle and tense 
universe of pftin and suffering that nm secures kooidedge, and 
develops capability to adv«iee from the "path of danmess** to 
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